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Contenant un Catalogue de tous Ies 
qui ont été imprimés en Europe pendant 
rannée 1748. rangés par ordre de Ma-
tiere, avec une Table alphabéticjue des 
noms des Auteurs. 
Omnes Artes qua ad humanitatempertinente 
habent commune quoddam vinculurn, & 
quafi cognatione quadam Ínter Je cont¿~ 
nentur. Cic. pro Archia Poeta. 
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AVERTISSEMENT. 
j O u s croyons faite une 
chofe utile 6c agréable 
aux Gens de Lettres de leur 
donner tous les ans un Cata-
logue des Livtes qui ont été 
imptimés en Eutopc i'année 
pxécédente. Ce n'efl: pas á 
íious á leur tepréfentet les 
ayantages qu'ils peuvent re» 
titet d'une femblable Col -
leg ión. : iis les connoiífent 
mieux que nous. Nous les 
ptions feulement de fe rap-
pellet les motifs qui les invi-
tent a fe poufvoir des Cata-
logues des Bibliothéques par-
ticulieres que Fon expofe en 
a i) 
iv A F E R T I S S E M E N T . 
vente, 6c de conílderer que íl 
ees Recueils contribuent , 
comme nous n'cn fqaurions 
douter, á leur donner des iu-
mieres 3 foit pour i'avanGe-
raent de leur étude, foit pour 
fe former un Cabinet ; com-
bien plus doivent-ils attendre 
de fecours d'un Ouvrage dont 
Fobjeí & la fin font de mettre 
fous leurs yeux tout ce qui a 
paru nouveliement dans la 
RépubÜque des Lettres, de 
quelque genre de Sciences ÓC 
d'Arrs que ce puiífe étre. 
Ne le diílimulons.pourtant 
pas. Nous avoupns de bonne 
íoi que le Catalogue des L i -
vres imprimés pendant l'an-
née 1748. que nous préfen-
tons aujourd'hui, ne renferme 
peut'étre pas tous les Livres 
A F E R T I S S E M E N T . v 
de cette année. On fent qu'un 
Ouvrage tel que celui-ci, qui 
eft plus du reíTort de la pa-
tience que du gén ie , éxige 
des foins & des connoiíiances 
dont on ne peut voir le pro-
gres que peu á peu. 11 faut eta-
blir des correfpondances dans 
les Pays Etrangers; 6c il faut 
écouter les avis des perfon-
nes hábiles &: intelligentes. 
Tout cela demande du tems. 
Nous avons done beíbin que 
les Gens de Lettres ayent la 
bonté de nous communiquer 
leurs lumiéres. Avec leur fe-
cours, 6c par Fattention que 
nous aurons a mettre en oeu-
vre tout ce que nous croirons 
capable de contribuer á la -
vancement de l'Ouvrage, 
nous efpérons remplir leur 
a iij 
y; A F E R T I S S E M E N T * 
attente; & nous nous flattons 
que nos Catalogues acquer-
ront d?année en année quel-
que avantage nouveau, juf-
qu'áv ce qu enfin ils foient par-
venus a ce dégué de perfec-
íion auquel ils peuvent raí-» 
fonablement atteindre. ̂  
Cependant s i l fe trouvoit 
quelque omiffion dans le C a -
talogue de Fannée 1748. les 
Gens de Lettres n'y perdront 
rien. Pour les dédommager, 
nous nous propofons d'infé-
rer dans les Catalogues des 
années fuivantes f en maniere 
de fupplément & au com-
meneement de chaqué arti-
ele, les titres des Livres qui 
ne feront pas venus dans le 
tems á notre connoiíTance. 
Lorfque nous concumes 
j I F E R T I S S E M E N T , víj 
Fidée de cet Ouvrage, nous 
pensáraes qu'il convenoit de 
tranfcrire dabord les titres 
des Livres tels qu'ils font, & 
enfuite de traduire en Latín 
ou en Fran^ois tous ceux qui 
ne feroient point écrits en 
Pune de ees deux Langues, 
Mais depnis ayant fait re'flé-
xion á quelques inconvéniens 
qui en pourroient réfulter 9 
comme feroit, entr'autres, ce-
lui d'allonger coníldérable-
ment FOuvrage, nous avons 
pris la réfólution deles copier 
éxadement tels qinls nous 
tomberont fous la main. E t 
nous nous arrétons d'auíant 
plus volontiers á cette mé~ 
thode, qui eft fimple & natu-
relle, qu'il nous femble que 
les ícayans font de tous les 
a iüj 
viij A F E R T I S S E M E N T . 
Pays, & qu'en général toutes 
les Langues leur íbnt famiiie-
res. Si nous avons mal raifon-
né á cet égard, on aura la 
bonté de nous le diré, & nous 
nous corrigerons. 
Nous ne rempliríons qu'une 
partie de notre plan, íi nous 
tranfcrivions feulement les 
titres des Livres dont les uns 
annoncent une collecÜon en-
tiere de toutes les (Euvres 
d'un méme Auteur, 6c dont 
les autres fervent de Re-
cueils á diííerentes piéces de 
Littérature. A Tégard des pre^ 
miexs j tels que les (Euvres de 
M . BoJJuet & autres, aprés 
avoir donné le titre générai ait 
lieu oü il dok étre 3 nous tran-
fcrirons toutdefuite, volume 
par volume, les titres des 
A F E R T I S S E M E N T . ix 
différens Traites qui compo-
fent la Colledion entiere. II 
nous a paru qu'il étoit jufte 
de ne point féparer ce qui 
appartient á un méme Auteur: 
fa gloire y eft, ce femble ? in-
terreffée; 6c dailleurs on aime 
a voir dJun méme coup d'oeií 
tout ce qui eñ forti de fa pía-
me. Mais comme Ton ne fera 
peut-étrepas moins aife auííi 
de trouver rafíemblé fous le 
méme articie tous les Ouvra-
ges qui traitent d'une méme 
matiere, nous aurons foin 
d'indiquer dans la Table des 
Auteurs les pages qui con-
tiendront les titres de quel-
ques Traités relatifs á cette 
matiere. 
Quant aux Livres qui fer-
yent de Hecueils á différentes 
% A F E R T I S S E M E N T . 
Piéces de Littérature, com-
me les Mémoires de tAcadé-
mie des Sciences ¡ les Mémoires 
de PAcadémie des Infcriptions 
& Relies Lettres, 6c tant d'au-
íres de ce gente, nous n'a-
vons pas les mémes raifons. 
Nous placerons dabord le ti-
tre général de ees Recueils 
dans Tarticle derHiñoire Lit -
téraire : enfuite notre deffein 
eft d'extraire tous les titres 
des Piéces qui fontcontenues 
dans ees Recueils, 6c de pla-
cer tous ees divers titres dans 
la claííe qui leur convient. 
Par la nous fauyons d'une 
forte d'oubli quantité á e T r ai-
tés, de Differtations, á'Ob/er-
vations, 6c d^autres Piéces qui 
deviennent fouvent infruc-
íiieufes3faute des'enrappeües 
A F E R T I S S E M E N T . %j 
á propos le íbuvenir; 6c nous 
indiquons des matériaux á 
ceux qui veulent travailler. 
Nous aurons la méme at-
íention á recueillir les titres 
d'une infinité de Piéces fugi-
í ives , qui, faute auííi d'étre 
confervées , périlTent pref-
qu'auíTitót qu'elles ont vú le 
jour. Dans ce nombre nous 
comprenons non feulement 
les piéces qui jouent un role 
dans les difputes Littéraires, 
mais encoré celles qui fans 
avoir de relation a aucune 
qucñion agitée, traitent de 
differentes matieres férieufes 
ou badines. Peut-étre qu'á ce 
fujet on nous reprochera une 
éxa£Htude puérile, ou un dé-
faut de jugement. Mais ilfaut 
fe reíTouvenir qu un Ouvrage 
xij A F E R T I S S E M E N T . 
de la nature de célui-ci doit 
reflembler á une Grange dans 
laqueile on enferme égale-
ment le grain 6c la paille, & 
que Fon a l'induñrie du Fer-
mier a imiter. 
Que Fon ne s'imagine pas 
néanmoins que nous ayons 
ramaffé ícrupuleufement tout 
ce qui eft forti de la preíTe. 
Toutes ees bagateiles, foit en 
profe foit en vers,produ£tions 
ordinaires de Foifiveté ou du 
vice, n'ont pas arrétés nos re-
gards un feul moment. Nous 
nous forames uniquement at-
tachés á recueillir, autant que 
nos lumiéres nous Font per-
mis , les Ouvrages qui pou-
voient édifíer, ou inftruire, ou 
amufer innocemment. Si par 
hazard il nous arrive d'en-
A V E R T I S S E M E N T . xiij 
freiadrequelquefois laloi que 
nous nous impofons , ce fera 
contre notre volonté ; & il y 
auroit de l'injuftice de nous 
rendre refponfables de la fu-
tilité de certains Ouvrages^Óc 
du venin caché dans d'autres 
que nous ne connoitrons ja-
máis que par leurs titres. 
II n'eft pas douteux qu'un 
Catalogue de Livres dans le-
quel feroient éxaítement mar-
quées les différentes & les 
meilleures éditions qui ont 
précédé ceile qu'on annon-
ce^ 6c oü Ton inñruiroit aufli 
le Ledeur de l'année de Fina-
preíTion des différens volu-
mes de ees Ouvrages qui ne 
paroiffent que peu á peu , 
n'eut des appas pour la plu-
part des Gens de Lettres* 
xiv AFERT1SSEMENT, 
Nous avons fenti ce double 
avantage ; & nous n'avons 
nen négligéj á commencer 
par cette année x pour fatis^ 
faire a cet égard les curieux, 
au moins enpartie. Plus nous 
avancerons , plus nous ef-
pérons d?étre en état de les 
contenter pleinement. 
II n'eft pas douteux encoré 
qu^n Catalogue dans lequeí 
on ajouteroit quelques cour-
tes & judicieufes Notes fur 
les Ouvrages qui méritent le 
plus l'attention du public, ne 
iut pour Íes vrais amareurs 
des Lettres un préfent qu'ils 
ne dédaigneroient pas. Mais 
comme cet objet eftparfaite-
ment rempli en grand par Ies 
Scavans qui confacrent ieurs 
yeilles a analifer dans les 
'AFERTISSEMENT^ ' w 
Journaux Littéraires les Ou-
vrages les plus importaos ; fi 
nous en difons quelquefois 
notre fentiment, ce fera avec 
tant de difcrétion , quil fera 
aifé á reconnoírre que le peu 
de mots que nous hazarde-
rons y ne feront jamáis avan-
ces que d'aprés le jugement 
de ceux qui ont acquis avec 
juñice le drok d'apprécier les 
Ouvrages d'efprit. 
Enfin pour faciliter aux 
Gens de Lettres la recherche 
des Livres qui font l'objet de 
leur étude, noüs partageons 
ce Catalogue en cioq Chapi-
tres, 6c chaqué Chapitre qui 
contient tous les Livres qui 
traitent déla méme matiere^ 
cft auííi divifé en autant d'Ar-
licles, que cetteanatiere a d@ 
xvj A F E R T 1 S S E M E N T , 
différentes bránches, bu que 
les Ouvrages que nous avons 
á annoncer Tont éxigé. 
Nous ignorons fi dans la 
divifion que nous avons fui-
vie, nous avons remplis au 
gré des í^avans les devoirs 
d'un Bibliothécaire, C'eñ á 
eux á prononcer. E t comme 
nous ferons dóciles á tous les 
avis qu'ils voudrontbien nous 
donner , nous changerons 
fans peine de marche des 
qu'ils nous en indiqueront 
une meillcure. E n attendant 
nous ferons quelques obfer-
vations qui ne ferontpas inú-
tiles pour juftifíer notre choix. 
Quelques-uns trouveront 
peut-étre á rediré que dans le 
Chapiire premier contenant 
la Jhéülogíey nous ayons fait 
un 
A F E R T I S S E M E N T . xvij 
un Article exprés pour quel-
ques Odes imitées des Pfeau-
nies , & pour quelques autres 
Piéces de vers qui ont trait á 
la Religión. lis diront fans 
doute que toutes ees Piéces 
auroient été mieux placées 
avec les Poetes, fous le titre 
de Po'éfies Sacrées, Nous au-
rions pu en efFet les ranger 
dans cette clafie. Mais nous 
avons penfé que les perfonnes 
qui font leurprincipale le£tu-
re de l'Ecriture Sainte , fe-
roient d'autant plus aifes de 
les trouver par mi les Livres 
de piété, qu'elles ne s'ávife-
roient pas vraifemblablement 
de les aller chercher dans 
i'Article des Poétes.Dailleurs 
nous nous fommes fait une 
lo i , en faveur de ceux qui 
xvlij A V E R T I S S E M E N T , 
travaillént, d'avoir plus d*é-
gardá lamatiéreque conden-
nent les Livres , qu'á la ma-
Biere dont ils font écrits* 
Cette raifon nous fe rvi ra de 
téponfe aux objeÉIions que 
Fon pourroit également nous 
faire fur d'autres Poenies que 
nous avons piacés dans les 
Ardeles qui eonviennent au 
fu jet qu'ils traitent. 
Les Mémoires, les Requetes» 
les Faóiums, qui traitent des 
affaires majeures3 & qui for-
tent de la plume des plus cé-
lébres Avocats, entroient da-
bord dans notre plan. E n les 
ádmettant, nous confervions 
des Ecrits útiles & dignes de 
paíTer á k pofterité. Nous 
donnions auffi au Chapitre I L 
deñiné pour les JLivres de 
'AFERTISSEMENt* . xix. 
Jurifprudence, une étendue 
raifonnable; au lieu qu'en fe 
refíreignant aux feuls titrcs 
des traites de Jurifprudence 
Canonique & Civiie, il eft ré-
duit a peu de chofe.Mais tous 
ees avantages ont cédé á iob-
fervation que Ton nous a fait 
faire^ quen vain nous parle-
rions deces Ouvragesjíinous 
n'indiquions en méme temps 
le moyen de Ies avoir. Or 
comment fe les procurer des 
que les parties qui les font 
imprimer a ieurs dépens ? en 
retirent tous les éxemplaires , 
& que les Libraires nen réfer-
vent aucun ? C'eft íans doute 
un vuide daos la Littérature 
Francoife^ qu'il n y ait point 
de lieu oü. i'on dépofe xles 
Ecrits toujours bons á méd% 
b i j 
xx A F E R T I S S E M E N T , 
ter pour approfondir des 
queftions intéreííantes qui 
reviennent fouvent dans le 
cours ordinaire des affaires. 
L e remede á ce mal feroit 
aifé á trouver; & nous íbm-
mes períuadés qu'on n'ya pas 
eu encoré recours, parce que 
Ton n'y a peut-étre jamáis 
peníé. Ceft á Meííieurs les 
Avocats d'y pourvoir j s'ils le 
jugent nécefíaire 3 en faveur 
de la jeiinefíe qui fe deñine á 
la profeffion honorable du 
Barreau. Nous ne doutons 
point que fur leur repréfenra-
tion y le fupréme Magiñrat 
qui foutient íi éminemment 
par fon éxemple & par fa pro-
te£lion la gloire des Lettres ^ 
n'ordonne aux Imprimeurs de 
difíribuer quelquss Exemplai-
J F E R T I S S E M E N T . xx¡ 
res des Faffums qu'ils impri-
meront, dans la Bibliothéque 
du R o i , dans celle des Avo-
cats & dans les autres Biblio-
théques de Paris, oü Pon en 
feroit des Recueils que l'on 
confulteroit au befoin. Les 
parties ne feroient aííuré-
mentpas trop léfées de facri-
fier une demi douzaine d'é-
xemplaires á l'avantage pu^ 
blic. 
Les Bibliothécaires divi-
fent ordinairement la Morale 
en deux branches ; Pune la 
Morale proprement díte,, l'au-
íre YEconomie. Celle-ci con-
tient les Ouvrages qui don-
nent des leqons partieulieres 
pour la conduite j ceile-la 
renferme les Livres qui trai-
tent des paífiotis en générai f 
ix l j AFERTISSEMENT* 
& des remédes pour les vaín-» 
ere. L a divifíon eñ juñe, & 
nous en convenons. Cepen-
dant nous nous íbmmes ecar-
tes de la méthode eommune. 
Dans FArticle de la Morale 
nous avons mis enfemble &: 
les Livres qui appartiennent 
a la A í o r ^ proprement díte , 
& ceux que l'on range fous le 
íitre á'Economie. L a nuance 
qui peut mettre quelque dif-
férence éntreles uns & les 
autres nous a paru íi légere 5 
que nous n avons pas fait difi-
culté de les confondre ; & íi 
l'on confídére qu'un Gatalo^ 
gue tei que celui-GÍ ne com-
porte pas un fi grand nombre 
de divifions qi^un autre de 
plus grande étendue, on nous 
paffera fans peine ia liberté 
JÍVEKTISSÉMENT. X X Í Í | 
que nous avons prife de ne 
faire de ees deux branches 
qu'un feul Article fous le titre 
de Morale. Mais ce que i'on 
ne nous pardonnera peut-étre 
p a s c ? e ñ d'avoir donné au 
mot Eíonomie un autre fens 
que celui dans iequei il eíi: 
entendu par les Bibiiorhécai* 
resdont nous venons depar-
ler. Nous avons mis fous le 
titre d'Economie les Ouvrages 
qui traitent des Finances & 
du Commerce. On nous a 
fait appercevoir que ees L i -
vres étoient déplacés; que les 
uns feroicnt beaucoup mieux 
dans le Chapitre de la Jurif-
prudence, parmi les Livres 
de politique, ou parmi les 
Mélanges hiftoriques ; & que 
íes aut res devoient néGeífai-
xxlv AFERTISSEMENT* 
rementétre rangés au nombre 
des Arts. Quoique nous ne 
manquions pas de raifons 
pour juftifier notre choix, 6c 
que nous ayons méme fous 
les/yeux des éxempies qui 
nous ont déterminés, ilfuffit 
qu'on improuve l'ordre que 
nous avons fui vi 5 pour que 
nous foyons attentifs á nous 
conformer dans la fuite á la 
déciíion qu'en porteront les 
perfonnes du métier. 
Nous avons héíité fi nous 
ferions un Article pour les 
Romans. Quoique nous í(ga-
chions fort bien que parmi le 
grand nombrequi fourmillent 
tous les anSj il en paroit de 
tems en tems queiques-uns 
oü brillcnt une belle iniagi-
nadan 6c une Morale faine , 
A V E R T I S S E M E N T . xxv, 
11 nous fembloit que ees for-
tes de produ£tions ne font pas 
en générai du nombre de cel-
les qui font le plus d'honneur 
a Pefprit humain. Mais con-
íidérant que la Colle£tion que 
nous entreprenons, pourra 
étre regardée par la fuite com-
me les Faftes de la Républi-
que des Lettres, nous aurions 
crupécher contre la fidélité, 
que de retrancher de fon hif-
toire une partie de ce qu'ii lui 
appartient. 
Cet Arricie des Romans 
eñ terminé par trois ou quatre 
Brochures fur la fede^des 
Fráncs-Mafons} renouveilée 
avec fureur depuis quelques 
années. On feroit en effet fort 
embarraífé á leur trouver une 
autre place. Car enfin qu'eíl-
Ann, i j±%. c 
xxvj A F E R T I S S E M E N T . 
ce que cet ordre 6c fes pré-
tendus myñéres, íinon le Ro-
mán le plus extravagant qu'ait 
jamáis enfanté i'imagination 
la plus folie ? 
Les Almanaehs de toute 
efpéce que chaqué renouvel-
iement d'année fait éelorre 
avee profufion, ont un peu 
éxercé notre fagacité. lis ne 
fe refíemblent que par íe Ca-
í éñéúé t qui' efl;1 á la téte. L'un 
eiMiíorique;Fautre e ñ p o e -
tique ; un troifiéme n^eít ríen 
de tout cela. Oü les placer ? 
C'éfl: iei le cas oü la partie 
doit Temporter fur le tout. L e 
CaUendrier nous a déeidé 5 & 
©n les trouvera tous raffem-
l)lés dans TArticle de la Chro-
nologie. 
' Ge que nous venons de diré 
. AFERT1SSEMENT. xxvij 
fur les Almanachs nous rap-
pelle rembarras dans lequel 
nous avons été quelquefois 
au fujet de certains Livres 
que Fon pent également ran-
ger fous différentes claíTgs. 
Nous ne doutons point qu'á 
cet égard les avis ne foient 
extrémement partagés. Tout 
ce que nous pbtivoñs aííurer^ 
c'eíí que nous avons fait ufage 
de toutes nos íumiéres pour 
aííigner á chaqué titre la place 
qui luí eonvenoit le mieux ; 
& fi nous n'avons pas toujours 
réuíFi , nous ne fommes pas 
incorrigibles. 
Nous connoiírons jufqu'a 
quel points'étendla curiofité 
des Leüeurs pour percer l'ob-
fcurité dans iaquelle fe ca-
chent queiques Auteurs. 11 
c i j 
xxviij AFERT1SSEMENT. 
nous feroit facile de Ies fatis-
faire á l'égard de pluíieurs de 
ees Anonymes. Mais nous 
refpefterons toujours les raí-
fons qui leur fontgarder Vin-
cognito ; 6c íi nous nous écar* 
tons quelquefois de cette ré-
gle, qu'on y faíTe attention, 
nous ne fommes que l'écho 
du publicj GU nous ne nom» 
mons jamáis que ceux á qui 
les Ouvrages peuvent faire 
Iionneur. 
I i n eíl: guéres poflible que 
dans un Ouvrage cpmpofé, 
comme celui-ci 3 de tant de 
diverfes Piéces écrites en dif-
férentes Langues ^ il ne fe foit 
gliíTé quelques fautes; étque 
maigré la patience que nous 
avons eue de faire fouvent 
plufieurs copies d'un meme 
AVERT1SSEMENT. xxix 
t i t re , d'apués les différens Ca-
talogues oíi nous les avons 
lú afín de trouver le véritable, 
nous ne l'ayons manqué , 6c 
qu'il n'y en ait plufieurs de 
tronqués. C'eff uñ inconvé-
nient auquel 11 eíl facile de re-
médier fi les Libraires, fur-
tour ceux des Pays etrangers, 
venlent s'en donner la peine, 
Nous les invitons & nous les 
prions d'avoir un pen plus 
d'éxa£titude5 & de mettre un 
peu plus de clarté dans les 
Catalogues des Livres qui íbi-
íent de leur preflc ; ils y ont 
un intérér particulier. 
c llj 
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AktAW. Morak. 79 
ART. IV. Economk, 8^ 
ART. V. Politique. 88 
ART. VI . Metaphyjique, 89 
ART. VII. Phyjique, 9% 
ART. VIII. Traitesparticul'urs fur 
VElectricité, 101 
ART. IX. Hifloire naturdk, 106 
ART. X. Médecine, 114 
ART. XI . Anatomie, 123 
ART. XÍI. ChirurgU* iz$ 
c iv 
xxxij O R D R E 
ART. X I I I . Requétes, Mémoires *, 
Arréts & Piéces fu itives au fu-
jet du Proces entre les Médecins 
de la Faculte de París , & les 
Chirurgiens de la mime VilU, 
•. ' . • ,~' •• 130 
ART. X I V . Pharmacie. 154 
ART, X V . Mathérnatiques. 157 
Aslt.XVI. Afironomie* 166 
ART. X y i l . Arithmétique. 171 
ART. X V I I I . Hidraulique. 173 
ART, X I X . Art mili taire. 174 
ART. X X . Peinture, Architecture , 
Scutpturey Mufique, Agrícultare 
& autres Arts. 177 
C H A P I T R E I V . 
Belles Lettres, 
ART. Rammaire. 181 
I. & II. A j T A^Wi^e & Ora-
uurs, 186" 
ART. III. Poetes anciens. 191 
ART. IV. Poetes modernes. 19 y 
DES ' M A T I E R E S . xxxiij 
ART. V. Po'émcs Dragmatiques. 
198 
KKr. VI. Pables. xo¿ 
ART, VIL Poefíes díverfes. 209 
ART. VIIL Romans. 11 % 
ART, IX. Mythologie. 223 
ART. X. Mélanges de Lutirature, 
214 
ART. XI, Lettres. 11$ 
ART. XII, PUces fughives, 2 31 
C H A P I T J R E V. 
Hifioíre, 
ART. Hronologle. 2 3 j 
I. &: II, Géographie. 241 
AKT.WI. Voy ages. 24(7 
ART, IV. Hijíoire Eccléjiajlique. 
252 
ART. V, ẐVÍ Saints. 257 
ART. VI. HiftoireMonajliqm. 261 
ART. VII. Hifloire profane , Hif-
toire ancienne. 265 
ART. VIH. líijioire genérale, 16& 
xxxív G R D R E 
ART. IX. Hifloln de. France. 16 8 
ART. X. Hijloire d'Italie. 274 
ART. XI. Hijloire d'Efpagm 6* de 
Portugal. 179 
AR T. XII. Hijloire de la Grande-
B retagne. 280 
ART. XIII . Hijloire des Pays-Bas^ 
282 
ART. XIV. Hijloire d'Atlemagne. 
287 
ART. XV. Hijloire des Royaumes 
du Nord* 288 
ART. XVI. Hijloire ¿traitgere. 290 
ART. XVII. Amiquités 9 Injcrip-
tions 9 Médailles, &c. 293 
ART. XVIIL Vies des Hommes i l -
lujlres. 297 
ART. XIX. Hijloire Littéraire. 302 
ART. XX. Hijioire des Académies. 
$06 
ART. XXI. Catalogue des Biblio-
théques. 30S 
ART. XXII, Diclionnaires Hijlori-
ques. 305 
C A T A L O G U E 
D E S L I V R E S N O U V E A U X 
Qui fe vendent préfentement 
Chez LE MERCIER , Imprimeur-Libraire. 
LE grand Diftionnaire hiftorii^ue , ou le mé» lange curieux de rHiftoire facrée & profane 
contenant les vies & les aftions remarquables. 
des Patriarches, des Juges, des Rois des Juifs, 
des Papes, &c. des Empereurs, des Rois, des 
i'rinces illuftres & des grands Gapitaines: Des 
Auteurs anciens & modernes, des Philoíbphes 
&c. L'établiílement & le progrés des Ordres 
religieux & milicaires, & la vie de leurs Fon-
dateurs. Les généalogies de plufieurs Familles 
illuftres, &c. par M Louis Moréri, Prétre , 
Docteur en Théologie , in fol, 6 vol. 1732.. 
152 1. 
Supplément au Diftionnaire de Moréri, pour fer-
vir aux éditions de 1718 ,17*5 & 1732. 2 vol. 
in fol. , 3 6 1 . 
Nouveau Supplément au Diftionnaire de Moréri 
fait fur différens Ouvrages de Littérature & 
d'Hiftoire , enrichi de plufieurs généalogies des 
plus anciennes Mailons de France & Etrangé-
res, qui n'ont paru dans aucunc des éditions 
qui ont été données de ce DiíHonnaire , in fol, 
2 vol. qui font Ies Tom. I X & X. 1749. 40 1, 
Di¿lionnaire de Cas de Confcience , ou L'écifions-
des plus confídérables difficultés touchant la. 
morale & la difcipline ecdéíiaftique, par M , 
Jean Pontas, in fol. 3 vol, 50 1. 
Hiítoire de l'Ancien & du Nouveau Teftament, 
ou du Peuple Juif, pour fervir d'introduñion á. 
rHiftoire Eccléfiaftiaue de M . l'Abbé Fleury,, 
i.a méme Híftoire . in 12, 5 ypí. 
Híftoire Ecdéfiañique , parAL l'Abbé Fleury ̂  
in 4. 36 vol. 
» 1 L a méme , in 12. | á vol. 
Hiñoire de Franee compolee íbus les yeux de M< 
de Harlay , Premier Prefident du JParlement de 
Paris i paí M, Chalons» Prétre de rOi'atoire , 
in 1.1. 3 vol. 7 1. 10 f. 
Eibliothéque Fran^oife , ou Híftoire de la Litté-
rature Fran^oife , dans laquelle on montre Tu-, 
, tilité que Ton- peut tirer des LivreS publiés en 
Fran^ois depü:s i'ongine de rimprimerie, par 
rÁbbé Goujet, in l a . TÍ vol. 30 1. 
lliftoire de France, faite pour rinñitudon de M . 
L E D A U P H I N , par M . Boíliiec, Evéque de 
Meaux, in 12, 4 vol. 10 1. 
La méme, in 4. 1 vol, 10 I . 
>'' ' Du méme, Elévations h Dieu fur tous 
Jes Myíleres de la Religión Ghrétienne, in 12. 
a vol. 5 1. 
• Du méme , Méditations fur TEvangile , 
in 12. 4 vol, ÍO 1. 
Les Vies des Saints Peres des Déferts d'Orient & 
ci'Occident, par M, de Villefart, in 12. 5 vol. 
figures- j 6 1. 
» — • Les mémes , fans fígiires, 10 1. 
Les (Euvres fpirituelles de M . de Fenelon , Ar-
chevéque de Cambiay, in 12. 5 vol. 12 1, 
La P^eligion Ghrétienne prouvée par les faits, par 
M. PAfabé Houtteville , in 4. 3 vol. 24 l . 
»" La méme , in 12. 4 vol.. 10 1. 
Les Loix Eccléfiaftiques de France dans leur or-
dre naturel, & une Analyfe des Livres du Droit 
Canonique, conférés avec Ies Ulages de PE-
glife Gallicane , par M. Louis d'Hericourt, 
Avocar au Parlement, Nouvelic Edition, revúe, 
corrigée & augmentée , par L'Auteur , des A d -
ditions nécejfaires pour en vendré les Ardeles 
conformes aux nouvelhs Ordonnances, 1748, 
in fol. 24 1. 
A P P R O B A T I O N . 
J 'Aí lu par ordre de Monfeigneur le Chancelier un Manufcrit in-itulé Bibliothéque annuelle & 
univerfelle , i l m'a paru qu'on en pouvoit permet-
tre rimpreffion. A Paris, ce aé . 'Janvier 1751. 
Signé, V A T R Y . 
P R I V I L E G E D U R O Y . 
L .OUIS , PAR LA. GRACE DE DlEü , ROY DE FRANGE ET DE NAVARRE «S A nos 
arnés & féaux Confeillers les Gens tenans nos 
Cours de l'arlement, Maítres des Requétes ordi-
naires de norre Hóteí , Grand-Conieil, Pievóc de 
Paiis, Baillifs, Sénéchaux , leurs Lieutenans-Ci-
vils, & autres nos J.ufticiers qu'il appartiendra : 
SÁLUT ; notre amé P 1 E R R E-G I L E E S LE 
M E R C I E R , Imprimeur-Libraire á Paris, an-
den Adjoint de fa Communauté, Nous a fait 
expofer qifil défireroit faire iinprimer & donnér 
au Public un Ouvrage qui a pour titre : Bihlioth¿~ 
que annuelle & univerfelle ; s'il nous plaiíbit luí 
accorder nos Lettres de Priviléges pour ce nécef-
faires. A CES CAUSES , voulant favorablement 
traiter TExpofant, Nous luí avons permis & per-
mettons par ces Préfentes de faire imprimer ledit 
Ouvrage en un ou plufiéurs volumes, & autam de 
fois que bon lui femblefa , & de le vendré , faire 
vendré & débiter par tout notre Royaume pendárit" 
k tems de neuf années cóniíécutives, á compter du 
jour de la date defdites Préfentes, Faiíbns défen* . 
fes á tous Impiímeurs, Libraires-& autres perfoífc 
«es de quelque qualité & condition qu'clks loientj 
•d'en intrsduire d'impreffion étrangere datis aucun 
lieu de notre obéiflanGc; comme auííi d'iaíprimer, 
ou faire imprimer, vendré, faire vendré , débiter 
ni contrefaire ledit Ouvrage , ni d'en faire aucuns 
extraits, fous quelque prétexte que ce íbit d'aug-
mentation , correflion, changement ou autres ^ 
fans la permiflion expreíTe & par écritdudit Expo-
fant ou de ceux qui auront droit de l u i , á peine de 
confifcation des éxemplaires contrefaits , & de 
trois mille livres d'amende contrc chacun des Con-
trevenans, dont un tiers á Nous, un tiers á THó-
tel-Dieu de Paris, & Tautre tiers audit Expofant, 
ou a celui qui aura droit de l u i , & de tous dépens, 
dommages &intéréts. A la charge queí ces Préfen-
tes feront enregiftrécs tout au long íur le Regiftre 
de Ja Communauté des Imprimeurs &Librairés 
de Paris , dans ttois mois de la date d'icellcs; que 
rimpreflion dudit Ouvrage fera faite dans notre 
Royaume & non ailleurs,, en bon papiei & beaux 
carañeres , eonformément á la feuillc imprimée 
attachée pour modéle fous le contre-fcel des Pré-
fentes;, que l?Inípétrant fe conformeía en tóut aux 
Réglemens de la L i b r a i r i e & notamment á celui 
du 10. Avril 175 5. qu'avant de Texpofien en vente, 
le Manufcrit qui aura fervi de copié a tfimpreliion 
dudit Ouvrage, fera. remis dans;le méme état oü 
rApprobation y aura été donnéeés mains de no-, 
tre trés-cher & ie.il Chevalier le Sieur DAGUES-
SEAU , Gliancelier de France , Gommandeur de 
nos Ordres ;, & qu'il en fera enfuñe remis deux 
Exemplaires dans; notre: Bibliothéque publique , un 
danscellede notre.Cháteau du Louvre , & un dans 
celle de notrédit. tres-eher & féal Ghevalier le Sieur 
DAGUBSSEAU , Chancelier de Fránce , le tout k 
peine de niíllité des Préfentes. Du contenu def-
qiíelles vous' mandons & enjoignons de- faire 
jouiElcdit Expofant &fesayan$.caufet, pleinement 
& paííiblement, fans foiiífrir qu'i! k m foit fait au-
cun troublc ou empéchement. Voulons que la co-
pie des Préfentes qui fera imprimée- tout au long 
au commertcement ou á la fin dudit Ouvrage, foit 
tenue pour duement fignifiée, & qu'aux Copies 
collationnées par l'un de nos arnés & féaux Con-
feillers & Secrétaires, foi loit ajoutee comme á 
roriginal, Commandons au premier notre Huif-
íier ou Sergentfur ce requis ,,defairepourTexécu-
tion d'icelles tous Añes requis & néceiraires,.fans 
•demander autre permiflion , & nonobftant eia» 
mcur de Haro, Charte Normandc, & Lettres á ce 
contraires. Car tel eft notre plaifir. DONNE á Pa-
rís , le troifiéms jour du mois de Juin , mil fept 
cent cinquante, & de notre Regrie le trente-t'in-
quiéme. Par le Rol en fon Confeil. 
Signé ., S A I N S O N. 
Regljlré Jur le Regifire X I I . de la Chamhri 
Royale des Libraires & Imprimeurs de í a r i s , 
NQ 415. f o l . 305. conformément aux anclens Ré-
glemens, confirmes par celuí du 28 Février 1713. 
A París , le 5 Juin 1750. 
Signé , L £ G R A S , Syndic* 
E R R A T A . 
ÜP Ag. io . lig. i s . Rom£e , l if . Romee, 
Pag. 71. lig. 4. des ViHes, i i f . Vjlle. 
Pag. 119. Hg. I I . Hetmán, l if . Hermán. 
Pag. 145. lig. 3. par , l if . pour. . 
Pag. 161. lig. 17. Fouchj , lif.Fouchy. 
Pag. i§6. Ijg. a. Claufier, l i f . Cloufier, 
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C H A P I T R E P R E M I E R . 
Théologie. 
A R T I C L E PREMIER. , 
EcrimreSainte^avecfisIntcrpnteSt 
Commmtatcurs ) Critiques > &c, 
i i i i i i l ONCORDANTÎ E Sacro-
Ü C i i r u m ^bliorum Hebrai-
S Í $ « ^ l Í comm 1111 quibus Chal-
^ ^ M ^ daícae,: etiám Librorum 
Efdrae & Danielis fuo loco inferun-
tur : deinde poft Thematum feu 
J n a , 1748. A 
2, Théologíe. 
Radicum omnium derivata & UÍLIS 
latius deduda ; ac linguíe Chaldai-
c s , Syriacs & Arábica, vocabu-
lorumque Rabbinicorum cum He-
braicis convenientiam j latina ad 
verbum veríio adjungitur, ad qnam 
vulgacae & feptuáginta edirionum 
difterentia fídeliter expendituu : 
demum nomina propria ad calcem 
novo ordine digemnmr. Audtore 
R. P. Dodt. F. Mario de Calafio, 
ord. min. obfer. ProvincicE Roma-
nas Lingua: fands profeíTore. Opus 
ReipublicíE Chriftians, & prader-
íim divini Verbi concionatoribus , 
ac facra: Scrípcurae iludió incum-
bentibus fumme utile , & apprimé 
neceíTarium. Londini , apudJaco-
Bum Hodges y 1748. in-foL 
Tout l'ouvrage fera en 4. volumes. 
Les deux premiers ont paru cette année. 
1-748. 
Cette Concordance hébraique eíl: un 
des plus excellens ouvrages qui ayent 
paru jufqu'ici poui: faciliter l'etude de 
l'Ecriture Sainte, Elle fert en méme tems 
de Diclionaire Hébreu j & i l . n y en a 
Théo log ie . 3 
point de meilleur. La premiere édition 
cíl de Rome , chez Pauüini , 162.1. en 
4. vo/. i/z fol. 
Cependant - dans cette Concordance 
iiébraique &: danstoutes les précédentes, 
i l manque i 0 , la Concordance des parti-
cules Hébraiqúes-. Elle a été faite par 
Noldius en un vol . ¿« 4. imáis elle eíl: 
imprimée íeparément. 1° . I l manque 
ia Concordance des noms propres, qui 
n'a encoré été falté par perfonne. 
Biblia Sacra Vulgats editionis: 
Sixti V. Pone. Max, juíío. recognita, 
& Ciementis V I I I . autoritate edita j 
cum feiediílimis litteralibus. Com-
mencáriis Joannis Gagnaci. Tom, 
VIL compleftens dúos pofteriores 
Libros Regum. Tom. V I I I . com-
pieótens Libros Efdraí, Nehemi^ , 
Tobi^ , Judith & Efther. í/^/zeíi/í ^ 
zxcudit Modefíus Fcntius ^ 1748. 
m. 4¿!.:;\-; 14 ,. i .-. / ' í! ^- i 
Les ííx premiers tomes ont été impr i -
més les années d'auparavant ;-ks fuivans 
paroítront aprés. 
s La Sainte Bible ou le.Vieux & 
le NouYeau- Teftament, avee un 
A ij 
4 Theologie, 
Commentaire littéral, compoíe ¿q 
Notes choiííes & tirées de divers 
Auteurs Anglois. La Hay i y Swan, 
1748. in 4. 
C'eíl le troiííéme Tome. Les deux 
premiers ont paru les aunées 174^. &: 
1747. ceux qui doivent fuivre, & qui 
feront en grand nombre paroítront fuc-
ceílivement. 
La Sainte Bible en Latín & en 
Francois, avec des Notes littéraíes , 
critiques Se hiftoriques, des Prefa-
ces & des DiíTertations, tirées du 
Commentaire de D. Auguftin Cal-
met, Abbé de Sénones, de M. TAb-
bé de Vence, & des Auteurs les 
plus célebres, pour faciliter Tintel-
iigence de rEcriturei Sainte. Ou-
vrage enrichi de car tes géographi-
ques & de figures. Paris , Martin, 
Coignard , Boudet 9 Mariette & 
Guér'm s 1748. in 4. 
Les trois premiers Tomes. Le premier 
contient: 
DiíTertation fiir r inípirat ion des L i -
ares Sacres, par M . i'Abbé de Vence. 
.Théologie, j 
DilTertation fur la canonicité des L i -
vres Saints, par le méme. 
DiíTertation fur la Vcrfion des Sep» 
tante. 
DiíTertation fur la Vulgate. 
DiíTertation fur l'Hiftoire des H é -
breux , oú Ion en fait voir rexcellencc 
au -deíTus de celles de toutes les autres 
nations. 
Remarques fur la chronologie, fur 
les années, les mois, les jours & les 
heures des Chaldéens , des Egyptiens 5 
des Grecs , des Romains & des Hébreux, 
Préface fur le Pentateuquc. 
Préface fur la Genéfe. 
DiíTertation fur le Paradis terrcíbre. 
DiíTertation fur le Patriarche Henoch, 
fils de Jared & pere de Mathufala. 
DiíTertation fur les Géans. 
DiíTertation fur l'Arche de Noe. 
Diflertation fur runiverfalite du D é -
luge. 
DiíTertation fur la premiere Langue, 
& fur la confuííon de Babel. 
Obfervation fur le Cainan des Sep' 
tante & de S. Luc, juftiííce par la chro-
nologie Egyptienne & par la chronologie 
Chinoife. 
DiíTertation fur Melchifedec. 
DiíTertation fur l'origine & ranti-^ 
quité de la Circonciííon. 
DiíTeitatiQii fur la ruine de Sodome 
A Üj 
é Théologle. 
& de Gomorre, & fur ia métámorphofc 
<Je la femme de Loth. 
DilTertation fur l'antiquité de la mon-
noye frappéc au coin. 
La Gene fe . 
Préface fur l'Exode. 
DiíTertation fur les vrais & les faux 
miracles, & fur le pouvoir des Démons 
& des Anges fur les corps. 
DiíTertation fur le paífage de la mer 
rouge par les Hébreux. 
DiíTertation fur la raanné. 
L'Exode. ' 
Le fecond Tome contlent : 
Préface fur le Levitique. 
DiíTertation , ou Recherches fur la 
nature, les caufes & les effets de la lepre, 
DiíTertation fur Moloch , eiiamos & 
Beelphe^or. 
Le Levitique. 
Préface fur les Nombres. 
DiíTertation fur la pólice des H é -
breux , & en particulier fur le Sanhédrin. 
DiíTertation fur les fupplices dont i l 
eft parlé dans l'Ecriture. 
DiíTertation fur les quarante - deux 
demeures ou ftations des Ifraelites, de-
puis leur fortie d'Egypte jufqu'a ieur en-
trée dans la Terre promife. 
Les Nombres. 
Préface fur le Deutéronome, dans 
Théologie. 7 
laquelle fe trouve inferee une Gonc'or-
dance abrégée des loix de Moyíe. 
DilTertation fur le divorce. 
DiíTertation fur la mort & lafepul-
ture de Moyfe. 
DiíTertation ou Ton examine íí les 
anciens Légiflateurs & les Philofophes 
ont puifé dansl'Ecriture-Sainte ieurs loix 
& leur morale. 
DiíTertation fur le partage des enfans 
de Noe , tirée du Commentaire de Dom 
Calraet fur le Chap. X . de la Genéfe. 
Le Deuteflonome. 
Le troijiéme Tome contient: 
Préface fur le Livre de Jofué. 
DiíTertation fur la pluye de pierres 
qui tomba fui" les Chananéens. 
Diílertation fur le retardement du 
foleil 8c de la Luue au commandement 
de Jofué. 
DiíTertation fur le pays oii fe fauve-
rent les Chananéens chaífés par Jofué. 
Remarques fur la carte géographique 
de la Terre promife. 
Jofué. 
Préface fur les Livres des Juges. 
DiíTertation fur les Divinités Phéni-
ciennes ou Chananéennes. 
DiíTertation fur la demeure des an-
ciens Hébreux, 
DiíTertation fur le voeu de Jephté. 
, A iv 
S Theologie. 
les Juges. 
Diííertation fur le Livre He R u t i . 
Ruth. 
Preface fur Ies deux premiers Livres 
des Rois. 
DiíTertation fur lorigine des Philif-
tins & fur leurs Divinites. 
DiíTertation fur i'apparition de Sa-
muel á Saiil. 
DiíTertation fur les Oíficiers de la-
cour & des armées des Rois Hébreux. 
DiíTertation fur la milice des Hé« 
breux. 
Les Rois, les deux premiers Livres. 
Remarques critiques íur Ies Di£ 
íertations contenues dans Ies trois 
premiers voíumes de la nouvelle 
Bible. Imprimées dans h Mercure 
de Franee % Novembrs 174 8. 
Letrre á M. Remond de Sainte-
Albine, pour fervir de réponíe aux 
Remarques íiir les DiíTertations de 
la nouvelle Bibie. (par E. D. L , 
N. B.) Imprimée dans h Mercure 
de France 9 dmxiéinc vol, d& D¿~ 
cembre , 1748. 
Bible , With New Teftarneuc* 
London > 1748. in 8. 
Tkéologle. 9 
De antiqiiiííimo Turiceníís Bi-
bliothecae GríEco Pfalmorum Libro 
in membrana purpurea, titulis au-
reis, ac Litteris argentéis exarato, 
Epiftola ad Eminentiílimum Cardi-
nalem Aug. M. Quirinum ícripta 
á Joanne - Jacobo Breittingero , 
Lingual GríECíe ProfeíTore. Zurick9 
1748. in 4. 
Proverbia Salomonis Veríionem 
integram ad Hebríeum fontem ex-
preílit Albertus Schultens. Lugduni 
Batavorum , Lu^ac, 1748. in 4. 
Cet ouvrage de feu M . Schultens eft 
trés-eílimé. 
Vaticima Chabacuci & Nachumi j 
ítem que nonnulía Jefai^, Michasae 
& Ezechieiis oracula , obfervatio-
nibus hiftorieo-philologids ex Hi-
ftoria DiodoriSiculi circa res Sarda-
napali illuftrata : accedit commen-
tado hiftorico-philologiGa de luda 
Jeremías in obitum Joíias. Jer. 8. 
Auótore M. Jo. Gott. Kalinsky. 
tiílav'm , 1748. in 4» 
i o Théologie. 
Evangeliarium quadruplex Lati-
nas Veruonis anciqua!, feu veteris 
ItalicíE, nunc primiim in lucem 
edimm ex codicibus manufcriptis 
aureis, argentéis, purpuréis, aliií^ 
que plufquam millenari<£ antiqui-
tatis, íub aufpiciis Joaniiis V, Regís 
fideliííímiLuíitania:5Algarbiorum... 
a Jofepho Blaiichino , Veroneníi, 
Prefbycero Congregationis Grato-
rii Sandi Phiiippi Nerii de Urbe 
Romae. Typis Antonii de Ruheis 
apud Panthwn s 1748. in f̂oh 
4, voL 
Ouvrage curieux 6c trés-eílimé. 
Sacro - San£tus Evangeliorum 
codex S. Eufebii Maguí, Epíícopi 
& Marcyris, manu exaratus, ex 
autographo Bafilicas Vercellenfis ad 
unguem exhibitus , nunc pritniim 
in lucem prodit : opera & ftudio 
Jo. Andrea Irici, Tridineníis.. . . 
Cum ejuídem pr^fatione, nocís & 
concordantibus aliomm Codic. & 
Tkéologh. 11 
SS. PP. leíHonibus. Mediolanl, ín 
Regid curia, 1748. in 4. 
C'eft la premiere édition qui ait étc 
faite de ce célebre Manüfcrit de S. Eufebe 
de Verceil. I I contientTancicnne veríion 
itaiiqué des quatre Evangiles, a laqueli© 
M . I r ic i a ajouté de gayantes notes. 
Nouvelle Veríion de l'Evangile 
de S. Matthieu, par Daniel Scott, 
en Anglois , á laquelle on a ajouté 
un examen des Noces du Dodeur 
Mili fur cet Evangéliíle. 174S. 
Iftoria della vita, Dottrina é mi-
racoli di Gesi\ Chrifto Signor noñro5 
fécondo il tefto de quattro Evan-
gelifti, con note diveríe fopra le 
principali diffícolta dell'Evangelíoo 
Roma 9 1748. in 11. i.vol. 
Lettre au R. P. B. J . fur queíques 
Paííages de TEvangile j (par M. Re-
ne Adolphe, Secrécaire de M. le 
Duc d'Orleans.) Imprimée dans les 
Mémoires de Trévoux 3 1. voL d$ 
Mai 1748. 
l í Theologie, 
D. Chriftiani-Beneclidi Micíiae-
lis Theologia:, Gr̂ caeque & Orien-
talium Línguarutn in Academia 
Fridericianá Prof. publ. ord. Trac-
tatio critica de variis Ledionibus 
No vi Teftamenti cauté colligendis 
& dijudicandis \ in quá cúm de i l -
larum caufís, ípeciebus, fontibuf-
que, tum de cautelis, ex quibus 
dijudicari , &: vel approbari vel 
reproban debeant, agitur, íímuí-
que de codicibus, five Gr^cis, íive 
Grasco-Latinis, de Veríionibus item 
antiquis , & de Patribus, ex quibus 
illa: colliguiitur, multa partim cu-
rioía, partim utilia & ícitu neceíTa-
ria, nové afFeruntur. Halos Mag-
deburgicce ex officind Rengeriand 9 
1748. in 4. 
D. Salomonis Deylíngíi, PP. Ec~ 
clefi^ Catholic^ Mifneníís Cano-
nici, &: ííiperint. Lipf. obíervatio-
num facrarum pars quinta, in qui-
bus oracula utriufque Fcederis diffi-
ciliora, & loci veterum Doólorum 
Théologle. i$ 
obícuriores illuftranmr , om ma-
que á diííenciendum 9 in primis 
recentiorum j depravacione foíidc 
vindicantur. Appendicis vice accef-
fit obíervatio de JSXise. Capitoiinae 
Hiftoria &: origine; Audore Chrift, 
Erd. Deylingio, Phil. & J . V. D. 
cum indicibus neceíTariis. Lipjia M 
Lamchifianorum fumptthus, 1748, 
in 4. 
Le premier volumc de ect Ouvrage a 
para en 170^. Le fecond en 1711. Le t ro i -
ííéme en 171 j . Le quatriéme en 17 3 í . Ec 
le cinquiéme eft celui dont nous venons 
de donner le titre. 
Carpzovii Apparatus Hiftorico-
Criticus Antiquitatum S. Codic. & 
Gentis Hebrasae, feu Animadveríio-
nes in Goodwinum , Moíen 6c 
Aaronem. Lipjia, 17 4 8. 4. 
Colloquia Sacra ad Linguam íi~ 
muí & mores puerorum formandos, 
Libri IV. in quibus iníígniores tam 
Veteris quám Novi Teftamenti 
HiftoriíE enarrantur. Parif. Babu" 
ty > 1748. Í/Í 18, 
14. Théologlc. 
Cet Oixvrage eít le méme que cclui de 
Sébaftien Caftalion, dont i l y a eu plu-
íieurs éditíons , en 1545, 1548 , 1 j 51 , 
deux á Bale3 en 15^1^ Tune in 1 z. l'au-
tre in 8. & encoré en i 610 , 16^6, &c. 
A u lien du titre de Cplloquia Sacra que 
met l'Editeur de l'édition de 1748. celles 
de Caftalion font intitulees : Dialogorum 
Sacrorum Libri I V . Au refte cetce der-' 
niere edición eíl préférable a celles de 
Caftalion , parce qu elle eft plus correde 
pour les expreílions catholiques. 
A R T I C L E I L 
Litúrgíe. 
Pitres & Evangiles, avec Ies 
Oraifons , Secretes & Poft-
communions qui fe difent a la fain-
ce MeíTe ; par M. de Bonneval, 
Prétre : en quatre parties, nouveile 
édition. París , Dcfpre^ & Cave-
lier , 1748. in 11. 2. vol. 
MiiTale íecuiidum uíiiiti Eccleíi^ 
Cathalauiieiiíis, juíTu Gl. Ant. de 
Chpiíeul-Beaupré, Epiíeopi editüm.' 
CathaLauni, 1748.//? fol. 
Theologie, í | 
DiíTertation fur l'honoraire des 
MeíTes ; Ouvrage examiné & 
approuvé par diftérens Dodeurs. 
1748. i« S.~ 
C'eíl ce que porte le titre de cet Ou-
vrage , mais biea lo in d'avoir été ap^ 
prouvé par les Doíteurs , i l contredit les 
principes & la dodrine de tous les ThécH 
lógicas catholiques. D'aiileurs le projet 
que l'Auteur propofe eft ridiculc & i m -
praticable. 
Liturgia Romana vetus , tría 
Sacramentaría compledens, Leo-
nianum ícilicet, Gelaíianum & an-
tiquum Gregorianum : edén te Lud. 
Ant. Muracorio Seré ni IT. Ducis 
Mutiii^ Bibiíothecae prsefeéto , qui 
& ipíam cnm aliarum Gentium L i -
turgiis contulit ad confirmandam 
príc cstens v̂ a rholica: Eccleíise de 
Euchariftiá Doíftrinam. Penique 
accedunt Miílaíe Gothicum , Mií-
faleFrancorum , dúo Gallicana, & 
dúo omnium yetuíHílimí Romanas 
Ecclefis Rituales libri. Ventáis ^ 
Pafquali , 1748. in fol. 2 yol. 
Ouvrage curieux & néceíTaire poní" 
rintelligénce de la Liturgie. 
E $ Théologíe, 
Benedidi XIV. Pont. Opt. Max. 
olim Profperi Cardinalis de Lam-
bertinis, primúm Anconitanae E c -
cleCix Epilcopi, deindeBononieníís 
Archiepiícopi, de fervorum Dei 
Beatiíicatione > & Beatorum Cano-
nifatione Lib. I. & II. editio tertia, 
auótior de caftigatior , ad uíum 
Academiae Litúrgicas Conimbricen-
íís. Roma, Palearini 9 (Paglla-
rini,) in 4. 
- T e l eft le titre des deux premiers to -
mes de la nouvelle édition du Recueil 
cntiet des Ouvrages du Pape régnan t , 
imprimés en 1747. Cetteannée 1748. les 
troiíiéme & quatrieme tomes ont paru. 
Tous fes ouvrages feront compris en 
douze tomes in 4. Ceft le P. de Azeve-
do , Jéfuite Portugais, qui prend foin 
de cette troiíiéme édit. La premiere a été 
donnée en quatre volumes in fol. a Bou" 
logne,tn 1734, 1735 , 1 7 3 Í , 1737 & 
1738. La feconde d Fadoue , en 174J. 
a laquelle on a ajouté en 174J. un c in-
quiéme vol . qui contient le Traite da 
Pape : De Domini noftri Jefu Chrifti t 




Allocutio S. D. N. BenediAi Papae 
XlV. habita die xxj. Aprilis ann. 
MDCCXLVIII . Dominica in Al-
bis, dum Eccleíiam a fiindamentis 
re£edificatam,in honorem S. Apolli-
naris propé forum Agonale, folem-
ni ritu confecrabat. Romes ? 1748. 
Venerabilis viri Joíephi-Marias 
Thomafíi Si R. E. Cardinalis, opera 
quse extant omnia xij. volumini-
bus comprehenfa : cum notis Ant. 
Franc. Vezzoíí, C. R. Romm , Pa-
harini i 1748. in 4. 
Ce íbnt Ies trois premiers tomes. l is 
traitent des diviííons que les anciens fa i -
foient de l'Ecriture, des titres qu'ils y 
raettoient , des diverfes éditions des 
Pfeaumes , des Hymnes , des Oraifons^ 
relativeraent a l'Oífice de la Liturgie. Le 
premier vol . eft de 1747- Cet ouvrage eft 
eftimé de tous íes f^avans. 
Aígenda Defúndorum, ííve in 
Sacrarum Congregationum Decre-
ta Commentariorum, Tomus II. 
Audore P. Joanne-Miehade Gava-
Heri de Bergano, Ordinis Eremitani 
Ann. 1748. B 
i S Tñéologie. 
S. AuguíHni Congreg, obfervan. 
Lombardis, Sacra; Theologíae Lec-
tora emérito, Sereniílimo D. N. 
Benedióto XIV. Pont. Opt. Max. 
D. D. D. Bergomi, 1748. in 4. 
Raccolta di ícritture concernen ti 
la diminuzione delle Feíle di pre-
cetto. Si aggiunge la ripofta di 
Lamindo pritanio ad una Lectera 
dell5 Eminentiffimo Sig. Card. Que-
rini intorno al medeíímo argomen-
to. Luco. , 1748. in 4. 
Epiftola ad Eminent. Card. Qui-
rinum , De Dyptico Quiriniano. 
Venuiis, 1748. 
, Cette Lettre eft du P. Caíle-Innocent 
Caítaldi, de l'Ordre des Freres Précheurs. 
A R T I C L E I I 1. 
Cbnciks 9 Synodcs 3 &c. 
Andorurn Conciliorum & De-
cretorum Colle¿bio nova, feu 
Colledionis Conciliorum á.PP. Phi-
lippo Labbeo & Gabrieie CoíTartio, 
Theologie. i y 
Societatis Jeíu Preíbyteris, primo 
vulgar^, dein emendatioris & am~ 
plioris opera Nicolai Coleti, Sacer-
docis, Venetiis revife fupplemen-
tum, in quo addimenta , variantes 
Lediones, emendationes ad Con-
cilia Veneto-Labbeana, nova item 
Concilia & Decreta permulta ex-
hibentur, omnia ex editis Se MS. 
Codicibus undique quasíitis Grxcis 
& Latinis, collegit, digeffit , addi-
tifque prxfationibus, notis , Diííer-
tationibus hiftoricis, criticis, chro-
nologicis , dog;maticis illiiftravif 
Joannes-Dominicus Maníi, Lucen-
íis, Clericus Regularis Congrega-
tionis Matris Dei. Lucce , Salani s 
1748. in fol. 1. vol. 
Le premier tome commence a l'Ere 
chrétienne , & va jtrfqu'a l'année 173. 
Le fecond contiene depuis Tan 174. juf-
qu'á l'année i z y i . 
Jo. Georgii Schelhornii Epiílola 
de Coníilio de emendanda Eccleíia 
juííu Pauli I I I . P. R. conferipto 3 
fed ab eodem negleófco , atque 
B ij 
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executíoni non mandato, ad Eminw 
& Rev. Aug. Mar. Card. Quirinurm' 
AcceíTerunt praeter ipíiim de emen-
danda Eccleíia Coníilium mutuae 
de illo Jac. Card. Sadoleti, & Joan. 
Sturmii Epiftol¿e. Tiguri s Hád&g-
geri 9 1748. ^ 4. 
Benedidi XIV. Pont. Opt. Max. 
olim Profperi Card. de Lambertinis, 
primúm Epífcopi Anconitanae E c -
clefix, deinde Bononieníís ArcHie-
pifcopi, de Synodo Diasceíana , 
Libri VIÍT. Nunc primúm editi ad 
uíum Aeademiae Conimbriceniís. 
Romee 9 1748. in 4. 
, Ce Trai té de N . S. Pere le Pape Benoít 
X I V . eft l'un des plus recherchés de fes 
ouvrages. 
A a. T 1 C L E I V. 
SS. Peres & DoBeurs de VEglifu 
LXIcii Caecilii Firmiani Laótan-tii opera omnia, editio novif-
íima qu^ omnium inflar eíTe po-
teíl ad L X X X . & amplius MSS. 
Tkéólogte. %t 
códices, editoíque X L . collata &: 
emendata, atque notis uberioribus 
illuftrata, cui manum primam ad-
hibuit Joannes-Baptifta Le Brun 5 
Rothomageníis, extremam impo-
íuit Nicolaus Lenglec-du-Frefnoy, 
Preíbyter ac Theologus Pariíieníis, 
Lutet'm Parijíorum 9 apud Joan-
ntm Debure 9 1748. in 4. 2. voL .. 
Cette édition eft précieufe par le granel 
nombre de manuferits &: d edicions qu'01.1 
a confuiré pour la donner , & dont oa 
sapporte fidélement toutes les variantes 
ou diverfes Le§ons. Le premier tome 
contient : 
L . C . F . Laíían'tii dmnamm Jnfiitu-
úormm Lihñ feptem. D e falsa Religiom 
Deorum. Liber fecundas, De origine er-
roris. Liber tertiüs , De falsa fapientiá. 
Philofophorum. Liber quartus, De vera 
fapientid & Religione. Liber cpmms, De 
jujlitia. Líber fextus, De vero cultu. L i -
ber feptimus, De vita beata. 
Jofephi Jfai Ccefenatis nota in Librm 
jfeptem divinarum Injiitutionum. 
On trouve dans le fecond tome y 
l'ouvrage qui a pour titre : Epitome 
Injiitutionum divinarum ad Pentddium 
Fratrem. 
De offieio Dei ^ vel formamne homh 
t i Théologu, 
nis Líber, ad Demetrianum Audiíorem 
[uum. 
Liber de ira Dei ad Donatum. 
Líber ad Donatum confejforem , de 
mortíbus perfecutorum. 
Sympofium 3 olim infcriptum Sympojii 
poeta jEnigmata. 
Incerti AuSloris Phenix , LaEiantio 
tributus. { Carmen.) 
Venantii Honor'ú Clemenúani Fortií~ 
nati s Fresbyteri Italici 5 ad Felicem Epif-
Copum s De Pafcha. ( Carméñ. ) 
Incerti AuSlorís Carmen 3 de pajjloné 
Domini. 
Stephani Balu^ii Tutelenfis notm ad 
LaBantii Librum de mortibus perfecuto-
rum } ex fecunda editione. 
Stephani Balu^ii Epifloltz duce 3 in 
quibus explicantur & illuflrantur dúo loca 
ex Libro LaElantii de mortibus perfecuto-
rum. 
Joannis Columbi nota, in LaEiantiüm. 
Nicolai Toinardi Aurelianenfis > no tez 
In LaBantium de mortibus perfecutorum. 
Gisberti Cuperi notce, in LaBantium de 
mortibus perfecutorum. 
Pauli Baudri nota in La&antium de 
mortibus perfecutorum. 
Sandi Fulgentii Rufpeníis EpiP 
copi opera omnia ad MSS. códices 
Théologle, % ̂  
plures emendata. Femáis ̂  Savioli, 
1748. in foL 
Les (Euvres de S. Fulgence qui ont été 
imprimées i Paris 3 a Anvers 3 a Lyón 
8c en d'autres vil les, confiftent en 5) o, 
Homél ies , en un Traite de la Prédeíti-
nation 8c de la Grace, que pluííeurs A u -
teurs ont attribué a S. Auguí l in , 6c ea 
diverfes autres petites Pieces. 
Hieronimi Vielmi de Divi Tilo-
mas Aqúinatis Dodrina & Scriptis 9 
ad Jo. Delphinum Libri dúo, nunc 
prímúm adnotationibus iiluílratí. 
Accedunt ejufdem Autoris oratio-
nes ¿ÜX : his ómnibus Autoris vita 
pmnittitur. Brixice, 1748. ¿«4. 
Bref de N. S. P. le Pape Benoic 
XIV. au grand Inquiííteur d'Efpa-
gne, au íujet des ouvrages du Car-
dinal Norris, du 31. Juillet 1748, 
en Latín & en Francois. 1748. 
in 4, de n . pages. 
Ce Bref eít adreífé par N . S. P. le Pape 
Benoit X I V . aü grand Inquifiteur d'Ef-
pagne, afín qu' i l ote de l'index des Livres 
défendus en Efpagne , les (Euvres T h é o -
logiques du Cardinal Norris. 
14 Théólogle. 
Kníper Theologia Scotiftica. Au-
gujlos Vinddicorum , 1^48. i« fol, 
4. vol, 
(Euvres de Meíííre Jacques-Bs-
nigne BoíTíiet, Evéque de Meaux 3 
Coníeiller dü Roi en íes Coníeiís 5 
& ordinaire en fon Confeil d3£-
tat, Précepteur de Moníeigneur le 
Dauphin, &:c. París, Coignard & 
Boudet f 1748. i/z 4. i j . vo l , 
A la tete de cíiacun des douze premiérs 
vo l . i l y a un Difcours preliminaire qui 
rend compte de ce qui y eft contenu. Ces 
Difcours font de M . I'Ábbé Pérau, de la 
Maifon & Societe de Sorbonne. 
Le premier Volume cbntient l . >-
DiíTertatio de Pfalmis, 
Supplenda i n Pfalmos^ 
Liber Pfalmorum. 
Veteris & novi Teftamenti Cántica. 
Prxfatio in Proverbia Salomonis, 
Liber Proverbiorum. 
Liber Eccleííaftes. 
Canticum Canticorum Salomonis» 
Pnefatio i h Líbram Sapientije. 
Liber S'apientise. 
Príefatio in Ecclefiafticum. 
Liber Ecclefiafticí. Le íout avec des 
JSÍotes tm-conrtes. 
Thiologie. 15 
Le fecond Volume contient : 
Explication de la Prophetie d'Ifaie fue 
ienfantement de la Sainte Vierge: C. V H . 
Y. 14. 
Explication littérale du Pf. X X I . fur U 
Paífion & le delaiíTement de notre Sei-
gneur. 
Traduaion du Pf. X X I . felón l'Hébrett 
& les Septante. 
Explication du Pf. X X I . 
Préface fur l'Apocalypfe-
L'Apocalypfe ou révélation de S. Jeaj* 
Apotré. 
Abbrégé de TApocalypfe. 
Avertiffement aux Proteftans fur lew 
prétendu accompliffement des Prophéties. 
Inftrudions fur la Veríion du Nouvea» 
Teftament imprimée á Trevoux. Pre-
miére Inftruaion fur le deífein & le ca-
raétére du Tradufteur. Seconde Inftruc-
tion fui les paíTages particuliers duTra-
du£teur. 
Diírertation fur la Dodrinc & la Cr i -
tique de Grotius. 
Catéchifme du Diocéfe de Meaux. 
Priéres Eccléíiaftiques. 
Dans le troijiéme Volume oh trouve: 
AvertiíTement fur l'Expoíition de In 
Dodrine de l'Eglife Catholíque. 
Approbations & Lettres en faveur dtt 
Ann. 1748. C 
i6 Théologh. 
Traite de l'Expoíition de la Foi Catho-
lique; 
Deux Brefs de N . S. P. le Pape Inno-
cent X L 
Extrait de TAíTemblée general du Gler-
gé de France de i6%z. concernant la 
Religión. 
Approbations de M M . les Archevéqúes 
& Evéques.. 
Expoíltion de la Do¿trine de TEglife 
Catholique. 
Préface de l'Hiíloire des Variations des 
Eglifes Proteftantes. 
Hiftoire des Variations des Eglifes Pro-
teftantes. 
Le quatriéme Volume contient: 
Defenfe de i 'Hiftoire des ¥ariations 
contre la Rcponfe de M . Bafnage, M i -
niftre' d? Rotterdam. 
Sept AyeraiTemens aux Proteftans íkr 
les Lcttrcs da Miniftre Jurieu, contre 
l'Hiíloire des Variations, 
'Avertifíenient íur iá Conference avec 
M . Glande , Miniftre de Gharenton, fu i 
les Matiére:s de FEglife. 
Gonférences avec M . Claude fur les 
Matiéres de TEglife. 
Réiléxions fur un Écrit de M . Glande. 
Xe cinquiéme Volume renferme : 
Traite de Ja Communion fous ks deux 
efpéces. 
Théologle. 27 
Peux Iníliuólions Paftorales fur lea 
prorasíTes de J. C. a fon Eglife. 
Lettre Paftorale aux nouveaux Catho-" 
liques fur la Commujiion Pafchale. 
Lettre fur rAdoratlou de la Croix. 
Explication de quelques diíficultés fut 
les Priéres de la MeíTe. 
Réfutation du Catcchifme de PauL 
Ferry. 
Sermón fur l'unite de i'Eglife. 
Méditations pour tems du Jubilé. 
Réglemeiit pour les Filies de la propa-
gation de la Foi. 
Statuts & Ordoniiiances Synodales 5C 
autres. 
Epiftola quinqué prxfulum ad Inno-
centium X I I . contre Librum cui titulus 
cft : Notus prcedejlinationis diffolutus.. 
Piéces & Mémoir? .concernant l?Ab^ 
baye de Jouarre. 
On trouve dans le Jíxiéme Volume : 
Lettre de M . BoíTuet á N . S. P. le Pape 
Innoccnt X I L 
Bref de N . S. P. le Pape Innocent X I I . 
a M . BoíTuet. 
Inftmétion fur les états. d'oraifon, 
renfermée en dix Livies. 
Ordonnance 3¿ Infaiiftion Paftorale de 
de Meaux f^1-' les états d'oraifon.. 
AvertifleiBent fait au fujst de divers 
Ecrits ou Mémoires fur leLivre int i tulé: 
c u 
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ExpUcatioñ des Máximes des Saintsi &c. 
Premier Ecrit de M . de Meauk á M . de 
Cambrai. 
Second Ecrit, ou Mémoire de M . de 
Meaux, pour repondré á quelquesLettres 
oi i 1 etat de la queftion éu. détoumé. 
Troiíiéme Ecrit, ou Mémoire de M . de 
Meaux, fur les Paífáges de S. Frangois de 
Sales. 
Quatriéme Ecrit, ou Mémoire de M . de 
Meaux, fur les PaíTages de l'Ecriture. 
Cinquiéme Ecrit, ou Mémoire de M . de 
Meaux, des trois états des Juñes , & des 
motifs de la charité, oii íbnt donnés des 
principes pour l'intelligence des Peres, 
des fcnolaftiques &: des fpirituels. 
; Préface fur Vlnjlm&íon Paftorale de 
M . de Cambrai s du 15. Septembre 169 7. 
qui contient X I I I . Se¿tions. 
Déclaration de M M . de Par ís , de 
Meaux & de Chartres, fur le Livre qui a 
pour t i t re: Explication des Máximes des 
Saihts 3 
Sommaire de la Doctrine du Livre 
in t i tu lé : Explication des Máximes des 
Saints y &c. 
Réponfe de M . de Meaux a quatre Let-
tres de M . de Cambrai. 
Réponfe fur le Quiétifme. 
Remarque fur la Réponfe a la R elation 
fur le Quiétifme, coutenue en X I . Art. 
Tkéolog'ie. . 
Les P'iéces du feptiéme Volume font: 
Réponfe de M . de Meaux aux difficul-
tés de Madame de Maifonfbrt. 
Réponfe á la Lettre de M . de Cambrai. 
Réponfe d'un Théologien á lapremiérc 
Lettre de M . de Cambrai á M . TEvé^ue 
de Meaux. 
i Myftici i n tuto 3 ílve de S. Thercí lá , de 
Beato Joanne á cruce, aliifque piis M y -
ílicis vindicandis. 
Schola in tutoj ílve de notione Caritatis 
& Amore puro. 
: Quietifmus redivivus, admonitio pre-
via de fummá Quasftionis, ac de variis 
l ib r i de Defenforibus. 
Quasftiuncula de Adibus caritatis i m -
peracis. 
Réponfe aux Préjugés décififs pour M . 
t Archevéque de Cambrai. 
AvertiíTement fur les íignatures des Doc™» 
teurs, & fur les dernieres Lettres de M . de 
Cambrai a l'Autcur. 
Les PaíTages éclaircis, ou Réponfe au 
Livrc intitulé : Les principales propoji" 
tions du Livre des Máximes des Saints , 
juftifiéespar des éxprejjlons plus fortes des 
faints Auteurs. 
Mandement de M . l'Evéque de Meaux 
pour la publication de la Conftitution de 
N . S. P. le Pape Innocent X I I . du t i . 
Mars 169$. portant condamnation 6c 
C i i j 
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défcnfe du Livre intitulé : Explicaúon 
dts Máximes des Saints fur la vie irité-
rieure 3 &c. 
Maniere couxte & faeile pour faire í'o-
raifon en Foi , & de íiitiplé préfence de 
Dieu, par M . BoíTuet, Evéque de Mealix. 
Politique tirée des propres paroles dé 
l'Ecriture Sainte, a Monfeigncur le Dau-
phin. . 
. Máximes & Réílexions fur la Comédie. 
Le huitiéme Volutne contient: 
Difcours fur l'Hiftoire univcrfelle. 
Lettre au Pape Innocent X I . au fujct 
de l'inftrudtion de Monfeigneur le Dau* 
phin. 
Lettre du Pape Innocent X I . eñ réponfe 
a celle de M . BoíTuet fur rinilruít ion de 
Monfeigneur le Dauphin. 
Oraifon fúnebre de M . Nicolás Cornet, 
.Grand-Maitre de Navarre. 
. Oraifon fúnebre de Hénriétte-Marie de 
France , Reine de la Grande-Bretagne. 
Oraifon fúnebre de Henriette-Annc 
d'Angleterre, DucheíTe d'Orléans. 
Oraifon fúnebre de Marie-Thércfe d'Au-
triche, Infante d'Efpagne , Reine de i r án -
ce & de Navarre. 
Oraifon fúnebre d'Anne de Gónzáguc 
ác Cleves, PrinceíTe Palarine. 
Oraifon fúnebre de M . Michel le T e l -
lier, Chauceiier de France, 
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Orairon fúnebre de Louis de Bourbon, 
Prince de Conde. 
r Sermón prononcé á la profeífion de 
Madame de la Valliere, DucheíTe de-
Vaujour. 
Difcours de M . BoíTuet, lorfqu'il fut 
re^u a l'Académie F.ran^oire. 
On trouve dans le neuviéme Volume. 
Méditations fur TEvangile. Sermón de 
N . S. fur la Montagne. 
Sermón, ou Difcours de N i S. pendant 
la derniere íemainc de la vie. ; 
La'derniere femaine du. Sauveur, Ser-
món , ou Difcours de N . S. depuis le D i -
manche des Rameaux jufqu'á la Cene. 
Suite du Sermón, ou Difcours de N . S. 
pendant la Cene, premiere Partie 5 ce cjui 
s'eft paíTé dans le Cénacle, & avant que 
J. C. fortit. 
Suite du Sermón, ou Difcours de N . S. 
pendant la Cene , avant que J. C. fortit. 
' Suite du Sermón, ou Difcours de N . S. 
aprés la Cene; feconde Partie, ce que dit 
N . S. depuis la fortie du Cénacle jufqu'a 
ce qu'il montát a la Montagne des O l i -
viers. 
Priére de J. C. aprés la Cene. 
Difcours fur la vie cachee en Dieu. 
Difcours fur l'afte d'abandon. 




Pr¿paration á la rnort. 
InftruélioQ fur la leíiufe de rEcriture 
Sainte , pour les Religieufes & Commu-
nautes des Filies du Diocéfe de Meaux. 
Tous les oúvrages dont nous venons 
de dbnner les titres, ont été imprimes 
daus leur tems fous les yeux de l'Auteur. 
Ceux qui fuivent font pofthumes, & on 
en eft redevable aux foins de feu M . l 'E-
véque de Troyes, qui les a fait imprimer 
fur les Manufcrits originaux qu'il a trou-
vé parmi les papiers de M . de Meaux fon 
oncle. 
Le dixiéme Voltime renferme : 
Les Elévations a Dieu fur tous les My£-
réres de la Religión Chretienne. 
Traite du Libre Arbitre. 
Traite de la concupifcence. 
Traite de la connoiíTance de Dieu & 
de foi-méme. 
Les Piéces contenues dans le on^iéme Vb" 
lume font : 
Traite de TAmour de Dieu néceíTairc 
áans le Sacrement de Pénitence. 
Extrait du Procés-verbal de TAíTemblée 
genérale du Clergé de France , tenue á 
Saint-Germain-en-Laye.en rannée 1700. 
Mandatum Epifcopi Meldenfis. Cenfura 
& Declaratio Gonventus generalis 1700, 
Epiftola C k r i Gallicani. 
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Lettres cíe piété & de direétion. 
Lettre de M . Bofluet, avant qu'il fut 
Eyéque, a l'Abbeífe & aux Religieufes 
de Port-Royal, au fujet du Formulaire. 
Abbrégé de l 'Hiftoke de France. Un* 
partie ; Vnutre fe trouve dans le dou^iéme 
Vol. lequel efl terminé par des Tables. 
Cet Abbrégé de l'Hiítoire de France a 
été imprimé féparément en un vol, i.1-4. 
& en 4. vol. in 1 a. Tan 1747 
Les cinq derniers Vol . n'ont point été 
imprimes en France , & quoiqu'ils ayent-
paru en 174J, nous en allons donner les 
t i tres, afín que le public ne foit pas privé 
de la connoiífance de toutes les piéces 
qui compofent la Colledion cutiere des 
(Euvres de M . Boífuet. 
Defeníio Declarationis conventus Cleri 
Gallicani aun. 1682.. de Eccleíiafticá po-
teftate. Aurore Il luft . ac Rever. D. Jaco-
bo-Benigno BoíTuet , Epifcopo Meldeníi, 
cum nonnullis noús. Amflelodamijfutnp-
tibus Societatis t 1745. in 4. i . tom. 
Cette Défenfe eft précédée d'une bellc 
Préface Latine, & d'une DiíTertation i n -
titulée ; Gallia orthodoxa ,five vindicia 
Scholce Parijienjis 3 totiufque Cleri Gal -
licani adverfus nonnullos ; & fur la fin du 
fecond Vol . on trouve deux Traités en 
Supplément, dont l'un a pour titre : Co-
rollarium quod DoEíriná noflra primatus 
Romanus non ohfcuratur, fed illujlratur 
•̂4 Théologie, 
confirmatur ; & l'autre efl: intitulé : 
Appendix ad defenjionem Declaradonis 
Cleri Gallicani de Ecclejiaflieá votefiate. 
Originairement cet Appendix faifoit les 
trois premiers Livres du Traité Defenjio^ 
&c. & i l eft ainfi imprimé dans l'édition 
qu'on a faite i l y a quelques années a 
¿uxembourg de cet Ouvrage, mais M . de 
Meaux ayant jugé a propos de retrancher 
de fon Manufcrit ees trois Livres, i l en 
l i t la matiére de la Diífertation ci-deííiis 
annoncée, Gallia orthodoxa 3 &c. Cette 
Défenfe & toutes les Piéces qui l'accom-
pagnent ont été traduites en Francois par 
les ordres de feu l'Evéque de Troyes, &; 
on y a ajouté deux Piéces , l'une fous le 
titre : Mémoire de M. Bojfuet, Eveque de 
Meaux 3 préfenté au Roi3 contre le Livre 
intitulé : De Romani Pontificis authori-
tate y &c. divifé en trois Tomes in fól. par 
Dom Frere Jean-Thomas de Roccaberti s 
autrefois General de VOrdre de S. Domi-
nique s Archeveque de Valence. L'autre 
Piéce qui eft tres-belle, eft in t i tu lée : /?^-
port fait a VAffembUe genérale du Clergé 
de France de 1681. -par M . Gilbert de 
Choifeuil-du-Pleffis-Prajtain f Eveque de 
Tournay , au fujet de la puijfance Ecclé-
Jiaflique. 
Tous ees diíférens Oúvrages compo-
fent les trois Volumes qui ont paru fous 
ce titre : Défenfe de la Dklaraúon de 
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'iAJfemblée du Clerge de France de 16 81. 
touchant la puijfance Eccléjiaflique , par 
Meflre Jacques-Benigne BoJJ'uets Evéque 
de Meaux 3 traduité en Francois avec des 
Notes. Amjlerdam, aux dépens de la Com-
JP^WZÍ , 1745. i« 4. J. vo/. 
A R T I C L E V. 
Mandemens , Injiruciions Pajia-
rales 3 &c. 
L A Conftitudon Unigenitus adreíTée á un Laic de Provin-
ce, avec quelqnes Réfléxions j & 
TAábe d appel des Evéques, ¿¿c 
1748. in 11. de ij^i.pag. 
Inftmdion Paftorale de M. i'Ar-
chevéque de Vienne (Jean d'Yfe 
deSaleon,) ííir Tuíure. Du a5. 
Janvier 1748. i/z 4. í/e 4.5.pag. 
Mandement de M. rEvéque 
d'Auxerre , ( Charles - Gabriel de 
Peftel de Levis de Tubiercs de 
Cayius,) portant permiffion .de-
Hianger des CEUFS pendant le Ca-
réme de la préfence année 1748* 
3 6 Théologu. 
Auxtrn , Fournier , 1748. in 4. 
de 24. 
l i eíl traité dans ce Mandement de la 
neceílite d'étre inftruit de l'Hiftoire de la 
Religión. 
Ordonnance & Inftrudion Paí-
torale de M. l'Evéque de SoiíTons, 
( Francois Duc de Fitz-James, ) 
portant condamnation d'un Livre 
intimLér: UEfprit de Jefus-Chrijl 
& de PEglife fur la Fréquente 
Communion , par Le P. Jeán Pi-
chón, de la Compagnie de Jefus» 
A Paris , chê  Wippolite-Louis 
Guérin, i745.du7. Janvier 1748. 
Soijfons , Courtois s 1748. in 4. 
de 4.6. p#g' 
Ordonnance 8c Inftradion PaA 
toraíe de M. l'Evéque de Carcaí-
íonne, (Armand Bazin de Bezons,) 
portant condamnation d'un Livre 
intitulé : VEfprit de Jefus-Chrifl 
& de VEglife fur la Fréquente 
Communion, &c. du 3. Février 
1748. Touloufe, Caranoye, 1748, 
in 4. </e 61. pag. 
Théologíe. 5 7 
Lettre de M. TArchevéque de 
París, (Chriftophe de Beaumonc ) 
aux Cures & aux ConfeíTeurs fé-
culiers & réguliers de fon'Dio-
céfe, par laquelle il leur adreíTe la 
rétradation de l'Auceur du Livre 
intitulé : VEfprit de Jefus-Chrijl 
& de l'Eglife fur la Frequmu 
Communion 9 &c. du 8. Février 
1748. Páris , Simón 9 1748. ^ 4 , 
de 7. pag. 
Lettre de M. le Cardinal de 
Tencin, (Fierre de Guerin de Ten-
cin, Archevéque de Lyon,) adreP-
fée á fon Diocéfe pour annoncer la 
retradation du P. Pichón , en date 
du 11, Février 1748. 
Lettre Paftorale de M. l'Eyeque 
de Macón , ( Henri-Conftance de 
Lort de Serignan de Valras) aux 
Gurés & aux Confeííeurs féculiers 
& réguliers de fon Diocéíe, en leur 
adreílant la Lettre du P. Pichón á 
M. l'Archeveque dé París ? du J J . 
5 8 Théo/ogie. 
Fcvrier 1748. Paris , Borddet y 
1748. in 4. de 11. pag. 
Iiiftrudion Paftorale de M . TAr-
chevéque de Tours, ( Louis-J se-
ques de Chapt de Raftignac) íur la 
Communion, du 18. Février 1748, 
Paris 9 Defpre^ & Cavdier, 1748. 
i« 4. de 8$.pag. 
Inftrudion Paftorale de M . l'Ar-
chevéque de Tours, fur la Juftice 
Chrécienne, par rapport aux Sacre-
mens de Pénitence & djEucharijftie. 
Paris , Dejpre-i & Cavelier x 1748. 
Í/Z 4. de 100. pag. 
La rnéme , feconde edition. 
m i i . avee des Sommaires & une 
Table. 
Leitre de M . i'Evéque de Lu^on 
{ Samuel-Guiilaurne de Verthamon 
de Chavagnac) aux Cures de fon 
Piocéíe, iwr la féiradatioM que le 
P. Jean Pichón, Jéíuke, a faite de 
fon Livre inritulé i JL'Efprit de Je-
fus-QhriJi & de llMsUJéí» &£. <k 
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pour renouveller la cíefeníe qui l 
avoit deja faite de ce Livre. Févriec 
1748. 
Lettre de M . l'Archevéque d'Aix 
( Jean-Baptifte-Antoine de Bran-
cas) aux Cures & ConfeíTeurs fé-
culiers &: réguliers de ion Dioceíe, 
íur la rétradacion que le P. Pichón 
a faite de fon Livre intitule : L ' E f -
prit de J&fus-Chrijl & de VEglife , 
&c. 18. Février 1748. ^/AT, 1748. 
AvertifiTement de M . TEvéque 
de Marfeiile ( Henri - Xavier de 
Belfunce de Caftelmoron) fur la 
rétradatíon que le P. Pichón a faite 
de fon Livre intitulé \ UEfprit de 
Jefus-Chrift > &-c. du 18. Février 
174.8. Marfeiile 9 
Lettre de M . l'Evcque de Mar-
feiile á M . l'Archevéque de Sens, 
fur le Livre du P. Pichón. Avril 
1748. 
Lettre de M . i'Evéque de Tou-
' Ion (Louis-Albertjoly dé Chouin) 
4̂ » Théologie. 
aux Cures & áux ConfeíTeurs fécu-
Hers 8c réguliers de fon Diocéíe , 
par laqueile i l leur adreíTe la rétrac-
tation de TAuteur du Livre intitu-
lé : VEfprit de Jefus-Chri/i & de 
tEglife , &c. du 13. Mars 1748. 
TouLon, 1748. i/2 4. ¿/g ¿¿'Pag-
Ordonnance Se Inftrudion Paf-
torale de M . l'Eveque de Lodé-
ve (Jean - Georges de Souillac ) 
portant condamnation du Livre 
intitulé : VEfprit de Jefus-Chrijl 
& de VEgllfe, &c, adreíTée á tous 
les Prieurs , Curés, DeíTervans , 
Prédicateurs & Confcííeurs, & á 
tous les Fidéles de fon Dioccíe, du 
26. Mars 174.S. Montpellíer, Mar-
tel, 1748. in 4. de S$'Fa8* 
Ordonnance &: Inftrudion Paí^-
torale de M . TEvéque de la Ro-
chelle (Auguftin-Roch de Menou 
de Charniíay ) fur la Communion 
Pafchale, du 16. Mars 1748. L a 
Kochelle, Mcfnier ̂  1748. in 4. 
de 4. pag. 
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11 y en a une autre édition, a 
laquelle 011 a ajoucé au tícre précé-
dent ees mots: Etportant condam-
naüon du Livre intitule: UEfpric 
de Jefus-Chriji & de l'Eglife fur la 
Fréquente Communion. 
Mandement de M . rArchevé-
que de Rouen (Nicolás de Saulx-
Tavannes) Primat de Normandie, 
Pair de France, Commandeur de 
TOrdre du Saint Efprit , Grand 
Aumóníer de la Reine , portanc 
condamnation d'un Livre intitulé: 
UEfprit de Jefus-Chrijl & de VE~ 
glifê  &c. du 6. Avril 1748. Rouen, 
Le Boulanger, 1748. in 4. de 1 o.p. 
Lettre de M . l'Evéque de Nan-
tes (Charles Mauclerc de la M u -
fanchere) aux Curés &; aux Con-
feíTeurs féculiers & réguliers de ion 
Diocéfe, par laquelle i l leur adreííe 
la rétradation de FAuteur du Livrg 
intitulé : L'Efprit de Jefus.Chrift 
& de VEglife , &c. du 5). Avril 
1748. in 4. de 1. pag. 
Ann. 17 48, D 
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. Lettre de M . TEvéque d'Am'íeíis 
( Louis-FraoGois-Gabriel d'Drléans 
de lá Mocte ) aux Curés, Vicaires 
& autres ConfeíTeurs de fon Dio-
céfe, au fujet de la rétm¿tatioii 
que le P. Pichón, Jefuice / a faite 
de fon Livre intitulé : VEfprit. de 
Jefus-Chrifi & de VEgliJe , &c* 
du 5). Avril 1748. Amiens } 1748. 
in 4. de 10. pag. 
I l y en a une íecondé édition. 
Ordonnance de M . l'Eveque &: 
Gomte de Toul (Scipion-Jéróme 
Begon) au áijet du Livre intitu-
lé : VEfprit de Jefus-Chrifi & de 
rEgtife > &c. du 27. Avril 1748. 
Toul, 1748. i/z-4: de y. pag. 
Avertiílement de M . TArchevé-
que de Befancon (Antoine-Pierre 
de Grammont) á tous les Curés, 
Vicaires, Confeífeurs 3c Prédica-
teurs féculiers & réguliers de fon 
Diocéíe, aü fujet d\in Livre qui a 
pour titre : VEfprit de Jefus Chrijl 
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& de l ' E gil fe , &c. du l í^Avr í í 
1748. Befangon, 1748. in 4. de 
Lettre de Son AlteíTe M . Jofeph-
Guillaumé de Rinck de Baldens-
tein, Eveque de Bale, Prince du 
Saint Empire, ái'Auteur du Livre 
de VEfprit de Jefiis-Chrijl & de 
VEglife, &c. du 25. Avril 1748. 
Forentru , 1748. in 4. de 4. pag*. 
Mandement de M . rEvéque Se 
Comte de Beauvais (Etienne-René 
Potier de Geívres ) Vidame dé 
Gerbéroy, Pair de France, portaiit 
condamnation d'un Livre intitulé : 
VEfprit de Jefus-Chrijl & de V E ' 
glife '9 &C, du 16, Avril 1748. 
Beauvais > 1748. in 4. dej. pag. 
Ordonnance & Inftrudion Pa£-
torale de M . FE ve que d'Evreux 
(Pierre - Juíes ^ Céfar de Roche-
cliouart de ' Montigny ) portanc 
condamnation d5un Livre intitulé r 
VEfprit de Jefas - Cltrift- &' de 
D i j 
'44 Théologle» 
rÉglife, &c. du i ¿ . Mai 174.%, 
Evreux 3 MalaJJis , 1748. ¿/z 4, 
de ss.pag. 
Ordonnance & Inftrudion Paf-
torale de M . l'Evéque de Saint-
Póns (Paul - Alexandre de Gue-
uet) portmt condamnatíon du 
Livre intitulé : VEfprit de Jefus-
Chrifl & de VEglife , &c, du 16. 
Juillet 1748. Beqiers y Barhut, 
1748. in 4. de roo. pag. 
Inftmólion Paftorale de Son Aí-
téífe Eminent. M . le Cardinal de 
Róhan, Évéque & Prince deStras-
bourg (Armand - Gaft on - Maxi-
milien de Rohan) íur la Pénitence 
& TEuchariíHe , en Latín &. en 
Francois j - a laquelle eft joint. un 
écrit intitulé : Decretum Innocen-
t u X I . de Sacrfc Communionis ufuy 
datum 3 anno 1679. ^a^s > Ma-
nieres & Garnier '3 1748. 4. de 
91. pag. 
Lectre Dogmatique de feu M. 
Théologie. 4. j 
Fíáncois de Salignac de la Mothe-
Fenelon, Archevéque de Cambray... 
fur la Fréquente Communioa: pour 
fervir de préfervatif concre quel-
ques écrits publiés á roccaílon du 
Livre du P.Pichón. Matines, 1748. 
ín 12. de ¿o.pag. 
Elle fe trouve dans le quatriéme T o -
me des (Euvres fpirituelles de M . de Fc-
nelon, pag. 19 6. éditian de 1740.) 
Lettre de M . de Segur (Jean-
Charles ) anden Evéque de Saint 
Papoul, á M . l'Evéque d'Auxerre 
fur le Livre intitulé : L'Efprit de 
Jefus-Chrijl & de L'Eglife , &c, 
1748. in 4. 
Les Ecarts des Théologiens d'Au-
xerre fur l'Eglife, la Pénitence & 
TEuchariftie, manifeftés dans la 
troiíiéme Partie , principalenjent^ 
de rOrdonnance &: Inftrudion 
Paílorale de M . leur Evéque, por-
tant condamnation du Livre in t i -
tulé : L'Efprit de Jefus-Chrifi & de 
l'Eglife, &c. Liége3 Colle£íe9 17480 
in ^. de 51. pag. 
4É> Theologie, 
L'Ordonnance & llnftruíffcion Pafto-
rale de M . l'Evéque d'Auxerre , dont i l 
eft parlé dans le tirre précédent, eíl dii 
17. Septembre 1747. & contient 174. p . 
in 4. & 4^8. in ix. 
Dénonciatíoii a Noíleígneurs les 
Cardinaux, Archevéques & Evé-
ques de France, de quelques Pro-
poíitions extraites des Ouvrages de 
M . Louis - Jacques de Chapt de 
Raftignac, Archcvéque de Tours, 
& de M, Francois de Fitz-James v 
Evéque de SoiíTons. 1748. in 4. 
Lettre d'im Dodeur de Sorbonne 
á un Evéque, au fujet du Livre dü 
Pére Pichón, du 21. Juin 1747. 
Imprimée. en 1748» 
Remarques íur Gertaines condam-
nations portees contre le Livre du 
P. Pichón, Jefuite, 1748. in 4. 
Théologíc. 47 
A R T I C L E V I . 
Traites dz Théologie* 
D Elk Religione, Poema deí Signor Racine , Membro 
dell5 Academia Reale delle iíerizioni 
e belle Lettere diParigi ; tradotca 
dal Franceze in veríi Toícani-Sciol-
ti dall3Abate Filipo de' venuti 3 ÍO'-
ció corriípondente onorario della 
detta Accademia, c membro di 
quelle di Bordo , di Marfilia, di 
Montalbano, dí Fiorenza é di 
Cortona. In Avignom x 1748. 
in 8 . 
Lettre de M . D . . . á: M . . . Tré-
forier de France, du 1. Mars 1748-, 
i/2 8, de 14. pag. 
Cette Lettre eft au fújet dü Livre i n -
titulé : Entretiens fur les vérités fonda-
mentales de la Religión, j)OUr rinJÍru£íion 
des O fpciers & des gens de mer s par h 
P. Yves Valois, de la Campagnie de 
Jefas. L a Rochelle !¡ 1747. in i x . 
48 Théologie, 
Lettre de M , TAbbé de la Cham -
bre , Dodeur de la Maifon & So-
déte de Sorbonne & Chanoine de 
S. Benoít, a un de íes ainis, au 
fujec de fon Livre intitulé : Expo-
Jítion clairc & précife. Mémmres 
de. Trévoux, Ocíobre 174.8. 
Lettre au P. B. J. touchant un 
endroit du Traite de M . Vernet fur 
la vérité de la Religión Chrétienne: 
pár le P. Hubert Hayer, Récolet. 
Mém, de Trévoux, Juin i748. 
Le Traite de la vérité de la Religión 
par M ; Vernet dont on parle i c i , efb fort 
eftimé. 11 a ete compofé en partie fur 
l'Ouvrage Latin de J. Alphonfe Turretip,, 
& imprimé á Genéve en Fran^ois en 17 j ó. 
in 8, 
Défenfe des princípaux árticiés de 
la Foi catholique; contre M . Eims s 
Miniftre de l'Églife Anglicane, par 
M . T i l ly , Chanoine Régulier de 
l'Ordre de Prémontré de l'Abbaye 
de Vallery, Dodeur de Sorbonne. 
Soyt^ "ióujours prit ds, repondré 
four vetfe défenfe a ious céux qui 
vous 
Théologie. 4^ 
vous demanderont raifon de Vefpé-
rance que vous ave%. i . Col. i r , 
c. v. 15. SoiJJons, Waroquier % 
1748. iñ 8. 
Defeníe du Dogme Catholique 
fur réternite des peines , par Dom 
Sinfart, Abbe Régulier de Muiifter 
au Val S. Grégoire , Ordre de 
S. Benoit de la Congrégation de 
S. Vanne j ouvrage dans lequel 011 
réfute les erreurs de quelques mo-
dernes, & principalement celles 
d5un Anglois. StrasBourg, le Roux, 
1748. in 8. 
Le Temple de la vericé. Dijon y 
1748. in 1 2. 
Ce petit Ouvrage contient deux Let-
trcs par lefquelles onpromet den donner 
de tems en tems quelques autres pour 
xemplir l'objet que l'on fe propofe, qui 
cft de combattre certains écrits impies & 
irréligieux. 
De futuro feculo ab Hebrads ante 
captivitatem cognito , adveríus 
Joan. Clerici , cogitata. Mediolanis 
1748. in 8. 
Ann. 1748. E 
50 Theologie; 
Cette Diflertation eíl: da P. Gaftc-
Innocent Caftaldi, de l'Ordre des Freres 
Précheurs, elle roule fur cette queftioa 
importante. Si les Hebreux a^ant la cap-
tivité de Babylone, avoient connoiíTancc 
des recompenfes & des peines de rautrc 
vie. 
The poílhumous Works ofTho-
mas Chubb, &c. ou (Euvres pof-
thumes de Th.Chubb , concenant, 
i0. Des Remarques íur rieriture ; 
i0. Des Obíervations íiir le Livre 
de la Miílion divine de M . War-
burton :3 o. Divers Traités fur les 
íiijets les plus importans de la Reli-
gión : 4o. Un Poftcrlt á íes quatre 
dernieres DiíTertations, & en par-
ticulier á celle qui roule íur Mel-
chikáec' Londres 3 1748. in 8. 
2. vol. 
Remarles ou two Pamphlets 
againft Dr. Middldon s Introduc-
toryDiícouríe. i j ^ . i n Z , 
yfí'iQm of Chriftianity, being;/á 
Shorc Account of Religión, from 
Théólogie, 51 
the cceation to che íourch century 
afcerGhrift. Lond&n , i j ^ . in 8. 
Theoloda moralis. univéría come-
pleótens omnía morum prascepta, 
&: principia dedíioiiis oimiiutii 
confoentis caíuum, fuis queque 
momentis ílabititaj ad ufum paro-
chorum & confeíTariorUm. Autore 
Paulo-Gabriele Antoine Soc. Je£ 
6¿:c. IÍI hac Romana editione acce-
dunt propoíltiones damnatse, caíus 
reíeryati, Conftitutiones Benedidi 
XIV. ac piura ex ejufdem tradatu 
de Synodo Dioecefaná, cum ap-
pendice de follicitatione , rerum 
índice, arque aliis quae in Epiftola 
ad Ledorem indícantur. Roma % 
Joanms-GmeroJíSalomóni, 1748. 
C'eft ic i la feconde écfitioñ dé cet 
Ouvrage, faite par les foins du P. Phi-
lippe Carbognano, Frere Mineur Obfer-
vantin. Le P. Ántóine étoit Fran^ois. 
Conférences Eccléíiañiques du 
Díocefe d'Angers... . Angers 0 
Dubé } 1748. in 1 z. 
E i j 
Théologie, 
Le premier Volume a été imprime 
en 1745. le fecond fur la Grace eft de 
cette année, & le troiíieme aufli qui traite 
des Cas referves. Ces Conférences font 
dreflees par M . dé la Blandiniere , Cha-
noine de S. Maurille, & PrieurdeS. Sul-
pice de Ballée, de rAcadémie des Belles-
Lcttres d'Angcrs, 
La Foi du.Chrétien en forme de 
Catéchiíme. Deux parties 5 la pre-
miere touchant les difpoíitions & 
la maniere de prier Dieu, prouvee 
par les oracles de TEcriture Sainte, 
avec les obje£tions & leurs íblu-
íions: la íeconde touchant Fadora-
ble Sacrement de rEuchariftie , 
prouvéepar les oracles de l'Ecriture 
Sainte , avec leurs objedions & 
leurs íblutions. París , Le Mercier, 
1748. in 8. 
Conduite pour la bienféance ci-
vile d>c chrétienne , recueillie de 
pluíieurs Auteurs, ( en forme de 
Catéchifme.): Montauban * t)ef-
eaujiat 3 1748. i/z 11. 
Tkéologie. 53 
A ». T I C L E V I I . 
Prédícateurs. 
LA Selve, Annus Apoftolicus.... Colonia, 1748. in 4. x.yoL 
Prediche di M . Maílillon,Veícovo 
di Clermont, fu Prete dell'Orato-
r io , uno dei quaranta deirAcade-
mia Francéze. Auvento. Kene^ia , 
Occhiy 1748. in 4. 
. Penfées íiir divers fujets de mo-
rale & de piété , tirées des ouvra-
ges de feu M . Maílillon, Evéque 
de Clermont, ci-devant Prétre de 
TOratoire , un des Quarante de 
TAcademie Fran^oife. Paris , Ht-
újjant & Etienm > 1748, in 12. 
(Ces Penfées ont été recueillies par 
M . l'Abbe de la Porte.) 
Sermons Se Homélies íur le Ca-
te me , par M . Jerome de Paris s 
anden Grand Vicaire & Offidal de 




Panégyriques, Myftéres & au-
tres Sermons préchés par M.l'Abbé 
Charaud, Prédicateur du Roí. Pa-
rís , Durand, 1748. z/z 11. 
Panégyrique de S. Liouís, Roi 
de Trance, prononcé dans la Cha-
pelle du Louvre en preíence de 
Meíieurs de ¡rAcadémie Francoiíe, 
le % ^Aíibat a 74S. par M . Poulle | 
Abt)é de Nogenc,-Pi'éá!Gaceui: du 
Roi. París, Coignard, 1748. i/2 4, 
Abernediiy's Sermons. London 9 
1748. m 1. vo¿. 
Benfoia's Sermons. hondón ^ 
1748. in S. 
Veims Tra6ts and Sermons. 
London , 1748. Z/Í 8. 
Tillotíbivs Works, Edinburgh 9 
1748, in i z. 10. yol. 
Tkéologh. $ f 
A R T I C L E V I I I . 
Myjiiqucs, 
L Ettre au P. L . J. fur un texte da Livre de Xlmitation de Je-
fus-Chriji. Imp. dans les Memoins 
de Trevoux, fecond vol. de Sep-
tembre 3 1748. 
Lettres de Saince-Thérefe, tra-
duites derEfpagnol en Fran^ois par 
feue la Révérende Mere Marie-
Marguerite de Maupeou, díte Thé-
reíe de Saint-Jorepli y Religieufe 
& Prieure du Couvent des Carme-
lites de Saint-Denys en France 5 
eníuite Prieure des Carmélites de 
Ponteaudemer ; avec des Remar-
ques de des Notes Theologicjues & 
Critiques. Paris, Manieres & Gar~ 
nier y 1748. in 4. 1. voL 
M . l'Abbé Pelicot a traduit le pre-
mier yol . de ees Lettres, & i l fut imprimé 
en 1660. La tradudion de celles du fe-
cond vol. étoit achevéc en i¿96' pa? 
E ÍY 
j (? Théologie, 
Madamc de Maupeou 5 mais elle n'a vfi 
le jour que cette annee , par les foins 
M . de la Tafte, Evéque de Béthleem , 
qui a fait la Préface & les Notes. 
Exhortations courtes pour les 
perfoíines afflígées ou malades , 
tirées des Epitres & Evangiles, & 
des Vies des Saints, &c. París y 
Savoye 9 1748. in 12. 
Cet Ouvrage eft extrémement eftimé. 
Inílmdions Chretiennes fur Ies 
huic Beatitudes, par demandes & 
par réponfes, tirées des Saints Peres 
de TEglife, & en particulier de 
S. Auguftin ; avec des Frieres & 
des Inftrudions. París, Lottín & 
Buitard, i-j^S. ín 12. 
Piiílími in Deum affedus cordfe 
laudantis, poenitentis, bumilis, gra-
tias agentis, amantis, petentis, ex 
Divi Auguftini Confeflionibus fin-
ceré deleíti. Roma , 1 7 4 8 . 1 2 . 
Tabican d'un vrai Chrétien , 
compofé de PaíTages choiíis de? 
Théologie, 57 
Saints Dodeurs de rEgliíé. París > 
Lottín & Buttard, 1748. ín 12. 
Le Chrétien fidéle á fa vbca-
tion, ou Réflexions fur les princi-
paux devoirs du Chrétien, diftri-
buées pour chaqué jour du mois y 
& útiles pour les retraites j avec un 
tablean d'un vrai Chrétien, com-
pofées de PaíTages choiíis des Saints 
Dodeurs de TEglife. París, Lottín, 
Defaint & Saíllant, 6* Rohínot, 
1748. ín 12. 
Ces deux derniers Ouvrages font du 
méme Áuteur. 
Réflexions Chrétiennes fur Ies 
grandes vérités de la Foi, & fur les 
principaux myftéres de la Paffion 
de notre Seigneur. París, de JBure 
Vaíné} 1748. ín ix, 
Elévations á Jefus-Chrift notre 
Seigneur íur fa PaíEon &fa Mor t , 
contenant des Réflexions de piété 
fur ces myftéres , pour fervir de 
ftijets de méditations durant le Cá-
leme & les vendredis de rannee: 
Théólogle. 
par un Prétre de TOratoire : nou-
velle édition, corrigée 8c augmen-
tée. Paris , Lamejle 9 1748. in 18. 
Harvey's meditations and con-
ternpktions..... hondón , 1748. 
in %. 1. voL 
Ouvrage de piété, divííeen qua-
tre parties : f^avoir, Réfiexions, 
A¿lions de graces, Priéres Se Me-
ditations Tur les principaux myfte-
res & íur les vé-rités les plus impor-
tantes de la Religión : par M . Gue-
rout, Prétre.duDioeéle de Rouen. 
Paris } Mérigoí , 1748. in 11. 
Méthode ou Conduite Chrétien-
ne pour paíTer faintement la vie, 
contenant des Inftrudions &: des 
Priéres pour chaqué jour, chaqué 
femaine, chaqué mois Se chaqué 
année, á Tufage des Miíííons, en 
faveur principaíement des peuples 
de la campagne : par un Prétre 
Miílíonnaire du Diocéfe de Vienne. 
JLyon y Virtt a 1748. in 1.2,» 
Theologu. 55? 
Frieres «SiC Inftrudions CHréden-
«es pour bien trommencer & pour 
bien finir la journéejjpour enren-
dre raincement Ja Meíle, &e. par le ^ 
Pere Sanadon, Jéfuite : nouveüe 
édition, Paris y Bcrton , 174S. 
in 8. 
Penfées fur les plus importantes 
verites de la Religión, & fur les 
principaux devoirs du Chriftianií^-
rne ; par un Dodeur en Théologie :̂  
íeconde édition, revue , corrigée 
& angcaenúe. Befangon, Rogil-
lot y 1748. in 12. 
Inftru¿tíons Chrétiennes pour 
les jeunes gens, útiles á toutes for-
tes de perfonnes, melées de plu-
íieurs traits d'hiíloire &: d'éxemples 
édifíans: ieptiéme édition. Befau-
(¡on , Charmct 9 174.8. in 12. 
Principes de la perfeólion Chré-
tienne 6¿ Religieufe , divifés en 
deux parties: la premiere traite de 
la perfedion Chrétienne : la íecon-
de de la perfedion Religieufe. O11 
6d Théologie. 
y a joint des fuppléraens pour Ies 
Vierges Chrétiennes, qui íervent 
Dieu dans le monde. París, Rondety 
Labotierc , Defaint & Saillant , 
1174$. in 12. 
Traite de la perfedion de TEtat 
Eccléfiaftique, divifé en trois par-
ties; par un Diredeur de Séminai-
re. Lyon, 1748. in 12. 2. ro/. 
Exefcice de piété pour la Com-
munion: par le P. GriíFet, Jéfuice. 
París > Coigaard , Guerin , 1748. 
in i i . 
Máximes pour fe conduire chré-
tiennement dans le monde 5 par 
M . l'Abbé Clement, Aumoníer du 
Roi de Pologne, Duc de Lorraine 5 
& Prédicateur du Roi. París > 
Guerin, 1748. in 12. 
Inftrudipns Chrétiennes fur la 
M.011. París, 1748. in 18. 
Retraites pour les Communau-
íés Religieufes. París , i f ^ . i n 8, 
Théologle, 61 
Illuíions du coeur dans toutes 
fortes d'étafs & de conditions, par 
le P. Groifet. jLyo/z, Bruyfet, 1748, 
2.. vol. in 1 z. 
Penfées ou Réflexioils Ghrétien-
nes, par le P. Nepveu, Lyon > 
Bruyfet , 1748 , ¿/z 12. 4. vol, 
Pfeautiei: de la Sainte Vierge 
compofé par S. Bonnaventure, tra-
duit en Frarí^ois par le P. de Galli-
fé t , & diftribué poür tous les jours 
de la Semainé , Latín - Francois. 
Lyon 3 Bruyfet, 1748. in 12. 
Retraite Spirituelle, par le P. le 
Large.Xyo/z, Bruyfet, ij^B.ín i 2. 
2. vol. 
A B. T I C L E I X . 
Po'éjíes Chrétiennes. 
^TT^ Raduólion du Cantique de 
JL Moyfe aprés le pafifage de la 
mer rouge : Cantmus Domino ^ 
é i Théologie. 
glorlosk enim > &c. ( en vers Fran-
§ois.) Impr, dans le Mercare de 
Frunce , premier volunte de Juin 
1748. 
. Ode tirée du Ff. XXIV. Domine 
ad te levavi animam meam, &c. 
Impr. dans le Mercure de Frunce 9 
fecond vol. de Juin 1748. 
Ode tirée da Pf. LXV. Juhilute 
IXeo omnis terra¡ ¿kic par M . Dour-
xigné. Impr. dans h Mercure de 
Frunce , Septemhre 1748* 
Ode tirée du P£ LXXXV. par 
M.Boyer de la Valette, en Proven-
ce. Imp.duns le Mercure deFrancet 
premier vol. de Décembre 174.%. 
Ode facrée tirée du Pf. De 
pro fundís clamavi, &c. par M . de 
Sainte-Palaye. Impr. duns Le Mer-
cure de Frunce , Murs 1748. 
Ode tirée du Pf. CXLII I . 
diBus Dominus meus , qui docet 9 
&c.par le mimQ.Impr.duns leMer-
cure de Frunce 9 Mars 1748. 
Thcólogic ¡£3 
Le ParnaíTe Chrétien : Ouvragc 
divifé en. áeux partíes, dont Tune 
va juíquá Jeíus-Chrift, lautre juf-
qu'á nous. París 9 Lottin & But~ 
tard, 1748. in i i . 2. v&l. 
Gcci eíl un Recueil de diíFerents mor-
ceaux de Poeíie de divers Auteurs, que le 
Pere Chabaud, Prétre de rOratoire, a 
arrangés par ordre Chronologique des 
jprincipaux événemens & des principales 
vérités de la Religión Chrétienne. 
La íburce des Heréfies, & leurs 
fuites funeíles. Poeme qui a rem-
porté le prix par le jugement de 
rÁcademie des Jeux Floraux, en 
Taiinée 1748. par M . dlchy deSa-
batery, Maire de Ville-Franche du 
Lauraguais. Impr. dans U Recudí 
des Piéccs de VAcadémie des Jeux 
Floraux, i-jáfi. 
La Charité, Poeme, par le ííeur 
Le Menés de Kervenet, Bachelier 
en Droit. París ^ Simón, 1748. 
in 8. de 31. pag. 
Satyre contre les Deiftes: en vers» 
París > Nully > 1748. i/z 8. 
^4 Théologic. 
Le triomphe de la Chaftete, 
Ppeme qui a remporté Tun des prix 
réíerves par le jugement de l'Aca-
démie des Jeux Floraux, en rannée 
1748. par M . de Viguier de Sega-
dennes, de Ville-Franche du Lau-
raguais. Impr. dans U Recudí des 
Piéces de VAcademie des Jeux Flo-
raux > 1748. 
CHAPITRE 11. 
C H A P I T R E I Í 
Jurífpnidence* 
A R T i c x i I . 
Droit Canonique, 
RECUEIL de Juriíprudeiice Ca-nonique & Bénéíiciale, par 
ordre alphábétique, par M . Guy da 
Roufleaad de la Combe, Avocar 5 
íur les Mémoires de feu M . Fuer, 
Avocar. París, Guérin > 1748. 
tnfol. 
, 11 y a a la fin de ce Récueil an grand 
nombre de Déclarations du Roi, d'Edits 
& autres Piéces coiicetnant les matiéres 
Eecléfiaftiques, qui font irares & qu'il fe-
roit diííicile de trouvcr ailleurs. 
Procés-verbal de l'Aííemblée gé--
iiérale & extraordinaire du Glerge 
de France , renue á París au Góii-
vent des Grands Auguftins en ran-
née 1748. M . l'Abbc deNicolay5 
Jnn, 1748, F 
éS1 Juríjprudence. 
Agent général & Seeréíaire. París> 
JDe/pre^ & Cavelíer > 1-74.8. in fol. 
Mémoire fur les avantages que 
Ton peuc retirer d'uíi riouveau 
Pouilié général du Royaume. Impr, 
dans U Mercure de Fmnce^Févjier 
1748. 
Ce Mémoire ^ui eft de 2Vf, l'Abbé le 
Bcruf, prouve tres-bien la néceííité d'un 
nouveau, Pouillé geHéral. On exhorte 
VAüteur a rentreprendre, 
1 Leítre á l'Auteur du Mémoire 
iníeré da^8 ^ Mercure de France 
du mois de Février, fur les ayanta-
ges que ron peut retirer d'un nou-
Tean Pouillé général du Royaume. 
Impr. dans le Merrure d& Frdncc > 
fecond tome de Juin 1748. 
Lettre k M . Remond 4e Sainte-
Albine (Tur le projet d'un Pouiíié 
général; de F r a i l a ) Impr-. dans U 
Mtrmre de France 9 pr%§í$i v&L ík 
Jurifjprttdcme* € j 
A B. T I G L E I I . 
Droit Civil. 
E lerprit des Loix, ou du 
rapporc que les Loix doivent 
avoir avec la eonftinition de cha-
qué Gouvernemeht, les mosurs, le 
climat^ la religión, le commerce, 
&c. á quoi l'Auceur a ajouté des 
recherches nouvelles íur les Loix 
Romaines touchant les fucceffions, 
fur les Loix FraiK^oi&s, &: fur les 
Loix féodales, (par M . le Piéfidenc 
dé Montefquieu.) Genere, 1748, 
in 4. 1. voL 
Lettre a M . H . . . . Dodeur en 
Théologie á Angers, par M . F . . . . 
Impr. dans le Mercure de Francc f 
fccond vol. de Juin 1748. 
Elle eíl fur Tavantage de rHiftoirc 8c 
des Loix». 
Príncipes du Droit Naturel, par 
JJ. Buriamaquí Goníeillei: d'Ecac 3 
& ci-devant FrofeíTeur en Droit 
¿8 Jurifptüámcéi 
Naturel & Civil á Gene ve. G&n¿vet 
Barillot 9 1748. in 4. 
Cet Ouvrage eft un cxcellent Abrégc 
¿ t Grotius & de PuflFendorf, que M. Bur-
lamaqui corrige en pluííeurs endroits. 
Kreffiana de ¿equilibrio Juris Gen-
tium arbitrio. 1748. in 4. 
Pandeébe Juftinianaí in novum 
ordinem digeíke cum Legibus codi-
cis &c novellis qua: jus Pandeftarum 
confirman t , explican t , abrogan t. 
Príefixus eft Índex titulorum & di-
vifionum omnium5quo totius opéris 
ípecímen quoddam & quaíi máte-
riarum appendix exhibetur ; fubje-
éta quoque tabula, quá nomina^im 
leges omnes cum fuis paragraphis 
& veríiculis ordini digeftorum reíli-
muntur. Tomus primus > continens 
prolegomena > feu pr^Facionem, & 
viginti dúo priores libros. París , 
Saugrain 9 Defaint & Saillant, 
3 74S. in fol. 
L'Auteur de cet Ouvrage qiii eíi trés-
eftimé des connoifleurs, eíl M. Potier, 
ancien ConféiUer aa. Prefidial d'Orléans. 
Junfprudence. 
11 i'a entrepris par l'ordre de Monfci-
gneur le Chancelier. 
Barnabae BníTonii J¿ti,Regii Con-
fiftorii Coníiliarii ampUffimique Se-
naras Pariíieníis Pr^üdis opera mi-
nora varii argumenti, nimirum ; 
Antiquitatum exjure Civili feleóta-
rum Lib. IV. De folutionibus & l i -
berationibus Lib. I I I . Ad L . Jul. de 
Adulteriis Liber íingularis, Com-
mentarius ad L. Dominico de fpec-
taculis in Cod. Theod. & L . omnes 
dies Cod. de Feriis 5 De ritu Nuptia-
rum Liber íinguiaris j De jure C011-
nubiorum Liber íingularis, Parer-
gon Liber íingularis; De regio Per-
farum apparatu Libri 111. quae bm-
nia recenfuit, cmendavit, variis 
annotationibus, prasfationibus & 
indicibus inftruxit Albercus Dieteri-
cus Trekell Jurifconíultus. Ley de , 
374S. 
Cette édition eft faite fur celle de Paris 
áe 1606. 
Le Praticien univerfel de Cóu-
cbot: iiouvelle édition revúe par 
70 Jurífprudencv. 
M . de la Combe. París y Bmiche 9 
1748. in 4. 2. voL 
Le me me. París3 Bauche, 1748. 
in 11. 6. vol. 
Traite des Teftamens, Codici-
k s , Donations á caufe de mort, & 
autres difpoiitáoíis de derniere vo-
lonté, íuivant íes principes & les 
deciííons duDroic Romain, les Or-
donnances, les Coummes & Maxp 
mes du Royaume, tant des Pays de 
Droit Ecrir que Coummier s & la 
Juriípmdence des Arréts, par Jean-
Baptifte Fulgofé, Avocat aii Parle-
ment de Touloufe. París Nully P 
1748. in 4. 
Ceci eft le quatrieme volume. Les trois 
premiers ontparales aunées précédemes. 
Bon ouvrage. 
La Prarique uuiveríeíle pour la ré-
novation des Terriers & des Droks 
SeigneuriaU;X, tant útiles qu'hono-
riíiques, réels, períbnnels Se mixtes j 
conten nc ies queílions les plus im-
portantes íur cecíe matiere, & leurt 
Jurifprudence. j t 
décifions tant pour les Pays Coum-
miers que ceux regís par le Droit 
Ecrit, par Edme de la PGÍX de Fre-
minville, Bailli des Villes & Mar-
quifar de la PaliíTe, CommiíTaire 
aux Droits Seigneuriaux ̂  &c. Pa-
rís , Gijfey 9 1748. in 4, 
C'cft le fecond volume. 
Queftions fur Ies Eeíites Alber-
gues , par M , de la Motte-Cojiflans. 
Impr. dans le Journal de Vcrdun^ 
Oclobre 1748. 
M atiere Domanialc en Flaadre. 
Coutumes genérales idu Pays &C 
Duché de Bretagne , par M . 
Poullain du Pare. Renms , Vatar > 
174 8. in 4. 
C'eíl le troifiéme volume. 
Comrraeriiaires ím la Coutume 
du Bailliage & Comtc d'Auxerre %. 
anciens reííoris &" enclaves, rédigée 
en préíeriee & du confentement des 
trois Etats du Pays , par M . Jcaü^ 
Baptifte Née de la Eochelle, Avo-
eat au Parlemait. Faris 3 Ba.mht s 
174S. 
72- Jurifprudmce, 
Nouveau Traite des criées, vente 
des immeubles & des offices par 
Décret, ávec des obíervations fur 
les Decrets volontaires, les direc-
tions, la vente judicielle, la vente 
des Lettres de Barbiers & Perru-
quiers, celles des rentes foncielles 
& conftituées, & un Recueil d'E-
dits, Declarations du Roi , Goutu-
mes, Réglemens, Cer tífica ts d'ufage 
& Formules fur cette matiere, par 
M . Jean-Alexis Thibauk , Procu-
reur au Parfcmcnt de Dijon. Dijon, 
J74S. i/z 4. 2. vol. 
Didionnaire univeríel, hiftori-
que, chronologíque & de Jurífpru-
d̂ence civiíe, criminelle & de poli-
ce, des MaréchauíTées de France 
depuls le commencemenc de laMo-
Barchie, &c. & une Compilatíon 
chronologique des Ordonnances 3 
Edits, &c. qui eonGernént les Droits 
•& la compétence taut de ees Córps 
<jue du Siége de la Connétáblie, &c. 
yar M . G. H . de Bauclas, Ecuyer 
Lieutenam 
Jurífprtidence. 75 
Oeutenanc General de la Comiéca-
blie & Maréchauirée de France. 
Paris , (¿uillau pere , 1748. ¿n 4, 
C'cíí ie premier volurae. 
Table genérale & chronologiquc 
áes Orclonnances , Edics, Déclira-
tions du ROÍ, & Arréts du Coníeil, 
conceriiant les prívilegés & fonc-
tions des Tréíbriers généraux de 
France. Paris, Quilíaupsre, 1748. 
in 4. 
Code voiturin, ou Recneil des 
Edits, Déclarations, Lettres Paten-
tes , Arréts &: Réglemens concer-
nant les fon¿tions, droits, privilé-
ges, immuíiités, franchifes, liber-
tes & éxemptions tant des Meíía-
gers Royaux que de ceux de iTJni-
verfiré de Paris & autres Vokuriers 
publics, depuis neo. íurquen 1748. 
Paris y PrauLty 1748. in 4. i.vol, 
Expoíidon abrégée du plan du 
Roí (de PruíTe) pour la réforma-
tion de la jufticé.5 par M . Formey. 
Ann* 1748, G 
74 Junfpmdmct. 
Bcrlin 9 Haude & Spejler 9 174S. 
in 4. i 6. pag. 
Engelbrecht obíérvationes felec-
tx Forenfes. Wífmar , 1748. in 4. 
Jacob's ftatute law Commou 
plac'd. Nouvelle édidon. London 9 
2748. in 8. 2. vol. 
La premiére édition eíl: de 1731. 
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A k TI CLE PREM I ER. 
PhilofophU. 
M ANUEL philofophique, oa Précis univeríel des Sciences. 
Lilis , Panckoiike 9 1748. in 1 2. 
Le ííeur André-Jo'íéph Panckouke, qui 
cft l'Imprimeur de ce Livre, en eft auíli 
l'Auteur. 
Nova & generalis Introdudio aá 
Philoíbphiam j Aurore Claudio Pro-
mond, iu Piíano Lyceo Philoíophi^ 
ProfeíTore. Vemtiís 9 174B. in %. 
Réflexions ílir la queftion, í^a-
voir lequel efi; le meiileur d'avoir 
une connoiíTance mediocre de tou-
tes chofes, ou de pofTéder une Scien-
ce ou un Are au plus haut dégré 3 
& d'igiiorer touces les autres; par 
Gij 
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M . Dinouarc. Impr, dans le Jour-
nal de Virdun , Mars 1748. 
Coníblation de la Philoíophie de 
Boece. Berlín , 1748. 8. 2. voi. 
Philoíbphiís á Benedido Stay 
Raguíino veríibus traditx Libri fex, 
ou Benedióti Scay Philofophi^ ver-
íibus traditae Libri íex: editio fecun-
da audior &: emendatior. Romee $ 
1748. in 8. 
La premiére édition : Veneúis , coleñ ¿ 
1744. in 8. Ce Philoíbphe fuit le fyíléme 
de Deícartes. SonPoeme eft en trés-beaux 
vers. 
Examen du Spinoíiíme & des 
objedions de M . Bayle contre ce 
fyílémeíeconde par cíe, par M . de 
Jariges. Imj r. dans l'HíJioíre de 
tAcadémíe Royale des Sciences & 
Beíles-Lettres de Berlín , 1748. 
in 4. 
An Account of lis Ifaac Newto-
nis Philo'ophical diícoveries in four 
books. By M . Colín Mac-Laurin, 
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&c. ou, Expoíition des découvertes 
Philofophiqües de M . J;Newton, 
en quatrc Livrés, par feu M . Colin 
Mac-Laurin, de la Société Royale 
de Londres, Prof. de Math. en l U -
niveríité d'Edimbourg, publiée íúr 
Ies Manuícrics de TAuteur, & revúe 
par M . Patrick Murdock, Maítre 
es Arts, & Membre de la Société 
Royale. Londres , 1748. i/2 4. 
On en £ait une Tradudion Fran^oife. 
Morhoffii Poíyhiftor. Littcrar. 
Philofoph. & P r a d i c . £ « ^ ^ s i 7 4 S . 
in 4. 3. vol, 
Ceft une nouvelle Edición de ce í^a-
vant Ouvrage. 
L'Homme plus que machine. 
1748. in 1 z. 
Juvenís pr^propere belli cupidus 
exercitationi Philofophicae, prslu-
dit. Carmen. Impr. dans U Mercure 
de France, Avr i l , 1748. 
G i i j 
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A R T i c L E I L 
Logique. 
PEtri Van MuírGhenbroefc Infti-tudones Logice, pr^ecipué com-
prehendentes artem argumencandi, 
conícríptíE iíi ufum íludiofe juveu-
tutis. Lugduni Batavorum, 174S, 
in S. 
Ouvrage eíHmé ainíi que le fuivant» 
Seledaj Tlieíes ex Lógica & 
Phyficá propugnando: accedit pro-
pugnado Haileyana (de M . Halley) 
íupputationis de vaporum quanci-
tace in quos nacuraliter Mediterra-
nei Maris aquae reíblvuntur. JF/o-
nntm , 1748. i/z fol. de. óq.pag, 
Berncunfcige CEdanden vom 
Bahrícheinlicheiij&c. Jíoc ¿/r, Joan-
nis Martini Chladenii, SS. Theolo-
gise Do¿t. & prof. publ. ordin. nec 
non Jídis Aeadem. Erlang. Pafl:oris, 
cogitationes racionales de probabili. 
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ejufque ab ufu. Stralfiindice> fump-
tibus Gryphis Waldm $ Lipjicz3 
fumptibus J . B . Weibncktii > 1748. 
in 8. 
A R T 1 C L E I I I . 
Morate. 
EPideti Encliiridíon, P. Upton, Gr. & Lar. G¿afgucs 9 1748; 
in S. 
Plutarclius de Liberorum eáuca-
tione, Gr. Lat. cum notis Heuman-
i i i . Lipjla , 1748. in 8. 
Eífais ííir les paffions & íiir leurs 
caraótéres. La Haye , Neaulme a 
1748. in i 2. i . vol. 
BerncuníFtige ddanden vou dea 
Pfichten gegen uns felbít, Scc. Hoc 
efi, cogicata rationi confen canea dé 
ofííciis hominis erga fe ipííim refpe-
€fcu ftatus interni, ac de eorum 
exercitio fecimdiim leges íapientiaí \ 
G iy 
So Sciences & Á m . 
cxpoíita ah Henrico Friclerico Eg-
gers, Melldorpieníi. Wolfirhuttdce, 
Meifmr 9 1748. in 8. 
Hume3s EíTays Moral and Politi-
cal. hondón, 1748.//z 8. 
Les Mosurs. Refpicere cxtmplar 
vitm morumque. Hor. adpife. 1748, 
in ix. pardes. 
Les mémes: nouvelle édirlort cor-
rigée, a laquelle 011 a joint les Pen-
fées Philofophiques ^ oú eft le vers 
Pifcis hic non eji omnium : diviíé 
en 4. parties. Aux Indes , Redihu~ 
lodgmale , 1748. in-12. & a la fin 
011 trouve des Refiexions critiques 
fur le Livre intitulé les Mceurs $ 
avec une Corare - critique des Ré~ 
flexions en forme d'Analyíe fur les 
deux Ouvrages, par M . D . . . S... 
Aux Indes > 1748. in 12. 
Cet Ouvrage des Mceurs a eré juílc-
ment condamné par l'Arrét de ia Cour 
du Parlement de Paris, du 6. Mai 1748. 
Les Mceurs appréciées, ou Let-
tre écrice á un bel efprit du Marafe 
Sciences & Arts. S i 
a roccaíipn de cet Ouvrage, 1748. 
in 8. 
(Euvres de Madame la Marquiíe 
de Lambert, ( Anne - Thérefe de 
Marguenat de Courcelles) avec un 
abrégé de ía vie : nouvelle édicion. 
París 9 Gamau 9 1748. in 12.. 
1. yol. 
Le premier Volwne contient: 
Traité_de ia vieilíeíTe. 
Traite de raraitié. 
Réflexions diverfes íur les femme?, fur 
le goiit, fur les richeíTes. 
Pfyché , en Grec Ame. 
Portraks de diverfes perfonnes. 
Dialogue entre Alexandre 8c Diogéne 
fur l'égaiité des biens. 
Difcours fur le fentiment d'une Dame, 
qui croyoit que Tamour convenoit aux 
femmes, lors raérae qu'elles n'étoicnt plus 
jeunes. 
Difcours fur la délicateífe d'Efprit & 
de fentiment. 
Difcours Tur la difFérencc qu'il y a de 
la répatation á la coníicleration. 
Lettres a diverfes perfonnes. 
Dans le fecond Vohime on trouve : 
L'avis d'une mere a fon fils. 
favis d'une mere a fa filie. 
$1 Seimces & Arts. 
Avis pour la conduite d'un jeune-
homme, par M. Le M . D . . . Vitry^ 
Jabany 1748. i« 12. 
Difcours ííir le goút & la nece£-
íitc da travail. ¿( par M . Mortín, 
Do£teur de la Faculté de Théologie 
de París) 1748. in S. de 18. pag* 
Difcours qui a rem porté le prix 
par le Jügement de rAcadémie des 
Jeux Floraux en fáánée 1748. íür 
ees paroles: Les avantages du Tra-
vail , par M . TAbbé Foreíl de Tou-
louíe, Bachelier en Théologie. im-
primé dans U Kecueil des Pié ees 
de. rAcadémie des Jeux Floraux 9 
1748. 
Difcours quí a rem porté le prix 
d'Eloquence par le Jugement de 
l'Académie Francoiíe en l'année 
1748. ( Le fujet: Les Uommes ne 
fentent point ajje^ combien il leur 
feroit avantagiux de concourir au 
bonkcur les uns des autres.) avec 
plufieurs Piéces de Poeíie, dédiées 
Sciences & Arts, B$ 
k Madame la Dauphine, par A4 
Soret, Licentié en Droir. Paris, 
Hérijfant, 1748. in 12. de So.pag, 
Eílai fur Fhonneur, en forme de 
LettreSj en Anglois. Londres, 1748. 
in 11, 
L'Auteur de ce petit Ouvrage eíl M . 
Hooker, d'abord Maítre d'Ecole de Cam-
pagne, enfuite Curé ou Miniílre d'un 
petit Village. Je le erois traduit en iFxaa-
§ois. 
Eííai íiir le point d'honneur, par 
M . le Chevalier de Blondeau. Rtn~ 
nes , Vatar, 1748. in 11. de $6* 
pages. 
Letcre de deux Lyonnois, ¿erke 
a TAuteur de la Bruyere moderne, 
fur cetce verm qui nous eft nécef-
íaire pour nous vaincre nous-mé-
mes & furmonter nos paffions, avec 
la réponfe du 2 3. Juillec 1748. Sui-
vent deux petics Ouvrages, Fun in-
titulé : La Fortune , ou, Ufage des 
Richejjes, tres pede eOTai, par le Che-
valier de B . . . (Blondeau) L'aucre 
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a pour titre: La Réputation, París, 
Gonichon, 1748. in 8. de n.pag. 
tn tout. 
Lettre critique á M . de Neíle ííir 
rOuvrage qui a pour ticre : Les 
• Préjugés du Public. Paris y Briaf~ 
fon, 1748. in 12. 
Les avantages que te merite retire 
de Venvié. Diícours qui a remporté 
le prix de rAcadémié de Diíon de 
Tamiée 1747. Impr.dans le Mar-
cure de France} Mai 1748. 
Lettre fur le Monde, á M . A i l -
haud fils, Légifte, ( par J. Lacoíle 
fils, Avocac de Dijon.) Impr. dans 
le Mercure de France, Mai 1748.3 
Réflexions fur ramicié. Impr, 
dans le Mercure de France, premier 
vol. de Juin 1748. 
Lettre de M . de PaíTe a M . . . fur 
la converGitíon. Impr. dans le Mer~ 
cure de France ? premier vol, de Juin 
174S. 
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Peníees diverfes. Impr. dans le 
Mercure de France , premier & fe* 
cond vol. de Juin 1748. 
Difcours. Le vrai bonheur con-
fiáe dans la fagefle. Imprimé dans 
h Mercure de France > Septembre 
1748. 
Lettre de Mademoirelle L . á M.. . 
(fur la fociété.) Impr. dans Le Mer-
cure de France , Septembre 1748, 
Peníees Morales. Imprimee dans 
le Mercure de France > Septembre 
1748. 
Penfees diveríes, ou Réflexions 
fur refpric & le coeur. Paris 1748, 
in 12. 
Réflexions de M . Siroonnet, 
Prieur d'Heurgeville, fur la fréquen-
tation des gens au-deíTus de íbi. 
Impr dans le Journal de Vzrdun s 
Février 1748. 
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Á B. T I C L E I T . 
Economis. 
Es Aydes de Frailee & íeur Rc-
giejíinvant les Ordonnances des 
moisdejuin: 1680.& Juiilec 1681. 
& les Edits , Déclaracions, Arrets 
& Réglemens rendus en interpre-
tation d'icelle , par M . de Roque-
mont: feconde edición. Paris 3 De* 
lagueete 9 1748. i« 12. 
Traite des Aydes s contenant Ies 
abus qui s5y gliflent, les fraudes qui 
s'y commetcent, tant par les Rede-
vables que par les Empioyés j Vinf-
tmdiou pour y remédier par réxer-
cice, conformément á rOrdonnan-
ce du mois de Juin 1680. tóus les 
Aóles Goncernant les Droits de leurs 
for-malités ; un Traité de Tinícrip--
tion de faux, & la maniere de les 
éviter, &c. par Fierre AíTe, ci-de-
vanc Employé dans les Aydes: fe-
conde édicion. París , Ddagusttc 9 
,1748. in 12, 
Scimces & Arts. Bf 
Commentaire íur le fait des A y -
des. Abrégé méthodique dont om 
peuc tirer un éclairciíFement folide 
pour régir 8c admimíbrer avec ílic-
ces iaFerme genérale des A y des, Scc. 
par M . Jean-Henri Dubois, Com-
mis á la Régie de la méme Ferme: 
troifiéme édition, augmentée des 
principaux Réglemens depuis TOr-
donnance juíqu a préíenc. Faris 9 
Delaguette ^ 1748. in 11. 
DiíTeL'tation fur rutilité de la foie 
des Araignées, en Latín & en Fran-
cois a laquelle on a joinc l'Analyíe 
chimique de cette foie, avec quel-
•ques autres Piéces qui ont été fai-
tes á ce íujet, par M . Bon, Confeil-
ler d'Etat, & Premier Préíident ho-
noraire en la Cour des Comptes, 
Aydes & Finalices de Montpellier. 
Sur la fin on y a joint une Théíe 
foutenue par M . Billebot, fuf la 
queñion : íi les Gouttes de Mont-
pellier (ou Gouttes Alexi teres) con-
viennent dans TApopléxie. ¿4VÍ~ 
gnon , Girará, 1748. iri S. 
Oavrage trés-curieux. 
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King's British Merchant : edit. 
new. London, 1748. in 8. 3. vol. 
La premiere édidon eíl de 1711. 
1 
A B. T I C L E V, 
PoLitique, 
E Droit public de TEurope fon-
dé íur, les Traites conclus juí-
qu en 1740. par M . TAbbé de Ma-
bly: nouvelle édit. corrigée & aug-
men.úe.Genéve, 1748.in 11. i . vol. 
La premiere edition de cet Ouvrage 
qui eft trés-eftimé eft de 174Í. 
Traite hiílorique & politique dtt 
Droit public de TEmpire d'Allema-
.gne, dédié a M . le Chancelier, (par 
M . Le Coq de Villeray.) Paris > 
{PHowy , 1748. in 4. 
L'Homme de Cour de Baltaíar 
Gracian , traduit par M . Amelotde 
la Houííaye: nouvelle édition. PCL-
iris, Vluve Pijjot, 1748. in 1 z. 
Lettre á M . D. (íur le jugement 
que Ton doit porrer des Nations.) 
Meri.deFran.i.yol. deJuin 1748. 
Bolinbrokea 
Scknccs & Arts. §9 
Bolinbroke's Colledion of Poli-
íical Traéis. London > 1748. in 8. 
A R T 1 c x E V I . 
Mctaphyjiqm, 
A Survey, &c. Sefl a-dire ¿ Defcription 'de la fageíTe de 
Dieu dans les ceuvres de la creationa 
oú Ion prouve philofophiquement 
!a véricé du récit de Moyíe, &c. 
par Benjamin Parker. Londres 9 
1748. in 8. 
Methodus tra£í:andi infinita in 
Metaphyficis inveftigata j a Godo-
fredo Ploucquet, Diac. EccI. Freu-
detftadeníis. Imprimé dans U Re-
metí des Piéces qui ont été compo-
fées pour le prix de Pannée 1748. 
a V Academie des Sciences 6* des 
Bdhs-Lettres de Berlin 9 in 4. 
Lettres íur le principe du mou-
vement dans les corps & íiir Tim-
matérialité de Tame, & Réflexions 
fur le Livre des Penfées Philofophi-
ques. Am^rdam i 1748. in IÍ» 
Ann, 1748. H 
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Theoriedes íentimens agrcables, 
ooi aprés avoir indiqué Íes régles que 
la nature fuit dans la diftributíon du 
plaiíir, on établic les principes de la 
Théologie naturelle & ceux de la 
Philofopliie morale. Paris } David 
h jeune, 1748. in 11. 
Get Ouyrage eft de M . Levéque de 
Pouilly. 
Lettres Philoíbpliiques fur les 
pbiííonomies: en deux Parcies. L a 
Maye , 1748. in i i . 
Lettres Philoíbphiques, férieu-
íes 5 critiques & amufantes, traitanc 
de la pierre philoíbphale, de l ' in-
certitude de la médecine, de la fe-
licité temporelle de riiomme, de la 
liature deTame, des prétendus ef-
prits-forts qui révoquent en doute 
Fimmortalité de Fame, íi les eíprits 
reviennent, des génies, de la ma-
gie 5 du célibat, du marjage, de la 
comparaiíbn des deux fexes, des 
ris, des pleurs ; de la mort, des r i -
cheííes, des plaiíirs dü monde, de 
la véritabte iKíbkfl[e3 de l'crreur des 
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ítns , de Texcellence de la raiíon , 
des paniers des femmes, rondeaux, 
cantares & autres fujets intéreíTans. 
La Hoye , 1748. in 11. i.vol. 
Lettre de Madame de... a Mada= 
me la Marquiíe de... íur la forma-
rio n des étres & la combinaifon des 
príncipes. La Haye , 1748. ¿724, 
de 10. á 11, pag. 
Lettre de Madame de... a Ma-
dame la Marquife de... fur la con-
ception, la réflexion, le jugement, 
les aótions & le langage des bétes. 
La Hay e ̂  1748. ¿/z 4. de 1 ¿rfag. 
Echan tillon d'un Ouvrage plus 
étendu íur le cosur humain, que 
Ton donne ici pour eífayer le goút 
du public. Impr. dans les amufe-
mens du cceur & de Vefprit, í. 1. 
div. 1. 1748. 
EíTai íur les fonges , par M . For-
mey. Imprimé dans VHijloire dt 
VAcadémie des Sciences & Belles-
Lettres de Berlín > 1748. 
* H ij 
c, z Sciences •& JÍrts. 
Les Loix da mouveraent & da 
repos déduites d'un principe de 
Méraphyfique, par M . de Mauper-
tuis. Impr. dans VHíjtoirt de V A -
sad. Roy. des Sciences & BelLes~ 
Lettres de Berlín , 1748. in 4. 
Ce Traité eft divifé en trois Parties. 
Dans la premiere i'Auteur examine les 
ipreuves de Téxiftence de Dien, tirees des 
mcrveilles de la nature. La feconde eta-
blit qu'il faut chercher les preuves de 
í'éxiftence de Dieu dans les loix genéra-
les de la nature j que les loix felón lef-
•quelles le mouvement fe conferye , íe 
diftribue & fe détruit, font fondees fal-
les attributs dline íupréme intelligence. 
Et dans la tfoifiéme Partie, on recnerche 
les loix du mouvement & du repos. 
A K T I C L 1 V I , L 
Pkyjique.. 
PEtri vanMuíTGhenbroek Inílicu-tiones PhyíicíE, confcriptae, in 
uíus Académicos. Lugduni Batavo1-
mm , Luchtmanns , 1748. in 8. 
Mufchembroek Element. Phyfi-
€es. Ntapoli 9 1748, ¿/z 
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Scientia rerum naturalium, five 
Phyíica ad uíus Académicos accom-
modata j opera & iludió P. Joíephi 
Zanchi Soc. Jeíu Sacerdotis: Tomus 
primus partem generalem 5 Tomus 
íecundus partem ípecialem conci-
nens. Viennia-Auftrioe y Kaliwo' 
da 9 1748. zVz 4. z. vol. 
Lecons de Phyíique expérimen-
tale; par M . T AbbéNollet, de TAca-
démíe Royale des Sciences, de la So-
ciété Royale de Londres, & Maitre 
de Phyíique de MonreigneurleDaU'-
•^Liin.Paris y Gulrin, 1748. ¿/z i z . 
Ceci eft le quatriéme volume: ies trois 
premiers ont paru les annccs precedentes. 
Tout le monde connoit le mérite de cet 
Oimage. 
Syíléme moderne deCoímogra-
phie & de Phyíique genérale: Ct?/̂  
mographia jícut Geograpkia... P a -
rís , Jombert, 1748. in 4. 
Lapreraiere éditionde cet Ouvragc eíí; 
de la Haye 1747. in 4. I l eft dü anéme 
Auteur qui a publié en 1745. in 4. le 
Livre intitulé : Lettres fur la Cofinogra-
phiej ou le Syftéme de Copernic eft íéíuté. 
5)4 Sciences & Ans. 
Lettre de M . L . . . á Madame.. > 
fur un nouveau fyftéme de Phyíí-
que. Imprimé dans le Mercure de 
Frunce , Avril & May 1748. 
Recueil de diíFérens Traites de 
phyíique & d'Hiíloire naturelle, 
propres á perfedionner ees deux 
Seiences 5 par M . Dell andes: fecon-
de édition, corrigée & augmentée 
de pluíieurs nouveaux Traites. Pa-
rís , Quillau , 1748. in i i . 
La premiere édition eft de 17 3 (í. L'Au-
teur promet d'en donner a l'avenir un vol:. 
tous les ans. Celui-ci contient : 
Traite fur la maniere de conferver les 
grains & de faire des greniers puWics , 
avec des obfervations qui développent la 
ftrudure intérieure & le caracbere de ees 
grains, avec un fupplément au méme 
Traite. 
Traite fur la prompte vegétation des 
plantes, avec des remarques tirées de 
diíFérens Auteurs. 
Traité fur la peche dn Saumon. 
Sur les fympathies & les antipathies ̂  
avec quelques remarques de Phyíique & 
d'Anatomie pour expliquer ce quelíes 
font. 
Sciences & Arts. 9 $ 
Traite Tur diverfes particularités d'Hif-
toire naturelle, qui regardent l'Angleter-
re, TEcofle & l'Iflande, tirées des Tran-
faclions PKilofophiques. 
Traite fur la meilleure maniere defaire 
des expérienceSj fur les précautions qu'cl-
les demandent & fur le peu d'eftime que 
méritent la plupart de celles qui ont été 
faites jufqu'ici. 
Traite fur les difgraces qu'eíTuya Ga-
lilée, pour ayoir foutenu que le Soleil eíl 
placé dans le centre ou foyer commun de 
notre monde planetaire, & que la terre 
tourne autour de lui. 
Petit EíTai íiir la réunion des íen-
timens de Defcartes & de Newcon, 
iur la lumiere. 1748. i/z 12. 
Lettre de M . M , D. á un de fes 
amis, émdiant en Médecine, íur la 
lumiere& la chaleur du Soleil; avec 
la réponfe de M . Mort . . . á la Let-
tre precedente, a laquelle elle peut 
íervir de fupplément, & 011 i l efl 
encoré traite de la formation des 
orages. París , Lotún & Buttard , 
1748. in 8. 
Origine de runivers expli^uée 
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par un príncipe de la matiere,' 
Berlín. 
Ragianamenti íu la pluralita de 
mondi. Apprejjo Bruna al pala^ 
%p y 1748. in 12. 
C'efl: une Traduftion Italiennc de TA 
fluralité des mondes de M. de Fontenel-
Jes. M. i'Abbe Antonini a pris foin de 
l'édition , & i l a mis au commencemenc 
une Lettre dans laqüelle i l rend compte 
du mérite de la Tradudion. 
Telliamed, ou Entretiens d'ua 
Philoíbphe Indien avec un Miílíon-
naire Fran^ois, íúr la diminution 
de la mer j la formation de la terre, 
rorigine de Thomme, &:c.. mis en 
ordre fur les Memoires de feu M . 
Maillet, par J. A. G. Amflerdam , 
Lhonorc , 1748. in 8. 2. vol. 
Lettre fur l'Hypothéfe de M , Le 
Cat, par M . Verdier, Redeur de 
MaumuíTon,, Diocéfe de Nantes. 
Journal de Verdun9 Aoút 1748. 
M. Le Cat a avancé dans un de fes Ou-
vrages que le monde feroit détruit par 
me inoedation genérale. 
Réponíe 
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Réponfé de M . Le Cae aux ob-
jedions d'un Anonyme. Imprimcc 
•dans le Journal de Verdun , Sep* 
temhre 1748. 
Elle eft pour defendre THypothéfe de 
rinondation genérale, ainfi que la Letttc 
íuivantc 
Lettre de M . Le Cat en reponíe 
á M . Verdier. Impr. dans le Jour-
nal de Verdun , Novembre 1748. 
A new Theory, 8¿:c. c'ejl á-dire, 
Nouvelle Theoríe de la figure ap-
platie de la terre, ou Ton montre 
les cauíes Méchaniques de la figure 
déterminée par les obfervations ; 
par Rouland Jackíbn, Dodeur en 
Médecine. Londres, 1745. in 8. 
Lettre á M . Pluche lur quelques 
arríeles de fon Hiftoire du Ciel j par 
M . le Ghevalier de Sainte-Pelarge. 
Mercure de France y Janvier 1748, 
Lettre de M . le Chevalier de 
Sainte-Pelarge á M . Pluehe, dans 
laquelle i l prend la, défenfe de 
Ann. 1748. I 
^ 8 Sciences 6* Arts, 
quelques principes de Newton, 
comhattus par M . Pluche. Imprimée 
dans le Journal de V%rdun, Mars 
1748. 
Relation du Memoire qui a été 
lu á l'AíTemblee publique de l'Aca-
démie des Sciences le 15. Novem-
bre 1747. íur le fyftéme du monde 
dans les principes de la gravitation 
univerfelle, par M.Clairaut. Impr, 
dans le Journal des Sgavans9 Aoút 
1748. 
Lettre a M . de la T . . . fur le Mé-
moire que lút M . Clairaut á la ren-
trce publique de FAcadémie le 1 p 
Novembre 1747. (par M . de Sain-
te-Pelarge.) Impr. dans les Memoi-
res de Trévoux , Janvier 1748. 
7í.r;-i.v\^ ni) y:--). _ Í OÍ . • - -
DiíTertatio de Lumine, Audore 
P. Rogcrio-Jofeplio Bofcovich, Soc. 
Jefii, publico Mathefeos ProfeíTore 
inCollegio Romano. Roma, 1748. 
m 4. de yz.pag. 
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Anemometra nova, circa mé-
dium Decembrem an. 1747. infti-
tuta, jam vero Eruditórum uíibus 
permifla: Audore M . C. Hanovio , 
Prof. Philof. Ged. Impr. dans les 
houveaux A cíes des Sgavans de 
Leipfic , Décemhre 1748. 
• Recherches Phy fiques ííir la cauíc 
de la queue des Coméces, de la lu-
miere Boréale, & de la lumiere Zo-
diacale, par M . Euler : traduit du 
Laciiié Impr, dans l'Hifioire de F A -
cademie Royale des Sciences & Bel" 
les-Lettres de Berlín , 1748. ín 4. 
Giovanni Bottari Lezzione fopra 
i l Tremoto. Roma, 1748. ín 8. 
DiíTertation íur la cauíe de Taug-
mencation de poids que certaines 
matieres acquicrent dans leur calci-
nation, qui a rem porté le prix aií 
jugement de f Académie Royale des 
Belles-Lettres, Sciences & Arts de 
Bordeaüx, par le R. P. Beraud, Jé-' 
fuite, ProfeflTeur de Mathématiques 
loo Sciences & Ares. , 
dans le Collége de Lyon, & de l 'A-
cadémie des Beaux-Arts de la méme 
V i l l e . H a y e , Neaulme9 1748. 
in i l . 
Deux DiCTertations fur les Elé-
mens, ou premiers principes des 
corps, dans leíquelles 011 prouve 
qu'il doit y avoir des Elémcns,, & 
qui l y en a efFeótivement 5 quils 
íont fujets á foufFrir divers chai^ge-
mens, & méme qu'ils íbnt fufcep-
tibles d'une parfaite tranímutation 5 
enfin que le feu élémentaire & 
Teau font les íeules choíes qui mé-
ritent proprement le nom d'Elé-
ment, par M . Eller. Impr. dans 
VHiJi. de VAcad. Roy, des Scien-
ces & des Belles-Lettres de Berlín y 
1748. in 4. 
Obíervation genérale de Phyíi-
que fíir une agitation de la mers 
arrivée le 19 O£tobre 1742. au 
Port de la Vera-Cruz. Impr. dans 
VHiJL de VAcad. Roy, des Scien^ 
us f ann, 1744, París , 1748. 
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Á R T I C L E V I I I . 
Traites particuliersfur l'Elefflrictte. 
RÉcueií de pluíieurs Traites fur rEledricité 3 traduits de TAl-
lemand & de FAnglds j en trois 
parties. Parts, Jorry, 1748. in 12. 
Dans la premiere Part'íe i l y a deux 
Traites 3 ¿'un intitule: EíTai fur la nature, 
les efFets & les cáufes de l'Eíeótricité, 
avec une Defcription de deux nouveíles 
machines a Eledricité, traduit de l'Alle-
mand de M. F. H. Winckler, ProfelTeur 
en rUniverííte de Leípíík, avec deux: 
planches. L'nutre apour titre: Expérien-
ces & obfervations pour fervir á l'expii-
cation de la nature & des propriétés de 
i'Eledricité, traduites de rAnglóis d'aprés 
la feconde édition de M. Watfon, de la 
Société Royale de Londres, 
L a feconde Partie contient une fuite des 
memes Expériences & obfervations pour 
fervir á l'explication de la nature & des 
propriétés de TElediricité, propofées en 
trois Lettres a la Société Royale de Lon-
dres par M. Guillaume Watfon... tradui-, 
tes auíli de rAngiois d'aprés la feconde 
édition. 
I iij 
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E t dans la troifiéme Partie le premier 
Traite a pour titre : EíTai fur la caufe de 
l'Eledricite & fur fon influence dans les 
rhumatifmes du corps humain, dans la 
Nielle des arbres, dans les vapeurs des 
mines, dans la plante feníitive, &c. tra-
duit de TAnglois d'apiés la feconde édi-
tion de M. Freke, de la Société Royale 
de Londres, & Chirurgien de l'Hópital 
de S. Barthelemi a Londres j avec un Sup-
plémerit. E t l'autre efl intitulé : EíTai fur 
i'Eleóbricité, contenant des recherches fur 
fa nature , fes cauíes & fes propriétés , 
fondees fur laThéorie du mouvement de 
vibration de la lumiere & du feu de M . 
Newton, 6c fur les Phenomenes expofés 
dans cjuarante-deux expériences capita-
les , avec quelques obfervations qui ont 
rapport a l'utilité de la vertu Eledrique j 
traduit de l'Anglois de M. Martin, Lee-
íeur de Phyííquc. 
Tentamen de vi Eledbricá, ejuí^-
que Phoenomenis, in quo aeris eum 
corporibus univeríis j£quilibrium 
proponitur ; Aurore Nicolao Bam-
macaro , in Regia Neapol. Acad. 
Phiiofophi^e ProfeíTore. Neapoli, 
1748. in 8. 
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Lettre de M . JallaberÉ á M . Cra-
mer, écrite de Genéve au mdis de 
Janvier 1748. fur lajpériroii d un 
paralytique par les eííets de TEleo 
tricité. Impr. dans h Journal des 
Sgavans 9 Mal 1748. 
Expériences furrEleítricité, avec 
quelques Gonjeétures fur la cauíe 
de fes eííets, par M . Jallabert, Pro-
feíTeur en Philoíbphie expériinen-
tale & en Mathématiques, des So-
ciétés Royales de Londres 8c de 
Montpellier, & de FAcadémie de 
lli ift i tut de Bologíie. Genéve } JBa-
rillot 9 1748. in 8. 
Nouvelle Diírertation fur l'Elec-1 
- tricité des corps, dans laqueile 011 
découvre le vrai méchanifine des 
plus íurprenans Phénomenes qui 
ont paru juíqu á préfent j & d'une 
infinité d'expériences nouYelles de 
rinvention del'Auteur, par M . Mo-
rí 11, Profeffeur de Philoíbphie au 
Collége Roy al de Chartres. Char~ 
tres, Rcuxs 1748. in 11. ... >' 
I iiij ' 
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EíTái de Diflertation Medico-PEy-
lique, fur les expériences de TElec-
tricité, pour repondré á Tempre^-
fement de toute FEurope a en dé-
couvrir la caufe, par M . Olivier de 
Villeneuve, de la Faculté de Mede-
cine de Montpellier, Médecin de la 
Ville & de THopital de Bolognei. 
Paris , 174^. in 
Conjeítures íur la Méchaniquc 
cmployée pour éiedrifer Ies corps. 
Impr. dans le Mercure de Frunce > 
Septembre 1748, 
Lettera ícritta ad una Dama dál 
fignor Dottor Proípero Mariotti 
íbpra la cagione de'fenomeni deila 
machina Eléctrica. Peronfn , 1.748, 
i/z 4. 
Ricerche Medico-Elettrico (pac 
M.Palma, Médecin Sicilien.) 1748. 
OíTervazioni Fifico medidle in^ 
torno alia Elettricita, &;c. ( par M . 
Yerati, Médecin de Boulogne, 61 
Sciences & Ans. i o f. 
MemBre de TAcadémie de l l i i f t i -
Eut.) In JBolognia , 1748. 
Lettera íbpra la Machina Elet-
trica... (;|1 íígnore canónico Bi r i -
goli) Ferone 9 1748. 
Lectré ííir TEleótricité medícale ^ 
qui contient des-expériences. ílngu-
liéres d'Eledricité relatives a la Mé-
décine, & les eíTaís ííirprenans d?une 
nouvelle méthode d'adminíftrer des 
remedes par le moyen de rEledri-
cité, écrite de Venife par M . Priva-
l i , Membre deTAcadémie de Bou-
logne , á M . Zanotti, Secrétaire de 
la méme Académie 5l ( enltalien.) 
1748. 
Lettre fur l5Ele£tricícé, écrite par 
M . Bianconi, Confeiller & premier 
Médecin de S. A..S. Monfei^neur le 
Landgrave de Heíle - Darmftadt, 
Prince & Evéque d'Auíbourg, á 
M . le Comte Algarotti , Chevalier 
de TOrdre dii Mérite, & Chambet-
k n dé S, M . le Roi de PtuíTe, 
s oéí Scknces & Arts. 
Jmprimée dans U deuxiéme Volumt 
du Journal des Sgavans d'Iialie 9 
Amflerdam , 17.48. 
j \ B. T I C L B. * I X. 
Hijloire naturelle, 
Utberforth's íyftem of natural 
Philorophy. London , 1748. 
¿«4 . 2. vol, 
Hydrologia Eller Wattuviket, &:c. 
c'efi-a-dire, Le Régne Aquatique 
divifé en claíTes & décrit avec une 
snanududtion pour faire les épreu-
yes des Eaux; par Jean Goltchalk 
Wallerius, Dodeur en Philofophie 
& Médecine, Membre du Collége 
Koyal des Médecins, 5c Adjoint de 
la Faculté de Médecine d'üpfal. 
Stockolm, Salvias , 1748. in 8, 
de 183. pag. 
Traite hiftorique des Eaux & 
Bains de Plombieres, de Bourbon-
ne, de Luxcuil & de Bainsj par Dona 
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Léopold Durand, Bénédidtin de k 
Congrégation de S. Vanne, & aug-
menté coníidérablement par leR. P. 
Dom Calmet, Abbe de Sénones. 
Nanciy Le Seure , 1748. %.fig. 
On a joint a la fin de cet Ouvrage UÜ 
petit Traité de M. Lemaire, Médecin de -
Remiremont, fur la nature des Eaux en 
general, & fur celle de Plombieres en 
particulier j & un Mémoire de M.Quei-
lond, Ingénieur en chef a Marfal, ou i l 
donne les moyens de remédier á quelques 
inconvéniens & a certalnes indecences 
qui fe rencontrent dans les bains & lis 
étuves de Plombieres. 
Traite des Eaux minérales de 
Cléves , par Jean-Henri Sch«ttev5 
Médecin, qui a découvert la vertu 
de ees Eaux: (en Hollandois.) Am^ 
Jierdam , Wor , 1748. in 8. 
Mémoire íur les Eaux minérales 
de Barége, lú á TAcadémie de Bor-
deaux au mois de Janvier 1747. 
par M . de Secondat. Impr, dans les 
Mem, de Trévvux , Mars 1748. 
Quelques Remarques d'Hiíloire 
lo8 Sciences & Arts. 
naturelle faites á Bagneres & a Ba^ 
rege, lúes a rAcadémie de Bordeaux, 
par M . de Secondat. Impr, dans les 
Mémoires de Trévoux, Avril 17 4 S. 
Examen des Eaux minerales du 
Mont-d'or j par M . Le Monnier , 
Médecin. Impr. dans l'Hijloire de 
VAcadémie Royale des Sciences 3 
ann. 1744. París, 1748. in 4. 
Hilltoire naturelle de 400 ani-
maux, repréíentés en figures: ( en 
Anglois.) Londres y 1748. ^ i z. 
Obfervations íur íes corbeaux, 
en réponfe á une Lettre écrite aux 
Auteurs du Mercure, inférée dans 
le moís de Juillet dernier. Impr». 
dans le Mercure de France , OBo-
hre 1748. 
Relation of the dreadful Earth-
quaque at Lima in 1646. London^ 
1748. in 4^ 
Linden 011 Chalybeat Waters. 
London f 1748. in 8, 
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Hills natural Hiftory of Foílils, 
Wi th , Cuts, New. London ,1748. 
in fol. 
Extrait cTune Lettre á M . . . : 
ílir des coquillages foíliles qui íe 
voyent dans les enviróhs de Beau-
vais. Imprimé dans le Mercure de 
Franee,premier vol. de Juin 1748. 
Lettre a M . . . . fur les coquilla-
ges foíliles. Impr% dans le Mercurc 
de France 9fecond volumt de Juin 
1748. 
Lettre a M . Remond de Saínte-
Albine (Tur les coquillages & poiP 
íbns pétrifeés que Ion trouve au 
haut des n^ontagnes, par M . R i -
chaud. Curé de Manelez-Forcal-
quier en Provence. ) Impr, dans 
U Mercure de France , Novembrc 
1748. 
Expériences fixr rimbibition de 
diíFérentes qualités de bois de chéne 
plongéíjans l'eau, &: fur leur deíTé-
chement dans Tair libre, par Mj' 
l i o Sciences & Arts. 
Duhamel. Impr. dans VHiJloire de, 
VAcadlmh Royale des Sciences , 
ann. 1744. Paris 1748. in 4. 
Expériences trés-cudeufes. 
: Troiíléme Mémoire fur le Zing, 
par M . Malpuiii. Idem, 
Defcription d'une Plante dn Mé-
^tique, á la racine de laquelle les 
Eípagnols oiit domié le nom de 
Contrayerra, par M . de Juffieu Tai-
né. Idem. 
Mémoire fur les Seis neutres, dails 
lequel 011 propofe une diviííon mé-
thodique de ees Seis, qui facilite leí 
ítioyens pour par venir á la théorie 
de leur criftallifation, par M . Rouel-
le. Idem. 
, Obfervations íur une efpéce de 
PlanteappeíléeFranca, parlefquel-
les 011 determine ion caraótére gé-
ñérique plus éxadement qu'il ne l a 
éneore été, par M.úmúaiá . Idem* 
1 Mémoire fur radhérénce de la 
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Cufcute aux autres Plantes , par 
M . Guettard. Idem. 
Obfervations fur la terre cíe TA-
lun , de la maniere de le convercir 
en Vicriol, ce qui fait une exceptioii 
de la Table des rapports en Chimie, 
par M . Geoífroy. Idem. 
Obfervations fur les propriétés 
du Seneka, ou Polygama de Virgi-
niejpar M . Bouvart. Idem. 
Recherche d'une méthode pouf 
faire réuííír les Boutures & les Mar-
co ttes, principalement á l'égard des 
Arbres, par M . Duhamel. Idem. 
11 y a dans ce Memoirc dequoi iiiftruirc 
les amateurs du jardinage. 
Examen Anatomiqüe de rorigine 
&; de la formatíon du Ganglion, 
par M . EUer. Impr. dans L,Hijioir& 
de VAcadémie Royale des Sciences 
& Belles~Lemes de Berlín } 1748» 
i/2 4. 
Examen Pyrotechnique du Talc¿ 
i i L Sciences & Arts. 
par M . Pott , traduit du Latín. 
Idem, 
Examen d'un Sel d'urine fort rc-
marquable qui contient Tacide du 
Phoíphore, par M . Marggraf, tra-
duit du Latín. Idem, 
Maniere de diíToudre TArgent & 
ie Mercure dans les acides des vé-
gétaux , par M . Marggraf j traduit 
du Latín. Idem* 
Expériences fur la maniere de 
tirer le Ziilg de ía véritable miníere, 
c'eft-á-dire de la Fierre calaminai-
re, par M . Marggraf, traduit du 
Latín. Idem. 
Lettre d un Chirurgien de Pro-
vince á un Médecín de París ( au 
íujet de la, prétendue découverte 
qui apprend que les Racínes de 
Garance mugillent les os des ani-
maux.) Impr. dans le Mercure de 
f ranee, Janvier 1748. 
Lettre d'un Chirurgien de Pro-
idnce a un Médecín de París, ííir 
la 
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le Piment, ou Pigment.) Impr. dans 
le Mere, de Frunce y Novembre 1748^ 
DiíTertatíon fur le Piment, ou 
la Garance, pour fervir de replique 
á la réponfe de ce dernier, inféree 
dans le Mercure du mois de Février 
1748. Impr. dans le Mercure de 
France i Septembre 1748. 
Réponfe de M . G. . . á la feconde 
Lettre d'un Chirurgien de Province 
a un Médecin de Paris fur la Ga-
rance , &:c. inféree dans le Mercure 
de Septembre 1748. Impr. dans le 
Mere, de Franee y Novembre 1748. 
Lettre de M . Le Cat fur les Co-
quiliages pétrifiés. Impr, dans le 
Journal de Verdun, Mai 1748. 
Letnres fur les Coquillages; (par 
M . Le Cat.) Impr. dans le Mercure 
de France , fecond yolume de Juin 
1748. 
Extrait d'une Lettre d'un Méde-
cín d'Orléans a un Médecin de Pa-
ris, fur l'Ergot qui croit dans les 
Ann. 1748. * K 
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Epis de feigle. Impr. dans le Mer-* 
cure de Frame , Janvier 1748. 
A l nobiliffimo e Letterariílimo 
Cavaliero Signor Marcheíe Scipio-
ne MafFei, Condottiere d'armi della 
República di Venezia, é Geiitiluo-
mo di Camera del Re di Sardegna, 
Diííertazzione del Conté Gregorio 
Caíali fopra un pietra di nuovo 
genere. In Bologna , Colli > 1748» 
in 8. con fig. 
A R T I C L E X. 
Médecine. 
, lítionnaire uní verfel de Méde-
cine, de Chirurgie, de Chymie, 
de Botanique, d'Anatomie, de Phar-
macie, d'Hiíloire naturelle, traduit 
de rAnglois de M . James, par Meí-
fieurs Diderot, Eidous & Touííaint, 
revú s corrige & augmenté par M . 
Julien BuíTon , Dofteur Régent de 
la Faculté de Médecine de París. 
París 3 Bríajjon, David, Durando 
2748. infol. 6. val. 
Tome «incpiéme : les deux premiers 
Sciences & AriSi 11$ 
ont para en 174Í. & les troifiéxne Se qua-
triéme en 1747. 
Bibliothéque choiííe de Mcdeci-
ne, tirée des Ouvrages périodiques 
tanc Francois qu'Etrangers, avec 
pluíieurs autres Piéces rares & des 
remarques útiles & curien fes, par 
M . Planque^ Dodeur en Médecine. 
Faris , cTHoury 9 1748. in 4. 
Afclepiadeus de fanitate &; vita 
hominis, cum animadverííonibus. 
Francofurti j 174.8. in 8. 
C'eft le premier Vol. on promet les 
autres par la fuice. 
Cquíultations choiííes de pluíieurs 
Médecins célébres de Montpelíier 
íur des maladies aigues & chroni-
ques. Faris s Durand & Pijjot 9 
1748. in 12. 4. yol. 
Obfervations nouvelles íur les 
prédiótions des criíes par ie poulx 9 
faites par le Dodeur D. Franciíco 
Solano de Luques, Efpagnol, & 
enfuite par difFérens Médecins, tra-
duites de TAnglois de M . Niheli par 
K ij 
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M . Lavirotte, Doóteur en Medeci-
ne : enrichies de pluíieurs cas nou-
veaux & de remarques* Paris x 
1748. in 12,. 
Obfervations- fur la nature du 
íang nouvellement tiré des veines 
des malades, dans lefquelles 011 en 
fait connoitre les mauvaifes quali^-
tés5, & 011 indique les remédes con-
venables pour les corriger & les 
détruire, par Nicolas-Gervais Des-
lonchamps, Doóteur en Médecine: 
de la Faculté dé Montpelíier, Ag-
grégé au Collége. des Médecins de 
Rouen, & Médecin ordinaire de 
THopital Général des Pauvres.de la 
méme Ville. Rouen , Diimefnil , 
1748. in 1 z. 
C'eft proprement une tradudion Fran-
|oife de l'Ouvrage. Latín du méme Au--
teur, qui a pour titre : TraBatus femeio-
ticus de fignis diagnofticís £• prognofiicis 
ab infpeño fanguine recenter a vena tnijfo. 
Tmélatus mechanicus de: non, 
naturalibusj qui eft brevis explicado • 
Sciences & Arís. . Í I ^ 
toutationum, quas in humano cor-
pore producunt Aer, dista, &c. 
íimul cum inquifitione in naturani 
& uíum Balneomm , quibus prae-
fixa eft Doótrina íecretionis, pluri-
bus in propoíítiombus^ á Dom. Jo-
íepho de Marco , Doótore Medico^ 
in Linguam Latinam ex Anglicá 
converíus. Av&niom x Girará s 
1748. Í/Z 12.. 
Difcórro: Medico^-GhirurgfGo dí 
Andrea Pofta intorno al flufto di 
fangue deirutero delle done gravi-
de. Bcrgomi ) Lancellotti, 1748^ 
Guaílaldus ( Hierom ) depefte. 
Bononia > 17^ü. in fol. Jig, 
DiíTerration íur la maladie Epi-
démique des Beftiaux , ou apres 
avoir donné une courte Hiftoire de 
fon origine, de fes progrés 8c de ía 
nature, on determine íuivant les 
principes de la Médecine & de la 
Phyíique, les remedes les pluscon-p 
venables pout le traitement de cetce: 
/ 
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maladie, par M . Blondet, Dodeur 
en Médecine de rilniveFÍité de 
Montpellier, Confeiller Médecin 
ordinaire du R o i , Intendant des 
Eaux minérales de Segray, & de 
la Société des Belles-Lettres d'Or-
\ha.ns.Paris9 Leloup, 1748. in 11. 
de j i .pag. 
Del male epidémico de'Beñiami, 
DiíTertazzione del Signor Doctor 
Raudot, Medico Collegiato di D i -
gione, é Socio dell5Academia dell' 
ifteíTa cictaj ftampaca in Digione 
ramio 1745. tradotto del Francefe 
( da Gian-Francefco Seguier.) In 
Verona, Seminario , 1748. z/z 8. 
An accounc of the íbre throat 
attended With ülcers, &c. cyeft-a~ 
diré, Hiftoire de la Squinancie ma-
ligne accompagnée d'ulcére, ma-
ladie qui a paru cette année dans 
cette Yille, & dans diíFérens en-
droits de ce Royaume, par M . Jean 
Fothergill, Dodeur en Médecine : 
feconde édition. Londres > Devis 9 
3748. in 8, 
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Traite de la petite vérole par 
M . Théophile Lobb , Dodeur en: 
Médeeíne, Membre de la Societé 
Royale de Londres, traduit deTAn-
glois fur la feconde édition, par 
M . G. B, Dodeur en Médecine. 
París , 1748. ¿« 12, 1. voL 
Boerhaave de Morbis oGulorum.., 
Vcmtiis , 1748/ in 8. 
Des maladies des yeux par M,. 
Hetmán Boerhaave, á quí Ton 
íoint fonlntroduótion á la pratique 
clinique, fes Le^ons fur la pierre, 
quelques Defcriptions de Maladies, 
& quelques Coníultations du meine 
Auteur : le tout traduit du Latín 
avec des figures en tailles-douces*. 
París y Bríajfon, 1748.^ 12. 
Van Switen, Commentarium in 
Aphoríímos Boerhaavii. Nmpolí & 
1748. ín 4. 4. vol* 
Ouvrage excellent.. 
Lettre de M . de Joyeufe, Méde^ 
cin des Hópitaux duRoi á Marfeille3 
l i o , Sciences & Arts. 
á la Lettre iníérée dans le Mercure 
deSeptembre dernier de M. Davieí, 
Maitre es Arts, Confeiller Chimr-
gien ordinaire du Roi , &c. (fur Ies 
maladies des yeux, principalement 
íur la cataraóle.) Imprimée dans le 
Mercure de France > premier vol. de 
Décembre 1748. 
Letrera del Dottor Giambattifta 
Giímondi, Eugubini M . D. In Pe-
faro , Gavelliani, 1748. i« 8. 
C'eft uxa Recueil de trois Lettres pour 
défendre M. Bianchi , Do£teur en Méde-
cine, fur fon Ouvragc De vejicatoriis 3 
qu'mi Autcur fuppoíe fous le nom de 
Cyriacus Sinceras Mutineníís, avoit at-
raqué dans un Recueil de huit Lettres 
avec peu de menagement. . 
Extraic d'un Mémoire de M . Pu-
zol , Diredeur de rAcadémie de 
Chirurgie, lú á la féance publique 
de rannée 1747. Tur la digeftion du 
lait aux enfans a la mammelle. Im-
primé dans le Mercure de France , 
Avril 1748. 
Réfléxions fur íes caüíes qui 
peuvent 
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peuvent oecaíioniier les marques 
rouges ( vulgairement appellées 
joues de vin) qu on obferve íur le 
vifage Ses enfans qui viennent de 
naitre ; par M . Thibauc , de FAca-
démie des Belles-Lettres, Sciences 
& Arts de Rouen. Impr. dans U 
Journal de Verdun, Septembn 
1748. 
Lettre fur le Ver Solitaire, nona-/ 
me Tenia, á M . B . . . (par M . Jean-= 
Baptifte Tollot, de Genéve.) Impr, 
dans le Mercure de Fmnce 9 Aoüt 
1748. 
Seconde Lettre íur le Ver Soli-
taire ou Tenia ; (par le méme.) 
Impr. dans le Mercure de France B 
Septembre 1748. 
Q^F. F. F. Q^S. Quasiftiones Me-
dicas duodecim, pro Regia Cathe-
drá vacante. (Aut. Hug. Gourrai-
gne, D. M . Monfpelieníls. Monf-
pelii , Martel, 1748. in 4. de 16, 
Ann, 1748. L 
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Lettre de M . Heivécius, Confeil-
ler d'Etat, premier Médecin de la 
Reine > Do¿teur-Régent de la Fa-
culté de Médecine en TUniveríité 
de París ,• Médecin Infpeífleur gé-
néral des Hópitaux Mili taires du 
Royaume, 6¿: Membre de TAcadé-
mie Royale des Sciences de París, a 
M M . les Doyen 6¿: Syndics des Fa-
cultes de Médecine, & des Colléges 
des Médecins du Royaume de Frail-
ee, au ílijet des Formules de Méde-
cine faites pour les Hópitaux M i l i -
taires. París i Quillaü y 1748. 
in 4. de 31. pag. 
Le Livre des Formules de Médecine pour 
les Hópitaux Militaires , parut l'année 
derniere 1747. 
Memorie íloriche fopro Tufo della 
cioccolata in tempo di Digiuno , 
efpofte in una.Lettera a Monfig. 
Illuft. é Reverend. Arcivefcovo N N . 
Vene îa y Occhis 1748. ¿« 4. 
Sciences & Arts. . Ü J 
A R T I C L E X I . 
AnatomUi 
ABrégé de rAnatomie du corps de rhomme, avec une Mé-
thode courte & éxade fur la ma-
niere dmjeder & de préparer les 
páreles fraiches & féches ; par M . 
Sue, Chirurgien de Paris, & Pro-
feíTeur en Anatomie. Paris, S¿~ 
mon, 1748. i/z 11, 2. voL 
Traite de la ílrudure du cceuc, 
de fon adion Se de fes maladies; 
par M . Senac, Médecin Conrultanc 
du Roi. Paris 9 Kíncent, 1748. 
in 4. 2, voL. 
Perfoime jufqu'íci n'a íi bien traité 
cette matiere que M. Senac. 
Obfervation de M . Gillet, Maí-
tre en Chirurgie de la Ville deNan-
tes en Brecagne, fur une dilatadon 
de Toreillecte dxoite du cceur, dans 
laquelle ii y avoit une ouverture qui 
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communiquoit dans le ventricule, 
dans les veines caves, & dans l'ar-
tére poulmonaire,indépendammcnt 
de iaquelle le malade a vecu plu-
íieurs mois. Impr. dans le Mercare 
de Franee, Aoüt 1748. 
Tabulx fceleti & muículomm 
corporis humani... Lugduni Bata-
vorum , Verbech , i j ^ S . formoie 
grand-Atlas, fig. 
Les planches forvt du célebre Wandc-
laar. 
"Weibrecht fyndefmologia, íéu 
de ligamentis corporis humani. Pe-
tropoli, 1748. in 4. 
Traite de la Céphalatomie, ou 
Deícription Anatomiquexles parties 
que la tete renferme: Ouvrage en-
richi de figures en taille - douce, 
deflinécs & gravees d'aprés nature; 
par J. Bonhomme, Chirurgien Juré 
dAvignon. Avignon , Girará 3 
1748. in 4. 
Saréologie, ou Traite des parties 
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molles, premiere partie de la Myo-
logie, ou Defcription de tous Ies 
mufcles du corps humain j par M . 
Deidiei:. Pafis > 1748. i/z 12. 
• Mémoires pour fervir a rHiftoire 
des reins; par M . Bertin. Idem, 
Mémoire fur le mouvement des 
deux machoires pour í'ouverture de 
la boiiche, & íur les caufes de 
leurs mouvemens 5 par M . Ferrein. 
Impr, dans L'Hifi. de VAcad, Roy. 
des Sciences > ann, 1744. Paris , 
1748. in 4. 
Obfervatíons Anatomiques ííir 
quelques parties du cerveau j par 
M . Morand. Idem. 
Defcription de deux os inconnus j 
par M . Bertin. Idem, 
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A R T I C L E X I I . 
Chirurgic. 
Raité de Chirurgie, a quoi Ton 
a ajouté l'expérience d'une 
nouvelle plaque pour panfer les 
trepanes ; par M , Belloíle, Chirnr-
gien de THopital dü Roi en Itaiie: 
en Hollandois. Leyde) Vankerchem, 
1748. i/2 8. 
Le Magaíín augmenté de Chi-
rurgie , 011 Cours de Chirurgie de 
Jean Schultetus, Chirurgien áUlm, 
augmenté par Jean-Baptiíle Van-
Lamzweerde, Doóteuren Médeci-
ne, Pierre-Adriaanfe Verduin, Chi-
rurgien , & Gerard Dieren., Chirur-
gien á Ley de. Jmjlerdam , Waas-
bergen , 174S. in 8. 2. vol. 
Obíervations íur la pratique des 
accouchemens naturéls, centre na-
ttire & monftrueux, avec une Me-
ihüde trés-facile pour fecourir les 
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femmes en toutes íbrtes d'accou-
cbemens fans fe íervir de crochets, 
ni d'aucun autre inftmment que de 
la main íeule, & un Traké des 
principales maL-idies" qui arrivent 
ordinairement aux femmes ; par 
M . Coime Viardel, Chirurgien á 
París, avec des remarques qui fer-
vent d'éclairciiTement & de ílip-
plémenc a TOuvrage ; ornees de 
figures en taiile-douce : rroiíiéme 
édition. París > d'Houry , 1748. 
in 8. 
Les deux premieres editioas.de cetOu-
vrage font de 1 í71 & 1 í74. 
Relation hiílorique d'une groí-
íeíTe íinguliere en ce qu'elle conté-
noic un enfant qui a féjourné tren-
te-un ans & quelques mois dans le 
corps d'une pauvre femme, nom-
mée Marie de Brelíe, iaquelle mou-
rut ( le í i . Juillet 1747.) en THo-
tel-Dleu de Joigny d'une fluxión 
de poitrine3 & qui fut ouverte pour 
connoicre ce qui avoit caufé une 
L ilij • 
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groíTeíTe d'un auíli grand nombre 
cTannees j par M . Cagnat, Chirur-
gien en Chef de THotel-Dieu de 
Joigny. Impr. dans le Mercure de 
France } Janvier 1748. 
Lettre á M . Remond de Sainte-
Albine, Tur les accidens extraordi-
naires d'une groíTeíTe; ( par M . Thi-
bault.) Impr, dans le Mercure d& 
France , Ociobre J-J^S. 
Gbfervations Chirurgicales íur 
Ies maladies de l'uréthre, traicées 
fuivant une nouvelle méthode 5 par 
Jacques Darán, Confeiller Chirur-
gien ordinaire du Roí par quartier, 
Ghirurgien de París, &: ci-devant 
Chirurgien Major des Hópitaux & 
Armées de l'Empereur Charles V I . 
nouvelle edición. París, JJebure 
Vainé9 1748. in 8. 
Obíervations & Remarques Tur 
les efFets du virus cancéreux, & fur 
les tentatives qu'on peut faire pour 
découvrir un 'fpéeifique concre ce 
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vice ; par M . Louis, Chirurgien de 
i'Hópital de la Salpétriere, &G. Pa-r 
ris f Delaguette y 1748, in i z . 
Lettre de M . . . Maitre en Chw 
rurgie a Orléans, á M . Louís, Chi-
rurgien de THopital de la Salpé-
triere a París. Impr. dans le Mer-
cure de Frunce , Aoút 1748. 
Cette Lettre eft contre M. Louis, qui 
prét-end étre Finventeur de la nouvelle 
méthode de tailler les femmes , laqaelle 
M . le Cat, Chirurgien de Rouen, lui 
contefte. 
Defcription d'un inftrument nou-
vellement approprié pour faire To-
pération de la taille, & avec lequei 
elle fera facile á exécuter par tous 
les Chirurgiens, & beaucoup moins 
dangereufe qu'elle na jamáis été» 
Impr. dans le Journal des Sgavans^ 
Décembre 
Mémoire fur les maladies dis 
íiphon lacrymal ; par M , Petit» 
Impr. dans VHiJi, de l'Académh 
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Royale des Sciences s ann. 1744. 
Varis , 1748. in 4. 
C'eft le quatriéme Mémoire ñir la mé-
me matiere donné par le méme Auteur. 
A R T I C L E X I I I . 
Requétes , Mérnoires, Arrees , & 
Piéces fug'uives 9 au fujet du 
Procts entre Us Médecíns de la 
Facuhé de París , & ¡es Chírur-
giens de la mime Filie. 
On nous a prie de ralTembler les titres 
de tous les Ouvrages qui ont paru depuis 
le comraencement de i'aífaire des Mede-
cins ScCiiinirgiens jufqti'a préfent. Quoi-
que la recherohe ak eté aíi-dela de ce 
que nous nous fommespropoíe par notre 
plan, nous n'avons pas cru devoir nous 
refiifer, pour cette feuie fois fans confé-
quence, a ce qu'on nous a demandé. 
D Eclaration du Roi concer-nant la Communauré des 
Chirurgiens de París, du ¿3. Avril 
1743. París, Ofmonty 1743. i/2 4. 
de Si pag. 
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Réílexions íur la Déclaration du 
Roi , du 13. Ayril 1743. concer-
nanc la Communauté -des Maicres 
Chírurgiens de la Ville de París. 
1743. in 8. de i^.pag,-
Nouvelles Réflexions fur la Dé-
claration du Ro i , du 25. Avrii 
1743. concernant la Communau-
té , &:c. 1743. n̂ n.pag' 
Mémoire pour la Faculté de Mé-
decine de París, centre les Maitres 
Chírurgiens, ou les Auteurs des 
Obfervations 5 íur un Ecrit intitulé í 
Réflexions 9 8cc. 1743. *n ^c 
\6.pag. 
Notes íur les Obfervations > &:c. 
1743. in 12. pag-
Lettre & Réflexions de M . . . . 
Médecin de la Faculté de París, fur 
la qualité de Maítre-és-Arts, nou-
veiíement éxigée pour étre Chirur-
gien de S. Come. Quí dúos fecíatur 
lepares, neutrum capit. 1743. i/2 8. 
de $i.pag* 
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Lettre cfun Garcon Barbier a 
M . L. D. F. Auteur des Obferva-
tions fur les Ecrits modernes, au 
fujet de la Maicriíe-és-Arts. 1743.. 
in 11. de x .̂ pag. 
Thémis & le Malade, pour la 
fubordinatioii dans la Médechie. 
(Dialogue) 1743. inS.de 13./^. 
Entreciens familiers de deux Gar-
cons Apoticaires, fur la Médecine 
généralement prife. in 12. de i^.p. 
Arree donné en la Grand-Cham-
bre de Ratapolis, en faveur des 
Maítres Chirurgiens, ProfeíTeurs en 
Chirurgie & Membres de TAcadé-
mié de S. Come, pour le rétabliíTe-
ment de leurs anciens Privileges» 
in 11. de 1 i.pag. 
Le Médecin, Avocat malgré lui. 
Noli me Tangere. 1743. in 8. de 
J}.pag. 
Lettre miraculeufe adreíTée a M . 
le Médecin, Avocat malgré lui. Te 
Tango. 1743. i« de i$-Pag* 
Sciences & Arts, 1̂ 5 
Mémoire pour les Doyen & 
Dodeurs-Régens de la Faculté de 
Médecine en riJniveríité de París, 
Demandeurs; contre les Prevots & 
Communauté des Maítres Chirur-
giens-Jurés, Défendeurs j & encoré 
Jean Berdolin, Bonaventure Four-
nier, & autres Aípirans en Chi-
rurgie, Intervenans, avec le Son*-* 
maire, un Extrait chronologique, 
les Argumens 6t les Arréts rendus 
en conféquence. París , Quillau ^ 
1745. in 4.. de 68.pag, 
Précis pour les Chirurgiens de 
París, contre les Médecins de la 
méme Ville, íur une demande -des 
Médecins, laquelle fe réduít á af-
fiftcr comme íimples ípeótateurs 
muets aux éxamens & réceptions 
des Chirurgiens. París, Ofmont, 
1743. in fol. de ^. pag. 
Arrét de la Cour de Parlement 
du 4. Septembre 1745. e11 faveur 
des Doyen & Dodeurs-Régens de 
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la Faculté de Méclecine en fUn i -
veríité de París, contre les Prevóts 
&: Communauté des Maicres Chi-
rurgiens-Jures de cette Ville. Pa-
rís j Quillau, 1743. in A' de 4. 
Le Médecin Se le Ghirurgien 
eontens; Aóbions de graces á Thé-
mis á roccaíion de TArrec de la 
Cour du 4. Sepcembre 1743. £eati 
mites 9 quoniam ipji pojjidebunt 
terram. (Dialogue ) 1743. in 8. 
de 1 pag* 
Requere au Roí , préfentée par 
le Sieur de la Peyronnie, Ecuyer, 
premier Chirurgien de SaMajefte, 
Chef de la Chirurgie du Royaume, 
6c par le Corps des Chirurgiens de 
París. Paris , Ofmont, 1743. in 4. 
de i6.pag. 
Arree du Confeil d'Etat du Roi 
du zó. Odobre 1743. portanc la 
confirmatiendes Priviléges des Chi-
rurgiens de Paris. Paris , OJmoní , 
1743. ¿/z & iS'Pag-
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Difcours dans lequel 011 prouve 
qu i l eíl néceíraire á un Chirurgien 
cTétre lectré , prononcé á l'ouvertu-
re des Ecoles de Chirurgíe le 29, 
Odobre 1743. Par Morand, 
Maítre-és-Arts & en Chirurgíe , 
Démpnílrateur & Ceníeur Royal, 
Membre des Académies des Scien-̂  
ees de París, de Londres & de Bo-
logne, ancien Diredeur & Secré-
taire de celle de Chirurgíe, Inípec-
teur des Hopitaux Militaires, de 
ancien Chirurgíen Major des Car-
des Francoires. París, Ofmont 9 
1743. i/z 4. de $6.j?ag* 
Reponfe des Redeur, Doyen , 
Procureurs &c Suppots de FUniver-
íité de París, au Mémoire du Sieur 
de la Peyronníe, premier Chirur-
gien du Ro i , & du Corps des Chi-
rurgiens de París, inféré dans TAr-
ree du Confeil du 16. Odobre 
1743. ¿/z/ó/, de i^.pag. 
Les moyens de former les parfaits 
Chirurgiens, Difcours prononcé 
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publiquement aux Ecoles de Méde-
cine , le Dlmanche 22. Décembre 
1743. Par Laurent Ferret, Doc-
teur-Regent de la Faculté de Méde-
cine en rUniverílté de París, & 
ProfeíTeur de Chirurgie en Languc 
Francoiíe. París , Quillau , 1743. 
in 4. de x^.pag, 
Requéte au Roi pour les Doyen 
& Doóteurs-Régens de la Faculté 
de Médecíne en TUniveríité de Pa-
rís, contre le Síeur de la Peyronie , 
Ecuyer, premier Chirurgien du 
Roí , & contre laGommunauté des 
Chirurgiens-Jurés de París j íur la 
queftion prélimínaíre, f^avoír, á qui 
la proviíion doít étre adjugée du-
rant le cours du Procés, a i'occaíion 
de deux Chefs, l'un concernant les 
éxamens & réceptions, tant des M -
pirans á TArt de Chirurgie, que des 
Sages-Femmes 5 l'autre ayant pour 
objet la déiivrance des cadavres né-
ceíTaires pour les diíTedíons acadé-
miques & opératiohs de Chirurgie. 
Paris , 
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París y Quillau , 1744. ¿/z 4. </« 
16. pag. 
Premier Mémoire pour fes Doyen 
&: Dodeurs^-Régcns de la Faculté 
cíe Médecine en TUniveríité de Pa-
rís , contre le Sieur Fran^ois de la 
Peyronnie , Ecuyer, premier Chi-
rurgien du Roi , & contre la Com-
munauté des Maítres Chirurgiens-
Jurés de Paris, en réponfe á leur 
Mémoire inféré dans FArrét du 
Confeil du 16. Oótobre 1743. 
París} Quillau 9 1744. in 4. de. 
45. pag. 
Second Mémoire pour les Doyen 
& Dodeurs-Régens de la-Faculté 
de Médecine en Tllniveríité de Pa-
rís , contre le Sieur de la Peyronnie, 
premier Chirurgien du Roi, & con-
tre les Prevots ¡k. Communauté des 
Maitres Chirurgiens-Jurés de Pa-
rís. París, Quillau, 1744. in 4> 
de 124. pag. 
A Meílieurs les Adminiítrateurs-
Ann. 1748. 
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de rHotel-Dieu & des ¿tutres H ó -
pitaux généraux de Vzih. París :9 
Qiullau , 1745. 2/2 y^/. de áf-pag. 
G'eít un Mémoire adre/Té a MM. les 
Adminifí:rateurs, par la Faculté de Mede-
cine, fue la conteílation prcfente. 
Diícours ílir les moyens d'établir 
une bonne intelligence entre les 
Médecins & les Cliirnrgiens , pro-
noncé aux Ecoles de Medecine, le 
Dimanche 16, Janvier 1746. par 
M . Michel - Procope - Coureaux , 
Doóteur-Régent de la Faculté de 
Medecine en rUniveríitc de Paris , 
& ProfeíTeur de Chirurgie en Lan-
gue Fíancoife. Paris , Quillau 3 
1746. in 4. de 30. pag. 
Mémoire pour le Síeur Francois 
de la Peyronnie , premier Chirur-
gien du Roi 5 Médecin Coníultant 
& de quartier de Sa Majefté, & 
Chef de la Chirurgie du Royaume, 
& les Prevóts & Coílége des Mai-
tres en Chirurgie de Paris , contre 
les Doyen & Doéleurs-Régens de 
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la Faculté de Médedne de París, & 
contre FUniverfité de París. París y 
Ofmont9 iy^6 . in 4. de 16^.pag. 
Arret de la Cour de Parlement, 
qui con̂ damne un Libelle intitulé : 
Politique du Médecin , ou le Che-
min de la Fortune ouvert aux Mé~ 
decins, a Amjlefda'mi chê  les Fre-
res Bernard 9 k étre laceré & brulé 
par TExécuteur de la haute Juftke : 
du 5). Juillet 1746. París3 Simón , 
1746. ín 4. de 4. pag. 
Etat des conteílations entre la 
Faculté de Médecine en rUniver-
íité de París, faifant tant poür foi 
que pour les autres Facuités & Col-
léges de Médecine du Royaurae, 
dont pluíieurs íont aótuellement 
dans llnftance, 8c la Communauté 
des Maitres Chirurgiens-Jurés de la 
Ville de París, & le Sieur de la Pey-
ronnie, premier Chirurgíen du Roí, 
agiíTans comme s'ils étoient chargés 
de la procuration de toutes les aü¿ 
tres Communautés de Chirurgíe Be 
M i ] 
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Jurades da Royaume ; par M . . ¡ 
DoAeur-Régent de la Faculté de 
Médecine de Paris. Suit: Decntum 
faluherrima Facultatis Parijienjís, 
die Sabbati vigejimo octavo Janua-
rii 1747, Latuniy Paris, Quillau, 
1747. in 4. m tout iG.pag. 
Teftament de M . de la Peyron-
nie , du 18. Avril 1747. in 4. de 
11 . pag* 
Mémoire íervant de repréíentar-
tions á NoíTeigncurs du Parlement, 
pour les Doyen &: Dodteurs-Ré-
gens de la Faculté de Médecine en 
FUniverfité de París, au fujet de 
quelques diípoíitions teftamentai-
res du Síeur de la Peyronnie, pre-
mier Chirurgien du Roi. in 4. de 
4-
Coníultatíon pour les Doyen & 
Dodeurs-Régens de la Faculté de 
Médecine en rUniveríité de Paris, 
contre les Prevóts & Communauté 
des. Maitres Chirurgiens-Jures de 
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París, ííir le faux des Ardeles que 
les Chimrgiens qualifienc de Statuts 
de leur Communauté. París, Quil-
lau y 1747. in 4. dt 1 G.pag. 
Requere au Roi pour les Doyeit 
& Doóteurs-Régens de la Faculré 
de Médecine en rUniveríité de Pa-
rís , conrre le premier Chírurgieix 
du Roi , & contre fes Prevóts &: 
Communauté des Chírurgiens-Ju-
rés de París, fur le faux des Arricies 
que les Chírurgiens.. qualífient de 
Statuts de leur Communauté, avec 
le Mémoíre & la Coníultatíon fuu 
le faux. París, Quíllau174,7> 
in 4. dt 11. pag . 
Sommaíre pour le Síéur Pichaulc 
dé la Martíníere, Ecuyer, premier 
Chirurgíen du Roi , & les Prevóts 
& Collége des Maítres en Chirur-
gie de París, contre les Doyen 6¿ 
Dodeurs-Régens, de la Faculté de 
Medecine de París , & contre r i J^ 
niveríité de París. París} VinunL3j 
1748. in 4. de 31. 
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Addidon au Sommaire, conte-
nant inventaire des titres pour le 
Sieur Pichanlt de la Martiniere , 
Ecuyer, premier GhirurgienduRoi, 
& les Prevóts & College des Mai -
tres en Ghirurgie de Paris, contre 
les Doyen & Docleurs-Régens de 
la Faculté de Médecine en rUniver-
fícé de Paris. París, Vincent, 1748. 
in 4. de ij.pag. 
Troiííéme Mémoire pour Ies 
Doyen & Doéteurs-Régens de la 
Faculté de Médecine en rUniveríi-
té de Paris, contre le Sieur Pichault 
de la Martiniere, premier Chirur-
gien du Roí, & les Prevóts & Com-
munauíé des Maitres Chirurgiens-
Jurés de Paris, pour íervir de re-
plique au Mémoire des Cbirurgiensj 
contenant 16^. pag. Paris 3 Quil-
laUf 1748. in 4. de 1^1. pag, 
Requéte tres-importante, 011 i l 
eíl démontré, 10. par plurieurs Loij: 
publiques 5 qu'avant Fannée 1̂ 5 6. 
& depuis Tiiiftitution du Gollége de 
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5 Come en 1226. les Chirurgieiis 
de París ont tonjours été de vrais 
Membres de VUniverjité, jouiíTans 
des mémes Droits & Príviléges pour 
enfeigner publiquement Tart & 
fcience de Chirurgíe. 20. Qu'en 
rannée 1630. leurs aiiGÍens Statuts 
6 ceux renouvellés en 1575. éxií-
toient encoré tant en minutes quen 
copies en bonne formé, dont Tune 
collationnée en 1 3. eft rapportéé 
par les Medecins de París. 30. Que 
ees Statuts íbnt rexpreffion littérale 
des titres antérieurs du Collége de 
S. Come. 4 ° . Que les imputations 
de faux des Médecins font calom-
níeufes, leurs objedions vaínes & 
frivoles, leurs títres tres-íufpeds, 
nuls ou revoques. 50. Qu'en débou-
tant la Faculté de íes prétentíons, 
i l eft jufte de confirmer la Déclara-
tion de 17+5. quirétablít les Chi-
rurgieiis de París dans leurs ancíens 
Príviléges, & dans leur état naturel 
& primitif. Paris y Vincent) 1748» 
in 4. de 70. pag. 
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Obfervations des Redeu^Doyens, 
Procureurs &; Suppóts de rUniver-
ííté de París, íervant de Reponíe 
au dernier Mémoire & á la derniere 
Requere dü Sieur Picíiauít de la 
Martiniere, premier Chírurgien du 
ROÍ, & de la Communauté des 
Maitres Chírurgíens-Jures de París. 
París ^ ThiiouJI, 1748. m q. 'di 
Relation de ce quí fe paila dans 
rUniveríicé de París, Tan 157^. au 
íujet des Chírurgíens, tírée des Re-
gí tres de ladite Univeríité, &: ac-
eompagnee de quelques Obferva1-
tíons. Paríss Quíllau > 1748.2/2 4;. 
de is.pag, 
Second Mémoire pour le Sieur 
de la Martiniere, premier Chírur-
gien du Roí , & les Prevots & Col-
iege des Maítres en Chirurgíe de 
París, fervant de Réponíe au troi-
fiéme Mémoire des Médecins, de 
aux Obfervations de TUniveríité de 
París, 
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París, Delaguette , 1748. in 4. dt 
M.pages. 
Requéte au Roi par les Doyen. 
& Dodeurs-Régens de la Faculté 
áz Médecine en rUniveríité de Pa-
rís , contre le Sieur Pichault de la 
Martiniere, premier Chirurgien da 
Roi , & la Communauté des Chi-
rurgiens de París, pour íervir de ré-
ponfe á leur Requéte importan-
te du mois d'Aouc 1748. París 9 
QiLÍllau9 1 7 4 8 . 4 . de 19* pag. 
Lettres Patentes, portant con-
jfirmadon de rétabliíTement de l 'A-
cadémie Royale des Chirurgiens, 
du 2. Juillet 1748. regifbrées en 
Parlement le z i . dudit mois. París, 
Delaguette , 1748. in 4. de 6. ppg. 
Requéte au Roi pour les Doyen 
& Doóteurs-Régens de la Faculté 
de Médecine en TUniveríité de Pa-
rís, contre le premier Chirurgien du. 
Roí,& contre les Prevót & Commu-
nauté des Chírurgiens Jurés de Pa--
ris,íervant de réponfe aux dernieres 
Ann. 1748. N 
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repréfentatioiis que le Sieur Pí-~ 
chault de la Martiniere & Ies Chi-
i-urgiens ont faites á Sa Majeílé, 
pour luí detnander la caííation des 
Arrees du Parlement de 1551 & 
1743. ^ onE niaintenu les Méde-
cins dans le droic $aj]iflanc& & 
d'apprQbation i aux réceptíons des 
Chinirgiens de S. Come, Paris » 
Quiliau , 174^,/^ 4. ^ 16.pag. 
Requéte au Roí pour les Doyen 
& Dodeurs-Régens de la Faculté 
de Médecine , &c. contre le Sieur 
Pichault de la Martiniere , premier 
Chirurgíen de Sa Majeílé, &; les 
Pxevots &: Communáuté des Qhi-
rurgiens Jures de S, Come, íur la 
réception. i0. Des ftatuts que les 
Chirurgiens avoient produits, dont 
ils avoient demandé la confirma* 
tion 9 & qu'Üs ont abandonnés en 
conréquencede i'infeription de faux. 
Xo. De toutes les Lettres Patentes 
&autre5 titres , dont, felón éux, 
ees ftaruts avoient éte le fondement 
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g¿'Íe pretexte. Paris 9 Quillau f 
1748. i/z 4. ^ iG.pag. 
ObferYations pour fervir de re-
ponfe á la derniere Requéte impri-" 
mée des Médecins de París. Pa-
ris y Ddaguette 9 1748. ¿n 4 . dt 
z i . pag. 
La íubordínation des Chirurgieiis 
aux Médecins , démontrée par la 
nature des deux profeílions, & par 
le bien public. Paris , Quillau , 
IJ4.8. in 4.. de z+.pag. • 
Précis pour le Sieur de la Mar-
íiniere , Coníeiller , premier Chi-
rurgíen du Ro í , & les Prevots de 
Collége des Maitres en Chirürgie 
de París, contre lesDoyen & Doc-
teurs-Régens de la Faculté de Mé-
decine de Paris, contenaiit auííi la 
réfutation de leur écrit, portant ce 
faux & faftueux titre : Subordina-
don des Chirurgiens aux Médecins9 
&c. Parisy DelagmtUf 1748. ín 4, 
des7.pag. 
N ij 
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' Refutación de FEcrit des Méde-
cins intitulé : La fubordínation des 
Chirurgims aux Médecins, &c. 
par M . Chírurgien de París, 
,174.8. in 4. de 3 2. pag. 
Remarques (m la fiibordinatíon 
des Chirurgiens aux Médecins en 
général, & fur celle qui eft établie 
TI la Cour en particulier. París 9 
QuiLluu > 1748,/^ 4. de 11.pag, 
Extrait Chronologique de l'état 
des Chirurgiens Jures de París, dits 
dcrS. Come, juíqu á leur unión 
faite avec les Barbiers-Chirurgiens 
en 16 5 6. concernant leur íiibordi-
nation envers la Faculté de Mé-
deciñe de París , tiré des archives 
& commeñtaires de ladite Faculté, 
París , Quíilaii > 1748. ín 4. d¿ 
4- PaB' 
Sommaire pour la Faculté de Me-
decine de París , contre les Chirur-
giens de la méme Víile , pour íer^ 
vir de réj3onfe aux fables par eux 
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avancees dans leur Mémoire intitur-
jé: Précis. in 4. de 4. pag, 
Expoíition cks Examens & ades 
áe probation des Candidats pen-
dan c leur cours de Licence, dans 
ía Faculté de Médecine de París. 
París , Quillau i 1748'. in 4.. de 
8. pag. 
Requéte au Roíj préfentée par 
les Doyen & Dodeurs-Régens de 
h. Facúlté de Médecine en rUní-
veríité de París. Paris y QuiUau , 
1748. in 4. de 8. pag. 
Les pretextes frivoles des Chp 
rurgiens-, pour s'arroger fexercice 
de la Médecine , combattus dans 
íeurs principes & dans leurs confé-
qnenees. Paiis . QiLÍllá.u , 1748.' 
tn 4. de 16. pag. 
Mémóires préfentés au Roí par 
M . Chicoyneau 3 Confeíller d'Etat 
ordinaire, premier MédeciiV de Sa 
Majefté, Surinte11dant. de Eanx M i -
nerales de France s Chancelier eni. 
N üj 
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FUniveríue de Medecine cíe Mont-
pellier, & Confeiller en la Cour deá 
Compres, Aydes 6c Finalices de la 
méme Ville. París, Quillausi-]¿fi* 
in 4. 
I I y a deux Mémoires, en tout douze 
pages. 
Mémoire préíente au Roí par ío» 
premier Chimrgien, poúr répondre 
á celui qui a été préíenté á Sa Ma-» 
jeílé par .fon premier Médeeiu^ 
174§. in ^. de 10. pag. 
Reprérentationsíiir la Déclaratíon 
áu ROÍ du 13. Avrií 1743. P^zm » 
Quillau f i74§'. in 4. de S. pag* 
Reprefen tations pour le Sieur de 
ía Martiniere , premier Chirurgien 
«du ROÍ , & les Prevots & Collég® 
des Maitres en Chirurgie de Paris , 
fur la confirmation de leurs^droics 
Se priviléges , &c. pour fervir de 
réponíe aux repréíentations de M . 
Chicoyneau , premier Médecin du 
Eoi y §c des Médeeins de Pariŝ  
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París , Ddaguute y 1748. in 4, 
59- P a 8 ' 
Mémoire préfenté au Roí , paf 
M . Cliicoyiieaü, &c. pour detmire 
les fauííetés avancées par le Sieur 
Pichault de la Martíniere > premier 
Chirurgien, dans ion Mémoire att 
Roí. París, Quillau y 1748» in 4. 
de, \ G . pag. 
Mémoire préfenté au Roí par 
íbn premier Chirargien, en répon-
fe du fecond Mémoire préíenté a 
Sá Majefté par , fon premier Méde-
cin. París , Delaguíttt > 1748. 
m 4. de 7. pages* 
Lettres duft Médecín a M.-PP 
cBatiIt de la Martiníere , premier 
Chirurgien du Roí , au íujet da 
Mémoire quií_a préíenté a Sa Ma-
jefté. ( Deux letErés.) 1748- in 4. 
de 164 pages. 
Gonfidérarions á\iíi Médecín de 
Montpellier, íur les deux premiers 
Mémoires préfentés auRoi par le-
N iv 
s j i Sciences & Arts, 
^Sieur Pichauk de la Martinicre, ron, 
premier Chirurgien, & íur le pro-
gres de la Medecíne & de la Chi-
rttrgie. 1748I in 4. de 24. pag. 
: Reprérentations pour íes Maitres 
en Chirurgie de Montpellier, con-
tenant leur juftiíication ílir les re-
proches & imputations de M : Chi -
coyneau, premier Médecin du Roí,* 
& des Médecins de Paris , avec les 
preuves des droits, priviléges & 
exemptions, dont jouiífent les Chi-
nirgiens de Mbntpellier. París)De-
laguetíe, 1748. z/z 4. de 16. pag, 
Lettre d'nn Citoyen zeíe , qui. 
ii'eft ni Chirurgien ni Médecin ^ á 
M . d e M . . . . Maicre en Ghirurgie a 
anden Profeíleur a S, Come , de 
TAcademie Royale des Sciences , de 
J'Académie de Chirurgie , oü Ton 
propoíe un moyen d'appaiíer les 
troubies qui diviíent depuis íi long-
íemps la Medecine &; la Chirurgie. 
Semper ego auditor tantum ? i j^S* 
in ii*de } S'pag* 
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Lettre en forme de diííertation 5 
accompagnée de remarques , á M . 
L . . . , . démonftrátenr en Chymie 
a Carpentras, au fujet des noüvelles 
formules de Pharmacie , pour les' 
HópitauxMilitarres, parM. JauC. 
ancienApoticaire Major des Camps 
& Armées du R o i , Maitre Apotir 
eaire de París. Omnes Medidme 
partes ka annexce funt, ut ex totcr 
feparari non pofíim. Celf. libt V I , 
1748. in t. de i i . pag. 
Lettre d'un Cíiirurgien de París 
a un Chirurgien deProvínce, con-
tenant un réve íínguíier & quel-
ques remarques fur Fexcellence de 
la Medecine moderne. líoc & ratio 
jDocíis y & neceffitas Barbarís , & 
& mos Gentíhus 3 & Feris natura' 
ipfa prafcripdt s ut omnem femper 
vim ^ quacunque opepô ent3 a cor-', 
pore , A capite, a vita fuá pro-
pulfarent. Cic. pro Milone. 1748^ 
in 4. de $1. pag. , 
Le Chirurgien convertí . . . . . La 
Hayey 1748. in l í , de ig,pag* .j.. 
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Pharmacie, 
D Iélionnaire Botañique & Pbarmaceudque , Gontenant 
les principales ptopriétés des mi -
néraux , des végétaux & des ani-
inaux d'uíage,avec les préparations 
de Pharmacie internes & externes, 
üíitées en Médecine &: en Chiruc-
gie : le tout tiré des raeillenrs Au-
teurs , ílir-tout des Modernes. Ou-
vrage utíle aux }xei-ines Pharraaciens 
& Chirurgiens3aux Hópitaux & aux 
Communautés, & autres perfonnes 
charitables,qui paníent les pauvres. 
Par *** París, Didot, Níon,fils 9 
JDamonevíík, Savoye^ij^. ínS. 
Pome^s complete Hiílory c f 
Prugs , With Additions from Lc-
mery , and Toorneford , X^irh a 
great Number of cuts, laíl edition» 
JLondon, 1748. in 4. 
Codex Medicamentarmsjíeu Phar-
Ipaeopaea PariíieHÍis, ex mandatcfe 
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Facukaris Medicina Pariíieníis, edi-
ta a Jo. Bapt. Thoma Mardnenq ^ 
Decano j editio audior & emenda-* 
tior. ParísfCaveliery 1748. in 4. 
Catalogus Plantamm nónnulla-; 
f um Horti Academik Phyíícp-Bota-
iiic^Florentin^quaram fenifea hoc 
anuo 1747. ad pubiieam utilitateni 
colleótas exteris BotanÍEE euItoribu§; 
incommerciumexponunmr, u t t o -
tidemnovis ac exotícispermiitentLirs 
áXavero Manetti Medicina: & Bo-
taniíe profeílorej ejufdemque Hortl 
cuítode. FLorent'm, 1748. 
Ce Catalogue eíl traduit en íran^ois, 
Petri-Antonii Micheíii Catalo-
gus Horti Casíarei' Fíóféntiili, opus 
pofthumum JuíTu íbeietatis Botáni-
cas editum continuatum & ipíius, 
horti ^ Hiíloria locupletatum a 
Joanne Torretio, Florentino Med*. 
Dod. Rei Herbarise profeííbre pu-
blico j SccFloremice. 1748. ín foL 
C^rolí Umxíd Arcliiatri RegH 
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Meáic.& Botan. ProfeíT. Upral. &cc. 
Hortus Upralieníi exhibens plantas 
«xoticas horto, Upíalieníis Acade-
mia á íeíc illatas ab aliño 1742. ad 
ann. 1748. additis difFerentiis , íy-
üonimisj habitationibias, Hofpitiis, 
rariorumque defcriptionibiis,in gra-
tiam íludiofas Juventutis. Stockol-
muB , fumptu & Litteris Laurentii 
SaLvii , 1748. in 8. 
Flora Síberica. Petropoli > 1748. 
Ammani Icones ftirpium variorum. 
Fetfdpoli 3 1748. in 4. 
Buxbaumii centuriae plantamm 
minus cognítamm. 1748. in 4. 
5- vo1' h -
Wedelii Tentamina Botánica s 
Flores plantamm in Claííes diftrí-
bntos. /e/zcE, 1748. ¿a 4. 
- Traite des Drogues fimples, pac 
Lemery. Avignon i T748. in 4. 
- Ceft une ttaiíTclle ctáitioa 
Scunees & Arts. x-ff. 
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Mathcmatkiques, 
T 7 TJclid's Elements ofGeometry, 
JCíby cTChales. London 3 1748, 
in 8. 
. Ouvrages de Mathématique «Je 
Sempíón , en Anglois. Londres t 
1748. in 4. Nll.voL 
Les Ouvrages de Mathématique 
de Mulier , en Anglois. Londres j 
1748. in 4. IV . VQI. 
The Mathematieaí Repoíitory ^ 
&cc. Cefi á-dire , le Cabinet Ma-
thématique , ou Recueil de cinq 
cens Queílions choifies & réfplues 
^nalytiquement, pour conduire pat 
degrés les commen^ans aux proprié? 
tés les plus difíiciles de nombres j 
par Jacques Dodíbn , Maitre de 
Mathémadqu^. Loiídres ^ 1 7 4 8 ; 
in 8. 
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Concluííones Mathematicas de-
dicadas al Re i , defendidas por tres 
caballeros el Real Seminario de No-
bles , &:c. Madrid , 1748. 
Ceci eft un exercice, ou des Thefes de 
Idafjbiématiques. 
Mémoires íiir diíFerens fujets de 
Mathématique, par M . Diderot , 
París 9 Durand & Pijfot, 1748. 
in 8. 
Ce Recueil .coutient cinq Mémoires. 
l e premier a pour' titre : Principes géné-
raux de la feience du Son , de maniere 
rgu'on puijffe jouer en quelque temps & en 
quelquelieuquecefoity unmorceau de Mu-
jique exa6iement j'ur le méme ton. Le íecond 
Mémoire eft intitulé : Nouveau compás 
•fáit du cercle & de fa développante , avec 
quelques-uns de fes ufages. Le titre du 
ixoiiieme : Examen d'un paradoxe de 
Méchanique fur la tenjion des cardes , ou 
Maniere de déterminer le fon s fi une carde 
attachée par une de fes extrémités a un 
jjbintfixe , & tirée de Vautre pan par un 
poids s rieft ni plus ni moins teñdue que 
J l l'on fubfiiíuoit au point fixe, un poids 
¿gala celuiqui la tend deja. Le quatrié-
xne Mémoire a pour titre : Prajet d'un. 
muvdorgueafurlequel on peut jmer toute 
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rf iice fahr ^gavoir de Mufique, avec quet* 
ques ohfervaÜQns fur íes Chronométres¿ 
Le cinquiéme Memoire eft intitulé ; 
Lettre fur la. réjzfiance de l'air au motive' 
meni des pendales , avec l'examen de la 
théorie de Newton fur ce fujet, 
Extrait d'un Xraité démonftrattf 
de la quadrature du cercle &: de la 
dupHcatioii du cube, contenanc des 
principes nouveaux, par M . . . . 
L a Haye., 1748. ¿« 4. d& 2.6. pag* 
figures, 
Queftions a i'occaíion du projet 
d'une meíure univeríelle, impri-
mas dans U Mcrcure d& Francs ¿ 
Septembr& 1748. 
Reponíe aux queftions propoíees 
dans le Mémoire inféré dans le Mer-
care de Sepcembre 1748. a focca-
íion du projet d'une meíure uni^; 
veríelie, imprímée dansle Mercurt 
de Franu >, Novembre 1748. 
Pían des Ecoles de Mathematí-
que-pratique & de deíTeing , qu! 
s'cuyriront a Rhetms dans Ies Sales 
riSo . Sciences & Arts. 
de l'Hotel de Yille au moís de Nb-
vembre 1748. On y a joint un 
Méraoire de M . Ferrand de Mon-
tlielon, ProfeíTeur de deííeing dans 
la méme Ecole j (par le P. Ferry , 
rReligieux Minime, ProfeíTeur de 
:Mathematiques en cette Ville. . ) 
Rheims, de Laijlre 9 1748. 
Ge Mémoire fe trouve auífi imprime 
,,dans le Mercare de France , Septein-
bre 1748. 
Projet d'un étábliíTement d'une 
,Ecoie gratuite du Deífeing; par 
Ferrand de Monchelon, anden Ad-
joint & ProfeíTeur de TAcadémie 
de Peinture, imprimé dans le Jour-
nal de Verdun, Avril 1748. 
. Difcours prbnoncé par M . de 
.Pouilly , Lieutenant des habitans 
.déla Ville de Rhéims, á la revoca-
'jtion des Oíficiers le <?. Mars 1748. 
imprimé dans le Mere, de France , 
ficond vol. deJuin, 1748. 
Ce difcours roule fur rétabiiíTemenc 
d'ane Ecole de Mathematique, & de def-
ícing encetteVille. 
Accord 
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Áccord ck différentes Loix de la. 
nature, qui avoient jufqu'ici pam 
incompatibles, par M , dé Máuper 
mis, ¿mp. dansl'Hiftoire dtVAcad. 
Royale des Sciences y ann. 1744., 
París 1748. in 4. 
• Obfervations Botanico-M éteoro ' 
logiques, pour Tan 1743. faites aux 
euvirons de Pluviers en Gátiiiois, 
par M . Dti Hamel. Jdem. 
Obrervations Botanico-Météoro-
logiques , faites á Quebec par M , 
Gautier , peadant iannée 1745;. 
par M . Du Hamel. Idem. 
Obfervadons Météorologiques , 
faites a rObfervatoire Royal, pen-
dant raiinée 1744. par M . de FGU-
chy. Idem. 
I Mémoire) Tur le calcul des pro-
jedions en general, & en particuiier 
des projedíons propres aux éclipfes' 
de foleil , & aux occukations des 
ctoiles íixes par la lune , par 
TAbbédela CúWe. Idem. 
Ann. 1748. 0 
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Dernier Mémoire fur les équa-
tions du troiíiéme degré dans le casr 
irrédudibie, ou Ton doune píufieurs. 
formules nouvelles d'équatioiis de 
ce degré , qui fourniííent des M é -
thodes pour approcher prés de la 
valeür de chacuue des trois raeiness, 
dans le cas irrédudible, en coníer-
vant á chaqué racine le caraétere 
d'incomménfurabilité qu'elles doi-^ 
vent avoir, par M . Nicote, Idem* 
Sur les ofcillations des penduíes 
dans des ares dé cercle, principale-
ment loríque ees ares ont peu- d'é-
tendue, par M . le Marquis deCour-
rivron. Idem. 
Sur unemaniére de réíbudre par 
approximationJ Ies équations de 
tous: les degrés par M . le Mar-
quis de Courtivron../im. 
Traite dé la Loxodromie s tracéé 
la véritabie íurface de. la mer ¥ 
par M , de Maupertuis. I£em. 
Machines Quinventíoas- apprQtí-* 
Scíetices & Arfá* Üf . 
tees par TAcaciémie Royale /dés; 
Sciences ̂  dans i'amiée i744« Pa-
rís , 1748. im 4. 
L Mouliit a dégraiíTer , a degor-
ger & a frifer les é to i fespar M , 
Durand. 
I I . Machine pour faire agir une 
pompe par le moyen día fea ? pa£ 
M . de Genranne. 
I I I . Tourbe convertie en cíiar-
í)on, par M . Porro. 
IV. Nouvel odbmétre , par M^ 
de Hillerin de Boiftiííandeau. 
V. Maniere de tirer á la fílierc 
le íil d'acier cannelé, par M . Blac-
key^ 
Y I . Guérité portatÍYe, par M,., 
Javier, . 
V I I . Machine á nettoyer les port% 
par M . Macary. 
V I I I . Noiiveíl'es lanternes a r é -
verbere, par M* BourgeoisdeChar 
teaüblanc. 
IX. Nouveau tour a tirer la foye: 
cocons 3 par M . Rouviere. 
O ij 
i'£4 Sciences & Amr, 
L . E. Solutio problematís catop-: 
trici , in novis aóbis eruditorum 
.Lípfienfibus pro menfe Nóvembrr 
k-nn. 1745. propoíici , i/«/7/'. dans 
hs uñes nouveáux des Sgavans dt 
Leipfick i Janvier & Mars, 1748. 
G. F. Bafemanni, Math. P. P. 111 
Academia Wittebergeníi, Analyíí^ 
problematis Geomecrici, in novis 
aftis eruditorum Lipf. ann. 1745. 
propoíiti. Idem. Avril 1748. 
Mémoire íur TeíFet de la propa-
gación íucceílive de la lamiere dans 
rapparitioii, tant des plañeres que 
des cometes, par M . Euler, traduit 
latin, impr. dans VHifloire de 
VAcademíe Royale des Sciences & 
Belks Lettres de Berlín , 1748. 
in 4. 
Mémoire de la plus grande équa-
tion des planétes , par M . Euler 3 
traduit du latin. Idem, 
Qbfervations Météorologiques 
faites á Tubingue pendant rannée 
Sciences & Arts* i 6 f 
1745. par M . G. W. KraíFc. traduic 
¿u latin. Idem, 
Extrait des obfervaíions Météó-
rologiqués de M . íe Dodeur Lerch, 
faites á Aftracan pendant l'hyveri 
de 1745^ á 174^. Se Tété íuivanc. 
Idem, 
Recherches íur le caícul incégraí 
par M . d'Alembert. Premiere par-
tid , de l'intégration des fradions 
rationneles* Idem, 
(DiíTertátion) íur les equatíons cu-
biques , oú Ton trouve deux écrics % 
l'un inticulé : Scientiarum Acade-
micis Parijíenjíbus & Londinenjí-
bus,S. D . Jofeph. Suqji. ( Celui-ci 
a deja été imprimé.) L'áutre eft une 
Lettre de M . MarzagagHa á M , le 
Marqurs Scipion Maffei, (traduire 
de lltalien en Francois,) Imprimes 
dans le premier vol. du Journat 
des Sgavans d^talié s Am t̂erdams 
1748. in 12. 
Lettre écrite par M . Toreí l i^f-
'tS6 Sciences & Arisí, 
roíiois, á. M . le Marquis Po len í / 
premier ProíeíTeur de Mathémati— 
que á Padoue , íur une roue qui 
tourne , quoique touce couverEe^ 
par reau. Idum. voL 
'Á K T I C L E X Y L 
jájlrommit* 
HJftoria Aftroiiomiar, ííve de: ortu. & progreflu Aftrono-
mix 5 íecund. part. Pars prior de-
clarat undé orta primum eíl , qui-
bufnam deindé erevic augmentis, 
& quá poflremo laboris ingeniique 
snirá felicítate ad umbilicum per-
áuda. tándem eft. Pars. altera exhi-
bet, tum ingenium, túm methodum, 
olim Philoíopíiantmm & exadá 5. 
uti par eft 9 horum Fhiloíopíiandi 
ratione, in Ñewtonianam aliquan-
do concedit.. (par M . R. Heathco-
te 5 Profeííeur au Colíége de Jeíus> 
ja. Cambridge. Cambridge: s 1748. 
^ Sciences & Ans. ifcj-
Leeons Elémentaires cTAfírono-1 
míe Géométrique & Phyíique ; 
( par M . rAbbé de la Gaille. ) 
París, Guérin Frcres x 174.8. iiz 
Aftronomías p í ty í i c íE Juxta New* 
toni principia Breviarium methodo 
íchoíafticá ad ufum ftudioík juven-
tutis. ( par M . Sigorgne.). París a 
Quillau x 1748. ¿/z 11. 
ObiervationesAfl:roiioiriieas:yPIiy-
iícas en los Reynos del perú de las 
quales fe deduce la figura y magni-
tud de la Tierra ^ imprefíb de orden 
delRey nueftro Seíiior. E n M a -
drid, por Juan de Zuniga, 1748» 
i « 4 . 
Deícription complette, ou íécond 
avertiflement íur les grands gjobes 
eéíeftes & terreftres, auíquels la lé-
dété Coímograpbique , établie á 
Nurembergfait travailler adueíle* 
ment, par M . George - Mauríce 
Lo-witz 5 de la Sodéce Gofraogra* 
'í 68 Saerees & A m i 
phique & Deílinateur des fuítlíts 
globes. Au Bureau Typographique-
(TH^mann i-/d.S.in 4.. de ±0. pag.: 
Le premier avemíTement a paru aa. 
¿ibis de Juillet 174 .̂ 
(Mémoire) fur la hauteur du pole 
'<3e FObfervatoíre de París: par ,M. 
GaíEní deThury, tmpr. dansVHifl». 
de tAcad. Royale des Sciences ¿ 
ann. i j ^ ^ . Fnris j 1748. 
Obíervation de la Comete qui a 
¿ommencé á paroitre au mois deDé-
cembre de Taniiée 1743. Idem. 
Obíervatians de la Gómete qui a 
pam á la fin de ramaée i 74 p ¿c au 
commeneement de 1744. faites á 
TObfervatoire par M M . Caííini 8c 
Maraldi; avec la théorie de cette 
Comete, par M , Maraldi. Idem. 
.Obfervations deréclipre dejupiter 
& de fes fatellites par la lune, faites 
4 Sommervieux , prés de Bayeux, 
par M . l'Evéque de Bayeux, le 17. 
Jum 1744. par M , Caílíui. Idem, 
Obíeryatioss 
Sciences & Arts. 16$ 
Obfervations de leclipfe de íune 
4u z í . Avril 1744.' & de leclipíe 
de Venus par la lune, du 10. Mai 
de la méme année , par M . Ma-
raldi. Idem. 
Obfervations Aftronomiques fai-
tes au Coliége Mazarin pendant 
rannee I744 . par M . l'Abbé de 1* 
Caille. Idem. 
Obfervatio Eclipíis lun^ odava 
Augufti die ann. 1748. Pr^wíE, in 
Coltegio focietatis Jefu ad S. Cle-
mentem , habita. Impr. dans- ks 
nouveaux Acies des Sgavans de 
Leipjíc i Septembre 1-] áfi. 
Obfervations d'Eclipíes. Impri-
mies dans k 1. vol. dü Journal des 
Sgavans d'Italk 3 Amflerdam , 
1748-
DlíTertation íur. les figures cir-
confcrites au cercle & á laípíiere, 
par M . Zanottí j Sécrétaire del'A-
cadémie des Sciences de Bologne, 
Idem, dans le eroijiéme vol, 
^ 3 . 1 7 4 8 » P 
Sciences & An$, 
Horioge perpécuelle , ou caáíaii 
folaire , luiiaire & ftellaire pdur 
i'année 1748. par M . Hervier, 
Chanoine de S. Chaumont. Lyon , 
de la Roche , i j ^ S . i n 8. fig. 
Averdffeffiéñt aux Aftronornes 
íurl'éGlipíe annulaire du foleil quó 
i'on attend le 2 j . Juillet 1748, avec 
une explication de deux cartes AC-
trQiiomiques ,• qui reprérentent la 
ínérné éclipre,demnées par M.Geor-
ges-Maurice Lowítz, Profeííeur de 
Mathématiques a Nuremberg. Pa-
rís , Baliard ) 1748. 
M. Lowitz a donné une explication 
de ees deux cartes dans un Ouvíage par̂  
íleulier qu'ii acona'p.ofé en allenaand 5 & 
M. de l'Iflc , Profeííeur Royal de Mathé-
fnatiques au Goilége de France,& de l'A-
cadéraie des Scienees de Pans,cn a fait la 
jradudion par extrait; ?n yoici le titre. 
Avertiflém eni amx Afí:ronom es fur 
réclipie annuiaicé dufoleilj que'i'oii 
attend le 2 5.JuiMét 1748. par Mide' 
i'Ifle, de rAcadémié de^^ciénees.... | 
Sciences & Arts, sij-í*. 
Repréfeiitation géométriqué. de 
réclipre du foleil . du 25. Juillét 
1748. par Simón Panfer, Matlaé-
maticien & Aftronome á Embden. 
iAmJierdamiiÍeinier & Ouns71748» 
Extrait d'unelettre de M . Brad-
ley , Aftronome du Roi d'Angle-
terre , á Milord Macclesfield , fur 
un mouvement apparent obfervé 
dans les étoiles íixes ? du 31. Dé-
cembre 1747, vieux ftylle. Imprir 
me dans les Mémoires de Trévouxp 
Oclobre .1748. 
Bntredens fiií la cauíe de Biiieli^ 
naifon des orbites-des planetes, ou 
Ton répohd á la queftion propoíee 
par rAcadémie Royale des Sciences, 
pour le íujet du prix des années 
17 3 z. & 1734.. par M . Bouguer de 
la méme Académie i feconde édi-
t ion, dans laquelle 011 a faiíil'occa-
fion d'examiner qúelle eft Tétendue 
du méchaniíme ou des loix de Phy-
fique. Fdrts , Jómbm f: 1748, 
V i } 
171 Sciences & Artsí 
Recherches íur la préeeíHoii des 
cquinoxes , & fur la mutación de 
l'axe de la terre dans le íyfléme 
Newtonien \ par M . d'Aiembert, 
^íes Académies Royales des Sciences 
de París, de Berlín, & de la Société 
Koyale de Londres. París 3 Da~ 
Méthode pour calculer Teflec de 
la müration de laxe de la terre íur 
tafcerifion droite des aftres , ( lú á 
fAcadémie Royale des Sciences, 
par M . l'Abbe de la Cailie. Impri-
mee dans le Journal de Trévoúx ^ 
ijtfúyembre 1748. : 
A R T I C L E X T 11. 
!f,; 'Arithmétique rendue fenílbíe 
JLJ par * le dévoloppement de . fes 
operado^? jipar;M.Ga^ardFoys de 
yalloisj^rnployé dáns.les Fermes du 
f̂ m. ^kris? Brumi9 ij^B.wft' 
Sciences & Arts. 17^ 
A R T I C L E X V F I I ; 
Hidraulique. 
E SÍai íúr la Marine des Andense & particulierement • fur leurs 
vaiíTeaux de guerre j par M . Deí-
landes. París, David & Gamau9 
1748. in 1 z. 
Seconde Lettre écrite a M . d é C ; 
fur la conftmótion des vaíííeaux. 
Imprimée daris Us Métnoires de 
Trevoux 9 Mars 1748. 
Lettre de M . Bouguer de TAca-
cfémie Royale des Sciences , aux 
Auteurs des Mémoires de Trevoux, 
Imprimée dans les Mémoires de 
Trevoux , 1. vol.de Mai. 1748. 
Cette Lettre parle de certains navires • 
«[ui peuvent atler dans quelques rencorv* 
tres plus vite que le vene méme. 
Projet pour fournir de Teau 
dans París, par M.Ferrand de Mon-
thélon. Imprimé dans le Journal 
di Verdun 3 Aout 1748.' 
P iij 
174" Scknces: & Arú. 
Mémoire prefente aux Etats de 
Brctagiiéjtenüs á Rerines eñ l j^6 . 
{ par un Gentilhomme de cettePro-
vince , qui propoíe de faire difFé-
re-ils eaíiaux útiles au commerce de 
Brecagrié. ) Irnpn dans le Mere. de. 
FranUyOñohré. & Novembrc 1748.' 
M. de Kermadec efí auteur de cc Mé* 
aaoire, 
Jk'&'t 1 e L E X IX» 
Art Militaire* 
T A Rt de la güerre par priiicípésr 
X j L & par regles: Ouvrage de M . 
le Maréchal de Puyfégur , mis aur 
jour par M . leMarquis dé Puyfegur 
fon fiísj Brigadier d'infanterie, Co-
lonel du Régiment Vexin , París , 
Jomhert > 17481 in fol. z. pardes , 
avec des planches. > 
Les Militares foat uñ giraúd élogc 
de cet Ouvrage. 
Elémens deTart Miíitaire ; par 
M . d'HériCGurt, Cheválier de l'Or-
4re Miíitaire de S,LGUis?Gapitainé' 
Sciences & Arts. i j $ 
'é¿ premier Aide-Major ati. Regí-
meiit du Roí itroifiéme édition ^ 
París , Gijfey ,1748. m< TI. 
• EíTai íur ía caííraffiétatíon, otí 
íur la inefure & le tracé des camps j 
contenant les premiers principes 
pour l'arrangement des Troiipes, 
ía formation de rordre.de batailíe, 
& la diftribution ou conftrüdion 
du camp av€c un précis des difFé-
rentes gardes qui en font la íu:reté; 
par M . le Blond , Profeííeur de 
Mathématiques des pages de la 
grande Ecurie & des Pages de Ma-
dame la Dauphine. Pí2r¿5, Jomhrtp 
1748. i« 8 . ^ 
L'Aríthmctique &: ía Géométríe 
•de rOíficier , contenant la théorie 
& la pratique de ees deux feiences 
appliquées aux difFérents emploís 
de rhorame de guerre ; asec/íuii; 
traite de la Cafframétation ou dé 
la mefure Se de la formation des 
camps ; par M . le Blond, Profeí^-
feur deMathémariques de la Grandé 
P iv 
17^ Sciences & Arts. 
Écufrie du Roi , & des Pageŝ  dé 
Madame la Dauphiné. París > 
Jomben , 1748. i/z 8. 3.1/0/. 
Principes de la Géométrie pra-
tique , & de rArchÍEedure Mil i -
taire j par Conrad Zumbac de 
Coetsfeld , Médecin , Ledeur en 
Mathématiques dans rUniverfité 
de Leyde : en Hollandois. Leydc, 
PonvlUr, 174,8. in 8. 
Dinfdale's Árt of Fortification. 
%ondon , 1748. in 8, 
Deícription d'un armure propte 
a défendre le bras du coup de ía-
Bre, inventée par M . l'Abbé Picaul!| 
de la Rimbertiere , d'Orléans, ap-
prouvée pár í5Académie Royale des 
Sciences de París, le 19. Décembre 
1744. & cpelie vient de rendre 
publique dans le dernier volume de 
íes Mémoires, imprimé en 1748* 
Traite des Feux d5Artífices pour 
le Spedacle: nouvelle edition toute 
changée & coníldérablement au-
Sciences & Arts, 177 
gmentee. París , Jomhrt 3 1748, 
La premiere édition eft de 1705. 
A R - T I C L E XX. 
Peínture y Archítecíure , Sculpture» 
Mu/ique y Agrículture & autres 
Arts, 
LEs beaux Arts réduits á leurs principes. París 9 Durand , 
1748. in 8. 
Secret des Arts &: Métiers» Lyon, 
1748. i m 2. x, voL 
Obfervations fur les Arts, & Tur 
quel^ues moreeaux de Peincure 6c 
de Sculpture, éxpofés au Louvre 
eii 1748. ou i l eft parlé de í'utilité 
des ernbelliíTemens dans les Villes. 
Leyde9Ltt%a.c Jimiovyij^ü. in 12. 
, Léttre á M . D . . . . fur celles 
qui ont été publiées récemment, 
concernant la Peinture, la Sculptu-
re , rArchitedure.... 1748. in 8. 
't yB Sciences & ArtSé 
Lettre a TAüteur de rAbrégé cíe 
la vie des Peintres, au ftijet d un 
tableau app^rtenant au Roi5& dont 
i l parle dans fon Ouvrage. Impr. 
dans le Mercure de France , Jan-
vier 1748. 
Georgio FoíTatti ftoría dell' Ar-
chitettura nella quale oltre le vice 
degli Architetti íi efaminanó le vi-
cende, i progreííi, la decadenza | 
i l riforgimento , e la perfezione' 
deU'arte , adornara di rami repre-
fentanti le fabriche piu corpicue 
degli antichi e de moderni. In fo-.m 
ne^ia, 1748. iri 8. fig* 
Salmons palladia, Londineiifís 
orthe London Art ojf Building. 
Lo'ñdon 9 1748. 7/2 4, 
Lettre de M . Mangin, Maure 
Ma^on, á M . B.... au fujet de la 
découverte (pour pouíTer les mou-
lures de pierre par le moyen des 
outils des. Ménuiíiers) inférée dans 
sne Lettre éerite d'Aucoale á . 
Scknces & Arts* i j ^ 
ele la Bruere, & qui fe trouve dans 
le Mercure de FráiiGe du IÍIGÍS á€ 
Novembre dernier, Imprimée dan¿ 
k Mercure de France > Janvier 
1748. 
Le Jardínier Fleurifte & Hifto-
riographe ^ ou lá Culture univer-
íelle des Fleurs, Arbres, Arbuftes 9 
&c. par le Sieur Louis Liger. P a -
rís s 1748. in 1 x. 7.. V0L 
Stevenfon's Gentlemaii Garde-
ntis. Lohdórz 9 1748. in 8. 
Miller's Gardener's Kalen4ar, 
Londorí .9 174.%. in B, 
Réponfe de M . Bourgeíat Ecuyer 
du ROÍ , chef de fon Acadérnie a 
Lyon , á une Lettre qui luí a eté 
écrite par Milord Wilton, au fujec 
dé fon Traite de Cavalerie , qui a 
pour titre : Le Nouveau Neukajile* 
Imprimée dans les Mémoires de-
Trévoux y 2. yol, de Décembre. 
1748-
i Bo S¿Unces & Ares. 
Méthode nouvelle pour appreíí-
dreparfaiteméntíes regles dupíain-
chant & de la pfalmodie , avec des 
MeíTes & autres Ouvrages en plain-
chant figuré & muíical, á Fufage-
des ParoiíTes & des Communautés 
Relig'.euíes, par M . de la Feillée, 
Eccléíiaftique. Poitiersy 1748. in B, 
Méchode pour apprendre facile-
menc a jouer du pardeffus de viole 
a ciiiq Se á fix cordes, avec des Le-
90115 á une & deux parties; par M , 
Michel CorréeteParís , 1748. 
Nouvelle Théorie Phyílque de 
la voix , par M . Morel, Chanoine 
de Montpellier. París9174S. in 11. 
de 3 2.. pages, " 
Principes du Jeu de Tridrac, a 
la portée des Commen^ans j avec 
une Table Alphabétique des ter-
mes de ce Jeu. París , Guillyn s 
1748. in 12. 
BelUs Lettnsl 18 i' 
C H A P I T R E I V . 
Selles Lettres, 
A R T I C L E PREMIER»1 n 
Grammaire. 
D E antiquis Litteris Hebreo-rum & Graecorum Libellus 
Joan. Bapt. Bianconi. Bononia , 
Colli , 1748. in 4. de 7, pag. 
Wilhelmi Kooihaas DiíTertatio-
lies Grammatics Sacra: , quibus 
analogía temporum & modorum 
jHebrasae LingusE inveftigatur de i l -
luílratur. Amjtdodami , Borjlüs ¿ 
1748. in 8. 
Port-Royal's prímitives of thé 
Greeg Ton^iQ. Londorí ? i748« 
in 8. 
C'éft une traduétion angloife des ra-
piñes de la langue Grecque de Pbrt* 
Roy al. 
P. Ch, Struelimeyer nova Lin^ 
1 8 i Selles Lettm, 
g to Grases Rudimenta. Zutphénl 
F'anHoorn 9 174S. in | . 
Áudores Graecs Língus Mino-
res , Phrynichus Mceris Atticifta , 
Tilomas Magifter, de vocibus At-
ticis & puré Grscis , ad manuf^ 
criptprum codicum íidem expreílí» 
Poft Vulgatos hadeiius Dodlíf. vir. 
Commentarios , acGeíferunt huic 
nova: editioñi Phrynichí opufculum 
' jhaótenüs ineditüm nsp* TípoTictpotKívm 
.Sopst urn a. ClariíT. Salliero Prof. & 
Bibl. Reg. Pari£ é códice Coiflin. 
erurum, notífque perpetuis iiluftra-
,íüm, emendatum: ejudem Sallieri, 
Lederliiii x Wicteri -atque Scheveri 
in autores iftos nota; &::aiiimadyer-
íiones. Suas ípariím obfervationes 
inferuit , Indices locupletiílímos 
pariter ac utiliílimos concinnavit 9 
eiitionem denique hanc veré no-
^am ciiravit M . Elias Stoeber, 
Gymn, Argent. prascept. & Eccleí-
fiaft. Colmar } in 4* i . yol. 
Ce Recueil eft trés-utik á ceux qui 
Melles Ltttres] i t f 
<irettíentf avoir une connoi flanee parfáite 
de la langue Grecque. 
Thoms Erpeiiii Gratnm ática A-
íábica , cLim Fabalis Locmanni, 
&G, Accexlunt Excerpt^ Arntholo-
giae vetemm Arabiíe Poetarum quae 
m[cthitar\ Hamafa Ahi Temmam, 
éx M C Biblioth. Acad. Batavse edi-
ta, convería, & notis illuftrata ab 
Alberto Schultens. Praefatio ima-
ginaríam Linguam, feriptionem 5? 
-Lincam fandam Jiidseorum con-
futat. Lugduni Batavorum , apud 
Luchtmanm 9 1 7 4 8 . ^ 4 . • 
C eft ici une nouv.elle idition augmen-
tée He l'excellente Gammiaire Arabe 
¿'Erpenius. 
Di&onarium Univcrfale Latí-
no-Gallícum s ex 'Ójímibüs "lAúxúr 
tatis Audoribus fumina diligehtia 
colleéfcutTi ; cum Variis miiltarum ¡j1 
qjaa mlg© iynonymx videnmr, t a -
tinarum vocum , differentiis. A<l 
ufum SeceniíEmi pombamm Pdrir 
cipis.Odava editio. Pari jüs3i f^ . 
feuve Rondet 9 in 8. 
1^4 ,Édies Lettres. 
C'eft ce qu'on appelle le Didtíonnairc 
¿e Boudot. 
Willymot's peculiars in the La-
tín Tongue. hondón , 1748. in iz. 
L'Alphabet nouveau & amufanc 
avec figures, pour inftruíre facile-
ment íes enfans. Paris y Langlois ̂  
174S. in 1 z. 
Abrégé de la Grammaire Frail-
icoiíe , ou príncipes généraux <5c 
régles principales de la langueFran-
^oife pour ceux qui i iont point 
étudié. Paris y Defpre^ & Cave-' 
lier^ 1748. in n . de lyS.pag, 
Lecoup d'oeil des DÍdionnaires 
Fran^ois , pu l'ortographe de cha-
qué mot eft prouvée par regle : par 
M . Jacquier. París, Pijfot „ Bricif-
fon & Chaubcrt 9 1748. in i z . 
Diótionnaire desProverbes Fraii'-
^ois & des facóns de parler comi-
tjues, burlefques& familieres, avec 
les explicatíons les étyrpologíes 
les 
BelUs Latns. iSy 
ks plus avérées. Faris¡Gi$ey & Sa~ 
voyc 9 1748. in 8. 
DiéHonnaíre Royal Francois & 
Anglpis, & Anglois & Francois , 
tiré des meilleurs Auteurs qui ont 
écrit dans ees langues, autrefois 
compofe á Tufage de S. A. R. le 
Duc de Glocefterj par M . A. Boyer, 
ílxiéme edición , corrigée di aug-
mentée d'environ 3 leo. noüveaux 
mots , ou nouvelles phrafes 
d'une diíTertaEion fur la proíodie 
FrancoiTe, par M . D. de la Société 
Royale. Londres , Brotherton ^ & 
nutres , 1748. i/z 4. 2. vol, 
Grand Didtonnaire Anglois & 
Hollandois , & une Grammaire, 
¿imjlerdam, Ter-Bcchy 1748. in 4. 
Grammaíre Angloiíe & Holkn-
doiíe, par SeweL AmJicrdam^ Tep' 
Beck y 1748. in í i . 
JAnn. 1748, 
s t(> Bdks L m m , 
A R T i c L É I I . 
Rhciorique & Oratcurs, 
L A Rhetórique oü Tart de par-ler j par M . Claüííer , Médecin 
de París. Paris s Ganeau 3 1748. 
ih 12. 
Lampe Methodus concionaíidf*-
\Francofuni, i j^S . ind. 
Latini Sermonis éxempiaría é 
fcriptoribus probatiííímis i coiíi-
g'ebat P. Chompfé , in utroque 
jure íident. editio altera , fecunda 
folutae órationis excerptío. París ^ 
Guerín , 174S. in 12. 
AHMOSeENOTS, Á iSXlNO^AEI- . 
KAPXOY KA1 AHMÁAOT Ta (TcaQ-
jfüvct, Qtxco. Se Latiné. Tómüs tér-
tíus, edküt Joannes Taylor L.L. D. 
coi. Joan. Caiíti Sbcius & cancel-* 
larius Lincolneníls. Cantahrigia > 
Typis Aead. BenthaM,i-j^2>. in 4. 
C'eft ici une nouvelle & bonne édi-
tj©n Grecque fie Latine des dvsvres ^ 
Belles L&ttrcs., iS'7 
EOUS reftent de Démofthéne, de Dinar-
que & de Demade. M. Taylor , -Maítre-
és~Arts , Airocié du Collége de S. Jean. 
de Cambridge, &: Chancelierde Lincoln^ 
la donne au Public. Ellé fera en cinq 
vol. les deux premiers paroitront apres 
ce tróiíléme , c|ai contient dix Oraifons , 
f^avoir les Plaidoyers contre Leptime , 
Midias, Androtion, Ariftpcrate ,. Timo-
crate , les deux contre' Arifi:ogiton , 8c ; 
ceux que Démoílhene a prouoncés cen-
tre Theocrine , Nedra &c Eubuiide. Les 
CEuvres "de Demoftliene oceuperont les' 
quatre premiers volumes» 
, AHMOSeENOTS AOFOT EKAEK-
TOI. Demofthenis feieóis oratio-
nes: ad códices MC recenfuÍE tex-
tum , feholiaften , & veríionem-
plurimis i i l locis caíligavit 3 notis 
infuper ülaítravit Ricardus Moun-
teney , ;coll. Reg. apud Cancabri-
gieñfis haud ita pridem íocius. Prae-̂  
íinguntur obfervationes ira Com-
mentarios vulgo ülpíaneos Ta-
bulse antiquse Gtxcvaz Demoftlíienf 
accommodats : edicio feeunda; 
emendatior. Londini ¿ Momagti y 
1748. in 8. 
iS8 :Bdks L&tíns. 
lÍK&em , Etona , Fou , 174^, 
in 8. 
I I lí'y a que quatre Oraifons deDémo-
ftiiene; j la premiere contre Pliilippe Roi 
de Macédoine , & les trois autres con-
nues fous le nom &Olynthiennes. On 
trouve a la tete les obfervations de 
Jean Champan , qui prétend prouvei; 
que le Commentaire deftiné a expliquer 
pluíieurs Harangues de Demoímene , 
n'eft point d'Ulpien. On íe fert de la 
tradu¿tion latine de Wolííus, avec les 
árgumens tires de Libanius , & céux de 
M. deTourreil. 
On a donné á Cambridge , cette an-
née 1748. une nouvelle édition m 8. d« 
XIV. Harangues d'Iíbcrates , a laque-lie 
on a joint les Variantes , & une nou-
jyelle verfion latine, avec des remarques. 
Voici le íujet de ees XIV. Harangues: 
Archidamus } Evagoras 3 Encomium 
Melena , Bujiris x Panathcnaica y Cóntra 
Sophijlas j Plataica , Je permutatione ^ 
de Bigis , Trape^ítica t adverfus Calli-
machum 3 JEginetica 3 contra Lochitem 
& contra Euthynum. 
M . Tullii Cieeronis Oradonum „ 
gnas iñ Uiiiveríitat. Pariíieníí vul-
go explican tur , cum notis ex Mar 
Belles 'Luiréis i Syí 
nútio , Hottomanno , Grávío éc 
feleólís , & no vis aliquot additis. 
Tomus primus. Pdrijíis 3 Defaint 
& Saillam 9 1748. 
Hieronimi Vielmi Oratíones áax* 
Impr. dans VOuvrage, que le mime 
Auteur a donné fur la. doctrine & 
les ecrits de S. Thomas d'Aquín, 
Brefce , 1748. i« 4. 
Alexand. Politi Panegyricus S, 
P. Q^ Volterano confecratus. P i /^ , 
1748. 
Oraifons Fúnebres, prononGees 
par feu M . Maboul, Evéque d'A-
Ict. París 9 Vincent , 1748. in 12. 
Orailon Funébre de trés-hauc 
& trés-puiíTant Prince Philippe V. 
ROÍ d'Eípagne &: des ludes , en 
Francois & en Eípagnol: pronoa-. 
cée le 31. Janvier 1747. dans Té-
glife de S. Nicolás d'AliGanc, par 
le R. P. Lorenzo López , de la 
Compagnie de Jeíus , 6c tradulce 
de l'eípagnol, pár M.Crirpo3 Avo-
rtpS. Bdies Lettres, 
cat aü Patlemént. París, Davidl 
,1748. 
Panégyriqiie deLoms XV. Lyon^ 
1748. in. i z . 
M. de Voltaire en eíl l'Auteur. I I y en 
a eu une feconde édition en méme-
tenips. -L'Auteur en a donné lui-meme 
une autre qui eft la u-oiíiéme , dans la-
cjuelle i l y a ajouEe une réponfe a quel-
ques dbfervacions critiques qui fe trou-
vent dans les Mémoires de Trévdux, 
Odobre 1748. 
Diícours prononcés á rAcadémie 
Fran^oife le Jeudi 4. Avril 174S. 
ala réception deM. de Paulmy, & 
de M . Gteífet, avec la réponfe de 
M . de Boze, Diredeur. Faris3Coi-
gnard, 1748. iñ 4 . 
Berga ad Zomam á Gallis. expu-
gnata. Oratio habita Lugduni 3. 
non. Febr. ann. 1748^11 Collegio 
SS. Trinitatis Soc. Jefu, á Georgio 
Vionnet ejufdem Sociecatis Sacer-
dote. Lugduni x 1748. 
'Étlks Letttesl i f T 
A R T I C L E I I L 
Poetes Anciéñs* 
Mitatioñ de l'ode de Sapho, tra— 
duite par Catulle: IlUmipareJJh 
Deo y &:c. Impr. dans h Mercfire 
de Frahce , Janvler , 174,8. 
Bionis & Mofchus qu^ íuper-
funt cum notia J. Heskin Gr. Se 
Lat. Oxonia ,* 1748. in 8. 
P. Virgilii Marojiis opera ; ctíffl 
notis brevioribus ad ufum ícliola-
rum. Parijiis, Defaim & Saillant$ 
1748. 
Les notes foñt de M . l'Abbé rAlíe-
inand^ , Profeileur au Collége de la 
Marche. 
Tradudion libre eri vers de la 
fixiéme Eglogue de Virgile, par M . 
L . Marin , Avocat aü Parleitient 
de París. Puris , Caülmu , i74;8. 
in 8. de i o . pag, 
Trádufitioñ Fráiicoife de la pre^ 
piere Epítré d'Horace á Méceiias: 
ri 9 £ Bclles Lejtres". 
Prima dicie mihi > &c. fuivie cíe 
quelques remarques. Impr. dans le 
Mercure de Franu, Janvier 1748. 
Tradudion de l'Ode XXIX. Liy. 
IILd'Horace ad M{Bcenatem,...aM£C 
¿es remarques. Imjjr. dans le Mer-
cure de France , Mai 1748. 
Vers íur le Printemps , imites en 
quelques endr̂ oits de TOde d'Ho-
race : Solvitur acrís Hyems , &c* 
par M . Le Marie. hnpr. dans le 
Journal de Verdun , Juin 1748. 
Ars Métrica Ovidiana.... 17 48» 
in 8. 
Tradüdion libre de TEpigramme 
5)9. dü I . Liv. de Martial : Non 
plenum modo , &c. par M., Ber-
trand de TAcadémie d'Ange'rs. lm~ 
primee dans le Journal de Verdun) 
JOécemhre 1748. 
• Petri Burmanni junioris ípecí-
men novas edicionis Anthologiae 
Latina j, & Animadverííonum ad 
Epigrammata & cawleda veterum 
Poctarum 
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Poetarum Latinorum prodromus, 
Amjidodami 1748. 
A R T I C L E I V. 
Poetes Modernes, 
FAbretti Lyrica & Epiílolac. Lugdnni , 1748. ¿«8. 
Sautel, P. J. Lufus poetici. Co-
lonice Agrippina , 1748. i« i z . 
.Adriamii Pvelandi Póemata qu» 
hadenus reperiri potuemnt , cu-
rante Abrahamo Perrenot. Trajee-
ti ad Rhenum , Spmit 9 1748. 
in 8. de 153. pag. 
LesPoeíiesde ce Sgayant font eftimées* 
Defcription du ParnaíTe Fran-
cois , executé en bronze, avec un 
- extrait de la vie de prés de trois 
cens Poetes ou Muíiciens , qui y 
font raíTemblés depuis la fin duXV. 
íiécle 5 un catalogue de leurs Ouvra-
ges, fur lefquels on rapporte les 
Jugemens des S9avans; un eíTai fur 
la Poeíie & la Muíique en general j 
Ann, 1748. R 
i5>4 Bcites Lettres. 
des remarques pardculieres Tur la 
Poeíie & la Muíique Francoife, fur 
rorigine 6¿: le progrés de ees deux 
Ares en France, & fur la perfeófcion 
á laquelle ils íbnt parvenus fous le 
regne de Louis le Grand ; fur les 
Speótacles, íur les fameux Aóleurs, 
& íur les Adrices les plus célebres; 
fur leurs caraderes & íur leurs prin-
cipaux talens , &:c. par M . Titon 
du Tillet. París y Coignard, le 
Gras , Chaubert } & la veuve Pif-
fót , 1748. in fol. 
La Danfe aux Aveugles, & au-
tres Poeíies du XV. ííécle, excrai-
tes de la Bibliothéque des Ducs de 
Bourgogne. Lille , Panckoucke, 
1748. in 1 x. 
Ce Recudí contient la Dáníe áux 
Aveugles , deux Complainte:s fur la 
mort de la CornteíTe de Charolois ; le 
Ifeftametit de Maitre Fierre de NeíTonj 
le Miroir des Dames par Bouton 3 j|n 
petit Traite du Malheur delaFrancej k 
eonfeffion de la Belle Filie 3 quelques 
Ballades , avec üiie dé vote oraifon a 
Notre-Dame , & le Débat de rhomme 
mondaiii & de Üiomme religieux. 
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Coíites & Nouveiles en -vers de 
M . dé la Fontaine. Londres) 1748. 
2. vol. in 12. 
(Euvres de Boiieau. Drefde 3 
1748. in 8. 4. ro/, j?^-. 
Lettre d'un Scavant de Hollande a 
M . rAbbé.... fur un Pocme attribué 
a M . Derpreaüx.Z/Tz/;. dans le Mere, 
de France, Septembre 1748. 
Ce Poeme eft fur un báton d'une cer-
taine forme, quun Chantre prétendoit 
avoir droit de porter.pour marque de ía 
dignité. I I iVeft pas de Boiieau. 
Poeíles diveríés de M . de G . . . , 
(l'Abbé deGrécour) nouveile édi-
tion augmentée d'un trés - grand 
nombre de piéees , & purgée de 
toutes celles qu on a fauííement 
pubiieesíbus le nom deGet Auteur. 
Lauyane & Gemve , Boiifquet & 
Compagnie 3 1748. in n . voL 
Recueil des Poefies de M . Ber-
trán d , aíTocié de FAradémie Roya-
le d'Angers, Ñames , 1748. 
R i) 
15><J Belles Lettres, 
(Euvres de M . GreíTet, augmen-
tées de la Critique de Vert-Vert. 
Amjlerdam > Morder > 1748. 2. 
par des en 1. vol, in 11. 
La jonótion des Mers, Poeme 
á Thonneur de feu M . Riquet, Au-
teur du projet du Canal de Lan-
guedoc, Impr. dans le Mercure de 
France 3 Juillet 1748. 
Le Paradis terreftre, Poeme imité 
de Milton , par Madame du B . . . . 
( Boccage) Faris , 1748. in 8. 
Le meme : feconde édition. Pa-
rís i 1748. in 8. 
Sur la fin 011 trouve 1c Poeme de cette 
Dame , qui a été couronné en 174^. par 
TAcadémie de Rouen. 
Confeils a Madame du Boccage 
fur fon Poeme du Paradis terreftre. 
Impr. dans les Amufemens du mur 
& de l'efprity Tom, I , Divifwn / . 
1748. in i z . 
Collcdion of Poems by feveral 
hands. London, 1748. in 12.3 .vol. 
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Eglogues de M.Pope, mifes en vers 
Francois , par Matkme de Mon-
téguc, MaitreíTe des Jeux Floraux. 
Impr. dans le recueil des piéces de 
VAcadlmh des Jeux Floraux 9 
174S. 
Le choix 5 traduit de TAnglois 
de Pomerec, par M . T . . . . Impr. 
dans les Amufemens du cceur & 
de re/prií , Tom. I.Divijíon I , 
1748. 
Tradudion (en vers) duSonnet 
de Pétrarque j Aura , che quelU 
chiome Bionde , &c. par M . le 
Chevalier de Fontenaille. Imprimé 
dans le Journal de Verdun s Avril 
1748. 
Tradudion ( en vers) du Sonnet 
de Pétrarque: Solo , epenfofo i piu 
deferti campi, &c. par le méme. 
Impr. dans le méme Journal 9 Stp-
tcmbre 1748. 
Tradudion (en vers) du Sonnet 
de Pétrarque, traverfant une Fo-
R iij 
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ret; Per Me^o i Bofchi m Hóf~ 
pid , &cr par le mérne. Imprimé 
dans le mime Journal >' Ocíobre 
Rime diverfe áel R. P. Luigi Lu-
° 1 o -
cia da S. Angelo, Maeftro in Theo-
logia. ,• Gia Mimílro P-rovinciale , 
eletto Pro-Patriarcha dlGeruralem-
me, e dichiaroto Theologp della 
Real Maeftá del noftro invidílimo. 
Re Cario Borbone j raccolte & datte 
alia luce da Giufeppe-Antonio Ma-
cri l Áuvocato Neapolitano. Nea-r 
poli, 174.8. in 4. z. vol. 
C'eíl'un recucil de Sonnets.: 
A R T I C L E V. 
Po'emes Dramatiques. 
Omoediae & Tragoedi^ fele£tíB 
ex Planto 9 Terentio & Séne-
ca-, animadveríionibiis & interpre-
ta tionibus illuftratas. Florentm , 
1748. in 8. 
Les Piéces que Ton trouve dans ce 
Recudí íbnt le Rudens & les Ca^tifs de 
c 
BdLes Lettres.- 9 
Plaüte 5 l-'Andrienne & les Adelphes de 
Térence ; lcs,Troades 8c la Médée , de 
Sénéque. 
Le Comedie di publio Teren-
zio 5 rradocte in veríi iciolti da N i -
cdlo Forteguérri. Fenecía91748. 
Le Latín eít á coré. 
Hiftoire du Théatre Francois, 
depuis ion origine juiqu'a préfent 5 
avecla vie des plus célébres Poetes 
Dramatiques^un catalogue exaót de-
leurs Piéces, & des notes hiílori-
ques & critiques 5 par M M . Par-
fait, ( Freres) Paris , Le Mercier, 
Defaint & Saillant, 1748. in 12. 
les X I I . & X I F . vol. 
Les L I I . I I I . IV. &V. vol. ont paru' 
en 1745. les VI. VIL VI I I . & IX. en 
i74<>. & lesX. X I . & X I I . en 1747, 
Tout le monde rend juftice á cet execi-
lent Ouvrag-ei 
Diflertation íur un vers de la Tra-
gedle des Horaces ( de Corneiile. ) 
Impr. dans U Mercure de France 9 
Julllit I748.. 
I I s'agit de ce mot \ quil mournt* 
R iv 
loo Bellcs Lettres. 
Lettre aux Auteurs du Merairc, 
fur la déclamation de quelques en-
droits de Barón, Imprimu dans h 
Mercurc de Frunce > Aoút 174^. 
(Euvres de Regnard, nouv. edi-
tion. París 1748. in 12. 4.^0/. • 
(Euvres de Théatre de M . de 
Boiíli. Varis in i z . 
Les Tomes V I I I . & I X . font imprimes 
cette ahnée 1748. 
Le nouveau Pathelin ( en vers.) 
Faris y 1748. in i r . 
Les délices de la Paix , divertiA 
fement par M . Pipereau. (Les pa-
roles & la muíique font du méme 
Auteur.) Varis , Knapen , 1748. 
in 4. de 11. pag. 
Nouvelle Lettre ecríte de Romt 
fur la Comedie du Méchant, 1748. 
in i i . 
Cette Comedie efk de M. GreíTet. 
Critique de Denys le Tyran , let-
tre de M.Jean Diafoirus á M . Fleu-
Bdles Lettres, i o r 
rant, fur la Tragédie de Denys le 
Tyran, de M . Marmontel. Paris 3 
1748. in 8. 
La méme, impriméc dans les 
Amufemens du cceur & de Vefprit, 
Tom. I , Divifon I I , 1748. 
Les Métamorphofes extravagan-
tes , Comedie nouvelle en m\ Ade. 
L a Hayey Neaiilmey ij+S.in 12. 
Le Bacha de Smyrne , Comedie 
en un ade & en profe. Paris , 
CailUau 5 1748. in 8. 
AphoSjComédie en un ade & en 
reís. Paris, Praultfils, 1748. in 8. 
La mort de Bucéphale , en un 
ade tk en vers : fixiéme edición y 
ri*en foyei pas la dupe , ce-neji que 
la prendere. A Bucéphalie , chez 
Gilíes Poignard au grand Phcebus. 
1748. in 8. 
La Chauve-Souris de féntiment. 
Comedie en un ade en profe 3 
1748. in 8. 
20 2- Belles 'Lztírcs. 
Critique , ícene par fceiie, ílir 
Sémiramis, Tmgédie' nouvelie de 
M . de Voltáire. París , Cailkau , 
1748. in 11. de ip.. pag., 
Epitre chagríne du Ghevalier 
Pompón á la Babiole , centre le 
bon goút ; ou Apologie de .Sémi-
ramis, Tragedle de M . de Voltaire, 
en vers; & íur la fin i l y a des re-
marques & une íettre du fecond 
défeníeur ( M . Manouri) de Tra-
venol á M . de Voltaire , du 57. 
Janvier 1747. París, 1748. in 1 i . 
di 24. pag, • :•• 
Lett-re critique íur la Tragédie 
de Sémiramis. 1748. in 8. 
Le Poete reformé , ou Apologie 
pour la Sémiramis de M . de V, Am-
Jlerdam s 1748. in 8. de 10. pag. 
Lettre á M . de Voltaire íur la 
Tragédie de. Gatilina. Londres , 
1748. in 8. de 15. pag. 
Lettre á M . S, fur la Tragédie 
Belüs Lettres. 205 
de' Gatilina de M.- de Crébilloiii 
Londresy 1748.. in 12. 
Lettre d un íbt ignorant, íur la 
Tragedle de Catilina. BruxelLes , 
1748.//z n , de pag. \ 
Nanine, Comedie en trois ades, 
en vers de dix. lyl-labes., par M . de 
Volt-aire. Paris, ij4.8.par la Com-
pagnie des Libraires. 
Cette edition qui eíl trés-fautiye & 
toute défigurée , a été faite en Province 
a Finf^u de l'Auteur. 
Recueil des Piéces reprefentées 
au Théatre Italien , depuis rannee 
I J ^ J , París , Cailleau » 1748. 
in 8. 
Le Théatre Anglois, par M . de 
la Place. La Haye, 1748. in 1 z. 
C'eft le- VI . Yol. 
Lettre fur. le Théatre Ánglois. 
Impr. dans le Journal de Vzrdun ¿ 
Juin s 1748. . • 
Comparaifoii du Manlius de 
204 Bdlts Lettres. 
de la FoíTe, avec la Venife íauvée ^ 
de M . de la Place , par M . Jour-
dan. 1748. in 4. 
Shakefpear's plays, bi íír Tho-
mas Hanmer. hondón , 174S. 
in n , I X , vol 
Le Marchand de Londres, ou 
rHiftoire de George Barnwell j Tra-
gedle Bourgeoife, traduite de l 'An-
glois de M . Lilio,par M . . . . 174S. 
in 12. 
Tradudion d'ime fcene de la 
Comédie Angloife , intitulée : L a 
derníere rejfourcede fAmour. (Pié-
ce de M . Cybber.) Impr. dans le 
Mercure de France > 2. vol* de Dé-
cembre 1748. 
Mémoire íur la Comédie. Impr. 
dans les Amufcmens du cceur & de 
t efprit.Tom. I . Divijion I , 1748. 
Le danger des Speétacles, Ode 
qui a remporté le prix par le j u -
Búlts Lettns. 105 
gement de TAcadémie cíes Jeux Flo-
raux en Tanuée 1748. par M . Ar-
[X cere, Prétre de l'Oratoire , AíTocié 
de TAcademie des Belles Lettres de 
la Rochelle. Impr. dans U recueil 
des Picces de VAcadémU des Jeux 
Floraux , 1748. 
A R T I C L E V I . 
Pables. 
•'O Hsdri Augufti Liberti Fabulx 
A ad MC códices & optimam 
quamque editionem emendavít 
Stephanus-Andreas Philippe : ac-
ceíferuiit notx ad calcem. París , 
1748. in 12. 
On a joint a cette edition la vie de 
Phédrc , par Jean SchcfFer , les Fables 
d'Avienus , les Sentences de Sénéque , 
& celles de Syrus. 
Phédre avec des notes en forme 
de GloíTaire \ par M . Grangé. Pa-
rís , 1748.. 
Fables nouvelles, mifes en vers^ 
io(D Belles Lettres. 
avec la vic d'Efope , cirée de Plu-
tarque , & d'autres Auteurs , par 
M . Richer : nouvelle édition cor-
rigée & augmeiitee. París , Ba-
rois 9 i j p c t i t in 11. 
I I y a dans cette édition cinquantc 
Pables d'augmentaüon. 
Pables.nouvelles, par M . PeíTe-
lier. Taris y PrauLt} 1748. //z S. 
Parallele de quelques-uns de nos 
Fabuliftes , á Toccafion des Pables 
de M . PeíTelier 5 avec quelques 
réfléxions fur la Pable. Impr. dans 
les Amufcmem du caur & de lyef-
prk 9 Tom. I . Dívíjion I . 1J4.S. 
Pables nouvelles miíes en vers. 
París , Cloujier , 1748. i/2 8. 
Le Roílignol & les Grenouilles, 
Fable,par Mademoirellé du Qeyrel, 
íie S. Etienne en Forez. Impríméc 
dans Le Mercure de France, Avril 
1748. 
La Tourterelle & l'Oifeleur, Fa~ 
Belks Lettres. 207 
ble. Impriméc dans U Journal de 
Vadun, Mai 1748. 
* La Poule aux oeufs d'argent. Les 
chiens &: le Renard, Pables. Impr. 
dans h Mercare d& France9 1. voL 
de Juin 1748. 
L?Écolier & la Férule , Fable; par 
M . Vade. Impr, dans le Journal de 
Verdun s Juin 1748; 
Le Singe demafque , Fable , pár 
M . de la Soriniere. Impr. dans le 
Journal de Ferdun , Juin 1748. 
Le CaroíTe & le Moulin a vent-, 
Fable, par M . Vade. Impr. dans le 
Journal de Ferdun, Juillet% 1748. 
Le Mourant &;les Médecins 
Fable. Imprimée dans le Mercure 
~de France , Septembre 1748. 
, L'Abeille Sc í'Ecólier, Fable. Im-
primée dans le Mercure de France, 
Ocíobre 1748. 
Les deuxNageurs, Fable, par 
aoS Bdles Latrts, 
M . Vade. Impr. dans le Joarn. de 
Kerdufif Oclobre 1748. 
Le Sanglier & TAne, Fabie cirée/ 
de Phédre ; & 1'Araignée & la Mou-
che , Fable par Mademoifelle líTo-
line. Impr'imU's dans h Mercurt 
de Frunce s Novemhre 1748. 
Le Frpmage & leRat,Fable. 
primee dans le Journal de Verdun ,̂ 
Novemhre 1748. 
L'Ane & ion Maítre, Fable, par 
M . Vadé. Impr. dans le Journal de. 
Verdun 9 Decemhre 1748. 
La Chenille & le Lauricr, Fable. 
Impr. dans le Mercure de Franee , 
fecond vol, de Décembre 1748. 
Les Rofeaux parlans, Fable, par 
M . le Chevalier de Fontenaille. Im-
primée dans le Journal de Verdun , 
Avril 1748. 
ARTICLE 
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A R T I C L E V I I . 
Poejies díverfesr, 
EMinentiíIimo S. R.E, Cardinali Frideríco-Hieronímo de la Ro-
chefouca^d , Archiepíícopo Bitu-
riceníi é Legatione Romana reducí 
gratulatur Regium B. M . Colle-
gium Soc. Jefu. Biturigis 9 ChriJlo9 
1748. 
Templum Belíunc^um, Carmen. 
Autore Franeifco Para é Societate 
Jefu. Marjilia , 1748. 
Traduát-ion Latine de TEpitre de 
M . de Voltaire au Roi de PrulTe, qui 
commcnce ainíí: Quoi ! vous étes 
Monarque , & vous rn'aime^ en-
core, Imprimée dans U Mercurs de 
France s Septembre 1748. 
In novam Gallorum adyeríus 
confeederatos profedionem, Odej 
par M . NicoIas:Jean Couet. Parí^ 
Thibout, 1748. in 4. de J.pag* 
Ann, 1748. S 
n o Eeííes Leítres,-
La Clémence de Louis XIY. & 
de Louis XV. dans la viftoire, Poe-
me, avec une letcre á M . D . . . . 
París , 1748. in 8. de 8. pag. 
Poeííes Francoifes & Latines 
íur la prife de Bei'g-op-Zoom3& íur 
la paix , dédiées a M . le Maréchal 
de Lowendalh, par M . Des-Forges-
Maillard, aíToeié de TAcadémie des 
Belles-Lettres de la Rochelle &c de 
celle d'Angers. Rennes x Katar ^ 
1748. 
Ode Tur íes préiiminaires dé la 
paix, par M . Ver diere, Ñames ¡Ma-, 
fie i 1748. in i z. de 11̂  pag, ' 
Le Retour de la paix , Poemc, 
Paris, 1748. in 8. 
Ode au Rol íur la paix. París^ 
1748. ín 4. 
Les Etrennes de ta Saint-Márti^ 
ou la Guerre de Sceaux , Poeme 
fou en IV. Chants. ímprmées dans 
'les amúfemeús dü emir & de Veje 
jpñt, Tom, L DiviJion J, 1748. 
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Les Belices cTApolloivconte-
nant XIV. Odes. París, Cloujier * 
J748. inS. de ^ .pag . 
Le quart-dlieure des honneces^ 
gens. París , Cloujier) 1748. in 1 2. 
C'eft un recueil de quelques piéces de 
vers. . - , 
L'Oifeau rare , en vers. París 9 
Faribolín Chutchut , cul-de fac dis 
Rats, rué Patati Patata i aux Be~ 
fieles de Nícodeme , 1748. in 8. de 
S.pag. 
Brevet d'Aumonier & de Bátoh-
nier des Avoeacs du Régiment de 
la Calote, accordé á Maitre Dre-̂  
von, Prétre 5 Avocat , Juge de 
Vaulfetce &'autíes Üeux en Dau-
phiné. ¿« 12. de S. pag. 
Epitre en vers a TAmour, libré 
á tout le monde , 011 Ferreur dti 
jour fe montre á la ronde. ^ Pa-
rís ché^ G9dard~Bai¿le~la-lí-B¡elles. 
aux ayis a boucher les tróus fa'ñ& 
S ij 
n i Selles Lettres. 
chandelU, París 1748. in 11. de 
zi .pag, 
Recueil des Poeííes qui ont été 
compofées fur la mort de Samuel-
Cbnrad de Bruyne : en Hollan-
dois. Amjlerdam , Loveríng 1748. 
in 4. 
Lettre de M . de Beaulieu ( Curé 
de Nantheuil, prés S. Maixent en 
Poicou ) ííir rEpigramme. Impr* 
dans le Journal de Virdun > D¿~ 
ctmhrt 1748. 
Lettre fur le Logogriphe. Impr, 
dans le Journal de Verdun, Juíl-
let 1748. 
A R T 1 c L E V 1 1 l i 
Romanst 
L Es amoürs d'Abrocome d'Anthia , hiftoire Ephéíien-
ne 5 traduite de Xénophon , par 
M . J... ( Jourdan) avec des notes, 
1748. in i i . 
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Píaphion, ou la Courtífaiie de 
Smirne, fragment érotique , tra-
duic du grec de Mnafeas , fur un 
manufcrit de la Bibliothéque du 
Lord B... ( fur la fin 011 trouvé un 
perit Ouvrage intitulé: Les Hom." 
mes de Prométhée. ) Londres , 
1748; in n , 
On en a fait une feconde edition íbug 
ce titre : 
La Courtííane Phílofophe , cu 
TApologie du P.... & Ies hommes 
de Prométhée , 1748. in 12. 
Les vrais pláiíírs ^ou les Amours 
de Venus &: d'Adonis» Paphos* 
1748. in 12. 
Aihcrappih, hiftoire Grecque 3 
Í 7 4 8 . in 12. 
Erotée , hiftoire tragique 6c 
amoureuíe 5 par Francois - Boglia-
no, tradúite de lltalien en Fran9ois9 
par Mademoifelle..... L a Haye 5 
J 748. ini%* 
zi4 Selles Legres. 
Bok & Zulba , iiiftoiré "allego-
rique , traduite du Por tugáis' de". 
Pománrei Eniner. in 12. i . part. 
Sans nom de Ville & fans date de Tan' 
née 5mais i l a para fur la fin de 1748. 
• Réfléxíons critiques fur les avan-
tures de Télémaque, Fils d'Uliííe. 
Imprimces dans les Amuftmms du 
cceur & de refprit^ tom. I . Divi~ 
Jion I I . J748. 
The adventures of Roderick Ran-
don. E t g&nus & virtus i nijí cum 
re , vilior alga efi,... Hor. nouvelle 
édition. hondón y VÓshord 5.1748. 
in 11. 1. vol. 
ClariíTa , or tlie hiftory of a 
young Lady/coriipréheiiding the 
ipoíl important concems of prívate 
Life. London , 1748. in 8. 7. vql. 
C'eft-a-dire, ClariíTe , ou l'Hiftoire 
d'unc jeune Dame, qui comprend ce qu'ii 
y a de plús impoi'tant dáns la cpadaice-
de la vie privcc. 
CountoíT of Adam from Lore-
- Belles Lettns. i t f 
daño, by Murray. L'ondon 31748.. 
in 8. 
Hiftoire de Gibías de Santillane, 
(par M . le Sage) traduite en A n -
glois, 1748. in i i . 4. vol. 
Lettres d'une Péruvienne. A Pa-
ne , 1748. in i z . 
L'Auteur de cet ingénieux Ouvrage ^ 
eíi Madame de Graffi.gny. 
Myíís & Glaüee, Ppeme en trois 
Chants, traduic du grec. Geneve 
1748. in 12. 
L'Auteur feint qu'on a trouvé ce ma-
ñuícrir grec dans les ruines de la Yille 
d'Hérácíce , nouvellement découverte au 
Royaume de Naples , & qu'aprés avoir 
eíe tráduit en vers Italiens , -i l en a fait 
cette tradudion Francoife j mais c'eft ic* 
roriginal. 
Zadig , ou la Deílinée," hiíloire 
oriéntale , 17^8. i« iz . 
Les.rllli^ftres Francoifes 5 non-
yelle z&mon, Amjierdam , 1748^ 
m 1 z. 4. vol. fig. 
t i6 Selles Léíeres. 
Les amours infornunés de Ga-
trielle de Vergy & de Raoül de 
Coucy : Romance nouvelle. Tmp, 
dans les Amufemens du cceur & 
de l'efprit , tom, l , Diyijíon I L 
1748. 
Memnon 5 hiíloire oriéntale , 
1748. in 8. 
Anecdotes de la Cour de Fran-
^ois I . par Mademoirelle de Lu]P-
íziié Londres, iy^S. in 11. $. vol. 
Lettres de M . D.... en forme de 
dialogue , contenant quelques hiC-
roires fecretes de ce qui s'eft paíTé 
dans unpaysinconnu, 1748. in 12. 
Code de Cytíiere , 011 iit de 
juftice d'Amour á Erotopolís , 
chez le Dieu Arpocrates, á í'en-
fógne de la N u i t , Tan du monde 
7746. ( feconde édition ^ 1748.) 
Les enchainemens de I'Amour 
& de la Fortune, ou Mémoires de 
Bellcs Lettres. n j 
M . de Vaudreville, par M . le Mar-
quis d'Argens. La Haye , 1748. 
in 11. dmx pardes. 
Les Epoux réunis, ou le Miílíon-
naire du tems. ASerg-op-Zoom, 
chez Fierre la Bombe au Mortier, 
1748. in 11. 
Les confidences reciproques, ou 
Anecdotes de la fociécé de Madame 
la Comceííe de B.... Berg-op-Zoom, 
174.8. in 12. 
La forcé de réxemple, par M . 
de Bibieua. La Haye, 1748. ¿/z 12. 
1, parties, 
Mémoires du Chevalier de M011-
teiidre, de Madame &c de Made-
moifelle de Vaucleve. Nancy , 
Thomas & Henry , 1748. in 12. 
Le triomphe de la vérité, o|i Mé-
moires de M . de la Vtllette, par Ma-
dame lePrince D. B. Nancy , ^Tho-
mas , 1748. in n.deux parties. 
Ann, 1748, T 
i i S Bdles Lsttres. 
Fanfiche , oü les Mémoires de 
Mademoifelie de.,.. Peine, 1748. 
in 1 2. deux pañíes. 
L'Amour voyageur , envoyc á 
Madame la DucheíTe de... par M . 
de... L a Jfíaye , 1748. m 12. 
Le pot pourri, ouvrage nouveau 
de ees Dames & de ees Meílíeurs. 
Amjierdam, 1748. in 12. 
C'eft un recueil de.plulieurs petites Hif-
toriettes 5 Io. Aphranor & Bellánire 3 
hifloire tirée des annates du Pérou ; 
s.0. Mélajie , nouvelle ; 3 0. L a PrinceJJe 
Minon-Minette , & le Prince Souci j , 
conté : 40. Hifloire de Bendihulclgdemdl ^ 
fdle du Roy des Efpríts 3 & de Seiful-
mulouk 3fils du Roy d'Egypte ¿ tirée dutt 
manuferit árabe ¡ ^ . Lettre fur une aven-
ture vér'ttable, 
Mémoires de rAcadémie des 
Cdlporteursi París, 1748. in 12. 
deux partíes, / 
Les Amuremens des Fées. N¿uf~ 
tkatet, 1748. in 11. deux pañíes. 
Le Prince Ananas 6c la PrincelTe 
Belles Lettres. 219 
Mouftelle j Conté. La Haye, 1748. 
in 12. 
:-' Les vrais plaiílrs de Tamour fon-
dés fnr les fentimens du coeer ; 
Conté des Fées. Imprimes dans h 
Mercure de Franu 3 premier Tome 
de 1748. ^ 
L intention fait le prix des ae-
tions humaines ; Conté , par M . 
Grybe. Impr. dans ie Mercure de 
France, Juillet 1748. 
Le Prince Franc-Ma^on & la 
PrinceíTe Zelbine j Conté des Fées , 
oú Ton voit lorígine &; le progres 
de laMaconnerie. LaHaye, 1748. 
in 12. 
Procédures curieufes de Tlnquiíi'-
tion de Portugal contre les Franes-
Ma^ons pour découvrir leur. íeeretj 
avec les interrogatoires & les ré-
•ponfes, les cruautés exercées par ce 
Tribunal, la defeription de Finté-
rieur du S. Office, fon origine & 
T i j 
n o Selles Lettres 
íes exces; divifées en trois partíes 1 
par un Frere Macón íbrti de rinqui-
íit ion: revúes & publiees par L. T. 
Y . J. L. R. D. M . dans la Vallée de 
Joíaphat, Tan de la fondation du 
Temple de Salomón M M . DCCC. 
I I I . (1748.) i/2 12. 
L'Aiiti-Ma9on, ou les myftéres 
de la Maconnerie dévoilés par un 
Profane , augmenté de Tufage des 
íígnes, de la maniere d'écrire en 
Franc-Macon, &. de plufieurs au-
tres uíages propres á la Maconne-
rie , par le moyen defquels un Pro-
fane peut paíTer pour Franc-Macon. 
Avec une Lettre d'un Franc-Macon 
á un Frere nouvellement recu : en 
la Ville fainte, dans le Temple de 
Salomón, & dans la chambre du 
milieu, & dans la Vallée de Joía^ 
phat, au tombeau d'Adoniram + rué 
de TAcacia. (1748.) in 1 z. 
Nouveau Catéchifm e des Francs-
Ma9ons, contenant tous les myfté-
res de la Maconnerie, épars 6¿ omis 
BdUs Lettres. í n 
áans i'ancien Catéchifme, dans le 
Livre intitulé: Lefccret des Francs-
Magons , &c. &c dans celui qui a 
poúr titre : Le fceau rompu, &c, 
divifés en neuf Chapitres, précér 
des de rHiftoire d'Adoriiram, Ar-
chitede du Temple de Salomón, 
avec de nouveaux deíTeins des loges 
de Tapprentif-Compagnon & du 
maitre : dédié au beau íexc j troiíie-
me édition-, revue, corrigée & aug-
mentée des Obfervations de l 'Au-
teur fur fHifloire des Francs-Ma-
gonsj d'unExtraic crítique áel'^n-
ti-Magon, & d'une Confultadon fur 
le ra eme íujet; enrichie de figures 
en taille-douce. A Jéruíálemchez 
Fierre Mortier, rué des Macons, au 
Niveau d'or, entre TEquerre & le 
Compás, M . CCCC. X L . depuis le 
Déiuge, avec Approbation & Privi-
légeduRoiSalomón. (1748.) in 1 z. 
Recueil de Ppeííes Ma coimes. 
1748. in 12. 
Lettre & Coníulration fur la 
T iij 
2 2.1 ^ Selles Lettres* 
Société des Fjrey-Macons ou Francs-
Macons, (par plüíie^rs Dodeurs dé 
Sorbonne.) 1748. ¿/z 11.de 1$ pagt 
C'eft une déciííon de pluíieurs Doc-
teürs de Sorbonne , qui prouvent qu'il 
n'eft point permis en confcience de fe 
faire recevoir de la íbciete des Francs-
Ma^ons, ni de continuer d'aífifter aux 
aiTemblees de cette íbciété , aprés ea 
avoir été re§u» • 
L'Ordre Hermapíirodite, ou les 
fecrets de la fublime Félicité, avec 
un Difcours prononcé par le Che-
valier deH. . . Orateur j & une Ini-
trudion pour parvenir au plus haut 
grade de la Marine, tant par terre 
que par mer. Au Jardín d'Eden, 
chez Nicolás Marín , au grand Mát, 
1748. in 12. avec Privilége de 
Neptune. 
Bdles Lettres. 11$ 
I R T I C L E I X , 
Mythologie. 
A connoiííanGe de la Mytíio-
logie, par demandes & par ré-
ponfes: nouvelle edición, augmen-
tée des traics d'Hiftoife qui ontferví 
de fondemenc a tout le fyftéme de la 
Fabie, avec une Table trés-com-
mode pour Ies Leéteurs. París, Sa-
voye , 1748. in tx. / 
Traite des Dieux Se dü Monde 
par Salufte le Philoíbplie, traduit du 
Grec, avec des Réflexions philoío-
phiques & critiques, par M . For-
mey, Secrétaire perpécuel de l'Aca-
demie Royale des Sciences & Belles 
Lettres de Berlín; avec le texce Grec. 
Berlín 9 Kunfi , 1748. in 8. 
nAOTTAPXOY DEPI ISIAOS Zj 
OSIPIAOS. Plucarchi de ífide & Oíi-
ride Liber, Gr^cé 8c Anglicé. Gra;ca 
recenfuit, emendavic, commentario 
T iiij 
2¿4 Selles Lettres. 
auxit; veríionem novam Anglíca-
nam adjecit Squire A. M . Archid» 
Batlioneníis, &c. Cambridge> 1748. 
in 8. 
DiiTertation íur les Dieux pata'í-
ques ; par M . Elíher. Impr. dans 
THiJloire de VAcadlmie Royale des 
Sciences & Belles Lettres de Ber-
Un , 1748. 
Letters coiicerning Mythology. 
Londoñ, 1748. ¿« 8. 
A R T 1 c L E X . 
Mélanges de Littérature. 
\Oms de Belles Lettres vdiílri-
bué par éxercices ; ( par M . 
Batteux.) Paris, Defaint & Sail-
lant 9 in 12. 3 vol. 
Le premier vol. eft de 1747. le fecond 
& le troiííéme de 1748, 
Specimen Litteraturae Florentinse 
fíEculi XV. in quo, dum Chrifto-
phori Landini geíla narrantur , 
Belles Ltttns. i x j 
virorum in. Rempublicam Lictera-
riam merita, &c. recenfentur & 11-. 
illuftrantur. Autore Ang. Marco 
Bandinp , Academias Florenrin^e 
íbcio. Tomus primus. Florentia a 
1748. in 8. 
Delicia Eruditorum, íeu veterum 
Anecdoton opuículorum colleda-
nea, collegit, illuftra:vit, edidic 
Joannes Lamius. Florcntia, Vivid-
ni , 1-74.8.. in S. xvol. 
Ces deux vol. font les XV & XVL de 
€et Ouvrage. 
Bidermaiiili programmata Líete-
ralia,... 1748. in 8. 4 vol. 
Joan. Mardiii opufeuía prima 
Pbilologico - Tlieologica \ nempe 
DifputaEÍones de Carmínibus Sybil-
linís, Exercitationes Juveniles, Ana-
lyíís exegetica Cap. 5 5. Ifaias, Nar-
rado apologética, una cum Appen-' 
dice contra Cl. Braunium, & Exer-
citationes- Mifcellanese : quondam 
íparfim in 8. edita, nunc vero hács 
%i6 Bclks Lettres. 
quá reliqua ejufdem opera, íorml 
in unum colleda atque denuó re-
caía. Groningue 9 Gro'enewolt & 
Spandaw % 1748. f/z 4. 2. vol, 
Waltheri Anímadverííones Hifto-
rkíe & Criticíe. 1748. in 8. 
Araaenítates lditQiL%áx.,.Drefdce» 
174^. in 4. 
The preceptor contaimng a ge-
neral courfe of education Wherein 
the íiríl princi pies of poli re Lear-
ning are laid down in á Way moft 
fuitable for trying the genius, and 
advancing the inítrudon of youdi, 
in twelveparts. Viz , 10. OnRea-
ding, ípeaking, and writing Let-
ters. jLu.OnGeometry. 30.0n Geo-
graphy and1 Aftronomy. 40. Qn. 
Chronology and Hiífcory. 50. On 
Rhetoric and poetry. é0. On Dra-
•wing. 7 o. On Logic. 8 o. On Natural -
Hiftory. 9o. OnEthics, or Morali-
ty. 100. On Trade and Commerce. 
i i0. On Laws, and Goverameim. 
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12o. On Human Life and Manners. 
Illuftrated Wich inaps and Ufeful 
Cuts. Londori i K.I)Qdjleyi 174S. 
in 8. 2 v©/. 
Get Ouvráge intitulé en Anglois le 
Précepteur , contient un. cours général 
de réducation de la jeuneíTe, en douze 
pames., 
Sommers (Lord)' Colíedion of 
Tracts. London, 1748. i/z 4. $vol, 
Fool, or a Colledion of Eífays 
and Épifties, Moral, polidcai, hü-
morous and Entertaining. London .̂ 
1748. in 8. 2 vol* 
Univeríal Magazines , the firíl». 
London, 1748. in 8. 2 vol. 
Les Amufemens du coeur & de 
reípric pour i'année 1748. (parM. 
Philippe.-) París ^ Píjfot, Grangl 
& QuiLlau 9, 1748. ín 12. deux: 
fardes. 
C'eft la fuite d'un Ouvrage, com-
meneé depuis "quelques années , 8c qui-
ayoit écé interrompu. 
n S Bdles Lettres, 
Appollon Mentor, ou le Telé-
maque moderne, enríchi de figures 
en taille douce j (par M . Vorbac.) 
París 9 1748. in 11. 2( vol. 
Tablettes trouvées, ou Mémo-
rial poetique des príncipaux évc-
nemens Se des nouveautés qui ont 
paru Taniiée dérniere , avec un 
choix de quelques morceaux de 
Poeíie, tires des Ouvrages nouveaux 
de cette méme année ; avec une 
Epitre á Madame... 1748. z/z 8. 
_ Etrennes dü ParnaíTe, ou Recueil 
de Piéces fugitives , tant en profe 
qu'en vers , préíentées a Madame 
ía Comtelíe d'Etrées, par M . de â 
Motte - Conflans. Mons , 1748. 
irz 12. 
Selles Lettres, i r y 
A B. T I C L E X I . 
Leí ¿res. 
PLiny's Letters, Wlich Remarks by Melmoth. London 9 1748, 
¿n 8. 2 vol. 
Lettres du Barón de Buíbec , 
AmbafTadeur de Ferdinand L Roí 
des Romains, de Hongrie, &c. au-
prés de Solimán I I . Empereur des 
Tures, nommé enfuite AmbaíTadeur 
de TEmpereur Rodolphe H. a la 
Cour de Frailee íous le Régne de 
Henri I I I . traduites en Francois avec 
des Notes Hiftoriques de Géogra-
phiques , par M . l'Abbé de Foy, 
Chanoine de rEglife de Meaux, &c. 
París, Bauche, 1748. i/2 12.'5 vol, 
Epiftolarum Reginaldi poli S. R. 
E. Cardiilalis, & Aliorum adipíum 
pars I I I . quae feriptas compleditur 
annis 1540, 1541, 1542. fcilicet 
ab exim Legationis fuae Hifpanicíe 
2 3 0 ' Belles Lettres. 
u.fque ad mortem Cardinalis Con-
tarini, Síc. Brixm, Ri^ardi, 1748, 
in 4. 
M. dé Cardinal Querini eft i'Editeur de 
ees Lettres. La premiere & la feconde Par-
tie ont paru les années* precedentes. Dans 
celle-ci, i l y a pluííeurs Lettres du Cardi-
nal Contarini, Légat du Pape Paul I I I . a 
la Diéte de Ratiíbonne, oú i l fe tint des 
Conférences entre des Doíteurs Catholi-
¡ques 8c Luühériens. 
Quatre Lettres Latines de M . le 
Cardinal Querini. Brefce a 1748. 
in 4, 
Recueil des Lettres de Jean Ra-
cine. Amjhrdam y 1748. in n . 
z veL 
Lettre aüx Auteurs du Mercure 
de France ínr pluííeurs Lettres de 
RouíTeau qui ne fe trouve dans au-
cune des éditions de íes Ouvrages. 
Impr, dans h Mercure de France s 
fecondvoL de Décembre 1748. 
Lettre de feu M . RouíTeau á 
M, le Barón de,. , . De Vienne, le 
Belks Lettres. 231 
premier Novembre 1720. Imj?r% 
dans h Mercure Je France ? Aout 
1748. 
Tre Lettcre del íígnor Marchefe 
Scipione MafFei : la prima fopra i l 
primo tomo de Dione nuovamente 
venuto in luce j ía feconda fopra la 
nuove fcoperte d'Ercolano 5 la rarza 
fopra i l principio delia graiida iaâ  
fcrizione pocofa fcavata nel piacen-
tino. In Veronas Seminario,ij¿±8, 
in 8. con.fig. 
Lettre dlíbcrate a Pémonique j 
tradudion dú Grec. Impr. dans les 
Amufemens du azur & de Vefprit. 
Tome premier s Diyifon feconde , 
1748. 
Lettre i8¿: fonge d'Alcibiade a 
Véñcles. Imprimée dans les memes 
Amufemens, 
Lettre d'un Ácadémicien dePro-
vince á Meffieurs de rAcadémie 
Fran§oife. 1745. 
l y t Bsiles Lettres. 
Lettre áe M . de PaíTe á M . . . . 
(Elle eft fur les Lotteries.) Impr. 
dans U Mtrcure. de. France 9 Mars 
1748. 
Cato' Letters. London 9 1748. 
in i i . 4 yol. 
Turkish Spy. London 9 1748. 
ln 11. 8 vol. 
Ceft une Tradudion Angloife de 
XEfpion Ture. 
A R T 1 c L E X I I . 
Pieces fugitives, 
LE Temple de TAmour, fonge a Iphiíe pout le jour de ía féte. 
Impr, dans le Mercure de France ^ 
premier vol. de Decembre 1748. 
L'Amufement des beaüx eíprits; 
París , Cloujicr, 1748. in 8. 
Nouveau Mémoire ííir les Aíiies 
de Bourges. Impr, dans le Mercure 
de 
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de France , premier vol. de Juirt 
174S. 
L'Auteur prétendqu'ily avoit autrefois 
a Bourges une famillé qui portok le nona1 
de VAfne, 
Converfation politique & fami-
íiere d'uue Eíeouade du Güet á pied 
ííir TArmiftice. Paris , 1748. ¿n 4.. 
de 14 pag. 
Le Souper poetique. Amfierdam^ 
1748. in 4. de 48 pag. 
Lettre hiftorique fur la mort d'un 
Serein & d'un Matou. París , Clou-
fier 9 1748. in 8. de 1 y pag. 
Le Vbyage cfAniers, Lettre a 
Madame de N . . , par M . tí... £ m -
xelles, i j ^ S . in B. de $1 pag, 
Díífertations íur les Libelles dif-
famatoires j par M . Née de la Ro-
chelle. Impr. dans h Mercure de 
France, Juillet 1748. 
Réception du Dodeur Hequet 
Ann. 1748. V 
2 3 4 Bzlhs Lettres. 
aux enfers. (Dialogue.) La Maye¿ 
Í748. in 12, 
. L'Aniiee merveilleuíe. 1748. 
in 4. de 8 pag, 
Lettre á un Abbé ííir rAnnée 
fnerveilleufe. 1748. in 4. úfe 7 pag. 
NSuppléinent de rAnnée merveií-
l eu f e .P^ , 1748.i« 4. de 6pag. 
Lettre á M . Hugot, Juré Crieur 
cíe vin & Savetier á Troyes, pour 
íervir de fuite aux Mémoires de TA-
cadémie de cette Ville. Suit le Ban-
quet des íept Sages, renouvellé des 
Grecs. Liége , 1748. in 8. 
Teftament d un Gentil-Iioínme 
Gaícon , décédé á Paris le 3 Sep-
tembre 1748. Paris} Cloujjier Si 
1748. in 8. de 16 pap 
G H A P I T R E V. 
Hijloire, 
A R T i c L JE L 
/ Chfonologie. 
TAVOLETTE Cronologicíie dellá Storia Univeríale íacra e pro-
fana , Ecclefiaftica e Civile, dalla 
creazione del Mondo, íino aU'anno 
174^. con rifleílioni fopra l'ordine, 
ehe dee teneríi nello ftudio delía. 
Storia, e fopra i libri per ció neceP 
fari opera del Sig. Abbate Lenglet: 
Dufrefnoy, tradotsa dalla Lingusíi 
Franceze neiritaliana., Vem^ia „. 
Occki, 1748. in 4. 
Le medeíime, ln 8. i vol. 
Mémoire Lócale, Géograpíiique 
•<k. Chronologique, accompagnée-
2 3 5 Hijlolre. 
du Calcul Eccléíiaftique & du Ca-* 
lendrier de Jules-Céíar, pour l ' i n -
telligence des anciens Auteurs. 
LilU.y Panckouckey 1748. in 12» 
Computus Cyclkus verus, & 
tam Julianus quám Gregorianus 
Eccleíiafticus, una cum Calendario 
Romano , conícriptus a conrad. 
Quefnel, Aead. Car. Prof. Math. 
ord. & reg. Soc. fcient. Upfalienf 
lÁemht. Londini, Gothorum^Jim 
anni indicio, in 8. 
I l parut en 1748. _ 
Remarques íur le premier jour 
de Tan , & íur la maniere de compe-
ter les jours, Ies femaines, les mois 
& les années. Impr. dans U Journal 
de Verdun 9 Juillet 1748. 
Lettre íur lannée 1700. (íignee 
P. M . V. D. B.) Imprimée dans te 
Journal de Verdun } Juin 1748. 
Lettres en réponfe au Magifter r 
( la premiere par M . de Boullemai-
re, ia íeconde par M . B . . . } Impr* 
Hifto'm, i 37 
dans le Journal de Vetdun, Aoüt 
1748.. . 
I I s'agít de f^avoir l i l'amiée 1700^ eít 
la Cerniere année du xvri. ííécle. 
Tablettes 6¿: Etrenríes Généalogí-
ques, Hiftoriques & Chronologi-
ques, contenant la íucceíííon des 
Papes, Empereurs, Rois, Ducs 3 
Comtes & autres Souverains, de-
puis J. C. jufqu'a rannée 1748. 
avec la Chronologie de .toutes les 
anciennes Monarchies des Princes 
de TEmpire & des Ordres Miíitaires 
& de Ghevalerie. París , 1748. 
in 18. 
L'Auteür de ees Tablettes prepare un 
grand Ouvrage , qui fera une Hiftoire 
univerfelle , expliquée par les Genéalo-
gies des Maifons Soaveraines. 
Tablettes Híftoriques , Géneaío-
giques 6c Chronologiques. I I & I i r . 
Partíes. La feconde comprend lá 
fucceííiGii des Rois & des Reines dé 
France, des anciens Souverains des 
difFérentes Provinces du Royanme 3 
& des PoíTeífeura de Grands-Fiefs 
25 § lííjloire. 
áe la Couronne. "Li troiííeme coii-
tient laTucceílion des Ducs, Princes 
& Grands d'Efpagiie Francois, avec 
Fécat préfent de leurs Familles , íes 
Grands Oííiders de la Couronne, 
les Claevaliers & Officiers dé l 'Or-
dre du S. Elprit , les Papes & les 
Cardihaux Fran^ofs , & les Prevots 
dé París j (par M . Ghazot de Nan-
tigny.) París, Le Gras, Langlois 
& Lamejle 9. 1748.171 12. 3 vol. 
Lettre ííir le Caléndrier de FE-
glife de París 5 par M . Le Beuf. 
Jmpr. dans h Journal de V&rdun & 
Avril 1748. 
Cette Lettre efl: fur le Caléndrier hifto-
rique de TEglife de Paris , par M. le Fé-
"vre , qui parut en 1747. 
Lettre a un Curé voííin de Ver-
dilles, au íu'et du nouveau Caleii'-
dríer hiftoríque de rEglife de París. 
Impr. dans le Mercure de Frunce y 
Jécond vol. de Juin 1748.. 
Trafté du Caléndrier du Cabinet,-
Paris x 1748. in n* 
Hljloire. 259; 
L'Efprit du commerce pour Fait 
1748. rendu auííi curieux que n é -
ceíTairé ; par M . Ro&in. París * 
1748. in 16. 
Ce pgdt Ouvrage efl: en forme d'Alma^-
nach.. 
Almanach de pocfie, ou Abrege-
trés-curieux 6¿ trés-ujcile au com-
merce du monde , pour ramiée; 
1748. París , 1748. in 24. 
Almanach Généaíogique, Chro-
^ológique & Hiftorique pour Tan-
née Biüextile 1748.. . ... . par M . 
VA\>hL ** Pads y 1748. i m ^ . 
. Calendrier généraí de la Flandre9 
du Brabant & des conquétes dü 
.Roí,.. Paris, 1748. in 1 z. 
I I eft en forme d'Alraanach. 
Almanach chantant pour rannee 
Biííextile 1748. par M . Ñau. Paris? 
1748. in 24. 
H y a des Airs notes, une Epigramme 
a chagüe mois qui a rápport au íigne da 
i$o - Hlfloln. 
Zodiaque, & quelques Chaiifons ÍUE les 
principaux évenemens de rannée 1747. 
Le Tableau des Théatres, Alma-
mch nouveau pour rannée 1748. 
oii Ton trouve leur origine, le nom 
des Adeurs, Aótrices, Daníeurs , 
Daníeüíes, & des períbnnes qui y 
font atcachées, avec les Piéces qui 
ont été repréíentées dáns rannée 
1747. &: le nom des Auteurs. Pa-
ris9 1748. in 16. 
Almanacíi gálant dédié aú beau 
fexe pour l'année Biííexcile 1748. 
París 1748. ¿n 32. 
Petk Almánacíi Holíandois pour. 
fannéé 1748. Amjierdam 3 1748. 
in 3.2, 
I I y a de petites Eftampes-. 
Nouveíles Etrennes utiíes & 
agréables, Gontenant un Recueil de 
Chanfons morales , & d'Emblémes 
fm cíes petits Aírs 8c Vaudevilles 
coniius, notes a la fin pour en faci-
liter le chañt j avec un CalendrieE 
pouc 
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pour rannée 1748. París, 1748. 
in 16. 
Les Entretíens des Dieux, oules 
Etrennes miíitaires pour Tanuée 
1748. in 16. 
A R T I C L E I I . 
Géographie. 
Sfai de Géographie pour Ies 
commencans 5 par M.Phílippe. 
Deuxiéme Edition, revúe , corrigée 
& augmentée d'une Table des Lon-
gitudes & Latitudes. París , Thi~ 
bouji) 1748. in 8. 
Grammaire Géographique, ou 
Analyfe éxade & courte du corps 
entier de la Géographie modérne , 
comprenant íous une méthode íin-
guliere &: nouvelle, 10. un examen 
général du Globe , précédé d'un 
Abrégé des vrais fondemens de la 
Géographie, réduits en définitions, 
problémes 6c théorémes. i0. Un 
Ann, 1748. X 
242. Hifcolre. 
examen particulier du Globe, dans 
lequel on indique les noms, la íítua-
tion , 1 ecendue , la diviííon , les 
íbu-diviíionsj les Capic <les, les Vi l -
íes principales, les Archevédhés ,les 
Evéchés, les Univeríités, la nature 
de Tair & du íbl, les marchandiíes 
& denrées, le commerce, les choíes 
rares , les mosurs, le caradére de la 
langue & des habitans, la religión, 
le Gouvernement & les armes des 
Íjrincipales contrées répandues íur a íurface de la 'terre. Ouvrage tra-
duic de TAnglois de M . Pat. Gor-
don-, fur la feiziéme edición, revúej 
corrigée & augmentée par M . . . . 
Paris i Durand & Pi(fot, 1748. 
in 8. 
Géographie moderne abregee, 
précédée d'ün petit Traite de la 
Sphére & du Globe, ornee de plu-
íieurs traíts d3hiíloire, tant naturelle 
que politique, & terminée par une 
Géographie Eccléíiaftique, 011 Ton 
ttouve tous les Archevéchés & 
Hijloin. 245 
Evcchcs de TEglife Catholique, & 
les principaux des Eglifes Schifma-
tiques j avec une Table des Longi-
tudes & Latitudes des principales 
Villes du inonde, conforme aux 
dernieres obrervations de Meílieurs 
de rAcadémie des Sciences, & une 
autre de tous les noms des lieux 
contenus dans cette Géographie. 
París y Robínot & Simón, 1748; 
in 11. 
Atlas portatif univerfel &: mili-
taire,comporé d'aprés les meilleures 
Cartes, tant gravees que m anuí^-
crites, des plus célebres Géographes 
& Ingénieurs j par M . Robert Géo-
graphe ordinaire du Roi. París , 
Durand & Píjfot, 1748. ín 8. 
Pecit Atlas de poche de la Pro-» 
vince d'Utrecht, d'une partie de la 
Gueldre & dü Brabant Holíandois, 
en 44 Cartes. París, 1748. ín 8. 
Geographia Magnae Britanniae, or 
maps of England, fcotland and 
X i j 
244 Hijloire. 
"Wales, Wich the' prefent Account 
of the Roads. Lo/zdon ,174.8. in 8. 
Diótionnaire Géographique por-
ta t i f , ou Deícriprion de tous les 
Royaumes , Provinces, ViUes, Pa-
triarchats, Evéchés, Duches, Com-
tés, Marquifats, Villes Imperiales 8c 
Añféatiques,Ports, FortereíTes, Ci-
tadelles & autres lieux coníidérables 
des quatre parties du moríde;dansle-
quel 011 indique dans quels Royau-
mes , Provinces &c Contrées ees 
lieux íe trouvent, les Princes dont 
ils dépendent, les Rivieres, Bayes, 
Mers, Montagnes, &c. fur lefquels 
ils íbnt íitués, leur diftance en lieues 
Francoires des Places remarquables 
des environs, avec leur Longitude, 
leur Latitude, íelon les meilleures 
Cartes j les Siéges que les Villes ont 
foutenus, les grands Hommes qu'el-
les ont produit 3 S¿c. les lieux oú ie 
íbnt données les principales Batail-
les. Ouvrage trés-utile pour Irntel-
ligence de FHiíloire moderne de des 
Hífioire, 245 
afFaires préfentes: tradüit de TAn-
glois íur la treiziéme edition de 
Laurent Echard, avec des additions 
&; des corredions coníidérables j 
par M . Voígien, Chanoine de Vau-
coulcnrs. Bruxelles , 1748. z/z 8. 
Cette édition de Bruxelles efl: faite fur 
la deuxiéme de París, en 1747. 
Lettre de M . . . (concre la quali-
íicacion de grands chicaneurs que 
M. Voígien donne aux Normands 
dans ion Diótionnaire Géographi-
que portatif.) Impr. dans le Mer-
care de France 9 Aoüt 1748. 
Le petit Didionnaire du temps 
pourrincelligence des nouvelles de la 
guerre; par M. Ladmiral: troifiéme 
édition. París , Lottin & Butard ¡> 
1748. in 8. 
X iíj 
Z4<* Híjloire. 
Á R T i c L E I I I . 
Voy ages, 
H Iftoire genérale des Aroyages, ou Nouvelle Colledioii de 
toutes les Reladons de Voyages par 
mer ¿k.par terre, qui ont été publiés 
juíqu'a préfent dans les difFérentes 
langues de toutes les nations con-
núes : contenant ce quil y a de 
plus remarquabíe,. de plus utile & 
de mieux avéré dans les Pays pú les.. 
voyageurs ont penetré, touchant 
leur íitnation, lenr étendue , leurs 
límites, leurs diviííons, íeur cllmat, 
leur terroir, leurs produdions, leurs 
lacs, leurs rivieres , leurs monta-
gnes, leurs mines, leurs cités & leurs 
principales villes, leurs ports, leurs, 
rades, leurs édifices, &c. avec les; 
moeurs & les ufages des habitans, 
leur religión, leur gouvernément, 
leurs arts &: leurs fciences, leurs 
commerces & leurs manufadures j-
Hifloire. 247 
pour former un fyftéme complet 
d'Hiftoire & de Géograpliie moder-
ne, qui repréíentéra Fctac aduel 
de toutes les nations : enrichi de 
Cartes Géographiques nouvelle-
mentcompofces fur Ies obíervations 
íes plus autentiques, de plans, de 
perípeíHve 5 de figures d'animaux, 
de végécaux, habí es, antiquités, &c. 
( par M . l'Abbé Prevot.) París , 
JDidot, 174.8. Le V. Tome in 4. . 
Les cjuatre premiers ont ¿té imprimes 
les années precédenres. 
La raérae, in 1 z. París, Didot. Chaqué 
Tome i» 4. faifant quatre Tomes in i z. 
La méme. Impr. en Hollande in 4. avee 
figures.. 
Cet Ouvrage eft une Traduftion de ce-
lui'qui fe fait en Anglois , & done nous 
n'avons pu encoré recouvrer le titre. 
Nevé fammlung der merkwiir-
digen Reifegeícbichten, und der 
Eewahrteften nachrichten von den 
Landern uñd voikern des ganzen 
Erdkreifes, von einer gelellfchafc 
gelchrter Lcute in eineil Hiftorií-
chen und Geographifchen Zufam-
X iv 
14^ Híjloire. 
menhang gebracht, mit íaubem 
Kupferftichen auígezieret, undmit 
Landkarten von den veíchiedeneii 
Zeiteu nach den neuften Beobach-
tungen veríchen. L Tom. Franc-
fort fur le Mein y Vamduren, 1748. 
in 4. 
Ceci eíl une Hiftoire univerfelle pour 
les Voyages, & ce premier Tome eft pro-
premeut le programme de TOuvrage. 
Ei Viage de la Tierra Sanca He-
cho y eícrlto en proía, por don Fa-
drique-Enriquez de Ribera Adelan-
tado de la Andalucía, y primer Mar-
qués de Tarifa : A que le annade el 
mifrao viage en verfbs antiguos, 
por Juan dé la Encina prior de León, 
S i c E n Madrid, 1748. in foí: 
La jpremiere édition de ce Voyage eft 
de Liíbonne, en 160%. 
. Lettres Danoifes, ou Relation des 
Voyages d'un Prince de 1'Afie, nom-
mé Menoza, aux Indes, en Portu-
gal > en Efpagne, en Italie, en Frail-
ee , en Angleterre, en Hoilande y 
en Allemagne, en Dannemarck, 
Hijlolre. 14^ 
non reulement pouf voir ce que 
chaqué pays a de particulier, mais 
ííngulierement pour chercher de 
véritables chrétiens qu'il a fort pea 
trouvés : en Hollandois. Lejde , 
Honhoop 9 1748. in B. 
Voyage en Turquie & en Perfe, 
avec une Relation des expeditions 
de Thamas Kouli-Kan 5 par M . 
Otter, de TAcadémie Royale des 
Infcripcions & Belles Lettres. París, 
Guérín i 1748. ín 11, i . vol. 
Relación hiílorica del Viage a la 
America meridional hecho de or-
den de fu Majeftad para medir al-
gunos grados de meridiano terres-
tre, y venir por ellos en conoci-
miento^ de la verdadera figura y 
magnitud de la Tierra, con otras 
varias obfervaciones Aftronomicas 
y Phyíicas : por don Jorge Juan , 
commendador de Aliaga en la or-
den de S. Juan, Tocio correípon-
diente de la Real Academia de la 
Ciencias de París, y. don Antoiib 
250 , Hlfloire, 
áe Ulloa , de la Real Sociedad de 
Londres, amb Capitanes de Fregara 
de la Real Armada r ImpreíTa de 
orden del Rey nueftro Sénior. E n 
Madrid 5 por Antonio Marin x 
1748. ¿/z 4. 5 tom. 
Sur la fin 011 trouve une HiUoire abré-
gée des Empereurs Incas, & des Souve-
rairs aui leur ont fuccédédans la Monar-
chie du Pcrou depuis la conquétc de ce 
Pays. 
Relation du "Voyage de M . de la 
Condamine dans rAmérique mérl-
dionale; traduíte en Anglois. 17$%* 
Relation abrégée du Voyage faít 
au Pérou par Meííieurs de TAcadé-
mie Royale des Sciences, pour me-
íurer les dégrés du Méridíen aux 
environs de TEquateur, & en con-
clure la figure de la cerré ; par M . 
Bouguer. Impr. dans VHifloire de 
VAcadem'uí Royale des Sciences , 
année 1744. Faris % 1748. in 4. 
A Voyage Round the World in 
slie year, 1740.41 ̂ 42.. 43. & <44.. 
Hifiolre. l y i 
by George Anfon, Efq. cefi~a~ 
diré i Vovage autour du monde 
dans les années 1740. 41 . 42. 43. 
& 44. par Georges Anión, Com-
mandanc en Chef une Eícadre de 
Sa Majeílé Brítannique, envoyée 
pour une expédition fecréce dans 
les mers du Sud ; le touc orné de 
42 planches. Londres, Rnapton 9 
1748. in 4. 
I I y avoit dé ja eu une édition de ce 
Voyage en Anglois, mais elle étoit fau-
tive j & eelle-ci eft faite fur les Mémoi-
res qu'en avoit dreffé le Ciiapelain qui 
accompagna M., Anión,,. 
Ellis's Voyage the to Hudfon's 
Bay, bythe Dobbs Galley, and Cal-
Momid.,JLondon > 1748. in. 8. 
Voyages de M . Shaw : nouvelle 
-édition en Anglois. 1748. in 4. 
Tour tro' Great Bricain. London* 
1748. in 8. 4 vol, 
Mémorial dé París & de fes en-
virons á Fufage des voyageurs j pa? 
2.51 Hifloire, 
M . l'Abbé Antonini: nouvelle édí-
tion. París 9 BaucJiSi 1748. in 12. 
A . 
A R T I C L E I V. 
Hijloire Eccléjiajlique. 
Brege de l'Hiftoire de rAncieii 
Teftament, 011 Ton a confer-
vé, autant qu il a été poííible, les 
propres parolec de rEcritm-e Sainte, 
avec des éclairciííemens & des ré-
•iléxions. París 3 Dcfaínt & Saíl-
lant, in i i . 
Les Tomes 1. & I I . ont été reimprimes 
en 1747. Les Tomes 111. IV. V. VI . & VIL 
ont paru en 1748. L'Auteur de cet Ou-
vrage promet une fuite. 
Antíquitatum facrarum Theíau-
rus, compledens fele¿tiílima Doc-
tiííimorum virorum opuícula, in 
quibus veterum Hebrsorum mores, 
leges , inftkuta, ricus facri & civiles 
illuftrantur : o pus ad illuftrationem 
utriufque Teftamenti, & ad Philo-
logiam facram & profanam utiiiíE-
Hijloin. i $ f 
mum , maximeque neceííaríum ; 
iludió & cura Biaííi Vgolini. Kenet̂  
1748. infol. 6. voL 
Cet Ouvrage fera de XXV. Yol. in fol. 
Ce íbnt ici les fix premiers. 
Anuales Eccleííaftici ab auno 
1198. ubi deíinic Cardinalis Baro-r 
nius 5 auótore Odorico Raynaldo 
Gong. Oracorii Preíbytero : acce-' 
dunt in hác editione notx chrono-
logicae, criticas, hiftoricas, quibus 
Raynaldi anuales illuftrantur, fup-
plentur, emendantur. Auótore Jo, 
Dominico Maníi Gongreg. Matris 
Dei. Luccz, 1748. in fol. 
C'eft le txoiííéme Yol. de Raynaldus. 
Della ftoria Eccleííáftica defcritta 
da F. Giufeppe-Agoftino Oríi dell'or-
dine de predicad, fegretario deH'in-
dice. Roma, Patearini} 1748. 
in 4. Le quatriémc vol. 
Les Yol. fuivans paroitront íucceílive-
ment. 
Abrégé de l'Hiftoire Éccléíiafti-
que , contenanc les évenemens 
i , j 4 Miflolrz 
coníiderables de chaqué fiécle, avec 
des Réfléxions. Tome I . quirenfer-
me les trois premiers íiécles, avec 
la plus grande partie dü quatriéme. 
1748. in i i . 
DiíTertations fur les prodiges Ies 
|)lus remarquables de la primitive 
Egliíe; fcavoir fur robícurciíTément 
merveilleux du temps de la Paílíon, 
fur la piícine de Bethfaíde, fur la 
légion fulminante, íur le tremble-
ment de terre á Jérufalem, fur la 
chute de Simón le Magicien, fur la 
preíervation de S. Jean dans la chau-
diere d'huile bouillante, íur la divi-
íion du feu au martyre de S. Poly-
carpe, :&c. oü les faits font établis, 
& la conduite des Gentils , par rap-
port a ees faits, éclaircie par les 
principes qui ont été mis en uíage, 
pour défendre les miracles du ehrif-
tianifme du mépris & de la rejec-
tion des Gentils ; par G. Wefton \ 
en Anglois. Cambridge, 17 4 8. §. 
Lettres aux Auteurs déla nouvelle 
Cíaule Ckrétienne, touchaiit piu-
íleurs Abbés & AbbeíTes du Diocéfe 
de Meaux ; & á Dom Du Pleílis, 
Reí. Ben. au fujet d'un jugement 
rendu parle Coime cable de Chatil-
lon en faveur du Chapitré de 
Meaux contre pluíieurs nobles, a 
i'occaíion dun Chanoine bleífé & 
de fon Clerc tué, & d'un Arree du 
Parlement qui condamne un Bailli . 
de Meaux á faire mener une buche 
eii forme d'homme dans une cha-
rette a la Juftice de Meaux, &:ĉ  
avec les Lettres de Charles V. dit le 
Sage, données á Montargis, le 17 
Septembre 1-579. en faveur du 
Bailli de Meaux, qui modérent l 'Ar-
rét du Parlement rendu contre luí 5 
par M . Charles - Joíeph Thomé , 
Prétre , Chanoine de TEglife de 
Meaux, & Licencié en Droic Canon 
& Civil de la Faculté de Paris. Pa-
rís , Giffart & Le Mercier 9 174.8.. 
in ^. ¿e tout 40 pag. 
M . Thomé donna rannée derniere un 
autre Ouvrage intitulé : Lettres a Dom 
25^ Hiftolu. 
TouJJaints D u PÍeJJls, Reí. Ben. de la 
Cong. de § . Maur , Auteur de rHifloire 
de TEglife de Meaux, au fujer de la pré- , 
tendue vente des Reliques de S. Sainún 3 
•premier Evique Titulaire de Meaux 3 & de 
la TranfLation de la Chajfe de S. Fiacre 3 
Patrón de la Brie s avec les Réponfes de ce 
Pere, in 4. 
Lettre écrite de Province á un 
Bénédidiíi de l'Ordre de Gluny, 
ppur étre communiquée aux Au-
teurs de la nouvelle éditiou du írdr/-
lia Chrijiiana. Impr. dans le Mcr-
cure. de Frunce, Ocíobre 1748, 
L'Antiquité de FEgüíe de Mar-
feille , & la íucceííion de fes Evé-
ques, par M . FEyéque de Marfeille, 
(Henri-Xavier de Belíunce de Caf-
teltnoron) adreífée au Clergé fécu-
lier & rcgulier & aux Fideles de fon 
Diocéfe pour leur Inftruótion. Mar-
feille , Brebion , 1748. i/z 4. 
Nouvelles Eccléfiaftiques, ou 
Mémoire pour fervir á rHiftoire de 




Difcours fur les Nouvelles Ec-
cléíiaftiques. 1748. in 1 1 . 
C'eft unRecueil des Difcours qui font 
chaqué atinee a la tete des Nouvelles Ec-. 
cléfiaftiques. 
A R T I C L I V. 
Fies des Saints, 
CAufa Immaculatae Conceptio-nis fands Matris Dei Maris; 
Domínae noftrsE, facris teftimoníis 
utrinque allegatis, &: ad examen 
Theologico-cricicum revocatis, agi-
tara & conclufa. Audore Bened iáo 
Plazza Syracufano, Societate Je íu 
Theologo, Panormitaniy VaUn%a9 
1747. &:'i748. ¿/z 4. 
A d a Sanótorum menfis Septem-
bris colleda, digefta, commenta-
riifque & obfervationibus illuílrata 
á Joanne Stiltingo, Joanne Limpe-
110, Joanne Veldio, P. M . Conftan-
tino Suiskeno, Sociec. Jefu, Preíby t» 
Ann, 1748, Y 
1)8 Híftoire. 
Antuerpia , apud Bernardum A l -
bertum Vander Píalche 3 1748. 
in fol . 
Ce V oíame eft le quarantiéme de tout 
ce grand Ouvrage, & le deuxiéme du 
mois de Septembre. 11 contient la Vie des 
Saints honores par l'Egliíe pendant trois 
jours' du mois de Septembre 5 i l y en a' 
cent trente qui font nommés, & un plus 
grana nombre d'anonymes. Les Peres Stil-
t i ng , Limpenus, Veldius 8c Suisken, Je-
fuites d'Anvers, foiit les Auteurs de cette 
Coileéliori. 
A d a S a n d ó r u m Marryrum Orien-
tal] um 5¿ Occidentalium, qui in 
Períide paííi funt, in duas partes d i t 
tributa : accedunt aéta Simeonis 
Stylicav Omnia nunc primura íub 
auípiciis Joinnis ..V. Lufí tanorum 
Regís é Bibliotbecá Apoftolicá V a -
ticana prodeunt 5 Scephanus Evo-
dius AíTemaiiiis y Afchiepiícopus: 
Apameníis Chaldaícum Textum re-
ceníui r , notis , vocaiibils animavit. 
Lat iné vertir,,admonicioniHus, per-
petüirque adiioratioílibus illuftravíí:. 
Rom®5 CoUinis 1748. in foL 
i i j to i re . 259 
Ce íbnt les A ¿les des Saints qui foufFri-
rent le martyre fous la grande & longuc 
períécution de Sapor I I . Rol de Perfe. l is 
ont été écrits en langu'e Chalda'íque -par 
S. Maruthas, Evéque de Maipíierkin, 
M . Aílemani, Archevéque d'Apamée, les 
a traduit en latín, Aprés les A ¿les de S. Si-
méon Stylite , écrits en langue Syriaque 
par Come, Prétre de Phanire en Syrie, 
Contemporain du Saint, 011 trouve trois 
Diílértations de M . Charles Majel l i , A r -
chevéque d'Emefe, Garde de la Bibl io-
íhéque Vaticane, dom Vunede Eufebiané 
aííorum veterum Martyrum ColleEíione 1 
l'autre, ds Styiitis ; Se la troiíieme , de 
Epochd Mar tyr i i fanííce Theodptce. 
Hiftoire abrégée de la vie,des ver* 
tus &: du cuite de S. Bonaventures 
de l'Ordre des Freres Mineurs, Car-
dina! E vé que d'Albano, & , Pa t rón 
de la Yille de Lyon , écrite par un 
Religieux Cordelier. Xyo/? 5 La Ro-
che & Duplain, 1748. in 8. 
La Vie de S. Charles Borromée s 
Archevéqué de M i l a i i , Cardinal > 
par M . Godeau, Evcque de Vence • 
nouvelle éditioil, Püris 9 1748. 
in 1 i , z voL 
Y i j 
i 6 o Hijioire. 
L a Vie de Sainte Thérefe , t í ^ e 
des Auteurs origimux Eípagnols, & 
des Hiftoríens Contemporains, avec 
des Letcres choiííes de la meme 
Saínte, pour íervir d'éclairciírement 
a rHiftoire de ía vie ; par M . de 
Villefort. París , 1748. ^ 12,. 
2 voL 
La Vie de S. Vincent de Pauf, 
Infticuteur de la Congrégat ion des 
Filies de la Charite. Nancy3 Le F¿-
vre 9 174.8. in 4. % voL 
Difcours de notre trés-íaint Pere 
le Pape Benoít X I V . prononcé dans 
le Confiftoire fecret du 16 Septem-
bre 1748. fur la mort précieufe de 
Pierre Martyr, Religieux de l'Ordre 
des Freres Précheurs , Evéque de 
Mauricaftre, Vicaire Apoftolique 
pour la Province. de Fo-kien dans 
le Royaume de la Chine: en fatirL 
Rome a Imprimerie. de la Congrega-
úon de la Propagande^ 1748. i« 4. 
L e m é m e , traduit en Francok 
Híjlolre. Í 6 Í 
avec ie Latín a coré, Pa r í s , Babu-
£y 9 Quíllau x 1748. Í« 4. de 1 $ 
pag., 
A K T I C L 1 V i . 
Hijloire Monaflique. 
H Iftoire des Hommes illuftres-de TOrdre de S. Dominique y 
cef t -á-dire des Papes, des Cardi-
naux, des Prélats éminens en ícience 
& en faíntecé j des célebres Dodeurs 
& des autres grands períbnnages 
qui ont le plus ílluítré cet Ordre 
depüis la more de fon S. Fondateur 
julqu'au Pontificat de Benoit X I I I . 
par le Pere A. Touron, Religieúx 
du méme Ordre. París y Babuty 6* 
Quíllau y 1748. ín 4. 
C'eft le,cinqaiéme vol. Le premier a 
paru en 1743. Le fecond en 1745. Le troir 
Séme en 174^, Le (juatriéme. eri 1747' 
Decreta pro íhidioram dkeét ione 
unaniniiter pada i n coetu provin-
ciali Carmelitarum Yafeoniae anmi 
i 6 i Jffijioíre-. 
1748. roborara Revereiidiflimo P. 
Generalis confinnatione ciie 15?. Ju-* 
ni i 1748. munica Regiré auótori ta-
ris Diplomare die 1. Septembris 
1748. Bordiaux j , 174S. in 4. d& 
10. pag, 
Lertres Ápoíogéciques. 1748:. 
in 11. 
Elles conriennent la reiation de ce que 
l'Auteur de ees Lettres pretend s'étre paíTé 
aux Garmelites'du Fauxbourg Saint Jac-
ques de Paris , depuis le commencement 
de cette année. La premiere eft du 15 
Aout 1748. de 1,6. pag. Xa feconde du 
j o . Odobre 1748. de 8 3. pag. La troiíié-
xao. du 18, Novembre 174,8. de $6. pag, 
DeíTein & Ánalyíe d'un Ouvra-
ge nouveau intitulé : Ld Matíiade?. 
®u VEtabiíffement des Chevaliers 
de Rhodes a Malte r fbus le Grand-
Maitre Fílliers-de-riJle-Adam 5 
Fo'eme Hiroique en dix Chants ¿ 
avec iine lijlc de tous les Chevaliers 
Frangpis qu'ten 1 ^ ii+fe trouvérent 
aux revúes qui furent faites par 
mdu du Grand - Maítre pour Je 
Ñljloire. 1 6 j 
preparer a la définfe de Rkodis $ 
par M . de Privat de Molieres de 
Fontanilles. Impr. dans lesAmufe~ 
mens du c&ur & de ¿'efprit. Tom*!^ 
Dívijion feconde , 1748. 
A R T I C I E Y 1 I. 
Mzfloire profane. Mijloire ancienm* • 
Iftoire des Amazones aneien-
nés & modernes r nouvelle 
edición, enrichie de triédailles. ¿ímj~ 
terdam , 1748. in 
Recherches fur FHílíoíre de Car-
íBage , ou Vies de quelques Cartha-
ginois célebres j par M . Ptemond de 
Saime-Alh'me. Impr. dans le Mtr*-
cure de France , Juillet 17 48. 
Suite des Vies de queíques Car-
thaginois célebres j par M . Remond 
de Sainte-Albine. Impr. dans h. 
Mercure de France x Aout 1748»: 
T . Livü PataYíhi Hiílóríarum aB-
1<J4 Hijioiré. 
urbe conditá Librí qui fuperíúnc 
X X X V . Recenruic & nolis ad ufum 
Scholarum accommodatis illuftra-
v i t J. B. L . Crevier , Eméritas Rhe-
torics PrpfeíTor i n Collegio Dor -
mano Bellovaco Univeríitatis Pari-
fcenfis. Paríf. Defaint & Saillant, 
in 11. 3 tom, en 6 vol. 
Les deux premiers tomes ont eté impri-
mes en 1747. & le troiííéme en 1748. 
Hiftoire Romaine, Caligula & 
Claude, Empereurs, avec des n o -
tes Hiftoriques, Géograpbiques & 
Critiques , des gravures en taiile-
douce, des Cartes Géographiques 
& pluíienrs Médailíes autentiques ; 
par ie P. Bernard Rothe, Prétre de 
la Compagnie de Jefus. París3 Rol-
Un 5 1 •748. 4, 
Ceft le X X I . r o l . 11 fait la faite, át 
l'Hiftoire Romaine commencée par les 
Peres Catrou 8c Rouillé. 
Hiftoire Romaine depuís la fon-
datíon de Ronie jufqü a la Bataille 
d'A¿tíum, c eíl-á-díre, jufqu'a la fin 
de la République j par M . Grevier , 
Profeífeur 
Hlfioire. 16 y 
ProfeíTeur Emérice de Rhétorique 
au Collége de Beauvais, pour íervic 
de continuation a l'Ouvrage de M . 
Rollin. París , Defaint & SailLant^ 
1748. in 1 z. 2 vol. 
Ces deux vol. font le X V & le X Y L 
qui terminent TOaviage. 
Hiftoire de l'Empereur Jov i en , 
& Tradudion de quelques Ouvra-
ges de TEmpereur Julien par M . 
l'Abbé de la Bletcerie, de l 'Acadé-
mie Royale des Inícriptions & Bel-
les Lectres, París, y Prault fils 9 
1748. in l i . 1 vol. 
Coníidérations íur les cauíés de 
la grandeur des Romains & de leur 
décadence: nouvelle édicion, revue, 
corrigée Se augmentée par 1'Auteur, 
( M . de Montefquieu,) á laquelle 
on a joinc un Dialogue de Sylla & 
d'Eucrate. París 3 Huan & Moreau, 
1748, in i z . 
Les mémes. Laujanne, 1748. in 8. 
Jo. Frider. Gruneri, A . M . Iatro-
Ann, 1748, Z 
V 
166 Hijloírz, 
duólío in Antiqukates R o m a ñ á s , 
quá populi Romani res publicíE 6c 
privacs tam fub República libera, 
quam fub Imperatoribus, iludióse 
explicantur. Jena, apud Chrift* 
H&nr. Cuno 9 1748. in 8. 
A R T I C L E V I I I . 
Hifloire genérale. 
H Iftoire univerfelle , traduite du Latin du P. Turfellin, J é -
fuice, avec des notes fur rHiíloire, 
la Pable & la Géographie. París , 
Huart, 1748. in 1 i . 1 i vol. 
. Daude Societ. Jef. Hiíloria uni-^ 
verfalis & pragmática Romani I m -
pe r i i . . . Wiceb. 1748. in 4. 
PufFendorf s Introduótion to the 
Hiftory of Europe, by fayér. Lon-
don , 1748. in 8. z vol. 
C'eft une nouvelle édition, en Anglois. 
La premiere eft de 170Z. 
Recueíl dobfervations curieufes 
Hijloire. 16$ 
for les moeurs, les coutumes, les 
ufages, &c . fur les arts & les fcien-
ces des difFérens peuples de TAÍie , 
de TAfrique & de TAmérique, & c . 
Faris , Prault j i l s , David le jeunct 
1748. in 12. 4 vol. 
Mercure de France. París, CaiU 
leau, Pijfot, Nully & Barráis 9 
1748. in 12. 14 voL 
Mercure hiftorique & pólitique , 
contenant l'état préfent de l 'Euro-
pe , ce qui fe paíTe dans toutes les 
Cours, les interéts des Princes, leurs 
brigues, & généralement tout ce 
, q u i l y a de plus curieux.. . le tout 
accompagné de réfléxions po l i t i -
ques fur chaqué état. L a Haye > 
j j ^ S . petie in 12. 12 vol. 
Suite de la Clef , ou Journal 
torique fur les matieres du temps , 
contenant quelques nouvelles de 
Littérature & autres Remarques 
curieufes. París } Gamau, 1748. 
¿ « 8 . 1 2 vol. 
í6S Hiflo'ire. 
G'eft ce qu'on appelle Journal de Ver-
dun. Les Gazettes font partie dé cet a i t i -
cle. On croit inutile d'en donnerles titres. 
A R T I C L E I X . 
Hijloire de Frunce, 
SOmmaire de FHiftcire cíe Frail-ee, en vers. Paris , Borddet $ 
1748. in 8. 
Diííertations Tur í'orígine des 
Frailes 3 íur rérabníTement & les 
premiers progres de la Monarchie 
Fraiicoife dans Ies Gaules, ííir le 
Tombeau de Chilperic I. fur la M i -
lice des anciens Francois, íur í e s ' 
Dons gratuits de rancienne Nobles-
fe , fur une Lettre de S. Remi á 
Clovis , avec une Réfutation du 
fyftéme de M . Eccard ííir rautor i té 
de nos premiers Rois, & une H i f -
toire abrégée des Rois de France en 
vers ; (par M . Ribaud de la Cha-
pelle.) Paris , Chaubert 9 1748. 
in 11, 
Hifioire. 16$ 
Diírertárion fur la Chronologie 
¿es í lois Mérovingiens depuis la 
mort de Dagobert I . jufquau facre 
de Pepin , qui a remporté le prix 
propofé par l 'Acidémie Francoife 
de SolíTons pour r année 1746. avec 
¿es réponfes aux critiques de deux 
autres DiíTertations de l 'Auteur , 
couronnées par la méme Académíe 
en 1743. &; I744* ^ ^es éclaircií^-
íemens fur le Roí des Ribauds 5 par 
M . Gouye de Longuemarre, Avo* 
cat au Parlement, 8>c Grefííer au 
Bailliage Royal de Verfailles: Pa-
rís , Ckauhcrt , 1748. in 11. 
Hiftoire genérale & particuliere 
de Bourgogne, avec des notes, des 
DiíTertations. & les preuves juf t i f i -
catives... . par un Religieux Béne-
d i d i n de S. Benigne deDi-^on, déla 
Congrégation de S. Maur. Dijon , 
1748. in fol. 5 vol. 
Hiftoire critique de Tetablifle-
ment des Bretons dans les Gaules, 
& de leur dépendance des Rois d@ 
Z iij 
2,7° Hijlaire. 
France & des Ducs de Normándie . 
París, in i i . z •vo/. 
Le premier de 1747. & le fecond de 
1748. 
Projet d'une Deícription géogra.-
phique, oeconomique & hiftorique 
de la Province de Bretagne, préfen-
té aux Erats de Bretagne ternas k 
Rennes au mois de Décembre 
1746. par un Membre ( M . de Ker-
medec) de rAífemblé de rOirdre 
de la NobleíTe. Impr. dans le Mer~ 
cure de France, 1 yol. de Decem-
hre 1748. 
Notice de l'état anden & mo-
derne de la Province & Comté d'Ar-
tois ; par M . Bulcel. Arras, Sabio-
niere 9 1748. in 1 z. ' 
La méme. París 9 Defpre^ & 
Cavelíer y 1748. in 12. 
Ncgociations a la Cour de Rome 
& en difFérentes Cours d'Italíe , de 
Meíííre Henri Aniau ld , Abbé de 
Hiflúire. 271 
S. Nicolás , depuis Evéque d 'An-
gers , fous le Pontíficat du Pape I n -
nocentX. pendantles années 1 ^45. 
1646.1647. &: 164S. danslefquel-
les 011 voit la fituation des aííaires 
de TEurope, & pluííeurs Lettres de 
Louis X I V . de la Reine Regente 3 
du Cardinal M a z a r í n , & des autres 
Miniftres de la Cour de France. Ce 
Livre fe. trouve a París 9 chê  Le 
Mercier, 1748. in 12. 5 vo¿. 
Mémoires Se Reflexions Tur íes 
principaux évenemens du régne de 
Louis X I V . par M . le Marquis de la 
Fare: nouvelle édition avec des no-
tes. París , 1748. ín 12. 
Hiftoire de Madame Henriette 
d'Angleterre , premieré femme de 
Philippe de France, Duc d'Orleans, 
avec les Mémoires de lá Cour de 
France pour les années i6SS> 8c 
16897 par Madame la ComteíTe de 
la Fayette : nouvelle édition. París, 
J748. ín 12. 2 vo¿. 
Z i v 
i j i Jíijloire. 
Mémoires de M . l'Abbe de Mont -
gon , publiés par lu i -méme: conte-
nant les difíerentes négociations 
done i l a été chargé dans les Coürs 
de France, d'Erpapiie &: de Portu-
gal , & divers évenemens quí íbnt 
arrivés depuísrannée 1715. jurqu'á 
préfent, (ceft-á-dire jufqu en 1718,) 
Tacere, ultrá non opporut ̂  m jam 
verecundia fed diffídentia ejje inci-
piat 9 quod facimus : & dum crími-
naílones faifas contemnere refutarê  
yideamur crimen agnofeere. 1748. 
in n . 5 val. 
Deux Lettres de M . TAbbe L e -
beuf, Chanoine d'Auxerre: la pre-
miere íur une Infcription trouvée a 
Nevers: la íeconde touchant une 
date de THiftoire d'Auxerre, rela-
tivement á la pnTe que les Angíois 
lirent de cette Ville íous le régne du 
Roi jean. Jmpr. dans le Mercuu 
de France , premier voL de Décem-
bre 1748. 
Lettre écrite a M . Polluehe, de la 
Hlftoire. iy$ 
Sociéte Littéraire d'Orleans, au í u -
jet de ion Mémoire íur Cymgiaeum, 
•par M . . . Impr. dans U Mercure de 
France, Avril 1748. 
Lettre écrite de Ríes en Proven-
ce á un Prétre de la m é m e Vil íe , 
réíidanc á P a r í s ; (contenant des 
Remarques hiíloriques fur la Ville 
de Ríés.) Impr, dans le Mercure de 
France, Juillet 1748. 
Lettre Tur le projet d'une place 
pour la Statue du ROÍ . Impr, dans 
le Mercure de France, Juillet 1748. 
Lettres íiir le projet d'une place 
pour la ílatue du Roí. Impr, dans le 
Mercure de Fránce , OBobre 174S. 
Lettre de M . . . . a M . NícoIe de 
TAcad. des Sciences, du 18. Septem-
bre 1748. (fur une place pour la 
Statue du Roí.) Impr. dans le Mer-
cure de France, Ocíobre 1748. 
Seconde Lettre á TAuteur de 
celle imprimée dans le Mercure de 
274 Hijioirc. 
Juillec fiir le projet d'une píaGe pour 
la Statue du Roí , Imprimée dans 
te Mercare de France 3 Novembrs 
1748. 
Projet d'une place pour lá Statue 
dü Roí. Impr, dam le Mercure dz 
France ̂  premier v&L de Décmbm 
1748. 
A K T I C L E X, 
Hijloin dlItaUs, 
Efum Italicarum fcrip cores ab-
anno íers chriftiánag milleíi-
mo ad mílleíimum íexcentefimum, 
quorum potiíHma pars nunc p r í -
mum i i i lucera prodit ex Florenti-
narum Biblíothecarum codicibus, 
Florentice y in fol. % vol. Le premier 
m.i 747, -étU fec&nd-en 1748, 
Ces deux volumes íervent de fupplé-
ment ou d'addition au Recueil des Ecri-' 
vains de l'Hiftoire d'Italie, publié par M« 
Muratori. Le fecond vol . imprimé cette 
année contient les Piéces íuivantes. 
Crónica della citta di Fírenze di 
paolino di piero, dal an 1080. í ine 
al 1205. non pin ftampatacon 
annotazioni. 
líloria di Fírenze di Gíovanni 
del ñero cambi. 
Ricordi di Fírenze i n terza rima 
non piu publicatí. 
Crónica de fuoí tempí di piero 
di Gíovanni Minenbecri fcritca da 
D , Luca dalla Scarperia, moñaco 
di Vallombrofa dal 1383^! 140 8̂  
meíTa fuori per la prima voka da 
cod. MS. or ig ína le . . . 
Crónica della citca di padova, di 
M . Franc. da Carrara i l vecchio, 
che fi da ora i n luce la prima volca 
con no te . . . 
Fr. Francifci Ciaccheri ord. mino. 
chronicon Geminianeníe anni 13 40 
ex MS. Cod. 
Roberti XJríí Ariminenjis Liber 
de obíídione Tifernatum cum notis 
D . Dominici María: Manni. 
í j ú Htfloire. 
Joannis Calvi Cremonenfis de 
hodierna Etruíca clinice commen-
carius, ad dodíí í . clariíT. Vírum 
Franc. Roncalli parolinum, patr i -
cíumBríxianum.,. Medicina Dodo-
tem... Flonnti&, 174$. 
Petri de Ebulo carmen de mod-
bus ílculis & rebus ínter Henrícum 
V I . Romanoram Imperatorem & 
Trancredum , feculo X I I . geftís : 
nunc primtim é M S . códice Biblio-
thecas publica Bernenfis e ru tum, 
notirque cúm criticis tum hiftoricís 
i l luftratum, cum figurís edidit Sa-
muel Enge í , fupremi i n Rep. He l -
veto-Berneníi , ut & Academici íe -
natús ibidem adíeííbr, & Biblíotheca 
publicas prafedus. Bajilsce , Thur-
nijius , 1748. in 4. de .159 PaS' 
Hiftoire de Jeanne I . du n o m , 
Reine deNaples & de Sicile, Com-
teíTe de Provence. Impr. dans les 
Amufemens du cceur & de Fefprit* 
Tome J, Divijion I I , 1748. 
Mijlom. i j j 
L'Ebraiciímo della Sicilia, ricer-
cato ed elpoílo da Giovanni de Gi-
v i o n n i , Canónico della Santa M e -
tropolitana chieía di Palermo ed 
Inquifitor Fiícale della íuprema I n -
quiíítione di Sicilia. In Palermo 9 
Gramignani ,1748. i/z 4. 
Cet Ouvrage contient l 'Hiíloire des 
Jixifs établis en Sicile. 
Notizie del memorabile ícopri-
mento dell' antica citta Ercolana 
víciiía a Neapoli. I n Firen^e ,1748. 
in 8 . 
Mémoire hiftoríque & critique 
fur la Ville' fouterraine découverte 
au pied du Mont-VeíiiYe. - . . Avi~ 
gnon ,1748. in 8. 
Mémoire íur la Ville fouterraine 
découverte au pied du Mont -Ve-
íuve. Paris , 1748. in 8. 
Ce dernier Mémoire eft une feconde 
édition de celui imprimé a Avignon,avcc 
quelques corredions. 
Extraits des Lettres d un F r a n g í s 
2.78 Mifloire. 
qui voyage en Italie ; (au fujet de 
k découverte de rancienne Ville 
d'Herculane, prés de Pordci, dans 
le Royaume de Naples.) Imprimés 
dans U Mercure de Frunce, Janvier 
1748. 
Difcours lú dans fAíTemblée pu -
blique de l'Académie des Sciences 
& Belles Lettres de L y o n , tenue le 
Mar di 24. Avr i l 1748. par M . d u 
Ruolz , Confeiller en la Gour des 
Monnoyes. Recherches hiíloriques 
& topographiques fur Íes Villes 
dlBerculane & de Pompeie. Impr. 
dans les Mémoires de Trévoux yfe~ 
cond vol. d& Septembre 1748. 
Ád virum Clariííímum Joannem 
Mathiam Gefnerum Publ. Gíettin-
genfem ProfeíTorem Epiftola A. M . 
Card. Quirini S. R. E. Bibliotheca-
r i i & Epiícopi Brixieníis. Brixia 3 
1748. in 4. 
: Cette tettre eft fur la découverte de la 
Yil le d'Herculane. • 
Keiation du.déterrement qui fe 
Hífloire, a 7 5 
fait par orclre du R.oi des deux Sici-
les dans ie Viilage de Refina, prés 
de Naples. Impr. dans lefecondvol. 
du Journal des Sqavuns d'ltalis, 
Amjlerdam, 1748. 
Bonamieus de Rebus ad velitras 
geílis Comment. Amfielodami. 9 
1748. S. 
• . \ • 
Antenor , ou la République de 
Venife, Poeme 5 par M . Dourx i -
A R T I C L E X I . 
Hijloire d'EJpagne & de Portugal, 
P Rovas da Hiftoria genealógica da , cafa Real Portugueza, & c . 
por D . Antonio-Cajetano deSouía, 
Lisboa, 1748. ¿n 4. 
C'eft,le V I . vol. Les cinq autres ont été 
Imprimés depuis 1739. Se íuiv. 
2. So Hlfloin. 
A R T I G L E X I I . 
Hijloin de la Grande^Bmagne. 
A General Hi f tory , &:c. cejl-a-dire , Hiftoire genérale d 'An-
gleterre; vol . premier , qui roule 
ííir lespremiers habitans de ce Pays, 
& fur les éyénemens qui y font ar-
rives depuis les temps les plus an-
ciens jufqu á la mort du Roi Jean, 
Tan m 6. par Thomas Carte. Lon-
dres , 1748. in fol. 
Remarques hiftoriques & cr i t i -
ques fur l'Hiftoire d'Angleterre de 
M . Rapin-Thoiras; par M . Tindal. 
L a Hoye , 1748- 4> i - vol. 
La premiere édition de ees Remarques 
s'eft faite aufll áLa Haye, 17 j 3. Cesdeux 
vo l . font les XÍV. & X V . de l'Hiftoire 
d'Angleterre de M . Rapin-Thoiras. 
Guthries Hiftory o f England. 
London , 1748. in foL 2. voL 
Proteft made i n the houíe o f 
Lords . 
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Lords, from their original i n 1641, 
to the prefentyear. London, 1748, 
in 8. 2. vol, 
Chamberiayne's prefent ílate of 
England. hondón 9 1748. in 8. 
Ce Livre a été imprimé á Londres ea 
1687. 1704. 1718. & 1741. 
Higgons's wiew of the English 
Hiftory to the R.evolution 168S. 
London 9 1748. in 8. 
Complette colleétion of protefts 
made in the houfe of Lords. Lon-
don, 1748. in 12. 2. voL 
Ames's Catalogue of Englisk 
heads. London 9 1748. in 8. 
Genuine and compleát coñec-
t ion of all the protefts made in the 
houfe of Lords againft Things fup-
pofed injurious tó thepublic. Edin-
burgh , 1748, in 8. 2. vol. 
Pilkington s Memoirs. London 9 
1748. in 8. 
Ann, 1748. A a 
x i i Hifloire. 
Metallic Hiftory of the Reigus o f 
W l í i a m 111. Mary , A n n e í 
and K. George I . being a feries o f 
near 400 Medals. Londres $ 1748, 
in foL 
Hume's Hiftory of the houíes o f 
Douglas and Angus. London^ 1748. 
in 8. 2. vol. 
• Hiftoire du Parlement d^Angle-
terre ; par M . ÍAbbé Raynal. Lon-
dres f 1748. in 12. 
Lettre fur THiftoire du Parle-
ment dAngleterre, par TAuteur des 
Réfléxions íur la Peinture, & les 
eauíes de ion état préíent en Frail-
ee. ( M . déla Font de Saint-Yenne.) 
París 9 1748. in 8. 
A R T I G L E X I I I , 
Hijloire des Pays-Bas* 
Efcríption a b r é g é e , geogra-^ 
phique & hiftorique du Bra-
baut Hollandois &; de la Flandre 
D 
Hijloire. iB% 
Hollandoire ; contena nt un détaií 
précis de la diftribution de ees Pays, 
de leur í ima t ion , c í imat , gouver-
nement, forces, nombre & moeurs 
des habicans, &c . tiré du Hol lan-
dois; avec des plans éxacbs des pla-
ces fortes. Taris , 1748. in 1 1 . 
Traite pour prouver que depuis 
rétablííTement des Fiefs, le Gomté 
de Hollande a toujours été un Fief 
de TEmpire jufqu'au temps de Phi-
Üppe I I . dernier Comte de Hol lan-
de j par Gerard Van-Loon: en H o l -
landois. Leyde, Vander Eyh, 1748.. 
Hiftoire du Stadliouderat j par M , 
l'Abbé Raynal : quatriéme édition, 
augmentée des deux tiers. La Mayê  
1748. in 1 i . 
Hiftoire du Stadbouderat depuis 
fon origine j u fquá préfent \ par 
M . rAbbé Raynal, traduit du Fran-
coís en Hollandois. Amjlerdam ^ 
Rykhoff, 1748. ¿> ,8. , , , 
A a i j 
2.84 Hijiolre. 
Cette traduélion eft de M . J. RouíTef; 
qui Ta corrige a fá maniere. 
Les Révolutions Hollandoires, 
ou le RétabliíFement áes Rois de 
Frize s (par M . de la Barre.) 
Le ROÍ d'Hollande, ou la Répu-
blique détruite par Ies Stadhoudcrs, 
derniere partie de la fin des R é v o -
lutions Hollandoires 5 (par M . de 
la Barre. ) 1748. in 4. d& i6.-fag. 
Les Révolutions Hollandoifes font en 
quatre Parties» Les trois premieres ont 
paru en 1747. in 4. 
Le renveríement des máximes 
de TEtat de Hollande par le préfent 
gouvernement j traduit du Mémoi -
re Hollandois intitulé : De omkee-
ring yandt grande Regets des 
Siraats , van Halland, JDoor de 
Teegenwordege Regeeving. Coló-
gncy Avril 1748. in 4. de\ ij.pagt 
EíTai hiftorique & politique íur 
le gouvernement préfent de la H o l -
lande 5 (par M . Favier.) Faris $ 
1748. in i ú deux partks. 
Hifloirt. 
Les beaux jours de la Republique 
qui reviennent, quoiqu áccabíée 
de malheurs par réledion du Priñce 
d'Oraiige au Stadhouderat, & la 
naiíTance du jeune Prince; par Jean 
Bbshoop: en HoI landois . i ío /é /*¿^ , 
Vanderlaan , 1748. //í 4, 
Eguillon d'honneur pour pouíTer 
les Hollandois á défendre leur l i -
berté. Utrecht y BejJeUng 9 1748^ 
in 4. 
Lettre d'im Míníftre dune puif-
fance étrangere á un Sénateur de 
Zurích , Tur la réponíe des Hollan-
dois du 5. Novembre 1747. a l a 
déclaration du Roi de France, du 
17, A v r i l de la meme année. 1748» 
in 4. 
Lettre d'un Hollandois a un die 
fes amis prifonnier de guerre en 
France. La Hayt > 1748. in 11» 
de zz.pag. 
Sermón par Abraham Oofter-
laildt, pour prouyer que la Maiíbí i 
2.8 ̂  Hifloíte-, 
d'Oraiíge eft la vigne des Provine 
ces-Unies : en Hollandois. Rotter-
dam , Topym y 1748. in 4* 
Jours de Joíe taiiE déíirés des Pro-
vinces-üiiies ? a roccaíion de Telé-
vacion du Prince au Stadhouderat 
héréditaire de laProvinee d 'Overyí-
fel j par Henri Raweftein : ei\ \iol~ 
IznádiSr Amjierdam 3 Woor, 1748. 
Joannis - Erneíli Jungii Paftoris 
Zutphanieníis Elogia in Auguftos 
natales SereniíT, ac CelíiiT. Belga-
rum Principis Guillelmi V . nati die 
8. Mart i i 1748. Zmphcn , Van-
hoom y 1748. in 4. 
Troís Sermons :Tcavoír, 10. Uat̂ * 
tente des Provinces-Unies íi long-
temps défirée, accomplie parla naiP 
fance du ]eune Prince Guillaume V , 
2.0. Le Jubilé de laPaix de Munfter, 
3 o. L'efpoir & la crainte qui íuí-
pend rerprit des habitans- des Pro-
vinces-Unies j par Joachim Mauba-
Hlfioire, i 8 j 
eliius: en Hollandoís. Rotterdam ¿ 
VanrBraam, 1.748. in 4., 
Defcription & Híftoire des Vií-
lages de Nordtwich ; Poeme H o l -
landoís de Jacques Vandervalh» 
Ley de } Dedhech, 1748. in 8. 
A R T 1 c L E X I Vo. 
Híjloire d'Allefnagne* 
Híftoire genérate d'AHemagne y par le Pere Barre, Chanoine 
Regulier de Sainte Geneviéve , &c 
Chancelier de rUniverí i te de París» 
Faris , De Lefpine & Hcrijjant s 
1748. in 4. io. tom. en on̂ e yol. % 
Stírpís Efteníís Origines , pro-
genitores Sereniílimorum Ducum 
Brunfvíco-Luneburgicorum vemf-
tiffimos íeptem , expofuit Jo. Chri-
ftoph, Harenbergíus. Brunjvici 9 
1748. ín 4. > 
Mémoires pour feryir a r.Hiftoire 
288 Hífiolfe. 
de Brandebourg. Impr. dans VHíf^ 
toin de ÍAcadémie Royale des 
Sciences & Belles Lettres de Ber~ 
Un f 1748. 
Diícours pronoiicé le jour de íá 
naiíTaiice du Roi ( de PruíTe;) par 
M . de Maupertuis. Imprimé dans 
rHiJioire de VAcadémie Royale 
des Sciences & Belles Lettres de 
Bcrlin , 1748. 
Eloge de la République de Ge-
ntvc. Imprimé dans leMercufe de 
France9Mars 1748. 
A R T 1 c L £ X V. 
HiJIoire des Royaumes du Nord* 
M Emokes du Comte de Greif-fenfeid , ci - devaiit Grand 
Chancelier de Dannemarck, de 
rAmira l Adeler, & du Vice-Amíral 
Tordenskieldj troís ilíuftres Danois, 
diítíngués par leuí naiíTance , leurs 
a¿tion§? 
Hijloirc. 
adions, leur élévation &:leur more. 
Coppenhague9 i j ^ S . in $.fig, 
Suea Rikes Hi í tor ia , & c . Hiftoire 
Royaume de Suede depuis ion 
commencement ju íqu 'á notre tems, 
écrite par ordre de Sa Majefté Roya-
le & des Ecats du Royaume j par 
Olaus Dalin, en Sniáois.Stockhoim, 
Salvius , in 4. 
Le premier voi . a para en 1747. Le fe-
cond en 1748. 
Hiftoire abrégée de 1 etat prefent 
¿ Q h Suede. Londres 9Nours, 1748. 
in i i . deux partks. 
Cet Abrégé eft pour fervir de Supplé-
ment a l'Hiíloire de Suedé par M . Ro-
binfon, ci-devant Evéque -de Londres, & 
á ce que fon Continuateur y a ajouté. 
DiíTercatión fur les uíages & les 
mcears des Lapons; par M . Fierre 




A R T X C L B X ^ L 
Hifioire étrangcre. 
Ayer! Hiftoria Ofrhoena &c 
' Eleífena. Petropúli , 1748. 
Diícours hiftorique üiir, l o r i ^ r i e 
áes Huns & des Tures, adreué a 
M . Tanevot j par M i Deguígne^, 
París } I 7 4 8 . //Z ix.de 1^ pag. 
L e méKíe. Impr, dans U Mercutp 
de Francé) Ayril 1748. 
L a Vie de M a í i o m e t , traduite & 
compilée de l'Aleoran , des tradi-
tions authentiques de la Sonna, & 
.des mdileurs Auteurs Arabes j par 
M . Jean •Qagjiier, ProfeíTeur en 
Largues Orientales a Oxfort. -^ÍTZ-
fterdam, Wejiein & Smiih^ i74§« 
in 12. 3 voL 
Caab ben Zohair, Carmen pane^ 
gyricum in Laudem Muhammedis 1 [ 
Hijloin* 291 
Amralkelíi Moallakech, cum fcho-
liis Arabicis, & veríione latina Le-» 
v in i Warneri : accedunt fententise 
Imperatoris A l i , & nonnulla ex 
Hamaía 6¿ Diván hudeiíitarum, 
Omnia ex MíT. Bibliothec^ Batavx: 
edidit, yertit s noti íque illuftmvic 
Gerardus-Joannes Lette i príEmiíTa 
eft laudado celeberrimi vir i Alb. 
Schultens* Lugduni Matavorum s 
Maak , 1748. in 4. 
Hiñoire des Sarraííns, contenant 
íeurs premieres conqué tes , & ce 
qu'ils ont fak de plus remarquable 
fous les onze premiers Khalifes, ou 
íiícíeíTeurs dpM^homet jt^aduite de 
rAnglois de Simón Oekley, Prpfeí^ 
feur en Langue Arabe dans r U n i -
verfite de Cámbridge. P<?m, A ^ p ^ j 
1748. in 12. 2 vql. 
Híftoire de Chypre, de Jérufa-
k m , d'Egypte , &G. par M . Ja^na. 
Ley de > 1748. in 4. 2 vql. 
Relazione della conquifta delle 
B b i j 
i 9 i Hijloire. 
Piazze d 'Alorná , Biciolino, Á v á r o , 
M o r l i , &c . facca dall' illuftriíT. eci 
excellencifiT. íignore Don Pietro-
Michele d'Almeida (Vice-Roi des 
ludes Orientales pour le Roi de Por-
tugal) fidelmente fcritta dal Capi-
tano Ingegnere Emanuele Antonio 
de Meirelles, & c . in Roma, per i l 
Salomoni y 1748. i/28. 
G'eíl une tradudion du Portugais en 
Italien. 
Deícription de l l f l e de Geylan á 
M . de M . . . Impr. dans les Amufe-
mens du coeur & de Vefprit, Tom, / . 
Divijion I , i'jáfi. 
Mémoire íur quelques anciens 
monumens du Pé rou , du tems des 
Yucas j par M . de la Condamine. 
Jmpr. dans l*Hijloire de l*Acadé-
mié Royale des Sciences & Belles 
Lettres de Berlin, 1748. in 12. 
EíTai fur rHiftoire de la Franca 
équinoxiale, & c . par Pierre Barre-
m. 1748. /V? 12. 
ííifioirc. 1 9 5 
A R T I C L E X V I I . 
Anúquités y Infcriptions 9 Médail-
les 9 &c, 
S Crinium Antiquarium , íive Miícellanea Groningana, & c . 
Groningue\ Spandaw> 1748. in 4» 
Tom. I , Pars I . 
Obíervacions íur Ies Remarques 
áe rAnonyme , au íujet de la D i l -
íenarion de M . le Marquis Poleni , 
Profeííeur dans rUniver í l té de Pa-
doue, Tur le Temple de Diane d'E-
pheíe. Impr. dans h Journal des 
Sgavam , Févricr 1748. 
EíTai íur XAulamm qui íervoit au 
Théá t re des Anciens.//TZ/?/'. dans le 
Mercurc de France ¡fecond vol. de 
Juin 1748. 
VAulceum fervoit aux décorations, & 
felón rAuteur de cet EíTai, i l n'étoit pas 
une toile comme pluíieurs le prétendent. 
Alexandri-Xaverii Panel, é Socie-
B b i i J 
2.̂ 4 - Hijloire. 
tate Jefu Pre íbyter i , Regiis Infan-
tibus á íiadiis > Regi Catholico a 
veterum nummorum íupelleótili ? 
de Ñummis expriiiiéiitifeüs undeci-
mum Treboniani Galli Auguíli an-
num j decimum tertium & décimum 
qüar tu rh , ^Emiliano Augüf tó , Co-
lon ice Vimanicii j ulideeimum deni-
que Valeriani feniorís. Tigurl}Fues~ 
jlinus> 1748. i/z 4. 
Alexandri-Xaverii Panel, & c . 
De Colonia; Tarracone Nummo T i -
berium Auguftum, Juliam Augu-
ftam Casfaris Auguíli fiiiam, Tiberii 
uxorem, & Drufum Caeíarem utriulr 
que filium exhibente. Tigurí, Fues-
Jlinusr 1748. in %.fig. 
Cette DiíFertation a été traduite éti Ef-
pa^nolparle DodeurGarcía, & íe trouve 
a cote du Latin: en voici le titre. . 
DiíTertation fur une Médaille de 
ía Colónie de Terragohe , qui re-
prefente TEmpereur iTibere ', Julie 
filie d'Augufte, femme de Tibere, 
•§c Drufus Céíar leur fils , par le 
Hifioire* 295 
P. Aléxandre-Xavier Pane!, Prétre 
de la Compagnie de Jefus, Precep-
teur des Séréniílimes Infants d'EÍ^ 
pagne, & Gárde du Cabinet des 
Médailles de Sa Majeílé Catholi-
que j traduite du Latin en Erpagnol 
par le Dodeur Don Bonaventure 
Garc ía , Prétre 3 Avocat aux C o n -
feils , &c.- Zurichi Fuejlen, 1748. 
¿ra. avec 7.planches de MédaiLUs* 
De Nummo Argénteo Benedidi 
I I I . Pontificis .Max. DiíTertado j i n 
quá piura ad Pontificiam Hiftoriam 
jíluftrandam , & Joannae PapiíTíe 
fabulam reféHendam proferuntur. 
Accedunt ^ Nummi aliquot Roma-
iiorum Pontificum hadeniis ineditia 
Appendix veterum monumento-
t um. Rom&i Paíearini, 1748. in q. 
D i una Moneta íingolare del T i -
ranno Giovaimi Lettera di Frances-
co-Maria Pratilli. Napoli ¡Simone, 
.1748. in 8. de 87 pag, 
{ Obfervations) de quelques 
B b i y 
xyS Hijloire. 
Médáíiles. Impr. dans le Mercufe 
de Franu , Septembre 1748, 
Lettre íúr une InfcríptÍGii qui eft 
a Névers. Impr. dans le Mcrcun 
de France i Septembre 1748. 
Lettre íur une découverte faite 
pres de Maintenon (íí ir des corps 
morts au j ieu de Loreau \ ) par M , 
M a r i e , Chanoine de Maintenon. 
ímpr. dans le Journal de Verdun s 
OHobre 1748. 
DiíTertation fur rAutonomie des 
Villes & des Peuples foumis á une 
Puiflance étrangere, qui a remporté 
le prix á rAcademie des Infcriptions 
& Belles Lettres de Paris, en Tan-
n é e 1747. par M . l'Abbé deGuafco, 
jivignon, Hirshmr > 1748. in 12. 
de $6 pag. 
Catalogue des Bronzes & autres 
curioíités antiques, tant Egyptien-
nes, que Grecques, Romaines Se 
Gauloifes 5 des Médailles antiques 
jSc modernes, en ot, en argent & 
Hijloire. ÍJJ 
en Bronze des Médailles & autres 
efFets curieux du Cabinet de feu 
M . de Valois, Antíquaire du Roi 8c 
Peníionnaire de rAcademie desBei-
les Lettres; par E. F. Gerfaint. Pa* 
ris, 1748. in 8. 
, Catalogue raiíbnne des Tableaux, 
diamans, bagues de toute e í p é c e , 
bijoux & autres efFets provenans de 
la íucceílion de feu M . Charles Go-
defroy, Banquier & Jouallier ; par 
E. F. Gerfaint. Paris 3 174 S. 
in 8 . 
A R T 1 c L E X V I I I . 
Vies des Hommes illuflres. 
LEs Vies de Solón tk de Publico-la j extraites de Plutarque, & 
retouchees íiir tous Ies anciens Ecri-
• vains de laGrece & de Rome, avec 
une comparaiíbn nouvelle & des 
remarques critiques íur pluíieurs 
points d'Hiftoire. Paris , Gantau 
1748. in 12. 
i 9 8 Hiftoire, 
L'Autéür ne préfente ees deux Víes que 
eomme un eíTái & unéchanti l lon d'uii 
Ouvrage plus confidérable. Si elles font 
favorablement aecueillies, i l donnera tou-
tés íes Vies des Hommes illuftres de Plu-
tarque, qu'ií a retouchées de la méme 
maniere que celles-ci. 
DiíTertatíon íur (Enopidas de 
Chío j par M . Heinius: traduit du 
Lat ín . Impr. dans rHíjioire de 
Vjicadéitiie Royale des Sciences & 
Belles Lettres de Berlín s 1748. 
Le Vite di Quattro il luftri Sena-
íori Romani, Quinto Orteníio Ora-
tore, Marco Porcio Catone Uticen-
íeFi íofopho, Servio Sulpizio Rufo 
Giuriíconíuito, Lucio Anneó Sé-
neca-Filoíbfo , ricavate delFantica 
Iftoria, con oíTervazioni opportune 
íopra i punti dubbioíí della medeíi-
ma. In Venena y 1748. in 8. 
Eloge des Normands, ou Hiftoire 
abrégée des Grands-Hommes de 
cette Province. Taris , Guillaumt 
& Robujlelz 1748. ¿¿2 i i . 1 pan. 
tíijlólre, 
Lettre de M . Piganioí de la Forcé 
a M . S... (íiir le Fondateur de Sor-
bonne. ) impr, daiis h Mercure de 
France, Juiíkt 174S. 
Réponfe de M . l'Abbé Ladvocat, 
Do£teur &: Bibliothécaire de Sor-
bonne , a M . Piganiol de la Forcé s 
íur le Fondateur de.Sorbonne. Im-
'primee dañs le Mercure de Frunce ̂  
Ocíobre 1748. 
Mémoires pour fervir á l'éloge 
hiftorique de Jean de Pins, Evéque 
de RieuXj célébré par fes Ambafla-
des; ávec un Recueil depluíleurs de 
fes Lettres au Roi Fran^ois L á Ma-
dame Louife de Savoye, mere de ce 
Prince, & c . jlvign&n, Chabrier % 
1748. in 12. 
Les anciens rappelloit Du Pin. 
Remarques du P. Texte, D o m i -
nicain, pour prouver qu'Amiot étoie 
á la Cour dans le tems de la Saint-
Bar thélémi. Impr^ dans le Mercur® 
de France , Septembre 1748» 
j o o Hiflom, 
Réponfe de M . l'Abbe Lebeuf 
aux Remarques du P. Texte, D o -
ininicain, mferees daus le Mercure 
de Septembre dernier, pour prouver 
qu?Amiot étoit á la Cour darss le 
tems de la Saint-Bartliélemi. Impr. 
dans le Mercure de Frunce, fecond 
vol, de Decembre 1748. 
, Eloge de M . TAbbé de Bragelo-
gne, de TAcad. Royale des Sciences. 
Impr. dans VHijloire de VAcademit 
Royale des Sciences 3 annee 1744. 
Faris , 1748. 
Chriftophle-Bernard de Bragelogne , 
more le 10 Février 1744. ágé de 56 ans. 
Memoire hiftorique fur la Vie «S¿ 
les Ouvrages de M . Jean Bernoulli, 
ProfeíTeur de Mathématiques a 
Bafle, & Membre des Académies 
Royales des Sciences de France 5 
d'Angleterre, de PruíTej d e R u í l i e , 
6cc. mort depuis peu dans un age 
f o n avancé ; par M . J. D . Imprimé 
dans k Mercure de France s Man 
1748. 
Hlfloire. 3o¿v 
Eloge Kiftorique de M . Burlama-
q u i , Coníeilier d'Etat, & ci-devanc 
Profeííeur en Droic a Genéve. Im-
primé dans les Mémoires de Tré-
voux , premier voL de Septembrc 
1748. 
Lettre écrite de L y o n aux A u -
teurs du Mercare íur M . Louis Bor-
des , Membre de rAcadémie des 
beaux Arts de cette V i l l e , more le 
2 3 Novembre 1747. ágé de 48 ans; 
par M . Deuille. Impr. dans le Mer~ 
cure .de France , Mars 1748. 
Eloge de M . Chriftophe Mariot-
t e , Tréforier de France, de rAca-
démie des Jeux Floraux, mort á 
Par í s , le 4 M a i 1748. par M . de 
Ponfan de la méme Académie. Im-
primé- dans U Kecueil des Fiéces 
de l*Académie des Jeux Fforaux , 
1748. 
Eloge de M . Naudé (Philippe, 
more le 17 Janvier 1745. ágé de 
60 ans , un mois,) 
^02, tíijtoire. 
Eloge de M , Jordán ( Charles-
Etienne, mort le 24Mai 1745. ^ 
de 44 ans.,) 
Elóge de M . de Keyrprling (Tliipr-
r y , Barón de Keyíerl ing, mojrt le 
13 Aoút 1745. ^ans â guáran te -
liuidéme ami.ée.) 
Eloge de M . Wagner (Jean-
Guí l laume, mort le 16 Septembre 
1745. ágé de 63 ans, .onze mois.) 
Eloge de M . Duhan ( Charles-
Egide, mort le 3 Janvier 174^. 
dans Ja íoixance-uniéme aiii^ée de 
fon age. 
Ges cinq Eloges foat imprimes dans 
l 'Hiñoire de I'A cademie Royale 4es Scien^ 
ees de Berlín. 1748. 
A R T I C L E X I K . 
Hijloirc Litdram. 
Ibliotljéque Francoire, pn H i í -
toire de la 'Lktérature Fran^oi' 
fe a dans^aquelle on moncre rutüi té 
Híjloire. 3 0 1 
que Ison peut redrer des Lívres pu-
tíliés en Francois depuis l'prigine de 
r imprimerie , pour la comióiíTance 
des.Belles Letcres, de l-Hiftoire, des 
Sciences & des Arts j & ou Ton rap-
porte les jugemens des critiques fur 
les principaiix Ouvrages en chaqué 
genre écrits, dans la méme Lángue 5 
par M . l'ÁiDbé Goujet, Chanoine 
de S. Jacques de rBópi ta l . París 9 
Marictu 6* Guérin } 1748. i« 12. 
Le I & le I I . ont ete imprimés en 1741= 
Le I I I & fe IV . en 1744. Le V & le V L 
en 1747. Le V I I & le V I I I . en 174^. Le 
I X & le X . en 174j. Le X I . en 1747. 8c 
le X I L cette année 1748. 
Journal des Scavans pjour ra i inée 
174S. f ízrw, Quillau 9 174S. 
Xe méjije. in i i . auffi 1 % VoL 
Mémoires pour fHiftoire des 
Sciences & des Beaux-Arts, com-
mencés d'étre imprimés Tan 1701. 
á T révoux , &: dédiés a Son Alteífe 
Séréni i ime Monfeigneur le Prínce 
|04 Hijloire* 
Souverain de Dombes. Paris, Briaf-
fon & Chaubert 9 1748. in \^ . 
15 voL 
Mercure de France. (pour t an-
née 17¿¡fü.) París, CailUau, Pijfbt9 
de Nully & Barrois 9 1748. in 12. 
14 vol, 
Journal des S^avans d'Italie. 
'Amjierdam 9 174.8. in S. 5 voL 
Giornale de' Letterati di Roma 
<3airanno 1748. fotto i l Torchio, 
in 4. 
I I fe püblie tous les mois, 
Bibliotheca Britannico-Hybemi-
ca., ííve de ícriptoribus qui i n A n -
glia , Scotia & Hybernia ad focuii 
X V I I . initium floruerunt, Lictera-
rum ordine juxta familiarium no-
iftina difpoíitis, commentarius, 8cc. 
par Thomas Tanner, Evéque de 
..Saiiit-Afaph, & publiée par David 
Wi lk iu s , Profeííeur en Théologie , 
& Chanoine de Cantorbery. Lon-
dres 9 Bowyer 9 1748. in/ol. 
Nova 
Hijloire. joj? 
Nova A d a Eruditorum,, anuo 
1748. publicata cum S. Cadareae 
Majeftatis & Regís Poloniae atque 
Eledoris Saxoníae privílegiís./-/^"^, 
Glcditfchius & Lanckrifius 9 1748, 
in 4. 
Nouvelle Bibliothéque Germa-
n ique , ou Hiftoire Lictéraire de 
rAUemagne, de la SuííTe & des Pays 
du Nord ; par les Auteurs de la B i -
bliothéque Germanique&du Jour-
nal Littéraire d'Allemagne : Tome 
IV. en deux partíes. Amflerdam , 
Fierre Mortier, 17̂ %. in%. 
Cet Ouvrage périodique a commencé 
en 174^.011 donna cette méme année les 
deux premiéis volurnes. En 1747. le t ro i -
ííeme parut. MeíTieurs Formey & de Pé-
rard en foot les Auteurs. Le premier avoit 
deja travaillé a la Bihüothéque Germa-
nique conjointement avec Meífieurs de 
Bcauíóbre le pere & de Mauclerc 5 & en-
iuite au Journal Littéraire d'Allemagne 
qui fucceda a la Bibliothéque Germanique. 
11 avoit pour adjoint dans ce dernier O u -
vrage M . de Mauclerc. 
Ann. 1748. Ce 
A R T i c L E X X , 
fíijloirt des jácadémies. 
H Iftoire de l'Académie Royale des Sciences, année 1744» 
avec les Mcmoires de Mathcmati-
ques & de Pliyííque pour la mémé 
a n n é e , tires des Regiftres de cette 
Académie. París > Impr, Royale ^ 
1748. in 4. 
Reciíeil de píuííeurs Pieces d'Elo-
quence •& dé •Pocíievpréfentees a 
TAcadémie des Jeux Floraux de-
l 'année 1748. avec Ies Diícours 
pronóncés dans les AíTemblées pu -
bliques de rAcadémie. TouLoufe ^ 
LeCamus x 1748. in I L 
AíTemblée publique de rAcadé-
mie des Beaux Arts de Lyon j da-
1. Mai 1748. Impr. dans hs Mé-
moire r de: Trévoux yfecond voU d& 
Dic&mbm 1748-
_ De Bononieníi Scíentiarum & 
Ar t ium Inftituco, atque Academia 
Commencarii. Bononia 9 L . é Ful-
fe. y 174S. in 4. 
Relation de rinft í tut de TAcadé-
mie des Sdences & de celíe des 
Beaux Arts de Bologne. Impr. dans 
h troijiéme volume, du Journal des 
Sgavans d"1!talle 9 Amjicrdam > 
1748. 
Hiftoire de rAcadémie Royale 
áes Sciences & des Belles Lettres .de 
Ber l ín , 174^. Avec les Ménnoires 
pour la mcme année tiris des Re^-
giftres de cette Académie. Berlín 9 
Amhroife Haude ^ 174^. i/z 4. 
• C'eft le fecond Reoiieil que cette Aea-
¿eniie doiine. 
Á£ta Societacis Regias Scientía-
mmnpfalieiiíis. , ;ab auno 174.0. ad 
aiumm 1743. Stockholm, in 4* 
4. yol. 
Le quatiíéme vol. eft de 1748. Les trpis 
premiers ont été imprimes les aimees 
frécedentes, 
C e % 
508 Jíijioín, 
Difcours fur la néceílite d'acímer-
tre des Etrangers dans les Sociétés 
Littéraires par M . le Marquis d'Ar-
genfon. Impr. dans VHiftoin d$ 
VAcadcmit Royale, des Sciences &, 
Bdles Leí tres de Berlín ,1748. 
A R T I C L E X X I . 
Catalogue des BiBlíotheques, 
G Atalogue des Livtes de fen M . de Valois, de TAcadémie 
des Inícriptions & Belles Lettres. 
París , Barráis , 1748. in 11. 
Catalogue des Uvres de feu M . 
Angran , Vicomte de Fonípertuis» 
París 9 Barroís & Piget, 1748. 
in 11. 
Catalogue de plus de 3 0000 vo-
lumes ííir toutes íbrces de Sciences 
&c d'Arts, & en touces, fortes de 
hz\\<^QS.pondrss3 0sborne3 17 48» 
J» 8. 
- Hlfloire, 305 
Catalogi Bibliothecíe Bunavianse 
fpecimen. Lipjics, 1748. in 4. de 
100 / Í ^ . 
C'eft le plan du Catalogue de la grande 
Bibliotheque de M , le Comte de Bunaw, 
dont on donnera inceíTarament le pre-
mier volume. 
A R T I C L E X X I L 
JDicíionnaires Hijloriques. 
D Idionnaire de Moréri . Fmí-fe y 1748. in fól. 8 voL 
Remarques critiques ílir le D ic -
tionnaire de Bayle y ( par. M . TAbEé 
Joly.) París , Guérin ; & Dijon s 
Hermil-Andrea , 1748. in foL 
F I R 
íj i b T A B L E 
á» 4.' «*• «í» '4» 4* 4' í̂* «I»̂  
L4» 4» 4> 4> «t» 4» •4» :;«í» •4- 4» nrj 
X A B L E 
D E S A Ü T E XI E S* 
AARON , Grand'-Prétre. P ^ . 15 
Abernethyr 54 
Adeler. s88 
AdoJphe. ( René ) n 
Akempis. ( Thomas ) 55 
Albert de Luynes, ( Paul d') Eveque de Bayeux, 
168 
Alcibiade; 231 
Alembert. Í 6 5 , 172 
Ali t Calife. ayi 
AlleBaand. (l?Abbé f ) 193 
Almeida. '( Fierro Michele d' ) 
AmelocdelaHoulIaye. - S8 
Ames< - : ; 2;8i 
Amiou (Jacques)' ^99 ¡, 30o 
Ammanus. 156. 
Amralkeifii 'Moallalseeh. «91-
Anges. ( fur les ) 6. 
Anglcterre,, (Henriette-Aiine d'), Ducheflé d'Or-
léans. , 3,®, 171. 
Angran de Fbnípertuis. j a i 
Anlbn. ( George) 351 
Antoine. ( Paul-Gabriei } 51 
Antonini. (l'Abbé ) ^5 , aya 
Apocalypfe; (Ife Livre de 1') 35. un 
Aquin. ( Saint Thomas d115 23; 
Arcere, Prétre». 0̂5-, 
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^rgens, voy, Boyer. 
Árgcníbn » voy. Voyer^ ~ 
Arouet de Vokáire. { Fran^ois-Marie J 190 r 
ioz * quinguies ÍOI , zoyo-
Arnauld , { Henri) Evéque d'Angers, 27b 
Afclepiade. 115 
Aífe. (Pierre) 86 
Aílemani,. ( Eticfme-E?Gde J Archevéque d'A-
pamée. zjS , 159 
Auguftin, (Saint} , 5 6 , Ms,-
Avienus. 405. 
AütricHe , (Marie-Thérefe d') Reine de France^ 
Azevedo,. 1̂ ,-
B. 
BAIdeftein> (Jofeph-Guiüaume dd RincK de ) Evéque de Bále; 45 
Baluze, ( Etienne ) S4}éi£, 
Bahimacari. ( Nicolás ) 10» 
Bandini. ( Ang. Marc ); aa^ 
Baremannus» ( G. F . ) 164, 
Barón, Comedien. aeo 
Baioniüs, ( Céfar ) Cardinal; 355; 
Barre, Gcnovéfain^ ¿87 
Barre. ( N, de la} , ¿84 , ¿ií. 
Barreré. ( l'icrre ); ay » 
Bafnage. ( Jacques ) s6 
Batteux. ( KAbbé ) 3.2̂ , 
•Bauclas. ( G. H. de ); . 72 
laudri. ( Paul) 22 
Bayer. ( Theoph. Sigeftí); 290 
Bayle. ( Fierre ) . 76 > 309 
lazin de Befons ( Atmand de) Ev%e de Car-
caíTonne* 36 
leaulieu, Prétre. , 212 
Beautaont de Beaurepaire, (; Chriftóphe de ) A r -
chevéque de París. ,33?' 
'Bsaamom^voj, lePiince,, 
$ Í I T A B L E 
Beaufobre, pere. |of 
Beelphegor, 6 
Begon, (Scipion-Jeróme) Eveque de Toul. 42 
Bcllofte. 
Belzunce de Caflel-Moron , ( Henri-Xavíer de ) 
Evéquc de Marfeille. 3 9 , f i i , 209 , a 5,6 
Benoit XIV. Pape. 16 , 17 , ao, aj , 51, a6o 
Benron , Anglois.. 54 
Beraud, Jéíuite. 99 
Bernoulli. ( Jean ) |0O 
Bertin , Chirurgien. 1 * S > 
Bertrand. 194, 195 
"Bianchi. laO 
Bianconi. ( Gian-Battifta ) 10 j , 181 





Blackey, ; 16 j 
Blanchini. ( Gíufeppe > 10 
Blandiniere. { N. de la ) , 5 1 , 5 » 
Blectene. ( l'Abbé de la } ' s ó j 
Blond. ( N. le ) 175 , his. 
Bloudeau. (le Chevalíer de) 83 
Blondet. U S 
Boccage, ( Madamc du) 196 , bis, 
Boece. 76 
Bogliano. ( Francefco)' a 13 
Boheraave. uy^tcr . 
Boileau Deípreaux. ( Nicolás ) I95j£/Í; 
Boiflí. ( N. de) 300 
Boiftiflandeau , voy. Hillerín de Boifliílahdeau. 
Bolingbroke. ( Hemxi de Saint-Jean Lord) 
Bon, ( N.) í'rélident. 87 
Bonamicus. 279 
Bonavemure, (Saint ) á i , a59 
Bonhomme; 124 
Jtonneval, Prétrc. 14 
Bordes» 
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Bordes. { Louis) 301 
Borromée. ( Saint Charles) 459 
Boícovich , ( Roger-Jofeph) Jéfuite. 98 
Boshoop. { Jean) 285 
BoiTuet, (Jacques-Benigne) Evéque de Meaux. 
a4, 25,a6,27,a8,19,30,31,32,33,34, 35 
Bottari. ( Giovanni) 99 
Bouguer. 171 , 173 , 250 
Boullemaire. 236 
Bourbon , (Louis de) Prince de Condé, 31 
Bourgelat. .179 
Bourgeois de Chateaublanc. . 163 
Bouton. 194 
Bouvart. 111 
Boyer, Marquis d'Argens. 217. 
Boyer. ( A . ) 185 
Boyer de la Valerte. 
Boze , voy. Gros de Boze. 
Bradley. _ 171 
Bragelongne. ( Chriftophe-Bernard de) 300 
Brancas, ( Jean-Baptiíte-Antoinede) Archevé-
qued'Aix. 39 
Braunius. ( Claudius) 225 
Breittinger. (Jean-Jacques) 9 
BrilTon. (Bairnabé) "65 
Brun. (Jean-Bapdfte le ) 21 
Bruyne. { Samuel Conrad de) ais 
Bultel. 270, ¿is. 
Bunaw. (le Comte de ) 309 
Burlamaqui. 67 , jos 
Burmannus , (Petrus) Júnior. 194 
Buíbeq, (Auger-Giflen ) Barón, 229 
BulTon. (Julien) 114 
Buxbaumius. 15S 
i' V -, ,0—..!..t C. „'-,;! 
G 
Caille. { TAbbé de la ) 161, 167, 169 , 172 
Ann, 1748. D d 
Aab ben Zohair. 290 
Cagnat, Chirurgien. 12S 
3i4 T A B L E 
Gainan. ^ 
Calafio. (Mariusde)1 % 
Calmet, ( Augufcin) Abbé de Sénones. 4, 5, 6, 
.Vi • 7» ^ . 107 
Galvi; (Jean) 276 
Ganonique. ( Droít) 3a, 33,34 
Cantique des Gamiques. 24 
Garbognano, (Philippo ) 51 
Garpzovius. 15 
Carrara, ( Francefco da ) i l Vecchío. 275 
Garte. ( Thomas) 280 
Cafalí. (Gregorio ) 114 
eaffini de Thury. 168 ,te/-. 
Gaftaldi. ( Cafte-Innocent) 18 j jo 
Gaftalion. ( Sébaftien ) 14 
Gáftelmoron , voy. Belzunce. 
Gat , (N.le) Chirurgien. 616 , 97,£/5.113, ¿fi. 
129 
Gatéchifme. 2 5; 
Cato , ( Marcus Porcius) d'Utíquei a98 
Catrou , ( Denys) Jéfuite. 264 
Gatule. 191 
Cavalieri. ( Jcan-Michel) 17" 
Gaylus, (Charles-Gabriel de ) Ivéque d'Auxerre; 
35.45 
Géfar. (Jule) 23(5 
Ghabaud, Prétre. 63 
Chales. ( Claude-Fran^oisMillet de) 157 
Ghamberlayne. i Jean ) , 281 
Chambre. (l'Abbé de la ) 48 
Cha m os 6 
Ghaimpan. (Jean ) sS8 
GhananéenS. 7 
Ghapelle , voy. Ribaud. 
Chapt de Raftignac , ( Louís-Jacques de) Ar-
chevéque de Tours. 3S ,,¿is. 46 
Gharaud , Prétre. 54 
Ghaftenet de Puyfegur , { Jacques de) Marccbal 
deFrance* 174 
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Chaftenet, Marquis de Puyfegur. ( J.acqucs-Fran-
^ois-Maxitne de) 174 
Chateaublanc, voy. Bourgeois. 
Chazot de Nantigny. p ajS 
Chicoyncau, premier Médedn du Roi. 149,150, 
15.1 , 15* 
Chilperic I . Roi de France. 2,68 
Chladenius. (Jóan. Martinas) 78 
Choin ,-( Louis-Albert-Joly de") Eveque de Tou-
lon. 39 
Choifeul Dupleflis-Praílain., (Gilbert de) Eveque 
de Tournai. •34-
Choifeul-Beaupré , (Claude-Antoine de) Eveque 
de Cbalons. 14 
Chombré. ri&fí 
Chronologie. ( Ouvrages fur la ) 5 
Chubb. ( Thomas ) 50 
Ciaccheri. ( Fran^ois ) 275 
Cicerón. i8;8 
Circoncifíon. ( Ouvrages fur la) 5 
Clairaut. 98, bis. 
Claude, { Jean) %6 , ter, 
Clement V I I I . Pape. 2 
Clement, Prétre. 60 
Clerc. ( Jean le ) 49 
Cloufier. 186 
Coetsfeld. ( Conrad-Lumbac de) 176 
Colet. ( Nicolás) . 1 9 
Columbus. { JoanncS) 22 
Combe, voy. Roulleaud. 
Cóme, Prétre, 159 
Comédie, ( Ouvrages fur la ) 30 
Condamine. ( N, de la ) ajo, 292 
Contarini, Cardinal. 230 
Coatroverfe. ( Ouvrages de ) »5 , 26 
Coq de Villeray. ( N, le) 88 
Corneille, (Fierre) 199 
Cornet. (Nicolás) 30 
Corrette. ( Mkhel) . s8© 
D d i j 
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CoíTart, ( Gabriel) Jéfuite. iS 
Couet. ( Nicolás Jean) 209 
Couchot, 69 
Courtivron. (Marqais de) ifi* 
Crebillon, pere. aoa » 203 > ^ » 
Crevier. 164, ¿íí. 
Croifet, Jéfuite. 61 
'Croix..(le B. Jean de la) 29 
Cuper. ( Giíbert ) 22 
Cybber. 204 
Cyriacus ílncerus Mutineníís. 
D 
D Alin. (Olaus ) 289 
Daniel. (le Prophéte) 1 
Darán, (Jacques) 
Daude. 2 65 
Daviel. 120 
Deguignes. 290 , ¿ii. 
Deidier. 125 
Déluge. ( Ouvrages fur le) S 
Demade. 
Demons. ( Ouvrages fur les) 6 
Demofthcne. 186, 187 , hls. 18B 
Dcfcartes. ( René) 9 S 
Desforges-Maillard. 210 
Deflandes. 94 > 173 
Dellonchamps, (Nícolas-Gervais) 116 
Defpreaux , roy, Boileau. 
Deüille. 301 
Beutéronome. (le Livre du) 6 , 7 
Deylingiüs. (Salomón) 14 
Deyiingius. ( Chríftian. Erdman ) 13 
Diderot. (Denys) • ii4> 
Dieten. (Gerard) 126 
Dinarque, Î lS 
Dinouart. 76 
Dinsdale, ^Z6 
D E S A Ü T E U R S . 317 
DIodore de Sícile, 9 
Difcours prononcés á rAcadémie Franjoife. 31 
Divorce. ( Ouvrages fur Je ) 7 
Dodfon. ( Jacques ) 157 
Domanrel Eniner. «14 
Dourxigné. 6» , 279 
Dubois. ( Jean-Kenri) 87 
Duhan. ( Charles-Kgidc) 3os 
Durand. (Leopold) 107 
Durand,, j 6 | 
E. 
E Bulo. ( Fierre de J %j$ 
Eccard. a 68 
Ecdéfiafte. ( k Livre de T ) «4 
Eccléfiaftique. (le Livre de 1 ) a f̂ 
Ecriture Saintc. (Ouvrages fur l ' ) 50 
Eggers. ( Henri-Frideric) •So 
Eidous. 114 




Encina. ( Juan de la } 3148 
Engel. ( Samuel) 276 
Éngelbrecht. 74 
Epidete. 79 
Erpenius. (Thomas) ' i 8 | 
Efchard. ( Laurent) a45 
Efdras. (le Livre d') 2,5 
Efope. 206 
Efther. (le Livre d') S > 79 
Euclide. 157 
Euler, 99 » ̂ 64 * 
Eufebe > ( S.) Eveque de Vcrccil. 10 
Eufebe , l'Hiftorien, %$9 
Exode. (le Livre de 1') 6 
Ezcchjel, (ie Prophlte) s? 
D d i i j 
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F. 
FAbretti, Jéfuite. 19 J 
Fare. ( Manquis de la ) 271 
Favier. 284 
Fayecte , (Madame la Comtelle de la ) voy., de la 
Virgne, 
Feillée. 180^ 
Fenelon , ( Fran90Ís de Salignac de la Motte-) 
Archevéque de Cambrai. 28, 29, 30, 45, 214 
Feirrand de Monthelon. 160 , his. 173 
Fcrrein.' 125 
Ferret. ( Laurent) 15S 
Ferry. (Paul) « 27 
Ferry , íleligieux Minime. 160 
Fevre. ( N, le) Pretrc. 238 
Fiacre. ( Saint) 256 
Fitz-James, ( Frangoís de ) Evéque de SoilTons. 
Foñfpertuis, ro/. Angran, 
Font de Saint-Yenne. ( N. de la ) 28a 
Fontaine. (Jeandela) 195 
Fontanilles, voy. Privat. 
Fontenailles. (ieChevalier de) 197, ^.198,208 
Fontenelks. 9^ 
Foreft. 82 
Formey. ( Samuel) 73 » 91 > 2i3 > 305 
Formulaire. ( Ouvrages fur le ) 35 
Forteguerri (Nicolo) 199 
Fortunatus. ( Venantius Honorius Clemennanus ) 
2£ 
Follati. ( Giorgio ) 178 
Fo/Ie. (N. déla) 204 
Fothergill. { Jean ) 118 
Fouchy, voj. Grandjan. 
Foy , (N. de) Prétre. ^ 9 
Foys de Vallois. ( Gafpard > 17* 
France- ( Ouvrages fur rHiíloire de) 33 
France, ( Henriette-Marie de) Reine dé la Gran-
de Bretagne. 30 
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Freque. IOZ 
Fretninville , voy. de la Poix. 
Frefnoy, voy. Langlet. 
Fuet, Avocar. ^ 65 
Fulgence, (Saint) Eveque, as 
Furgoíe, ( Jean-Baptifte) 7© 
GAgnacus. (Joan) 3 
Gagnier. (Jean ) 290 
Galilée. ( Gaüleo) 95 
Gallifet, Jéfuite. 61 
García. (Bonaventure ) «94 ,195 
Géans., ( Ouvrages fur Ié& ) 5 
Gelafe , (Saint) Pape. 15 
Genéfc. (le Livre de la ) 5 , 6 
Genfane. (N. de) 163 
GeofFroy. 111 
Géographie. ( Ouvrages fur la ) 7 
Gerfaint. ( E. F.) 197, 5Í5, 
Gévres, voy. Potier. 
Gillet, Chirurgien. 125 
Giovanni. (Giovannidi) 477 
Gifmondi. ( Gian-Batdfta) 120 
Godeau, (Antoine ) Evéque de Vence. 259 
Goniorre. ( Ouvrages fur la Ville de ) $ 
Gonzague de Cleves, ( Aune de) Princelle Pala-
tme. 50 
Gordon. (Patríce ) 24» 
Goujet. ( Pierre-Claude } 3 o 5 
Gourraigne. (Mugues) 121 
Geuye de Longuemarre. 269 
Gracian. (Bakhafar) 88 
Grafigni, (Madame de) voy. Happoncourt. 
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Grecour. (TAbbé de) 195 
Gregoire, ( Saint) Pape. 15 
GreiiTenfeld. ( Comtc de ) a88 
Grellet. 190,196,200 
Griffet, Jéfuite. 60 
Grasvius. 189 
Gros de Boze. (Claude) 190 
Grotius. (Hugo) 25, 68 
Gruner. ( Jean-Frederic ) - 165 
Guafco. (l'Abbé de ) 296 
Guaítaldus. ( Hieren.) r i f 
Guenct, ( Taul-Alexandre de) Evéque de Saint 
Pons. 44 
Guer. (J. A. G.) 96 
Guerin de Tencin, (Fierre de ) Cardi»al. 37 
Guéroud, Pré&e. 58 
Guettard. 110, 111 
• - _ H. ; .>i : 
HAbacuc. (IcPropficte) 9 
Halley. 78 
Hamel. ( N. du) 110 ,111,161, bis, 
Hanmer. ( Thomas) 204 
Manovius. (M. C. ) 99 
Happoncourt, (N. d') Dame de Grafigny. 315 
Harenbergine, ( Jo, Chriftoph. ) 287 
Marrey. 58 
Hayer ( Hubert) 48 
Heathcote. ( R.) 166 
Hébreux. (Ouvrages fur l'Híftoire des) y, 6,7, 8 
ileinius. 498 
Helvenus. 122 
Menoch , Patriarche. 5 
Henri VI . Empereur. 276 
Hequet, 233 
Herculane, villc. *77 » 2 7 8 , ter. 279 
Hericourt. 174 
Hervier, PrétrCi 170 
Heskuin, ( A . ) 191 
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Heumannus. . 79 
Higgons. a8i 
Hill. 109 
Hillenn de BoifHíIandeau. i<5J 
Hiftoire, (Ouvrages fur T ) JO 
Hiftoire naturelle, ( Ouvrages íur 1' ) 95 
Hoegtroern. ( Fierre ) a89 
Hookes, 85 
Horace, ¡ 9 1 , 1 9 2 ^ ^ * » 
Horcenfius, ( Quintus) Orateur. «98 
Hottomannus, 189 
Hume. 80, 2S2 
J. 
J 
A ckfon, (Rouiand) 97 
Jacob, Anglois. 74 
Jacquier. 184 
Jallabert. 103 , his. 
James. n ó 
Jariges, 76 
launa. 291 
JaulT. . . Apotícaire, 153 
Ichy de Sabatery. 63 
Jean , ( Saint) Apótre. 25 , ter, 254 
Jeannc, la PapeíTe. 295 
Jeanne I . Reine de Naples. 276 
Jephté. 7 
Jérémie, Prophéte. 9 
Jeróme, Pretre. - 53 
Innocent XI . Pape, 2 6 , 3 0 
Innocent X I I . Pape. 27, 29 
Joly. (l'Abbé), 309 
Jordán. ( Charles-Etienne ) 302 
Jofias. (le Roi) 9 
Jofué. 71 I i 
Jovien , Empereur. 2ÍÍ5 
Jourdan. 21a 
Joyeufe, Médecin,. 119 
Irici,. ( Jean-André) 10 
3.2.2. T A B L .E 
Ifseus. ( Jofeph) 
Ifaie , Prophéte, 9 a 25 
lile ( N. de 1') 
Ifo.crates, Ifraélites, vo?. Héfereux. 188 
iJiuiine. (Maderaoifelle) 
Juan. (Jerge ) 
Judñh. (le Livre de) 
Juges. (les Livres des) 
Juifs.;( Guvcages fur les) 
Julien , Empereur. 





Alinda. ( Jo. Oott) 
_ ^_ Kermadec. 
Keyíerling. ( Thierri , Barón de ) 
King. 
Koolhaas. (Vilhelmus) 




T Abbe. (Philippe) 
J74 
Lacofte. 
Laflance. ( L. G, Firm.) 
Ladmiral. 
Ladvocat, Doíleur de Sorbonne-
Lambert, (Madame la Marquife de) voy. 
guenat. 
Lambertini, {Profper) voy. Benoít Xí V. 
Lamius. (JoanneS) 
Lampe. 
Lamzweerde. ( Jean-Baptifte Van) 
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Langues. ( Ouvrages fur Ies) 5 
Large, Jéfuite. 6 i 
Lavier. 163 
Lavirotte. 116 
Eebeuf. ( Jean) 6t5,138, 472 , 30o 
Lededinus. 182 
Legiílateurs. (Ouvrages fur les anciens) 7 
Lemairer 107 
Eemery , Chirurgien. 154,156 
tcnglét du Frelnoy. (Nicolás) ai ,135 t Hs, 
León, ( Saint) Pape. 15 
Lepre. (Ouvrages fur la) 6 
Lerch, 165 
tette. ( Gerard-Jean) 2:91 
Lcttres de piété. 3$ 
Lettres. 81 
Leveqtie de Pouilly. 90,160 
Léviiiquc. (ie Livre.du) 6 
Libanius. 18S 
Liger. (Louis ) 279 
t i l lo . «04 
Limpenus. ( Joannes) aS7 
LinnsEUS. ( Carolus) ry j 
Lobb. (Théophile) • 0 9 
Locmannus. í § | 
Longuemarre , voy, Gouye, 
López. ( Lorenzo) 289 
Loth. ( Femme de ) 6 
Louis, (Saint,) Roí de France. 54 
Louis XIV. Roí de France. 110 , 571 
Louis XV. Roí de France. 190 , a io , 27j , ier, 
374, bis, 
Louis , Chirurgien. 120 , bis. 
Lowitz. (George-Maurice) ; 167 j 170 
Lucia da San-Angelo ( Luigi) 198 
Luílan. (Mademoifellé de ) aiS 
5 24 T A B L E 
M. 
M'Ably. (l'Abbé de) 88 
Maboul, Evéque d'Alet. 189 
Macary. 163 
Mac-Laurin. (Colín) 76 » 77 
Macri. (Giufeppe-Antoniü ) 198 
Maffei, ( Scipioa ) 231 
Mahomet. 290, í¿5. 
Majelli , ( Charles ) Archevéque d'Emefe. a 5;9 
Maillet. 96 
Maifonfprt. ( Madame de ) 29 
Malouin. 110 
Manetti. ( Xavier ) 155 
Manne {Ouvrages fur la) des Hébreux. 6 
Mangin. 178 
Manni. ( Dominíque-Marie ) 275 
Manfi. ( Jean-Dominique) 19 ,253 
Manouri. 202 
Manutius. (Paulus) 189 
Maraldi. 168, 169 
Marchius. { Joannes ) 225 
Marco. ( Joíeph ) 117 
Marggraff. 11%, ter. 
Marguenat de Courcelles, (Anne-Therefe de ) 
Marquife de Lamben. 81 
Marie. (Prétre. 296 
Marié. ( N. le) 19* 
Marín. 191 
Maríotte. ( Chriftophe ) 301 
Maríotti. ( Prolper ) 104 
Marmontel. 201 
Manía!, Poete. 19a 
Martin, Anglois. íes 
Martinenq. ( Jcan-Baptifte) 155 
Martiniere, voy, Pichaut. 
Marcyt, ( Píerre ) Evéque de Mauricaftre. 260 
ifaauihast (Saint) Evéque, 259 
Marzagaglia 
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Marzagaglia. i6<¡ 
.Maffillon , Evequc de Clermont. 53 , bis. 
Matthieu, (Saint) Apétre. i r 
Maubachius. (Joachim) „ » 3 6 , 287 
Maüclere. 305 
Maupeou, (Marie-Margueríte de) 5$ 
Maupertuis, voy. Moreau. 
Mazarin,( Jule ) Cardinal. a / i 
Meirelles. ( Emmanuel-Antonio ) 39* 
Melchifédech. . S-» S<? 
Melmoth. **9 
Menés.de Kervenet. (N. le)- ' 6 j 
Menou , (Auguítin-Roch de) Eveque de la Ro-
chelle. , 40 , 41 
Menoza, nom fuppofé. 348 
Mer-Rouge. ( Ouvrages fur la ) € 
Michaelis. ( Chriílian-JBenoit ) i s 
Michée ,.Prophjére. 9 




Milton. (Jean) 196 
Minenbetti. (Fiero di Givanni) 47$ 
Miracles. ( Ouvrages fur les) 6 
Mnafeas. » i | 
Molieres de Fontanilles , roj, Vtiys.U 
Moloch , faux Dieu. 6 
Monnier. ( N. le) so8 
Monnoye. ( Ouvrages far la) S 
Montégut. ( Madame de) 197 
Montefquieu, roy. Secondat. 
Montgon. ( TAbbé de) «7* 
Monthelon, voy. Ferrand. 
Moralc. (Ouvrages fur la) 30 
Morand. 125,1.3 ^ 
Moreau de Maupertuis. ( Picrre-Louis) 9 a, 161 
Jhlorel. 18® 
Ann. 1748. Ee 
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Moréri. (Louis) 309 
•Morhoffius, 77 
Morin, • 103 
Mofchus. 191 
Motte, (Louís-Frangois-Gabrierd'Orléans de la) 
.. Evéque d^Amiens. ^2 
Motte-Conflans. ( N. de la ) 7 1 , 228 
•Mótdn, Prétre. Sas 
Móumeney. (Richard) 187 
^íoyfe. 7-, 13 , 61, 89 
Miiller. 1̂ 7 
aituratorí, (Louis-Antomc) 15, 274 
Murdoek. ( Patríck ) 77 
Murray. ÍIJ 
Mufangere, (Charles Mauclerc déla) Evéque de 
Nantes. 41 
^íluílchenbroek. ( Fierre Van ) > yS , p» 
iMyítiques. ( Ouvrages fur les) 27, a8 ,29 , '30 
r-- -- -- ) 31,3-4 
Mythologie. (Guvrages fur la) 7 , 8 
N. _ .• 
' Ahum, Prophete, 9 
Ñau. «39 
a^áüdé. ( Philippe) 301 
Née. ( Jean^Báptifíc^ ; T1» '2?? 
^{éhémie, Prophete, ^ 
'Nepveu, Jéfuite. 61 
fíerocambi, ( Giovanñi del) 9|% 
fíeíle. '184 
Keflbn. (Pierre de) 154 
tíeukaftle. ( Mylord ) 179 
Newton. (Ifaac ) 76, 95, í>S, 102,159,166,172 
•íficolai. { TAbbé de ) «5 
Nieole, de rAcadémie des Sciences, 162 
Nihell. 3i-5 
'Noe, Patríarche,. ^ . 4 ÍS 
Noldius. B 
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Nollet. ( L A . TAfabé) 
Nombres, (le Livre des) 6 
Noris, (Jean ) Cardinal. 2|-
1 ó ; , ' . z k i m d ? 
O Ckley. (Simón) ; s¡9g 
Oenopidas de Chio. 298 
Oofterlandt, ( Abraham ) aSj-
Oraifons, ou Difcours oratoire. 25 
Oraifons Funébres. 




P AIma , Sicilien. 104 
Panckouke. (André-Jofeph) 75 
Panel. (Alexandrc-Xavier } 293 , 294 , £95 
Eaníer. ( Simón } 171-
Para. (Franíjois) 209 
Parfait, freres., 199 
París, ( Jeróme de ) 55 
Parker. ( Benjamín ) §9 
Pafie. (N. de) 84 , a j a 
Paul I I I . Pape. 
Paul. (Saint-Vincent de) 260 
Paulmy, voy, Voyer. 
Péehe. (Ouvrages fur la) 94 
Pelicot, Prétre. • J J 
Pentateuque. (les Livres du ) 5 
Perard, 305 
Perau. (l1 Abbe ) 24 
Pérou. ( Hiftoire du) 250 
Perrenot. (Abraham) 19? 
Feílelíer. a06, bis, 
Petit, Chirurgien. 129 
Petrarque, (Fraa§ois) xs&'f&í Ee ij 
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Peyronníe. 134, 135, 136, 137, 138,139, 14° 
Philippe V. ROÍ cTElpagner 189 
Philippe. (Etienne-André) 205 , 1^7, 24,1; 
Philoí'ophes. ( Ouvrages l'ur les aneiens) 7 
Phililiins. 8 
Phoedre. 2© 5 , his. 
Phrynicus. !-8a 
Picaut de la Ríníbeniere.-1 176 
Pichaut de la Martiniere. 141, 142,144, 145 , 
1 4 6 , 1 4 7 » 1 5 0 > 151» 
Pichón. (Jean ) 36, 37, 38, 39,40,41,42, 43, 
Plganiol deja Forcé. 295 
Pilkington. 281 
Pins , (Jean de) Evéque de Ríeux. . 299 
Pipereau. . , 200 
Pitton de Totirnefort, ( Jofeph) 154 
Place. { N . de la) 403 , bis, 204 
Plangue. 115 
Plante. 198 
Plazza. ( Berioít) 257 
Pleffis. (TouíTaints dn) 256 
Pline, le jeune. .229 
Ploucquet, (GeoíFroi) 89 
Pluche. ( Noel ) 97 » 
Plutarque. 79 ,205 ,223 ,297 
Pocfies Latines. 4* 
Fok de Freminville. ( Edme de la ) 71 
Poleni. (le Marquis ) 293 
Politi, ( Alexandre ) 189 
Politique. ( Ouvrages fur la ) 30 
Polus. ( Reginaldus} 229 
Polycaipe, ( Saint) M4 
Pomeret. 197 
Pomet. 154 
Pompeie , Ville. 278 
Ponían. ( N. de) 301 
Pope. ( Jean ) 197 
Porro. 165. 
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Parte. (TAbbé de la) . 5 j 
Port-Roya!. 181 
Pofta. {Andrea) 117 
Potier de Gévres, ( Etienne-René) Evequc de 
Beauvais. 45 
Potier , Confeiller au Préfidial d'Orléans, 68 
Pott. n a 
Pouilly, voy, Levéque. 
Poulle , Abbé. 54 
Poullain Du Pare. 71 
Pratilli. (Francefco-María) 295 
Prevót.( TAbbé.) 447 
Prince de Beaumont. (Madame le ) »17 
Pritanio. ( Lamindo) 18 
Privar de Molieres de Fontanilles. a65 
Privati. 105 
Procope-Couteaux. ( Michel) 138 
Promond. ( Claude) 75-
Prophéties. (Ouvrages fur les) 
Proverbes de Salomón. 9 , a-f 
Pfeaumes. ( Ouvrages fur les) 9 , 24 , 2 5 , ter. 
Publicóla. 297 
PuflFendorf. (Samuel) 61 ,266 
Puyfégur, voy. Chaftenet. 
Puzol. 120 
Q-
^ e r i n i , (Ang. María) Cardinal. 8, 17^ 
230, his. 278 
Querlond, 107 
Qué&el. ( Conrad) aj(S 
Qucyrcl. (Madcmoifelle de) %Q6 
R, t ( ífvM • 
RAcíne, (Jean) pere. »jo 
Racine, (Louis ) fils. 47 
Rapin-Thoiras. (Paul de) 280 
E e iij 
53o T A B L E 
Raftignac, voy, Chapt. 
Raudot. i.i g 
Raweñein. (Henri) 2S6 
Raynal. l l'Abbé ) 2S2 , 283 , bis, 
Raynaldus. ( Odoricus) 253 
. Regnard. seo 
Reland. ( Adrien) 193 
Remi. (Saint) - 268 
' Remond de Sainte-Aibine, 263. 
Ribaud de la Chapelle. a68 
Ribera. (Fadriquc-Enriquez de ) 248 




Robinfon , Evéque de Londres, 289 
Roccaberti. ( Jean-Thomas de ) 34 
Rochechouart-Montigny, (Pierre-Jtile-Céfar de) 
Evéque d̂ Evrcux. 45 
Rochefoucault, Cardinal & Archevéque de Bour-
ges. 209 
Rohan , (Arraand-Gafton-Maximilien de) Car-
dinal. 44 
1 Rollin. 265 
Roquemont. 86 
Rollin, ^ 3 9 
Rothe. {Bernard) , 264 
Rouelle. 1 i o 
Rouillé, Jéfuite. . 264 
Roulleau. CJean-Baptifte) 230 ¿/V. 
Roufleaud de la Combe, ( Gui de) 65 , 70 
Rouflet, (Jean) 267 ,284 
Rouviere, 163 
RufFus, (Servias Sulpicius) Jurifconfulte. 298 
Ruolz. (N. du ) 278 
Ruth. (le Livre de) 8 
Rutherfortis, i©5 
D E S A Ü T E U R S . 332 
s, 
SAdolet, (Jacques) Cardinal. 2© 
Sage. ( Alain-René le) i 15. 
Sagefle. (le Livrc de la ) 24 
Sainte-Pélarge. {Chevalier de ) 97 , üs , 98 
Sainte-Palaye. 62 
Saintin. ( Saint ) 25S 
Sales. { Saint-Fran^ois de ) 28 
Sallicr. (I'Abbé) 182 
Salmón. 178 
Sallifte, Philoíbphe. 225 
Samuel, Prophéte. ' 8 
Sanadon. ( Nocl-Etienne ) 59 
Sanhedrin. ( Ouvrages fur le) 6 
Sapho. 191 
Saül. (le Roi) 8 
Saulx-Tavanes , ( Nicolás de ) Archcv^que dg 
Rouen. 41 
Sautel, Jéfuite. 195 
Schcffer. (Jcan) 205 
Schclhornius. ( Joan. Georg. ) 19 
Schcver, 182 
Schultens. (Albert) 9 > 185 
Schultetus. ( Joannes) 126,291 
Schutte (Jean-Henri) i®7 
Scott (Daniel) 1 Í 
Sccondat de Montcfquieu. ( Charleŝ Loms) 67 
265 
Secondat. ( N . de) 107, 108 
Scguier. ( Jean-Fran^ois) 118 
Segur, (Jean-Charles de) Evĉ iic; de Saint-Pa-
poul. 45 
Selve. (N. la) 55 
Sem{)fon. 157 
Senac. 225 
Sencque. (Marc. Ann.) 19S 
Sencquc, 4 Luc, Ann,) a05 , af S 
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Simeón Stylíte. ( Saint) 258 
Simón le Magicien: 25:4 
Simonnet, Prétre. ¿5 
Sinfart, Abbé. 49 
Sixte V. Pape. 3 
Sodome. ( Ouvrages fur la Ville de ) 6 
Solano. ( Franccfeo ) 115 
Solón. 297 
Sommers. ( Lord ) 227 
Sorben. ( Robert) , 299 
Soret. 83 
Soriniere. (N. de la) 207 
Souillae, (Jean-Baptifte de) Evéque de Lodéve. 
40 
Soufa. (Antonio«-Cajetano de) 279 
Spinoza. 75 
Squirre. 224 
Stay. (Benoít) 75 
Stcvenfon. 179 
Stiltin?. ( Jean J 2 57 
Stoeben { Elie ) fe| 
Struchmeyer. ( J. Ch.) 181 
Sturmius. ( Joannes) ao 
Stylites, Ordre Reiigieux. 259 
Sué,. Chirurgien. 123 
Suiskenus, ( Conílantinus ) 257 
Suppliees. ( Ouvrages fur les) 6 
Switen. (N. Van) u y 
Suzzi. (Jofeph ) 16j 
Sybilles, (Ouvrages fur les) 225 
Syrus, 205 
D E S A U T E U R S . 355 
TAnner, (Thomas) Evéque de Saint-Afaph» 3 ©4' 
Tafte, (N. de la ) Evéque de Béthlcem, 56 
Tavanes, voy, Saulx. 
Taylor. (Jean) 28 5 
Tellier, ( Michel le) Ghancelieí de Ffance, 30 
Tencin , voy, Guerin 
Terence. 198 , 199 
Teftament {Nouveau)' de Trévoux» * f 
Texte, Dominicain. S99 , 300 
Théodofe , Empereur» ¿9 
Théodote. ( Sainte) 3f 9 
Théologie. (Ouvrages de) 3» 
Thercfe. ( Sainte) *9 j 5 5 » aSs 
Thibaut, (Jean-Alexis ) 7« 
Thibaut, Chirurgien. l a i , u § 
Thomas,( Saint} voy. Aquín. 
Thomas Magifter. l8» 
Thomafi , (Jofeph-Marie ) Cardinal, . 17 
Thomé. ( Charles-Joíeph) »J5, hi&. 
Tillotfon. . 54 
Tilly, Prétre. • 48 
Tindal. a8o 
Tite-Live, 365 
Titen du Tillet. 194 
Tobie. i 
Toinard. (Nicolás) as 
Tolíot.'( Jean-Baptifte) l a i 
Tordenskield. aS8 
Tofelli. 165 
Torreti. (Jean) _ 155 
Toarneforr, voy, Pitton, 
Touron. (Antoine) . a6i 
Tourreil. ( Jacqucs de ) 188 
TcuíTaint. U4 
Trekel. (Albert-Dieteric ) 69 
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Trochereau. 197 
Turretin. ( Alphonfe ) 48 
Turfellin. (Horace) 2.66 
VAdé. 107, his. ao8 j fo'5, Valliere. 0 Mad'ame la DuchelTe de la) 31 
Valois, {N. de } , 297 , 308 
Valois. (Yves) 47 
Valras, f Henri-Conftance de Lort-de-Serignan 
de ) Evéque de Macón. - 37 
Van-der-Valh. (Jacques) aS7 
Van-Loon. ( Gerard ) 483 
Veldius. ( Joannes) «5 7 
Venamius Honorius Clcmentianus, voy, Fonu-
Matus. 
Vence. (TAbbé de) 4 , 5 ; 6 , 7 , 8 
Venn. 54 
Venutí. ( Filippo de') 47 
Verati. 104 
Verdier. 96 
Verdiere, . si o 
Verduin. (Pierre-Adrienfc) ;jaS 
Vergne , ( Marie-Magdelaine de4ai) ComteíTe de 
•, :1a Fayeue. .a.71 
vernet. 48 
Vertharaon de Chavagnac , {Saraud-Guillaume 
de) Evéque de Lu<jon, 38 
Vezzoíi, (Antomo-Franeefco) 17 
Ugqlini. ( Blaife ) átjj 
Viardel. ( Coime ) 127 
Vieími, (Jeróme ) sj. r i.'¿9 
Viguier de Segadenes, 64 
Villefort, 260 
ViHcntuve. ( Olivier de ) 104 
Tilleray , voy. le Coq. 
Vionnet. { George) 190 
Virgile. . j f j , ¿ií, 
Ulloa. (Antonio de) «50 
UJpian. 1S7 , 1.88 
B E S A Í J T J E Ü R S . 355 
Voltaire, rey. Arouet. 
Volteran, 189 
Vorbac. 228 
Vofgien. (Léopold) . 2 4 5 , ^ . 
Voyer de Paulmy d'ArgenToni Í JJO , 308 
Vpton. (P.) ?9 
Urfi. (Robert) «7$ 
Vulgate. (Oavrages fur la) 5 
W. 
WAgner. ( Jean-Guillaume ) §02 . 
Walierius. (Joannes-Gottchalt) 106 
Walther. 326 
Warburton, 50 
Warner, (Líevin) 491 
Watfon. (Guillaume) a o i , hls* 
Wedelius. 156 
Weibrecht. ; 124 
Wefton. ( G . ) . 254 
Wükíns. ( David) 304 
Willymot. 184 
Wilton. ( Mylord ) 179 
Winckler. ( F. H. ) 101 
Witter. . iSs 
Woifius. s88 
, Enophen d'Ephéfes 
y. 
Y Se de Saleon , ( Jean d') Archevéqse de Vicnnc, 3S, 
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Z AncM. (Jofeph ) Zatiotti. 91 
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